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L a s a u t o r i d a d e s d e H a c i e n d a y 
M a r i n a p r e s e n c i a r o n l a i n s p e c -
c i ó n d e l o s p a s a j e r o s 
E N C U A T R O H O R A S F U E R O N D E S P A C H A D O S L O S M I L P A S A J E R O S 
Q U E L L E V A E L " A L F O N S O X I I " . E N L O S U C E S I V O E L P A S A J E R O D E 
T E R C E R A S E R A D E S P A C H A D O P O R L A M A Ñ A N A Y E L D E C A M A R A 
P O R L A T A R D E 
E l h o m e n a j e a J o s é I l e t r e r o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
Como habismos anticipado, f u é el de 
ayer un día de gran a n i m a c i ó n en b a h í a . 
L a causa no era otra que el embarque i 
de los mil pasajeros del Alfonso X I I cu-
yos nombras publicamos en l a e d i c i ó n de 
ayer . 
Muchas comisiones en remolcadores y 
lanchas partieron desde la Machina y C a -
bal ler ía con pasajeros y famil iares y a m i -
gos que acudieron a despedirlos. 
Kn nuestra e d i c i ó n anterior adelanta-
mos la noticia de que el Subsecretario de 
Hacienda L d o . Gabr ie l Garc ía E c h a r t e , 
pensaba constituirse en el s a l ó n de l a ca -
si l la de pasajeros que h a sido dest inada 
para el despacho de los viajeros que em-
barcan . 
E n efe-.'to no s ó l o se p e r s c u ó el L d o . 
G a r c í a E c h a r t e en el mencionado lugar 
sino que t a m b i é n estuvieron a l l í presen-
tes e l Jefe ae l a S e c c i ó n de lii Moneda se-
ñ o r Montelieu, el C a p i t á n del Puerto C a -
p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r Alberto de C a r n -
earte, el A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a se-
ñ o r Antonio Kscoto, el Admin i s t rador de-
legado s e ñ o r Manuel . l iraénez R o j o el I n s -
pector Genera l del Puerto s e ñ o r A n d r é s 
Calonge, y el C a p i t á n del la P o l i c í a del 
Puerto s e ñ o r P e r e a r n a u . 
Con el mayor orden y r á p i d e z se efec-
t u ó ayer la r e v i s i ó n de los equipajes, y 
las inspecciones personales de los m i l pa-
sajeros que l leva el correo e s p a ñ o l s in 
que hubiera confusiones n i nadie fuera 
atropel lado. 
( P a s a a la O N C E , columna P R I M E R A ) 
E i e n t i e r r o d e l C o r o n e ! 
J o s é M a n u e l N ú ñ e z 
Ayer taTc';.1 se e f e c t u ó el e ia ierro del co-
ronel del e j u c i t o l ibertador D r . J o s é Ma-
uiel Nu íhz I criiuino del G n r a l E m i l i o Nu 
ttfk Vk^pref/1th>!tte tle- Ja R e p ú b l i c a . 
E l cudftver de " C h i c h i " N i ñ e z , como lo 
llamaban r n vida sus numerosos amigos 
»ntro los one nos-, c •Hitábamos fué t r a í d o 
desde Kevoedios para ser tendido en el 
Centro de Veteranos . 
A la fistoción T e r m i n a l concurrieron 
represénlMciones de los veteranos y eml-
prados revolucionarios, y dist inguidas 
jersonaiMailes, para a c o m p a ñ a r e l c a d á -
ver hasta e! Centro de Veteranos, donde 
quedó éx:>uesto en capi l la ardiente . 
E l ac'/í del sepelio fué una s e n t i d í s i -
ma nmniüest . c ión de duelo. 
Formriv.'M en el fu i i ébre cortejo fuerzas 
del ejérci to y de p o l i c í a montada, con la 
Banda -leí Cuartel General 
E l .sai^'.f.-ijro iba cub ier t i con la bando 
nacional, en un a r m ó n , escoltado por 
clases del " j í r c i t o . 
Pres idían el <liielo los famil iares del des 
¡ipprecid.i entre los que í i g u r a b a el Ge-
neral l í íui i io N ú ñ e z , nuestro respetable 
¡imigo. 
E l a c o r a p a ñ a m i e n t o era n u m e r o s í s i m o , 
l̂ e él formaban parte el Presidente de la 
«.epíiWlea, con sus ayudantes ; Secreta-
r-os del T>cspacl)0, Congresistas, el P i s -
tal del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r Caba-
-•Jocas, VctiTanos E m i g r a d o s y represen-
taciones de todas las clases sociales. 
Al bajar n la tumba el c a d á v e r , las 
fuerzas del e j é r c i t o le r indieron los ho-
nores correspoiulientes a su a l ta gerar-
euia, dWüirando las descargas de orde-
nanza. 
E n pa/. descanse. 
Reitérame 3 a los deudos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
F r a n c i s c o Z a y a s y 
J i m é n e z 
A l o s n o v e n t a y d o s a ñ o s de e d a d , 
t r a s u n a e j e m l l a r v i d a d e d i c a d a p o r 
e n t e r o a l o s m á s e n a l t e c e d o r e s i d e a -
l e s h u m a n o s , ' a f a l l e c i d o , c u a n d o s u 
p i c e l a r a i n t e l i g e n c i a d a b a a ú n b e l l a s 
m u e s t r a s de s u p o d e r , e l i n s i g n e es-
t a t o r c u b a n o d o n F r a n c i s c o Z a y a s y 
J i m é n e z , t í o d e l d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s , e x - V i o e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú 
bi c a . 
F u é e l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s u n 
v a l i o s í s i m o c o l a b o r a d o r d e l D I A R I O 
f / E L A M A R I N A , y p o r s u f e c u n d a 
a c t u a c i ó n c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a , m e -
r e c i ó l o s m á s c á l i d o s e l o g i o s de l a 
e s t i c a q u e j u z g a r a s u b r i l l a n t e p r o -
fiaoción. 
E l d o c t o r Z a y a s c u l t i v ó c o n a c i e r t o 
f e l i z l a p o e s í a y \ p u d o c a l i f i c á r s e l e 
de l i t e r a t o c u i t o e i n s p i r a d í s i m o . 
S u s v e r s o s c o r r e c t o s y e l e g a n t e s y 
pu p r o s a f l u i d a y a r m o n i o s a l e d i e r o n ! 
p r o n t o g r a n r e p u t a c i ó n . A u n s e r e -
c u e r d a c o n e n t u s i a s m o e n t r e l o s a f i -
c i o n a d o s a l a o r a t o r i a s u s a d m i r a -
b l «í d i s c u r s o s , p r o n u n c i a d o s e n " E l 
S a l v a d o r " , e n l a A c a d e m i a de C i e u -
c i a s . 
E n e l p e r i o d i s m o o b t u v o g r a n d e s 
t r i u n f o s c o l a b o r a n d o e n e s t e p e r i ó -
dico , e n " É l A r t i s t a " de S u z a r t e , e n 
l a " G a c e t a M é d i c a " , e n l a R e v i s t a de 
l a H a b a n a y o t r a s i m p o r t a n t e s p u 
l o c a c i o n e s , d o n d e d e j ó p r u e b a s e v i -
d e n t e s de s u f u e t a l e n t o y de s u ex-
t n n s í s i m a c u l t u r a . 
P o l e m i s t a b r i l l a n t e e i n g e n i o s o , 
e s c r i t o r h á b i l v c a s t i z o , l i b r ó h e r m o -
s í a i - n a s c a m p a ñ a s e n p r o d e s u p a í s 
( P a s a a l a C U A T R O , columna Q U I N T A . ) 
T o m ó p o s e s i ó n e l n u e v o D i r e c -
t o r i o d e l o s R e p ó r t e r s 
C o n u n f r a t e r n a l a l m u e r z o e n e l R e s t a u r a n t U E 1 C a r m e l o , , m á s d e c i e n , c o m e n s a l e s 
c e l e b r a r o n j u b i l o s a m e n t e e l n o m b r a m i e n t o d e l n u e v o S e c r e t a r i o d e l a D i r e c c i ó n 
d e l ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
amtammmmmt 111111111, WHIIIHIIJIli .1 f ? ^ ? 
l É P P l i 
1. L a P r e s i d e n c i a d e l B a n q u e t e . — 2 . ü n a s p e c t o de l a c o n c u r r e n c i a d u r a n t e e l a l m u e m o e n a E l C a r m e l o . " — í n l o s c í r c u l o s : L o s o r g a n i z a d o r e s , 
s e ñ o r a s J o s é M . M o l i n a , i U m ó n L . O l i v e r o s y J o s é P a l l a s 
. tín u n o de l o s s a l o n e s de l a f l o r e -
ciente A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o ; t u v o e fec to a y e r a xas 12 
^ • j en u n ac to b r e v e y s e n c i l l o , ta to-
^ de p o s e s i ó n d e l n u e v o D i r e c t o r i o 
^e l a m e r i t í s i m a A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters de l a H a b a n a . 
A l a h o r a i n d i c a d a c o m e n z ó l a j u n -
^> bajo l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r E v a -
rii;to T a b e a d a , q u e c e s a b a e n e l c a r -
8o- y a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l s e ñ o r 
^Uls R o d r í g u e z L a m u l t , q u e t a m b i é n 
cesaba en ese c a r g o . 
L e í d a y a p r o b a d a o l a c t a de l a se-
'on de l d o m i n g o a n t e r i o r , e n l a c u a l 
e lecto e l n u e v o D i r e c t o r i o , e l s e 
!'0r R o d r í g u e z L a m u l t d i ó l e c t u r a 
d o nte •al i n í o r m e de l a C o m i s i ó n 
p G l o s a n o m b r a d a e n e l m i s m o d í a 
trece. 
HIPI0̂ 0 i n f o r m e e s c o m o ' s i g u e • 
l a J u n t a f l e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n 
. de R e p ó r t e r s 
i o n t Comi5i(5n de G l o s a q u e s u s c r i b e , 
w n b r a d a p o r l a A s a m b l e a d e l do-
brn 0 13' p a r a e l e x a m e n de l o s H-
sore ?eUentas y d o c u m e n t o s de l a T e 
tar ^e e s t a A s o c i a c i ó n , h a c e e o n s 
Ubr ^ e r e v i s a ( i o c u i d a d o s a m e n t e e l 
0 de C a j a de l a A s o c i a c i ó n de R e 
r s de l a H a b a n a , se e n c u e n t r a e n 
e s tado , p e r f e c t a m e n t e f o l i a d o y 
Porte 
buen 
P á e i ^ 0 , S i n t e i , e r e n n i n g u n a de su.? 
paduraS b o r r o n e s ' n i e n m i e n d a s n i ra-s-
fipar6 en l a P^^1111 c u a r e n t a y c i n c o 
í e i606 u n s a l d o q u e s e ¿ e s c o m p o n c 
^ m a n e r a s i g u i e n t e : 
E n e l B a n c o E s p a ñ o l , e n o r o a c u ñ a -
do, l a c a n t i d a d de $4.681.95 c e n t a v o s 
c o n s u s i n t e r e s e s h a s t a 15 de M a r z o 
d e l a ñ o a c t u a l . E n e l m i s m o B a n c o 
E s p a ñ o l e x i s t e u n s a l d o a f a v o r de J a 
S o c i e d a d de $7.590.65 c e n t a v o s c o n s u s 
i n t e r e s e s h a s t a 15 de M a r z o d e l a ñ o 
a c t u a l . A d e m á s , e n l a m i s m a l i b r e t a 
e x i s t e de m o n e d a N a c i o n a l , d e p o s i t a -
d a e n e l e x p r e s a d o B a n c o , l a c a n t i d a d 
d e $3.105.50 c e n t a v o s , i m p o r t e de 
u n c h e q u e d e l J a i A l a i , e n c u y o e s » 
p e c t á c u l o s e c e l e b r ó r e c i e n t e m e n t e u n 
b e n e f i c i o a f a v o r de l a A s o c i a c i ó n , h a 
c i e n d o e s t a s dos p a r t i d a s u n t o t a l de 
$10.696.15 c e n t a v o s . E x i s t e o t r a l i b r e -
t a e n c u e n t a c o r r i e n t e e n e l c i t a d o 
B a n c o E s p a ñ o l c o n u n s a l d o de $19.50 
c e n t a v o s . 
H a y e n T e s o r e r í a u n B o n o de 50f» 
o e s o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o de l a L i -
b e r t a d , e s t a n d o p o r c o b r a r e l p r i m e r 
c u p ó n c u y o i n t e r é s h a v e n c i d o e l d í a 
15 de A b r i l a c t u a l . E n p o d e r de l a T e 
s o r e r f a e s t á n : B o n o s de l a R e p ú b l i c a 
p o r v a l o r de 1.000 p e s o s y 30 p e s o s e n 
e f e c t i v o , i m p o r t e de l o s d e v e n g a d o s 
i n t e r e s e s de e s t o s B o n o s e r e l s e g u n -
do s e m e s t r e de 1918. 
H a c i e n d o u n r e s u m e n de l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n de l o s f o n d o s de l a A s o c i a -
c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a b a n a , 'o 
c o n s i g n a m o s de l s i g u i e n t e m o d o : 
E n e l B a n c o E s p a ñ o l o r o a c u ñ a d o : 
$4.681.95 c e n t a v o s . E n e l m i s m o B a n 
c o , m o n e d a n a c i o n a l , a i n t e r é s . 
( P a s a a l a S I E T E , columna P R I M E R A . ) 
E L ACTO D E A T E R : SU ORIGEN 
S i n a n u n c i o s p r e v i o s , r e s p o n d i e n d o 
a l d e s e o de h a c e r u n a c e l e b r a c i ó n co-
m o f a m i l i a r d e l m e r e c i d o a s c e n s o d e 
u n c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , f u é o r g a -
n i z a d o u n a l m u e r z o c o n v i s o s de b a n -
q u e t e f r a t e r n o , e n h o n o r d e l s e ñ o r 
J o s é M a r í a H e r r e r o , u n o de l o s m á s 
m e r i t o r i o s c o m p o n e n t e s de e s t a R e -
d a c c i ó n . 
F u é a r a i z d e l f a l l e c i m i e n t o d e l i n -
o l v i d a b l e a n t e c e s o r d o n J o s é de F r a n -
c o , c u a n d o n u e s t r o a m a d o D i r e c t o r 
d e s i g n ó p a r a l a S e c r e t a r í a a l e n t o n -
c e s J e f e de l a S e c c i ó n de C a b l e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S i a e s e h o n r o s o y d e l i c a d o p u e s t o 
s e l l e g a r a p o r d e s i g n a c i ó n co l ec t iva . , 
p o r r e f e r e n d u m d e c u a n t o s a q u í l a -
o r a m o s , a b u e n s e g u r o q u e e l d e s i g -
n a d o h u b i e r a s i d o t a m b i é n e l s e ñ o r 
J o s é M a r í a H e r r e r o . 
Y c o n o c i d a l a d e s i g n a c i ó n s e d i ó 
« 1 c a s o c a s i i n v e r o s í m i l d-í s u r g i r 
c o n u n a s i m p a t i q u í s i m a s i m u l t a n e i -
d a d l a i n i c i a t i v a de u n ao to c o m o e l 
c e l e b r a d o a y e r de c u a t r o a m i g o s y 
d e v o t o s de J o s é M a r í a , c o m o todos l e 
l l a m a m o s . 
D o n R a m ó n de A r m a s , n u e s t r o t a -
l e n t o s o r e d a c t o r y p u l c r o l i t e r a t o , 
R a m ó n L . O l i v e r o s , r e p ó r t e r de a s u n -
t o s a c a d é m i c o s y p e d a g ó g i c o s , J o s é 
M . M o l i n a , t i p ó g r a f o q u e r e g e n t e a 
l a s t a r e a s n o c t u r n a s de l o s t a l l e r e s 
y J o s é P a l l á s , o b r e r o e n c a r g a d o d e l 
d e p a r t a m e n t o de l i n o t i p o s , t a m b i é n 
n o c t u r n o , d i é r o n s e a p r o p o n e r a s u s 
c o m p a ñ e r o s de t u r n o , de s e c c i ó n o d e 
t a r e a s l a i d e a d e l b a n q u e t e a J o s é 
M a r í a , h a s t a q u e e s a s i d é n t i c a s ges-
t i o n e s s e h a l l a r o n , s e f u n d i e r o n y 
s u m a n d o v o l u n t a d e s y a u n a n d o o r o p ^ 
s i t o s se p l a n e ó p a r a c u a n d o n u e s t r o 
v e n e r a d o d o n N i c o l á s m e j o r a s e , l a c e - ' 
l e b r a c i ó n de u n á g a p e de c a m a r a d e -
r í a , q u e e x t e r i o r i z a r a e l c a r i ñ o a l 
f e s t e j a d o . 
Y a y e r f u é . i 
S I L U E T A DE JOSE MaRIA 
A e s t a R e d a c c i ó n l l e g ó u n p l i e g o 
m i s t e r i o s o q u e J o s é M a r í a d e b í a a b r i r 
y l e e r e n e l a c t o de a y e r , p e r o q u e 
p o r s u I n v a r i a b l e m o d e s t i a d e j ó ^ n 
i n t o l e r a b l e o m i s i ó n . 
O p u e s t o s a e l l o , lo p u b l i c a m o s , s e -
I n f o r m a d o s n o s o t r o s de q u e e r a 
o b r a d e l d o c t o r R a m ó n L . O l i v e r o s , 
p u b l i c a m o s c o n g u s t o l a s i l u e t a : 
D i c e a s í : 
— " J o s é M a r í a H e r r e r o e s c o m o es . 
N o p u e d e d e j a r d e s e r l o y p o r e l l o 
es t a n q u e r i d o , t a n e s t i m a d o y t a n 
n e c e s a r i o , q u e d i f í c i l m e n t e s e r í a s u s -
t i t u i d o p o r u n a p r o v i d e n c i a l y m a r a -
v i l l o s a a m a l g a m a de b e l l a s y e n v i d i a -
b le s - c u a l i d a d e s . 
J o s é M a r í a n o h a b r i l l a d o e n e l 
p e r i o d i s m o c u b a n o p o r l a p l u m a b r i -
l l a n t e y l a c ó n i c a de d o n N i c o l á s R i -
v e r o . M a e s t r o de p e r i o d i s t a s - n o t i e -
C A B L E G R A M A S D E E S 
I N C O M U I V I C A C I O N Y S A B O T A J E 
P a r í s , 20 . 
D e s d e H e n d a y a t e l e g r a f í a n q n e l a 
i n o o m u n i c a c l ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó -
n i c a c o n t i n ú a t a n a b s o l u t a q u e n i 
mu los m i e m b r o s d e l C u e r p o D i p l o -
m á t i c o l e h a s i d o d a b l e c o m u n i c a r 
c o n s u s respect i -TOS g o b i e r n o s . 
P e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
h a c o n f i r m a d o e l s a b o t a j e e s t a b l e c i d o 
i n c l u s o e n l o s s e r r i c i o s t e l e f ó n i c o s , 
n e l q u e h a n s ido d e s t r u i d o s l o s m i -
c r ó f o n o s , c a m b i a d o s l o s c i r c u i t o s y 
d e t e r i o r a d a s l a s b o b i n a s . 
L a s r e p a r a c i o n e s e x i g i r á n u n t i e m -
p ó c o n s i d e r a b l e . 
M A N I F I E S T O L E R E O Ü X I S T A 
P a r í s , 20 . 
E l S e c r e t a r i o d e l s e ñ o r L e r r o u x l i a 
l e í d o a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a c e n l a 
i n f o r m a c i ó n e n e l C o n g r e s o e s p a ñ o l , 
u n m a n i f i e s t o q u e é s t e d i r i g e a l a 
o p i n i ó n e n c o n t r a d e l a c t u a l G o b i e r -
n o y d e l r é g i m e n e x i s t e n t e , e x c i t a n -
do a l a r e v o l u c i ó n . 
r r o n x i s t a , c i r c u l a u n a h o j a c l a n d e s t i -
n a e n l a q u e e l D i p u t a d o P r i e t o a s e -
g u r a q u e t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s 
o b r e r a s r e s p o n d e r á n a l a s i n s t r u c c i o -
n e s de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a -
j a d o r e s d e c l a r a n d o l a h u e l g a g e n e r a l 
c o n t r a L a C i e r v a , 
N U E V O M I N I S T R O 
P a r í s , 20. 
H a s i d o n o m b r a d o M i n i s t r o de A b a s 
t e c i m i e n t o s e l s e ñ o r J o s é M a e s t r e , d e 
f i l i a c i ó n c i e r v i s t a . 
C O N S E J O 
P a r í s , 20. 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a s i d o de-
d i c a d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a h u e l -
g a d e t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s , h a b i e n -
do a c o r d a d o r á p i d a s m e d i d a s q u e a s e -
g u r a n e l r e s t a b l e c i m i e n t o de t a n i m -
p o r t a n t e s s e r v i c i o s . 
H O J A C L A N D E S T I N A 
P a r í s , 20. 
C o i n c i d i e n d o c o n e l m a n i f i e s t o lo-
I N T E R V E N C I O N P O L I C I A C A 
U n a b r i g a d a de P o l i c í a g u b e r n a -
m e n t a l s e i n c a u t ó de l a C e n t r a l T e -
l e f ó n i c a , e x p u l s a n d o a l o s t e l e f o n i s -
l a s , p r o c e d i e n d o s e g u i d a m e n t e l a be-
n e m é r i t a a o c u p a r e l e d i f i c i o , q u e -
d a n d o c u s t o d i a d a l a e n t r a d a . 
(Pasa a Íh ONCE colummi SEXTA) 
n e e n e l D I A R I O e l p e r f u m e d e l a b o -
l e n g o y e l p o r t e p a t e r n a l de N i q u i -
to , n i c a u t i v a s ó l o p o r u n a g e n i a l i n -
g e n i o s i d a d de q u e e s g a l a n o p r o t o -
t ipo P e p í n R i v e r o . 
N 6 . 
N i e l s e l l o l e g e n d a r i o de d o n R a 
m ó n M e n d o z a , e l D e c a n o . 
J o s é M a r í a H e r r e r o n o t i e n e e l as--
p e c t o p r ó c e r y l o s r a s g o s b i z a r r o s 
d e l c a b a l l e r o s o d o n R a m ó n A r m a d a 
n i l a e l e g a n c i a a t r a c t i v a y c a c h e t 
p a r i s i n o y a c a d é m i c o de H é c t o r d e 
S a a v e d r a . 
C a r e c e de l a n o t o r i e d a d j u s t i f i c a d a 
d e l p a t r i a r c a l F o n t a n i l l s . N o d e s h m i -
b r a p o r l a s a p i e n c i a de u n e d i t o n a -
l i s t a c o m o d o n L u c i o S o l í s o c o m o 
e l L e d o . I c h a s o n i p o r l a p r o f u n d i d a d 
c i e n t í f i c a d e u n d o n P e d r o G i r a l t o 
l a c u l t u r a l i t e r a r i a de d o n R a m ó n d e 
A r m a s y U l i s e s A l f a u . 
N ó . 
N i l a l u m i n o s i d a d e n s u o b r a d e 
M a r i a n o M i g u e l . 
N o es l a l a b o r de J o s é M a r í a d e 
u n p r o t e i s m o t a n i n s ó l i t o c o m o e l d e l 
l a b o r i o s o C a r l o s M a r t í o de F é l i x A . 
F u e n t e s , n i t i e n e l a e n c a n t a d o r a i r o -
( P a s a n la O N C E , columna P R I M E R A ) 
E l p o e t a V i l l a e s p e s a 
Hemos lemdo el gusto d'j rec ib ir l a v i -
s i ta en esta r e d a o c i ó a del Inspirado poeta 
Sfndaluz 1) . F r a n c i s c o Vil laospoea, quien 
ilcgró hace ¡.ocos d í a s a esta capita l pro-
cedente ile I / i é x i c o . 
E l s e ñ o r Villat-spesa d e p a r t i ó largo ra^ 
to con n. itstro Subdirec tor P r . J o s é I . 
l í l v e r o , ter.lrndo frases de afecto y aduii -
ruc ión , que agradecemos, pura uuestra 
(inerido Ui i cc tor , D . Nicolsis R i v e r o . 
Mucho apTradeceraos al joven e i lustre 
Ufe tá su vioita y lo desearacs las mayores 
s a t i s f a c c i ó n os durante su permanencia eu 
C u b a . 
( T R A S M I T I D O D E S D E N E W Y O R K P O R 
N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
( P O K D A P R E N S A A S O C I A D A ) 
• X T E W YORK, A b r i l 2 0 . — L a s i t u a c i ó n 
i M que rodea las pretensiones de I t a l a 
ante l a Conferencia de la P a z por 
derechos a lo largo de l a costa del 
A d r i á t i c o h a llegado a un p e r í o d o cr í -
tico. 
E l Consejo de los C u a t r o el domin-
go o y ó nuevamente los argumentos 
hechos por el P r i m e r Min i s t ro O r l a n -
do y el Minis tro de Relaciones E x -
| teriores Sonnino, quienes trataron de 
desenredar l a m a d e j a , pero sus es-
fuerzos resultaron i n ú t i l e s , en cuan-
to a los m é t o d o s ofrecidos para so . 
lucionar l a controversia. 
E l Pres idente W i l s o n no a s i s t i ó a 
l a s e s i ó n del Consejo y a s e g ú r a s e que 
el lunes, cuando se h a r á un nuevo 
esfuerzo p a r a vencer los o b s t á c u l o s 
que impiden l legar a un acuerdo, tam-
b i é n e s t a r á ausente. L o s estadistas 
i ta l ianos s a l d r á n p a r a R o m a e l lunes 
y desean exponer ante su par lamen-
to el resultado de s u labor en P a r í s . 
I ta l i a , a s e g ú r a s e , desea t o d a v í a ob-
tener toda l a cos ta de D a l m a c i a y l a s 
is las adyacentes, a s í como l a c iudad 
de F i u m e , s i n r e p a r t i r e l territorio 
con los yugo-eslavos. E l e j é r c i t o i ta -
liano, d e c l á r a s e e s t á d e t r á s del jefe 
del gobierno de I t a l i a para obtener 
l a c o n s e c u c i ó n completa de l a s asp i -
raciones del p a í s . DIcese que l a ame-
naza e s t á contenida en un despacho 
recibido por el P r i m e r Minis tro del 
C u a r t e l G e n e r a l del E j é r c i t o I t a l i a , 
no, el que en caso de que no se ac-
ced'ese a l o s deseos de I t a l i a , s i n ha-
cer caso de la Conferencia, o c u p a r í a 
l a s reglones a que se considera con 
derecho. 
E l plan p a r a la f o r m a c i ó n de una 
al ianza para proteger a F r a n c i a con-
t r a las nuevas agresiones de A lemania 
h a hecho s u r g i r l a a e c l a r a c i ó n de una 
a l ta personal idad de l a d e l e g a c i ó n d» 
paz amer icana de que los E s t a d o s 
Unidos no e n t r a r á n en a l i a n z a a lguna 
que no sea consistente con el e s p í -
r i tu de la L i g a de l a s Naciones. 
E l Pres idente W i l s o n c o n f e r e n c i ó 
esta tarde con el P r i m e r Minis tro C l e -
menceau, pero i g n ó r a s e los asuntos 
que trataron en su c o n v e r s a c i ó n . 
E n Munich , prevalece t o d a v í a un 
estado c a ó t i c o y l a s tropas a lemanes 
han sido aumentadas, e s p e r á n d o s e 
que de un momento a otro se l ibre 
una batal la por la s u p r e m a c í a del po-
der. A n ú n c i a s e que algunos encuen-
tros se han l ibrado en l a capi ta l 
b á v a r a . 
B l Consejo de Soldados en Viena 
ha asumido el poder en l a capi ta l del 
A u s t r i a a lemana y se propone a d m i -
n i s t r a r l a con un gobierno bolshevi ld. 
T r o p a s representando a l Consejo de 
Soldados han ocupado el edificio del 
Par lamento . Créese que no o c u r r i r á n 
d e s ó r d e n e s en la c iudad. E l repre-
sentante de los a l iados h a emitido 
una proc lama declarando que si hay 
disturbios se s u s p e n d e r á el e n v í o de 
al imentos. / 
Representantes con poderes pleni-
potenciarios se e x i g i r á n do Alemania 
en Versal les cuando se' les entregue 
el tratado de paz. E l Consejo de los 
Cuatro ha informado a l gobierno ale-
m á n que representantes que sean s i m -
ples mensajeros no s e r á n recibidos. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L F E U C I S T A M A N U E L C O R T E S 
C I U D A D D E M E J I C O , A b r i l 20. ( P o r l a 
Prensa , Asociada.) 
Manuel Cortéc , ayudante de Pedro G a -
bay, p r i m e r lugarteniente de F é l i x D í a z , 
d e s p u é s de su c a p t u r a en l a bata l la en l a 
c u a l r e s u l t ó muerto e l general Aure l l ano 
Blanquet , Min i s tro de l a G u e r r a en e l 
Gabinete del ex-Presidente Huerta , com-
bate que se l i b r ó durante l a pasada se . 
mana en C h a v a x t l a , E s t a d o de V e r a c r u z , 
hizo hoy u n a d e c l a r a c i ó n en dicho E s -
tado en l a c u a l reve ló los medios em-
pleados por los part idar ios de F é l i x D í a z 
para conseguir explosivos a l objeto de 
vo lar los trenes entre l a cap i ta l y l a 
cos ta del Golfo. 
S e g ú n despacho trasmit ido por el co-
rresponsal especial enviado a Veracruz por 
" E l Un iversa l" , C o r t é s d e c l a r ó que los 
explosivos y m á q u i n a s infernales hab'an 
s ido enviados de una manera c landes t ina 
a l cuarte l general de los rebldes por una 
c a s a a lemana en Ciudad M é j i c o que t r a -
f ica en f e r r e t e r í a y m a q u i n a r i a para m i -
nas . C o r t é s a f i r m ó t a m b i é n , dice el co-
rresponsal de " E l Universa l" , que los p a r -
t idarios de F é l i x D í a z h a b í a n recibido 
m á s de veinte m á q u i n a s infernales y g r a n 
cant idad de municiones que fueron en_ 
v iadas por el general Manuel P e l á e z , jefe 
de los rebeldes en l a r e g i ó n p e t r o l í f e r a 
de Tampico , quien previamente c o n s i g n ó 
las bombas de los vapores dedicados a l 
f i l ibusterismo, que desembarcaron los ex-
plosivos a lo largo de l a costa del golfo 
en la r e g i ó n p e t r o l í f e r a , 
B l corresponsal de " E l U n i v e r s a l " agre -
ga que C o r t é s m a n i f e s t ó t a m b i é n que 
los agentes de F é l i x D í a z en la H a b a n a 
eran el doctor V á z q u e z G ó m e z y el ex-
gencral de l a s fuerzas fe l ic is tas Manuel 
I M o n d r a g ó n , y que se t e n í a preparado un 
plan general de asalto contra los trenes, 
ataque que f u é proyectado en u n a retir 
n,í6n a la cual as ist ieron numerosos cabe-
ci l las rebeldes y que se c e l e b r ó en C l i a -
v a x t l a antes de l a bata l la que d i ó por 
( P a s a a l a O C H O , co lumna P R I M E R A . ) 
i > t r t » m > ijt» L A W i ^ K U ^ A A b r i l 2 Í . 
B A N C O D E L A 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s t a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
h a s t a a h o r a , h a n c o m e n z a d o s u p r i - p a r a e l 1918 d é u n a s 203,731 t o n e l a -
n e r a z a f r a d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , i d a s , q u e s e c o m p a r a n c o n 577,730 e n 
Y e s t a s s o n l a B a g u a n o , e l C a r m e n d « j 1917. E l p r e c i o d e l a z ú c a r b l a n c o h a 
Ja p r o v i n c i a de O r i e n t e y l a E s t r e l l a r i d o f i j a d o p o r e l G o b i e r n o e n 99 f r a u -
de C a m a g ü e y . U n n ú m e r o d e c e n t r a j eos p o r 100 k i l o s , o s e a 8 . 6 7 p o r l i -
l e s n o h a n n i s i q u i e r a l a m i t a d de l a j b r a . E n E s p a ñ a e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
p r o d u c c i ó n c a l c u l a d a . L a p r o d u c c i ó n ; r e f i n a d o e s i g u a ! a u n o s 15 c e n t a v o s 
p o n e de m a n i f i e s t o u n a s i t u a c i ó n po-
c o s a t i s f a c t o r i a c r e a d a p o r e s a p o l í t i -
c a c o n s e r v a d o r a de l o s d i s t r i b u i d o r e s 
y f a b r i c a n t e s . L o s ú l t i m o s e s t á n i m 
b u i d o s c o n l a i d e a de que a p e s a r d e l 
p r e c i o f i j a d o p o r e l G o b i e r n o , e l m e r 
po h i c i e r o n r á p i d o s p r o g r e s n „ 
p l a n t í o de l a z a f r a de 1919 v en el 
p r o b a b l e q u e c e r c a do u n a s tr ^ ^ 
t a s p a r t e s d e l p l a n t í o no h? CUar" 
m i n a d o . U n a p e q u e ñ a l l u v i a t t6r" 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a ^ lu' g a r 
ÜIMINISTRACION; A-8940. 
0F1UNA3: Á-7400. 
t o t a l d e l a i s l a p r o b a b l e m e n t e l l e g a r á 
a u n o s 2,000,000 de t o n e l a d a s h a s t a 1» 
f e c h a . H a y c a ñ a b a s t a n t e y c a p a c i d a r i 
e n l o s i n g e n i o s p a r a p o d e r h a c e r u n a 
z a f r a d e 4,000,000 de t o n e l a d a s o r n á s ; 
l a ú n i c a c u e s t i ó n es s a b e r s i h a b r á 
t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a p o d e r e f e c t u a r 
l a z a f r a t o d a . L o s 17 i n g e n i o s de l a 
C u b a C a ñ e C o r p o r a t i o n h a n h e c h o 
2,216,429 s a c c ? de a z ú c a r h a s t a M a r z o 
1 20, e n c o n t r a de 2,030,269 s a c o s e n l a 
j m i s m a f e c h a e n 1917; u n a u m e n t o d e 
i 186,160 s a c o s H a n h e c h o a h o r a 53 p o r 
¡ c i e n t o de l a z a f r a e s t i m a d a . " 
I L o s s e ñ o r e s W i l l e t t & G r a y t i e n e n 
| i i n c a b l e de s u s c o r r e s p o n s a l e s e n 
j C a l c u t t a , q u e f u é r e t r a s a d o e n sw 
I T r a s m i s i ó n , c o n f i r m a n d o e l c á l c u l o d e 
l a z a f r a de B r i t i s h - I n d i a e n 2,337,000 
: t o n e l a d a s , v e r i f i c a n d o l a g r a n r e d u c -
p o r l i b r a y e n S u e c i a a 16 c e n t a v o s 
p o r l i b r a . 
L o s s e ñ o r e s S m i t h & S c h l p p e r h a n 
r e c i b i d o l a s i g u í p n t e i n f o r m a c i ó n c o n 
r e s p e c t o a J a v a , d e s u c o r r e s p o n s a l 
en e l R e i n o U n i d o : 
" E l m e r c a d o de J a v a p e r m a n e c e 
m u y f i r m e . E l a z ú c a r de l a z a f r a v i e -
j a , s e g ú n s e d i c e , p r á c t i c a m e n t e e s t á 
l o d o v e n d i d o y 900,000 t o n e l a d a s de l a 
n u e v a z a f r a t a m b i é n se h a n v e n d i d o 
L a s ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s s o n 19 
^ I d r s . f. o. b. p o r l a s b l a n c a s d e l a 
z a f r a v i e j a ( i g u a l a 5 . 7 0 c e n t a v o s p o r 
l i b r a ) y 1 7 ^ g l d r s . f. o. b . p o r l a s 
b l a n c a s de l a n u e v a z a f r a ( i g u a l a 
. 5 . 1 1 c e n t a v o s p o r l i b r a . ) " 
j M i e n t r a s q u e l a s i t u a c i ó n a z u c a r e -
r a m u n d i a l , s e g ú n s e i n d i c a p o r l a 
c a d o n o p u e d e s o s t e n e r s e y r e h u s a r n o f u é s u f i c i e n t e f u e r t e p a r a imPero 
e l a n t i c i p a r l o s r e q u i s i t o s , a u n q u e n i r c o n e l p l a n t í o de l a c a ñ a o 
s e a c o n l a s p o s i b i l i d a d e s a l a v i s t a do 
l a p e n a l i d a d q u e s e p a g a r á m á s a d e -
l a n t e , e n l a i m p o s i b i l i d a d de a s e g u -
r a r u n e m b a r q u e i n m e d i a t o . 
Z A F R A D E C A Ñ A D E L O U I S I A N A 
E l " L o u i s i a n a P l a n t e r " b a j o f e c h a 
29 de M a r z o a l c e lo s i g u i e n t e : 
" L o s p l a n t a d o r e s de L o u i s i a n a h a r 
h a b í a p l a n t a d o d i ez d í a s antes riUe <5-
te e l t i e m p o s e c o . S i b ien es r*' 
q u e l a s i t u a c i ó n no puede ii--61"^ 
v e r d a d e r a m e n t e f a v o r a b l e 
c u e n c i a de lo a t r a s a d o de to l ~ 
o p e r a c i o n e s y de que u n a graa las 
d a d de l a s e m i l l a de c a ñ a se hî '̂ 
do a p e r d a r , n o o b s t a n t e todo tien?1" 
u n e s t a d o de m e j o r í a y de olj • a 
s i d o faA'orec idos c o n u n o s d i e z d í a s m u c h o m e j o r q u e lo q u e ' s e tenia0^6 
de u n t i e m p o s e c o y d u r a n t e e se t i e m - u n a o dos s e m a n a s . " 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
M i e m b r o s de l a N e w Y o r k S t o c k E x c l i a n g o 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s e n l a B o l s a de N u e v a Y o r k , d e l a q u e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o c o n t i n u a m e n t e co t i j E i c i o n e s . A c e p t a m o s ó r d e n e s a 
m a r g e n . E s p e c i a l i d a d . e n i n v e r s i o n e s de p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-59&7, 
A-ÜC24. 
C I R C U L A R E S C O M A R C A L E S 
E . G a r c í a y l i n o . 
E n C a m a g ü e y , p o r e s c r i t u r a p ú b l i -
c a de f e c h a l o . d e A b r i l , o t o r g a d a a n -
te e l n o t a r i o d o n C é s a r A l v a r e z F u e n -
t e s , s^ h a c o n s t i t u i d o u n a s o c i e d a d c o -
l e c t i v a m e r c a n t i l p a r a d e d i c a r s e a l a 
e x p o r t a c i ó n , t o s t a d e r o d a c a f é y c o m -
p r a y v e n t a de d i c h o g r a n o y o t r o s a r -
t i c u l o s , e n e l e s t a b l e c i m i e n t o t i t u l a -
do " K l P e ñ ó n " , de E . G a r c í a , y H n o , 
t i t o e n l a c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 1 A 
S o n s o c i o s g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s 
cion E n r i q u e G a r c í a G a r c í a y d o n 
A q u i l i n o G a r c í a G a r c í a , a m b o s c o n e l 
i ;so de l a f i r m a s o c i a l . 
' • L a T i l l a d e T a r i s ' ? 
E n P i n a r de ! R í o y c o n e fec tos r e -
t r o a c t i v o s a l Jo . de E n e r o , s e h a c o n s -
t i t u i d o u n a s o c i e d a d m e r c a n t i l p a r a 
l a o x p l o t a c i ó r d e l e s t a b l e c i m i e n t o t i -
t u l a d o " L a V i l l a de P a r i r / ' , de que e r a 
ú n i c o d u e ñ o e l s e ñ o r A g i i s t í n L a g a r 
m a B e n i t o , c u y a s ó C i e d a c ! g i r a r á b a j o 
? la r a z ó n s o c i a l d é F e r n a n d o P ^ r e z P i -
r i z . 3 . en C , s i e n d o « o c i o g e r e n t e c o n 
.e1 u s o d" l a f i r m a s o c i a l e l stífNJr F e r -
n p n d n p * r * r P i r i z , y c o m a n d i t a r i o e l 
s e f í r r A g u s t í n L a c r a r m a B e n i t o 
L a n u e v a s o c i e d a d se h a c e c a r e o de 
p a g a r e l p a r i v o d e s u c o m a n d i t a r l e 
d o n A g u s t í n L a g a r m a B e n i t o , adjuc l i -
c á ^ d o ^ e todo e l a c t i v o de s u e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
"Lí) F e r a I n a , , 
P o r e s c j r H u í a o t o r g a d a a n t e el no-
t a r i o de C a m a g ü e y L e d o . V a l e r i n n o 
J o s é C a n a l R S y N o y , « e h a c o n s t i t u i d o 
u n a s o c i e d a d m e r c a n t i l r e g x i l a r c o l e c -
t i v a ba.in la vitó"1 d e R í o s y G u i r a d o . 
p a r a ff^fffoarao a l c o m e r c i o ' e n e l g i r o 
úf c o n f í n "vinos r íe s e ñ o r a s y s u s n n e -
y o s , en u n e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n 
C a m a c - i i e v o.v l a c a l l e d e I n d e p e n d e n -
c i a n ú m e r o '̂ 3.. t i t u l a d o " L a F o m i n a " 
S o n s o c i o s g e r e n t e s de l a m i s m a 
c o n e l u s o de l a f i r m a s o c i a l l o s se-f&tpp Ln '<! T V n s v R e y y R i c a r d o G u i -
S a n t e l i c e s 
J o s é F e r n á n d e z A n d i n o 
P o r h a b e r e x p i r a d o e l t é n n i n o de 
i a s o c i e d a d m e r c a n t i l q u e e n e s t a p l a -
z a g i r a b a b a j o l a r a z ó n s o c i a l de l o s 
s e ñ o r e s C a s a n o v a , F e r n á n d e z y C a . . 
h a n c o n v e n i d o e n s u d i s o l u c i ó n , de 
c o n f o r m i d a d c o n l a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
o t o r g a d a a n t e e 1 n o t a r i o d e e s t a c a p i -
t a l s e ñ o r A r t u r o G a l l e t t i y d e b i d a m e n 
te a n o t a d a e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l . 
E n s u v i r t u d h a s i d o c o n s t i t u i d a 
u n a n u e v a e n t i d a d , l a c u a l s e r á c o n -
d u c i d a b a j o e l s o l o n o m b r e d e l s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z A n i d o , y l a q u e s e h a 
h e c h o c a r g o d e t o d o s l o s c r é d i t o s ac-
í i y o s y p a s i v o s de l a e x t i n t a , p a r a ex-
p l o t a r l a m i ? m a i n t e g r i d a d de c o m e r -
c i o a q u e s e d e d i c a b a l a d i s u e l t a . 
J o s é A r r o i o , S . e n C . 
A n t e e l n o t a r i o de e s t a c i u d a d s e 
ñ o r F a n c i s c i o S . M e s s a n a q u e d ó t o t a l -
m e n t e d i s u e l t a l a s o c i e d a d m e c a n t i l 
que g i r ó e n ^ s t a p l a z a c o n l a d e n o m i -
n a c i ó n de José A r r o j o . S . e n C , h a -
c i ó n d o s e . c a r g o de l o s c r é l i t o s a c t i v o s 
y p a s i v o s de l a e x t i n g u i d a , p a r a s u l i -
q u i d a c i ó n , e l s e ñ o r L o r e n z o A A r a n -
g u r e n , l a q u e g i r a r á b a j o s u so lo 
n o m b r e y c o n e f e c t o s r e t r o a c t i v o s a! 
31 de M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o . 
« E l E n c a j i t o ' 
E l s e ñ o r J o s é A l v a r e z , c o m e r c i a n t e 
e s t a b l e c i d o e n G ü i r a d e M e l e n a , n o s 
p a r t i c i p a h a b e r c o n f e r i d o p o d e r gene-
j r a l m e r c a n t i l a s u a n t i g u o e m p l e a d o 
s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z y A l v a r e z , p a r a i 
q u e l o r e p r e s e n t e e n todos l o s nego-
c i o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o " E l E n c a n -
to", u b i c a d o e n l a c a l l e d e C u b a n ú -
m e r o 31, e n d i c h a p l a z a . 
r a do 
^ p e d a l e s c e n r e s p e c t o a l a e n t r e g a y 
• a l a s c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s . E l vo -
l u m e n t o t a l de a z ú c a r q u e e s t á l l e -
g a n d o a l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o 
m o n t a a 83,344 t o n e l a d a s , i n c l u y e n d o 
u n c a r g a m e n t o de J a v a . 
L a s n o t i c i a s de C u b a i n d i c a n u n a c -
t i v o m o v i m i e n t o de l a z a f r a a l l á ; c o n 
i n g r e s o s e n lo¿ p u e r t o s de 
3 75,108 t o n e l a d a s ; de e s t e t o t a l a d e -
¡ m á s 119,689 t o n e l a d a s q u e s a l i e r o n de 
l a i s l a , e s e l m á s g r a n d e d e s d e e l co -
m i e n z o de l a e s t a c i ó n . E s m u y i n t e r e -
s a n t e n o t a r q u e l o s r e f i n a d o r e s t e n -
d r á n a m p l i a s e x i s t e n c i a s y q u e 70,191 
t o n e l a d a s de l o s e m b a r q u e s de C u b a 
v i e n e n a l n o r t e de H a t e r a s . E l a z ú 
c a r se e s t á a c u m u l a n d o e n C u b a , p u e s ^ 
a h o r a h a y u n a s 728,075 t o n e l a d a s e n 
e x i s t e n c i a , c o m p a r a d a s c o n 862,446 
t o n e l a d a s e l a ñ o p a s a d o . 
E l t i e m p o h a s i d o m u y f a v o r a b l e , 
t e g ú n n o t i c i a s q u e s e h a n r e c i b i d o , 
t a n t o p a r a l a z a f r a c o m o p a r a l a m o -
l i e n d a , h a o i e n d o a h o r a 196 c e n t r a l e s 
e n o p e r a c i ó n . L a p r o d u c c i ó n h a s t a e l 
29 de M a r z o s e c a l c u l a p o r e l s e ñ o r 
G u m á e n "1,684,116 t o n e l a d a s , q u e s e 
c o m p a r a n c o n 1.698,748 t o n e l a d a s e n 
: 9 1 8 y 1,471,608 t o n e l a d a s e n 1917. 
E l s e ñ o r H . A . H i m e l y t i e n e e l s i -
g u i e n t e c o m e n t a r i o i n t e r e s a n t e s o b r e 
l a s i t u a c i ó n c u b a n a , b a j o f e c h a 24 de 
M a r z o p a s a d o : 
" E l t i e m p o q u e h a p r e v a l e c i d o e n 
l a s t m a n a p a s a d a h a s i d o b u e n o , n o 
h a b i e n d o h a b i d o n i n g u n a s n u e v a s ten-
t a t i v a s de h u e l g a s . L o s i n g e n i o s es-
t á n u n a v e z m á s t r a b a j a n d o d i l i g e n t e 
m e n t e , a p e s a r de q u e e n a l g u n a s p a r -
t e s l a l a b o r h a s i d o d e s m o r a l i z a d a a 
c o n s e c u e n c i a de l a s ú l t i m a s h u e l g a s , 
p u e s e l s u m i n i s t r o d e c a ñ a de l o s v a -
d o s c e n t r a l e s n o e s t á t o d a v í a n o r m a -
l i z a d o . L o s f e r r o c a r r i l e s h a n e s t a d o 
h a c i e n d o t o d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s 
p a r a r e l e v a r l a c o n g e s t i n d e l a z ú c a r 
e n l a s f a c t o r í a s ; l a s de l a H a b a n a , 
a t a n z a s y C á r d e n a s t i e n e n t a n t o co-
m o u n o s 600,000 t a c o s e n s u s b o d e g a s 
o a l m a c e n e s , y e s t á n a n s i o s o s de s a l i r 
de e l l o s p a r a p o d e r r e c i b i r m á s . C o n 
e s t e f i n a l a v i s t a e l U n i t e d R a i l w a y 1 
p u b l i c ó u n a n u n c i o a l e f e c t o d e q u e ! 
n o se r e c i b i r í a n f l e t e s e n l a H a b a n a : 
h a s t a q u e l a c o n g e s t i ó n de a z ú c a r h u -
b i e s e s i d o r e l e v a d a e n l o s v a r i o s es-
t a d o s , p u e s e s t o a m e n a z a b a i n t e r y e - ; 
n i r c o n l a p r o d u c c i ó n ; p e r o e s t a d i s - | 
p o s i c i ó n t i l t i m a m e n t e h a s i d o c a n e e - ¡ 
l a d a p o r e l G o b i e r n o d e l a C o m i s i ó n 
F e r r o v i a r i a . 
" T r e s n u e v a s c o m p a ñ í a s c e n t r a l e s 
c u y a s p l a n t a s n o h a n s i d o t e r m i n a d a s 
c i ó n e n l a z ñ - a de e s e p a í s d e l a e s t a - : 7 'afrfs e n 
; p a í s e s c o m o e n I n d i a , no es t a l q u e 
j u s t i f i q u e t e m o r d e q u e q u e d e u n s u -
[ e n p ñ f a C u b a u a d e F a b r l c o c l ó n , I m p o r t a c i ó n 
R e n o v a c i ó n k i r . s t a . e s , S . A. 
A m i s t a d 12 , a l t o s . - H a b a n a , C u b a . 
c i ó n a n t e r i o r que p r o d u j o 3,229,000 
t o n e l a d a s . R a j o f e c h a 18 de F e b r e r o e l 
m e r c a d o de C a l c u t t a , s e g ú n s e d i c e , 
e s t á f i r m o , p e r o c o n pooos d e s p a c h o s . 
L a b l a n c a de J a v a s e v e n d e a l e q u i v a -
l e n t e d e 25s . (¡d. c. i . f., y l a s t e r c i a d a s 
a 23s . L a s e x i s t e n c i a s de C a l c u t t a s o n 
u n a s c o m o do u n o s 350,000 s a c o s y e n B o m -
b a y 430,000 s a c o s . 
L a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s de F r a n -
c i a d a n l a s i m p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r 
p e r a v i t s i n v e n d e r s e e n e s t e a ñ o l a 
a c u m u l a c i ó n t e m p o r a l de l a r e f i n a d a 
on l o s E s t a d o s U n i d o s s i r v i ó l a s e m a -
n a p a s a d a p a r a t r a e r u n p r e c i o de r e -
t r o c e s o de u n o s c i n c o p u n t o s p o r l o s 
i n t e r e s e s d e u n o de F i l a d e l f i a . S i b i e n 
j e s v e r d a d q u e e s t o s o l a m e n t e f u é t r a n 
s i t o r i o , p u e s t o q u e e l p r e c i o d e 9 c e n -
1 t a v o s i n t i m a m e n t e f u é r e s t a u r a d o , 
P i d a J a b ó n D I N E R O A L 
1 ñ o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTISÍOS SflBRf J 0 I E B I 1 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
C u a n d o u s t e d d e s e e r e p a r a r bu v i d r i e r a , n a d i e c o m o e s t a empresa 
lo h a c e e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S u s c r i s t a l e s y v i d r i o s s e l e c o l o c a n c o n t o d a s l a s g a r a n t í a s 
g r a n d e s d e s e m b o l s o s . 
S i u s t e d t o m a a l g u n a s a c c i o n e s de n u e s t r o n e g o c i o d u p l i c a r á 
ñ e r o . L a s a c c i o n e s s o n de c i e n y d o s c i e n t o s p e s o s c o n e l " 
i n t e r é s f i jo . 
N u e s t r o s t e l é f o n o s s o n : A-8684 , Á - 7 7 2 2 , A-8778 . 
C 3 2 9 3 a l t . 8 d -15 
y siii 
su di-
P o r ciento de 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ? 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
B á B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A B I L L Q C O N S O L T A S D E 12 i i 
E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e s : d o 3 y m a d l a a 4. 
D r . Manuel R a m í r e z Ramos 
9 
M e d i c i n a g e n e r a l y C i r u j í a t r a s -
l a d ó s u g a b i n e t e d e c o n s u l t a s a 
E s c o b a r , 2 8 , d o n d e d a r á c o n s u l t a s 
t o d o s l o s d í a s d e 1 a 3 p. m. Y 
a S o J e d a d c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , g r a -
t i s . 
C 2 1 2 7 15d-9 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
m í E O M t C O Í O K R A L B A S 
ESTOMAGO» ^ T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
CoBsiiItas: d e 4 a 6 m. en Cea* 
corcha, numero 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 13, V e é a d o . 
T e í é f o n o F . 1 2 S 7 . 
í u h ü i a . 
O C U L I S T A S 
C o r s n l t a s y o p e r a c i o n e s d e 9 » 11 7 
á o l » 8. P r a d o . 105, e n t r e T e a l e n t a 
R e y y D r a g o n e s . 
t e l é f o n o A-ÍU% 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a en e! 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d insupera-
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n d o e l surt ido más 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s mo-
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e reconocida 
c o m o e l d e c a n o d e ios f a b r i c a n t e s e inventores de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
Tamaños-, desde % hasta 20 H. R—Co-
tizaciones, datóse informac ones sobre Mo-
tores WA GNER de mayor fuerza, son su-
ministra ..os a so icitud, 
R.GK HT KS E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Teléfonos A-8552 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable M a r c a b i m ^ ^ d o 393. 
S O B R E E L 
I ) E A Z U C A R 
M E R C A D O 
x ( L a l t o r n & C o m p a n y . ) 
A b r i l 4 de 1919. 
Las? l l e g a d a p d e l a z ú c a r c r u d o h a n 
s i d o m u y g r a n d e s ú l t i m a m e n t e , l a s 
q u e n a t u r a l m e n t e t i e n d e n a q u e los 
l e f i n a d o r e s s e h a g a n m á s i n d i f e r e n t e s 
a lap o f e r t a p de P u e r t o R i c o y S t . 
C r o i x : e s t a ú l t i m a h a s i d o t o m a d a du 
r a n t e l a r e m a n a b a j o c o n d i c i o n e s es-
d e u n a c i o n a a n c o 
y r o r c a 
C o r r o d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de ia Sabana y New York C. & S. Excbange 
E 8 l 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
T l f s . i s p o 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
C a p i t a l . . . . . t . « . . . » . . . . i«* $ 5 . 0 0 0 0 0 0 - 8 0 
R e s e r v a y U t i l i d a d a s n o r e p a r t i d a * 6 .930 .888-W 
A c t i v o e n C u b a < . . . 111 .652 .938-W 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S B E L M U N D O 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d e I n t e r é s u r a a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a ® c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c a a l q n l e r 
y e n c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
General Olfice: New York, U. S. A. 
S o ^ e E x p o r t a r o f t h e P r o d u c t s o f 
BethlPhem Steel Co . 
B r i e r H U I Steel Co. 
C a m b r i a Steel C o . 
I / a c k a w a n n a Steel O » . 
l iukens Steel C o . 
M l d r a l e Steel & Ordnanw» Co. 
JSepnbllc I r o n & Steol C o , 
Sharon Steel Hobp C o . 
The. Thi i tnbul l Steel Co 
W h i t a k e r - G l e s s n e r C o , 
YoungrstOTv-n Sheet & T u b e Co . 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a o k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
3 1 1 6 0 
L O R E N Z O QUESADA 
A G K N T . 
I 
B A N Q U E R O S - ( M R C A N Í E S - H A C E N D A D O S 
d e C u b a 
Q u e v i s i t e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , p u e d e n a d q u i r i r 
S e g u r e s d e V i d a m o d e l o s a p r e c i o s d e l o s l i s t a d o s U n i -
d o s . E s c r i b a n p a r a i n f o r m e s c o m p l e t o s a 
T H O S . P . S P E N C E R 
R O Y 
FUNDADO EN 1809. 
C A P I T A L P A G A D O . , » . . . . $ 15.000.000 
F O N D O DE3 K E S K R V A . 15.500.000 
A C T I V O T O T A L f 420.000.000 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A S U C U R S A L E S 
V E I N T E ^ O C H O S U C U R S A L E S E N C U B A 
C I N C O S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
L O N O Í I R S : 2 B a n k lUi i ldlngs , P r l n c e s Street. 
N E W Y O R K : 68 W l l l i a n Street. 
B A R C E L O N A ; P l a z a de C a t a l u ñ a , ft. 
Corresponsales en toñap las P l a z a s Bancables del mundo. Se expiden 
C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A U 3 , L I B R A R E S T E R L I N A S 
y P E S E T A S , valoderas s in descuento alguno. 
E n "1 D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S admiten d e p ó s i t o s a i n t e r é s 
desde C I N C O P E S O S en adelante. 
S U C t r U S A I i T R I N O I P A l i E N H A B A N A : O B R A P I A , 83. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
R. DB AROZARENA. 
S l J P K f i V I S O R V. J , D I , S U C U R S A L E S : B E A T T ^ . 
r . w . baut. 
1 4 9 , B r o a d w a y . 
mmBaBsmmm 
N e w Y o r k , N , Y . 
N . G E L A T 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucuraaies en New York. 
Ingenieros consultores de minas. 
H A B J t l H * J L Q m A R , 1 0 & - X 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V i A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l mundo* 
H i e r r o y a c e r o e n b i r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i c e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a ü e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a o e g r a > g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i ü a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h i p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F i e j a n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : M R C O I ü N o . 1 3 . - T e l . 
C i a . I n t P u b l i c i d a d . 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e 
R o c f b l m o ! » d e r u t o s t o s e n e s t a S o c c f é n , 
— p a g a n d o i n t e r e a e s a l 3 % a r . u a l . — 
Zmúns e s f a s o » » r a c 5 o n © 9 p u e d e n e f e o t e s a r s e t a m b f é » p o r c o r r e o 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l raej." m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z 1 
s u s p r e c o s , c o m o d e i i % o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s 1 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
i i 
A i W L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A MÁRÍNA A b r i l 2 1 d e 1 9 1 9 P A G I N A JVW 
[ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
© E C A N O E N C Ü B A ^ P E L A P R E N S A A S O T I A D A 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 m e » 
8 I d . — 
6 I d - • — 
1 A « o 
9 1 - 4 0 
„ 4 - 2 0 
,. 8 - 0 0 
. . I f c - O O 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 A t t o 
9 1 - 5 0 
„ 4 - 5 0 
„ 8 - 5 0 
0 , 1 7 - O O 
3 m e s e s . 
6 I d . . 
1 A f i o . 
. . .S 6 - O 0 
l l - O O 
_ . , 2 1 - 0 0 
H A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6S01 . A D M I N I S T R A -
A P A t t A ^ y T U C U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A - 5 3 3 4 . 
S a n c o ] c i c i o n a l 
T D E 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
habido es q u e de t o d a s l a s g r a r d e ? , 
n a r i o n e s . I n g l a t e r r a es l a m á s c o n s e r -
v a d o r a v l a m á s r e v o l u c i o n a r i a . v;un-
4 - v a m u c h a s c o s a s v i e j a s , u n a s p o r 
lo b u e n a s y o t r a s p o r q u e n o e s t o r b a n , 
e i n t r o d u c e i n n o v a c i o n e s r a d i c a l e s 
cuando a ú n e s t á n l e j o s e n o t r o s n a 
ciones- ñ o r e j e m p l o , e l s u f r a g i o fe-
menino , que a s u s t a e n F r a n c i a a l o s 
d e m ó c r a t a s a v a n z a d o s , h i j o s de l a 
c lase m e d i a , y e n I n g l a t e r r a h a s i d o 
votado on e l P a r l a m e n t o p o r d u q u e s , 
condes, tvauqueros y o b i s p o s . 
A h o r a se h a b l a e n o t r o s p a í s e s m u -
cho de a r r e g l a r l a s r e l a c i o n a s e n t r e 
«1 c a p i t a l y e l t r a b a j o y s e d i c e q u e 
hay que " h a c e r a l g o , p o r q u e s e h a 
acabado u n m u n d o y h a c o m e n z a d o 
otro;" pero todo esto no p a s a de d i s -
cursos y de a r t í c u l o s de í o n d o . Y' 
e n t r e t í i n t o los i n g l e s e s — q u e h a n he-
ho r e f o r ñ a s d u r a n t e Ja g u e r r a y é s t a 
es o t r a p e c u l i a r i d a d de s u p o l í t i c a — 
han creado u n a i n s t i t u c i ó n l l a m a d a 
Consejo N a c i o n a l de l a I n d u s t r i a . S e 
compone de r e p r e s e n t a n t e s de l a s a s o -
c iac iones de p a t r o n o s y d e . l o s g r e -
mios obreros y de é l s a l e u n C o m i t é 
•Ejecutivo, p o c o n u m e r o s o . L a m i s i ó n 
de este C o m i t é es " r e c o m e n d a r , " a l 
P a r l a m e n t o l a s l e y e s q u e l a s i e d u s -
t r i s s d e s e a n ; p e r o s u s r e c o r a e u d a c i i o -
Síes t ienen todo e l v a l o r ele m a n d a t o s , 
norque desde e l m o m e n t o e n q u e u n a 
medida es p e d i d a i g u a l m e n t e p e r l o s 
capi ta l i s tas y p o r l o s b r a c e r o s , es co -
mo s i h u b i e r a s i d o a p r o b a d a p o r u n 
plebiscito. 
E n r e a l i d a d , e s t e C o n s e j o es u n a 
C á m a r a a ñ a d i d a a l P a r l a m e n t o ; l a 
C á m a r a do P r o d u c t o r e s , a g r e g a d a - a 
la de los C o m u n e s y a l a de l o s L o -
res, que h a p e r d i d o g r a n p a r t e de s u 
poder en estos ú l t i m o s a ü o s . S e h a 
reformado l a C o n s t i t u c i ó n , r-in d e c i r 
K u e se r e f e r m a b a , c o n l a c r e a c i ó n do 
leste organ i smo e l e c t i v o , b a g a d o , no 
en la r e p r e s e n t a c i ó n g e o g r á ñ o a , s i 
no en la i n d u s t r i a l , o, c o m o d i c e n a l l í , 
la "ocunacional ." 
P e r debajo de ese C o n s e j o h a y o t r o s 
Sino para c a d a f n d u s i r i a , ' o t r o p a r a c a -
da distrito, o t r o p a r a c a d a f á b r i c a , " 
compuestos, p o r p a r t e s i g u a l e s , d e r e -
presentantes de l o s p a t r o n o s y de l o s 
obreros; c o n s e j o s que f u e r o n e s t a b l o -
"idos durante l a g u e r r a p o r i n d i c a c i ó n 
'leí Coii i ító X a c j o u a l de . R e c o n s t r u c -
ción para e v i t a r l a s h u e l g a s on c u a n -
to fuese pos ib le . S e d i jo q u e h a b r í a 
muchas y g r a n d e s c u a n d o v i n i e s e l a 
Paz y se p r o f e t i z ó u n a r e v o l u c i ó n p a -
recida a Ja de l o s b o l s h e v i s t a s n a r a 
entregar a s o v i e t s , o c o n s e j o s ^e t r a -
bajadores, e l g o b i e r n o de l a s i n d u s -
trias . Y los m i n i s t r o s d e l r e y J o r g ¿ 
dijeron: " P e r f e c t a m e n t e . S e h a r á e s a 
r e v o l u d ó n . V a m o s a h a c e r l a A n s e g i i i -
a a ; pero h a de s e r p a c í f i c a y de a c u e r -
do con los p a t r o n o s . L a s i h d ü r t ó a s - .a-
Tai a n g o b e r n a d a s p o r e l c a p i t a l y e l 
J i a b a j o , c o n j u n t a m e n t e . " Y e n u n a 
conferencia ^ . d e l e g a d o s d e l o s c o n -
^ 1 X n 0 S r;fi p r o p u s o l a i n s t i t u -
S r i a Coixssio N a c i o n a l de l a I n -
l o f c n S r < ^ n i e n los a c u e r d o s de 
da d i S S S ^ C a d a i n d u s t r i . a , de c a -
í u e r z a d Í ? J ^ C a d a f á b r i c a tienfcD-
r z a de l ey ' y p a t r o n o s no s e en -
l i e n d e n , p a r a t o m a r t r a b a j a d o r e s , c o n 
l o s i n d i v i d u o s , s i n o c o n los g r ^ m i c o í 
c o s a q u e h a s t a a h o r a no h a p o d i d o 
c o n s e g u i r l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o , n i t a m p o c o lo s o b r e r o s 
m e t a l ú r g i c o s de B a r c e l o n a , s e g ú n u n 
t e l e g r a m a de a q u e l l a c i u d a d p u b l i c a d o 
e n l a H a b a n a , e n e l c u a l se d i c e q u e 
"los p a t r o n o s s e n i e g a n a r e c o n o c e r 
l o s s i n d i c a t o s . " 
L o s p a t r o n o s b r i t á n i c o s p i e n s a n , a l 
p a r e c e r , c o m o e l D u q u e de L a i a n g m u s 
g r a n s e ñ o r f r a n c é s d e l t i emp- j de L u i s 
D i e z y S e i s , q u e " l a m e j o r m a n e r a 
de e v i t a r l a s r e v o l u c i o n e s e s h a c e r -
l a s . " H a n a c e p t a d o l a s e m a n a de 48 
h o r a s de t r a b a j o ; y es u n c o n t r a s t e 
b a s t a n t e c u r i o s o q u e s e h a y a e s t a b l e -
c i d o e n I n g l a t e r r a e n l a s i n d u s t r i a s 
t e x t i l e s p o c o s d í a s a n t e s de h a b e r s i -
do d e c l a r a d o s b o l s h e v i s t a s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s l o s o b r e r o s t e x t i l e s 
de L a w r e n c e , e n M a s s a c h u s s e t t s , q u e 
h a n ido a l a h u e l g a p o r q u e n o se l e * 
c o n c e d í a . 
N o es m e n o s c u r i o s o e l c o n t r a s t e 
de q u e m i e n t r a s e n I n g l a t e r r a e l M i -
n i s t r o d e l T r a b a j o , p a r a c o n o c e r l a 
s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l y v e r q u é es k» 
q u e h a y q u e h a c e r , c o n s u l t a a los q u e 
s a b e n de e so , q u e s o n l o s f a b r i c a n t e s 
y l o s o b r e r o s , e l S e c r e t a r i o d e l T r a -
b a j o de l o s E s t a d o s U n i d o s h a c o n -
s u l t a d o a l o s G o b e r n a d o r e s de 'os E s -
t a d o s y a l o s a l c a l d e s de a l g u n a s 
g r a n d e s c i u d a d e s q u e s o n , t o d o s e l l o s , 
u n o s p o l i t i c i a n s . P o r d o n d e se v e , u n a 
v e z m á s , q u e los m é t o d o s p o l í t i c o s 
i n g l e s e s , s o n m e j o r e s q u e l o s a r n e r i 
c a n o s . A l l á h a y m á s p r e v i s i ó n q u e 
a q u í , d o n d e p o r q u e l a s i t u a c i ó n i n d u s -
¡ t r i a l no es h o y a l a r m a n t e — a u n q u e 
i n o d e j a de h a b e r h u e l g a s y a l g ú n 
m a r de f o n d o — s e d e j a e l h a c e r a l e o , 
I p a r a m á s a d e l a n t e , c u a n d o se e s t é 0x: 
i p l e n a c r i s i s . 
i E n I n g l a t e r r a n o s e - h a e c h a d o a b a -
| j o e l s i s t e m a e c o n ó m i c o s o c i a l ; siguf1 
i h a b i e n d o c a p i t a l i s t a s y los a c c i o n i s t a s 
j c o b r a r á n d i v i d e n d o c u a n d o " p u e d a 
s e r h a b i d o , " N o s e h a " n a c i o n a l i z a d o , " 
r o ' s o c i a l i z a d o , " n a d a ; n o s e h a ~ e n t r e -
j g a d o a l a . b u r o c r a c i a . c o m o , a l g u n o de 
1 p r o d u c c i ó n m á s q u e d u r a n t e l a gue-
r r a . E s t o de a h o r a es y a u n a s c l u -
j c i ó n p a r a e l t i e m p o de p a z . 
I L o q u e I n h e c h o es ^ . e s t a b l e c e r 
i u n m o d n s v i v e n d i e n t r e p a t r o n o s y 
1 o b r e r o s , q u e es o b r a d e u n o s y o t r o s 
; y no i m p o s i c i ó n de l o s p o d e r e s p ú b l i 
I e o s , t r a m a d a p o r p a r l a m e n t a r i o s y 
o f i c i n i s t a s . S i c o n e s a o b r a s e c o n s i -
g u e l a p a z i n d u s t r i a l p e r m a n e n t e , t a n -
to m e j o r p a r a I n g l a t e r r a , q u e p o d r á 
m a n t e n e r s u p r o d u c c i ó n de e s t e pe-
r í o d o de c o m p e t e n c i a a g u d a e n q u e s e 
v a a e n t r a r ; y t a n t o m e j o r p a r a e l 
I m u n d o , q u e , p o d r á i m i t a r e se e j e m p l o . 
S i e s e r é g i m e n f r a c a s a , s e ) : u s c a r , l 
o t r a c o s a ; y c o m o l o s c u l p a b l e s det 
f r a c a s o s e r á n o los c a p i t a l i s t a s o los 
o b r e r o s , o u n o s y o t r o s , n a d a s e p o d r á 
r e p r o b a r a l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , q u e 
h a n p r o b a d o s u b u e n a v o l u n t a d , r i 
t a m p o c o a l s i s t e m a de G o b i e r n o , q u e , 
p o r s u f l e x i b i l i d a d y p o r l l e v a r a l a 
d i r e c c i ó n de l o s a s u n t o s p ú l ü c o s l o s 
h o m b r e s m á s a p t o s , s e n r e s t a a sa -
t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s s i n 
r e t r a s o , 
X . Y . Z . 
ART. IS.—''De los Ciiorce Consejeros de esle 
Banco, NUEVE serán siernpre comerciantes 
o industriales establecidos en Cuba" 
C O M E R C I A N T E : es te B a n c o f u é f u n d a d o p a r a 
p r e s t a r a l a p r e s t i g i o s a c l a s e m e r c a n t i l e l a p o y o q u e 
m e r e c e . C u a n d o n u e s t r o s c l i en te s n e c e s i t a n u n 
s e r v i c i o , n o s o t r o s s e lo h a c e m o s p o r o b l i g a c i ó n , n o 
p o r f a v o r . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . € r 
C A S A C f c N l K A L í 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U O U R S A L - E S : 
Monte 12: 




























Sagua la Grande. 
San At9 de ios Bafu 
San José de las Laja», 
Sr* Isabel de las Lajas, 
Unión de Reyes, 
Z a z a del Medio, 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
L O A B L E L A B O R D E L P A B K E 
E W A R D M O Y N I H A N 
C O M U N I O N P A S C U A L D E L O S C A -
B A L L E R O S D E C O L O N 
E s d i g n a de todo e n c o m i o l a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r e l P á r r o c o de l a I g l e -
s i a d e l S a n t o C r i s t o , R , P , P a d r í 
E w a r M o y n i h a n , d u r a n t e l a p a s a d a 
S e m a n a S a n t a , e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l , a é l e n c o m e n d a d a . 
S u a p o s t ó l i c o c e l o no s í l i m i t a a 
s u s a m a d o s f e l i g r e s e s , s i n o que s e 
e t i e n d e a l a C o l o n i a A m e r i c a n a , y 
a los C a b a l l e r o s de C o l ó n , de los c u a -
lea es d i g n o C a p e l l á n , 
I ' e a c u e r d o c o n l o s p r i m e r o s o r g a -
n i z ó t r e s d í a s de E j e r c i c i o s E s p i r i t u a -
l e s , l o s c u a l e s f u e r o n d a d o s do c i n c o 
a s e i s de l a t a r d e d e l L u n e s , M a r t e s y 
M i é r c o l e s S a n t o , p o r e l R . P , D a v i d 
R u b i o , p r o f e s o r d e l C o l e g i o S a n A g u s -
t í n , a n e x o a l a p a r r o q u i a l , y d e l c u a l 
es R e c t o r , e l R . P . M o y n i h a n , O. S . A . 
P a r a e l b i e n e s t a r e s p i r i t u a l de l a 
C o l o n i a A m e r i c a n a , c e l e b r ó u n a S a n -
t a M i s i ó n , d u r a n t e l a S e m a n a M a y o r , 
q u e e n c o m e n d ó a l F a t h e r E c k e r t , de 
l a O r d e n de S a n t o D o m i n g o , a q u i e n 
m a n d ó v e n i r e x p r e s a m e n t e de l o s E s -
t a d o s U n i d o s c o n t a n l o a b l e f i n . 
T a n t o l o s E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , c o 
^mo l a M i s i ó n se v i e r o n B u m a m e n t e c o n 
c u r r i d a s , d a n d o u n o s y o t r o s , c a t ó l i -
cos , p r u e b a s de s u f e r v o r r e l i g i o s o . 
E l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n s e v e -
r i f i c ó l a C o m u n i ó n g e n e r a l , q u e r e -
s u l t ó u n a c t o i m p o n e n t í s i m o y c o n m o -
v e d o r . 
C o m u l g a r o n m á s de q u i n i e n t o s f i e l e s 
a m e r i c a n o s , y los C a b a l l e r o s de C o l ó n , 
q u e f o r m a n e l C o n s e j o S a n A g u s t í n 
n ú m e r o 1390. 
C e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o de l a 
M i s a , e l P á r r o c o F a t h e r M o y n i h a n . 
D e s p u é s d e l S a n t o E v a n g e l i o , p r o -
n u n c i ó e l s e r m ó n de l a R e s u r r e c c i ó n , 
e! M i s i o n e r o D o m i n i c o , e n i n g l é s , p a 
r a l o s f i e l e s a m e r i c a n o s . C o n c l u i d a l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n p r e d i c ó s o b r e «oí 
m i s m o t e m a , e l R . P , D a v i d R u b i o O. 
S, A . , e n e s p a ñ o l . 
Q u e d a n d o a s í s a t i s f e c h o s los d o s 
l o s " p e s q u i t o s ' h o y , l u n e s 21, a l a s 
o c h o de l a n o ;be, e n e l t e a t r o d e l a [ 
Dome d í a . 
N o c h e l u a r q u e s a s e r á l a de h o y . | 
n o c h e de g l o r i a ; p o r q u e es n o c h e de 
c a r i d & d y de a m o r , a m o r h a c i a l o ^ ¡ 
" p r e b i n e s " q u e s u f r e n , a m o r h a c i a 
l o s c a í d o s , l o s d e s v e n t u r a d o s de l a 
s u e r t e , a q u i e n e s e l C l u b L u a r q u é s 
a m p a r a e n s u s n e c e s i d a d e s y c o n s u e -
l a e n s u s a m a r g u r a s . 
N o t e m a a í a I n f k e n z a 
T e m o r ccr.stante a coger l a onfer-
medíic i es cas i seg-uro fie predisponer-
le a üüo p a r a ello. L o sensato es de 
ob-et-yar constante aseo personal , ha-
cer g*.r<raras con un buen a n t i s é p t i c o , 
par t i c ipar d» l a i re l ibre y del r . J o r 
de l s o l y reforzarse uno y toda su fa-
m i l i a con la K M U L . S I O N , D K S C O T T , 
de , puro aticite do h í g a d o de baralao 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
l a s vía> r e s p i r a t o r i a s . 
Y es p o r q u e e s t e C l u b a d m i r a b l e , 
m o d e l o de s o c i e d a d e s b i e n o r g a n i z a -
d a s y m e j o r d i r i g i d a s , lo m i s m o s a b e 
r e í r l a a l e g r í a de u n a • f i e s t a d i v i n a -
m e n t e e n c a n t a d o r a , q u e l l o r a r l a s 
d e s g r a c i a s de los c a í d o s e n e l d u r o 
b r e g a r p o r l a v - x i s t e n c i a , 
T o o s l o s l u i r q u e s e s , toods l o s a s -
í u r i a n o s de c o r a z ó n , se p r o p o n e n l i e 
n a r e l t e a t r o de l a C o m e d i a h o y l u -
n e s , r e s p o n d i e n d o a s í n o b l e m e n t e a l 
l l a m a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de . So -
c o r r o s q u e p r e s i d e e l s e ñ o r E u g e n i o 
M e m ' n c e z , t e n i e n d o p o r a d m i r a b l e s 
c o l a b o r a d o r e s a l s e c r e t a r i o s e ñ o r 
M a l a q u í a s R o d r í g u e z , y a l o s v o c a l e s 
s e ñ o r e s E n r i q a e V a l d é s , E d u a r d o F . 
d e l C a m p o , F r a n c i s c o F e r n á n d e z P é -
r e z y V i c t o r ü c A v e l l o , e f i c a z m e n t e 
s e c u n d a d o s p o r e l r e s t ó de l a J u n t a 
D í r e c l i v a , 
E l c r o n i s t a v a t a m b i é n p a ' l l á " . 
C a s t r i l l ó n : e s l u a r q u é s p o r l o s c u a -
t r o ( o s t a d o s , q u e p o r a l g o s e l l e v a 
t n l a s a í t e r i a s s a n g r e h i d a l g a de 
u n l u u r q u é s i n o l v i d a b l e . 
D o n F e r n a n d o , 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
g r u p o s d e c a t ó l i c o s a l l í r e u n i d o s . Dj? 
t i n t o s p o r e l h a b l a , p e r o todos un>. 
p o r u n a m i s m a c r e e n c i a . T o d o s her-
m a n o s p o r J e s u c r i s t o . D i s t r i b u y e r o n 
e l M a n j a r c e l e s t i a l , e l c e l e b r a n t e y «1 
P a d r e E c k e r t , O. P . 
C o n c l u i d o e l S a n t o S a c r i f i c i o , p r o -
d i c ó e l M i s i o n e r o e l s e r m ó n de l a per-
s e v e r a n c i a f i n a l , d i ó l a B e n d i c i ó n P a 
p a l , y b e n d i j o l o s r o s a r i o s y o t r o s ol) 
j e t o s p i a d o s o s , s e g ú n c o s t u m b r e e n lag 
M i s i o n e s , 
L o s C a b a l l e r o s de C o l ó n , y c o n e l los 
los c a t ó l i c o s a m e r i c a n o s , c e r r a r o n fr>S 
b e l l í s i m o s c u l t o s , c o n e l c a n t o de l íu 
H i m n o de g r a t i t u d y a l a b a n z a a l d iv i -
no^ R e d e n t o r , p o r h a b e r s e d i g n a d o mo-
r a r e n e l l o s , p o r l a r e c e p c i ó n de l a 
S a n t a E u c a r i s t í a . E l c o n f e r e n c i s t a d í l 
C o n s e j o , s e ñ o r A n s e l m o G a r c í a B a r r o -
s a , a m e n i z ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n co. i 
p r e c i o s o s m o t e t e s . 
F u é a c o m p a ñ a d o p o r e l R . P . R r 
f f e r l i n g , O. S , A . , o r g a n i s t a d e l t e m p l o , 
n o t a b i l í s i m o m ú s i c o 
E l a l t a r m a y o r e s t a b a a r t í s t i c a m e n -
to a d o r n a d o . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , de s f i l e 
p o r l a s a c r i s t í a , t r i b u t a n d o s u g r a -
t i t u d a l P á r r o c o , a l D . D a v i d R u b i o , 5 
a l M i s i o n e r o F a t h e r E c k e r t , p o r el 
b i e n e s p i r i t u a l que lo h a b í a n d i s p e n 
st-do. T a r e a c r i s t i a n a , e n h . que lab.'» 
r a r o n lo s P a d r e s P r o f e s o r e s d e l Co le -
g io " S a n A g u s t í n " . 
N u e s t r o S u b d i r e c t o r , d o c t o r l o s é I 
R i v e r o . p r e s e n t e en l o s h e r m o s o s ao' 
tos r e l i g i o s o s , f o l i c i t ó e n n o m b r e de l 
D I A R I O , y e n e l s u y o , a loe e x p r e s a -
dos R e l i g i o s o s p o r s u c e l o a p o s t ó l i c o ; 
a l o s C a b a l l e r o s de C o l ó n , y c a t ó l i c o ' » 
a m e r i c a n o s , p o r c o n f e s a r a C r i s t o i 
r e n d i r l e p ú b l i c o h o m e n a j e de a d o r a 
c r.n, e n s e ñ a n d o a s í con s u e j e m p l o 
a los i n d i f e r e n t e s , a p r a c t i c a r l a R e -
l i g i ó n , q u e no es ú n i c a m e n t e e l b i e n 
i. de l h o m b r e , es a l m i s m o t i e m p o u n d3 
v r e c h o a D i o s , p o r q u e es u n d e b e r i m 
] p e r i o s o p a r a e l h o m b r e h o n r a r a l q i u 
I d i ó s u v i d a p o r s a l v a r l e . 
S e v e n d e a r e n a 
I b l a n c a de p r i m e r a 
la $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b ico . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
nez . 
C . 3041 a l t , 200-5 ab. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A , " q u e es L A X A T I V O B R O M O 
• Q U I N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E 
' se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r 
todo e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s 
en nn d í a . 
D I A R I O D E L A M A S Í 
p e r i f ó k * 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
tlXm 1)E COLONIA L E O N E S V 
a & f S 0 ? ^ r a l a C o r o n a c i ó n C a -
mero 3 . l a V i r g e n d e l C a ^ n o n ú -
S u m a a n t e r i o r . . Kn 
t A S i m i r a n Q i K , ~ *. ", • • b̂iz i>v 
Mio-a B a l b j e u a ' v i u d a de 
^ ^ • • v i u c i a ' d e 5 0 0 0 
f S 8 * * ^ J u s t i n a 1 0 0 0 
C o n s t a n t i n o " s a i n z ' . " . ' * ' 1 n 
^ g o s . p r i e t o - ; • • • 
fcfe FAelÍCil G o n z á l e z ' . : 
S i s t £ ^ ^ n a R e b o l l o . 
£ 0 i i0 H e r n á n d e z . * * ' 
^ t i o n i l a U r í a * * 
^uemno V á z q u e z ' " * * ' ' 
^ g u s t í n P é r e z 
V i c e n t e U r í a ' * • • • 
l ' E 1 ^ V á ^ e Z v ; ' • • 
^ G u t ^ r e z de G u t i é -
J o g e i i Fe-rn-á . :dez • . . . . 
Jubo0 J1"^ y M a r t ^ z " 
í S o r o ' S ^ r S o l d á n . . [ 
ba) G o n z a I « (de M a r i a l -
g^miuio A l o n s o * 
« i g i n i o V i ñ u e i a s ' ' • • 
n á n S G O n Z á l e z F e r -





















J u a n a V a l d é s 
S o f í a P o m o s de R e n e d o , ! 
P r e s b t e r o d o n G e r a r d o O r -
t e g a . . . . . . . . . . 
S e ñ o r a R a m o n a F r a n c o de 
G a r c í a 
S e ñ o r a C o n s t a n z a G a r c é s . 
v i u d a de R o m a g o s a . . .. 
S e ñ o r a S e v e r a O r t i z de S o -
l a n a . . . . 
S e ñ o r a e r m i u i a G r a n d e de 
R o c a . . 
S e ñ o r a T r i n i d a d G e ' s t e i r a ' de 
P a r a j ó n 
s e ñ o r - : C l o t i l d e C l a ' u s ó de' 
A r g u e l l e s . . . . . . . 
S e ñ o r a M a r í a U i t i a g a de 
F e r n á n d e z . 
S e ñ o r a J o s e f a N. de G a r c í a ̂  
S e ñ o r a E l v i n a R . d e A l v a r e z 
R í u s 
S e ñ o r a D u l c e M a r í a R , de 
G r a u . , 
S e ñ o r a de d o n E u s e b i o A s -
t i a s - a r á n . 
S e ñ o r a J u l i a G a r c í a de R o -
^ í g u e z . . . . . . . . . . . 
S e ñ o r a C o n s u e l o A l v a r e z 
P í u s de N a z á b a l 
« e ñ o r a de d o n F a u s t i n o G o n 
z á l t z . 
f ? e ñ o r a M a r í a L u i s a R o d r í -
g u e z de R o m a g o s a , , , . 
S e ñ o r i t a L u i s a A l e i d a R o -
m a g o s a y R o d r í g u e z . . . . 
S e ñ o r i t a I n é s R o m a g o s a y 
R o d r í g u e z , 
S t - ñ o r i t a R o s a P a l l í , . . . . 
S e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a L a u -






















1 , 0 0 
E C A N C A R & F O U N 
NEW Y O R K 
L o s f a b r i c a n t e s m a y o r e s d e l M u n d o de C a r r o s de t o d a s c l a s e s p a r a F e r r o c a r r i l e s , 
C e n t r a l e s A z u c a r e r o s y M i n a s 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
C a r r r o s p a r a P a s a j e r o s , C o r r e e s , E q u i p a j e s , C a s i l l a s p a r a C a r g a , P l a t a f o r m a s , C a -
r r o s de V o l í e o , etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
WILKES=BARRE, P A 
F a b r i c a n t e s d e L o c o m o t o r a s de d i s t i n t o s t ipos p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1849. 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e a 
O S C A R B C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A - 3 4 3 1 . O F I C I O S , 2 9 - 3 1 . H A B A N A . 
« m l o s m e j o r e s d e ! m u n d o . 
C o m p a r a d o s c o n c u a l e s q u i e r a 
o t r o s r e s u l t a n m á s e x a c t o s , 
m á s s e g u r o s , m a s d u r a b l e s y 
m á s s a t i s f a c t o r i o s q u e l o s d e 
n i n g u n a o t r a m a r c a . 
M i l d« 8,000 modelos y eUsei áiíc 
rentes de instrumento* para indicar, 
registrar y rejutar temperaturas para 
todas las aplicaciones, tanto en el hogar 
comí» en la fábrica, Üevan la ectedicada 
marea Tpeet. 
Lo» i n s t r u m e n t o s q u e Vd . compra 
llevan la garantía de I» repulnción de «u» 
fabricantes por la inmejorable calidad de 
sus prodxietos. y la experiencia de sesenta 
y siete años qne tienta co la fabricación 
de los mismos. Exija le marca tfieai en los instrum:nlos siMCHÍr.s: 
^Termómetros para el Hopr 
Termómetros Industriales Piróm.etrda 
ReeuUdores de Temperatura, <le Presión 
y de Tiempo 
Higrómetro» Hidrómetros Barómetrcs 
Brújulas de Bolíillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire . ^ Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
'Icnaómetros para Fiebre, etc., etc. 
Fara catálogo!: y demás pormenores dirigirse a: SyfahítnotmtCcmpaníeB 
Rocbester, N . Y . . E . U . A . E&y UK Termómetro fjcot para Todo Fin. 
S u í f ú n c o d e G l e o n 
¿ 0 p o r f l e n t o a z u f r e p u r o 
ü n jñ.b6n cierticiual insuperable 
para el haQo. Emblanquece el cu-
tis, ca lma la i i r l t a c i ó u . L i m p i a y 
embellece. 
Como este .1ab<5n ha sido fa l s i -
ficado en Cuba y Snd A m é r i c a , 
demande el verdadero t tahón S u l -
fúr ico de GlLEJíN que es e> me-
jor. 
De venta en todas las drofrae-
rías. 
C. N . C R I T T E N T O N Co., Prep . 
116 F a l t ó n Street, New Y o r k Ci ty 
Jentury .National Chemical C o m -
pany. 
•!6 West Broadtvay, Xew Y o r k Ci ty . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
V0 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o , 
A l por m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p e y C o b a . 
T o t a l . . 
( C o n t i n u a r á ) 
$819 85 
C L U B T E G A D E X S E 
L a j u n t a g e n e r a l t e n d r á l u g a r e l 
d í a 23 d e l a c t u a l , a l a s o c h o de l a 
n o c h e e n e l O e n t r o G a l l e g o , c o n l a 
s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
C o m i s i ó n de R e g l a m e n t o ; a s u n t o s 
g e n e r a l e s . 
E L C L U B L U A R Q U E S 
L a v e l a d a I c a t r a l 
^ A n t o n i o C a s t r i l l ó n , m i b u e n a m i g o 
^ a s t r i l l ó n , e n c a r t a a t e n t í s i m a , m e 
i n v i t a p a r a l a g r a n f u n c i ó n t e a t r a l 
<rue, c o i . <i!iu:úeuip b s a b é ü e í i isvj&TK», 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E O I M 1 E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . a n C . 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA DNIVERSIDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 38 ; d e 12 a 3 , 
C2704 I n d . l o . 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
N l a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L r u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
H e r m á n B o d i & C o . 
E L P A S O . T E X A S , E . U. de A. 
Nosotros pagamos a l contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hi lachas , Meta-
les , Cobre, Bronce, L a n a , Pieles, Cerda , 
Cora de Colmena, Cabo, y L l a n t a s v ie -
j a s do a u t o m ó v i l . Sol ic i tamos correspon-
dencia 
SOd-TS a^ 
a u - u . 
O r . u o n z a l o F e d n s o 
/ C I R U J A N O P l i r . I l O S P I T A l , D E E M K K -
XJ gencias y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a d . Cistopcopia, 
caterlaino de loa u r é t e r e s y exarnen do 
rifi6u por los Hayos X . 
T N Y E Í Í C I O N ' E S D E X E O S A I A ' A R S . V N . 
/ ^ O N Í U J L T A S D E 10 A 18 A. M, Y P U 
\ y .; a G . m., en la calle de 
9022 30 ab 
D r . 10 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C i r u g í a , e n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
10215 30 ^ 
A n u n c i a u n c o l e g a q u e e l " V e d a d o 
s e r á obje to d ¿ u n a i m p o r t a n t í s i m a r e -
í o r m a u r b a n a . " — N u e v a e n u m e r a c i ó n 
y r o t u l a c i ó n de l a s c a l l e s , a ñ a d e . . . 
¡ A que n o ! 
I n f o r m a o tro c o m p a ñ e r o q u e l a 
" i u s t i c i a c o r r e c c i o n a l " t i e n e s u s d i a s 
c o n t a d o s . S e p r o y e c t a a b o l i r l a a r b i -
t r a r i a j u s t i c i a c o r r e c c i o n a l — n o s i n d i -
ca. p a r a e s t a b l e c e r e l J u r a d o . 
D e a c u e r d o c o n u n p r o y e c t o de l e y 
d e l s e n a d o r d o c t o r R e g ü e i f e r o s 
¿ Q u é r e l a c i ó n e x i s t e e n t r e l a u n a y 
e l o tro , p a r a a n u n c i a r s e m e j a n t e " a b -
s u r d o " ? 
E l J u r a d o , e n lo c r i m i n a l , p u e d e s e r 
c - fec t ivamente u n a i n t e n s a a s p i r a c i ó n 
: i c i o n a l . . . p e r o e l J u r a d o y l o s " j u i -
C i c s " de C o r t e s e c o m p a g i n a n peTfec -
t a m e n t e . 
P o r q u e u n beodo r o m p a do t r e s p e -
d r a d a s u n f a r o l d e l a l u m b r a d o p ú b l i -
c o no v a n a r e u n i r s e , o n s e s i ó n so-
l e m n e , l o s s e ñ o r e s " j u r a d o s " . 
A l m e n o s , a s í lo e s t i m a m o s n o s o -
r o s . 
" E l T r i u n f o " l e l l a m a a b i s m o a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
— " C o n c t - d a n o s e l d e s t i n o r e s i s t e n -
c i a b a s t a n t e p a r a n o p e r e c e r e n e s e 
a b i s m o y a h o r a y s i e m p r e c o n fe i n -
d e s t r u c t i b l e e n l o s d e s t i n o s de l a p a -
t r i a , ¡ a d e l a n t e ! " 
¿ U n a b i s m e l a s p r ó x i m a s e l e c c i c 
n e s ? E s u n a b i s m o m u y f á c i l de s a l -
v a r . 
Y d e s p u é s de l a s e l e c c i o n e s , n a t u -
r a l m e n t e , los " d e s t i n o s " e s t a r á n se-
g u r o s . 
P i e r d a todo t e m o r e l c o l e g a . 
n 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s p e l i g r o s a s d e l a g r i p e 
o c a t a r r o e p i d é m i c o , ( f i e b r e i n t e n s a , d o l o r e s 
i n s o p o r t a b l e s y s u m a p o s t r a c i ó n n e r v i o s a ) s o n 
v e r d a d e r o s e s p e c t r o s , q u e a m e n a z a n a t o d o s l o s p u e b l o s 
a h o r a m á s q u e a n t e s ; p e l i g r o s q u e s e a c e n t ú a n a u n m a s 
t o d a v i a p o r l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s , c o m o l o e s l a 
g p u l m o n í a , q u e p u e d e a c a r r e a r c o n s i g o , p o n i e n d o e n 
^ r i e s g o i n m i n e n t e l a v i d a d e c a d a p e r s o n a . 
S i n e m b a r g o , l a C i e n c i a M é d i c a m o d e r n a , e n v i r t u d 
d e s u s p r o g r e s o s s o r p r e n d e n t e s , s a b e c o n j u r a r c o n é x i t o 
e s o s h o r r i b l e s e s p e c t r o s , p r o p o r c i o n a n d o a l p a c i e n t e e l d e b i d o 
t r a t a m i e n t o h i g i é n i c o y t e r a p é u t i c o . P e r o s o b r e t o d o c u a n d o 
s e e m p l e a n m m e . d i a t a m e n t e l a s " T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y 
F e n a c e t i n a / * l o s s í n t o m a s d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n c a n t o , g r a c i a s a l 
e f e c t o fisiológico d e t a n s i n i g u a l c o m b i n a c i ó n m e d i c a m e n t o s a . 
E l b i e n e s t a r q u e v u e l v e a e x p e r i m e n t a r e l p a c i e n t e , e l s u e ñ o 
r e p a r a d o r y t r a n q u i l o q u e r e a p a r e c e , y l a s u p r e s i ó n d e l o s d o l o r e s y 
d e l m a l e s t a r g e n e r a l , s o n v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s . 
DEJL D I A 
U n f l e l d d a y o y . 
C e l é b r a s e e n E l C h i c o , l a s p o s e s i o -
n a s p r e s i d e n c i a l e s d e l W a j a y , o r g a -
n ' / a d o p a r a o . i ü e q u i o de l a e n c a n t a -
d o r a G e o r g í n a M e n o c a l . 
F i e s t a de n i ñ o s . 
D u r a n t e l a s h o r a s d e l a t a r d e . 
D ' a de m o d a , c o m o s i e m p r e , l o s 
l u n e s , e n e l S a l ó n de B e l l a s A r t e s . 
D o s b o d a s p o r l a n o c h e . 
E n e l A n g e l , a l a s n u e v e , l a de l a 
s i ' ü o r i t a A u r o r a C h a p a d o y e l s e ñ o r 
E o l t r t o K a i K o e r y a i g u a l h o r a , e n 
l a P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a , l a de 
l a s e ñ o r i t a E m i l i a M o r a l e s y e l se -
ñ o r G u i l l e r m o H i n z e y D u b ó s . 
Eia n o c h e d e m o d a e n F a u s t o c o i 
l a n o v e d a d d e l e s t r e n o de C o r a z o n e s 
d e l M u n d o , p e l í c u l a emocionan* 
t c r e r i a n t í s i m a . ^ ¡n-
V a e n l a t a n d a f i n a l . 
E s de m o d a t a m b i é n , y con 
d e s a t r a c t i v o s e n e l programa11 i§rai1" 
l a ú a de M i r a m a r . ' ' 'a • • 
F e e x h i b e e n R i a l t o l a herm( 




híioo.„ e n l a s - .andas de l a u 
dia. d e l d í a , de l a s c i n c o y 
h t a r d e y de l a s n u e v e v n , " 
l a n o c h e . ^ 
T a n d a d o b l e e s t a ú l t i m a . 
Y l a c o m i d a c o n que u n ' e n , n 
n n í o n C l u b f e s t e j a a l nuevo S . ^ 1 
c a r i o M i g u e l M o r a l e s . ote' 
be s u p r i m e n lo s b r i n d i s . 
E s l a c o n s i g n a 
. í d o s a y e r a ¡a N e c r ó p o l i s , d o n d e 8<* 
V s d i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . E n e l 
f u n e r a l c o r t e j o f i g u r a b a n l a s m á s 
s i g n i f i c a d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
p o l í t i c a , de l a a g r i c u l t u r a , d e l co-
i j e r c i c y d e j a i n d u s t r i a . 
F u é e l s o l e m n e a c t o u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z e l i l u s t r e e l u d a -
á í t n o q u e f u é n u e s t r o a m i g o y q u e 
c o l a b o r ó e n e l D I A R I O D E L A M A -
P I N A d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , y l l e g u e 
h a s t a s u s d e u d o s todos , y m u y e spe -
c i p l m e n t e a l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
1?. s i n c e r a e x p r e s i ó n de n u e s t r a c o n -
d o l e n r í a . 
D E C O S A S P K O P I A S Y A G E N A S 
O M o n a n z a s m u n i c i p a l e s . A r t . 12. 
"No so p e r m i t i r á h a c e r m o f a de p e r -
s o n a a l g u n a , y m e n o s d e l a s que p o r 
s u a n c i a n i d a d , de fec to , c n f t u ' m e d a d o 
e s t a d o m e n t a l d e b a n i n s p i r a r r e s p e -
to o c o m p a s i ó n . " R e c u e r d e n e s t a or-
d e n a n z a t a n t o y t a n t o "grac ioso"' co-
mo t ? ñ é m p s on ' a c i u d a d y c ó m p r e n -
se el .Manua l de U r b a n i d a d de C a r r o -
ñ o , que e n G a l i a n o y N e p t u n o v e n d o 
l a L i b r e r í a C e r v a n t e s . 
D i s p o s i c i o n e s p t ) n t í | i c i a s . E l P a p a 
S a n M e l q u í a d e s , a f r i c a n o , o r d e n ó q u e 
r o se a y u n a s e l o s d o m i n g o s , n i a u n 
io s j u e y e s : E l P a p a S a n P í o I , i t a l i a -
no, o r d e n ó que so c e l e b r a s e l a R e s u -
r r e c c i ó n on d o m i n g o . Y e l P a p a S a n 
C e f e r i n o , r o m a n o , o r d e n ó q u e l o s c r i s -
t i a n o s c o m u l g a s e n p o r P a s c u a de R e -
s u r r o c c l ó n . E l p r i m e r o de e s t o s P o n -
t í f i c e s s u b i ó a l a S i l l a de S a n P e d r o 
oi a ñ o 311 ; e l s e g u n d o , e l a ñ o 154, y 
e l t e r c e r o , e l a ñ o 204. 
L o o y c o p i ó n " U n o de l o s e l e g a n t e s 
b a s t o n e ? de c a ñ a R o t i n , c o n i n c r u s -
t a c i o n e s de o r o y p l a t a , q u e L a R u s 
q u e l l a v e n d e e n O b i s p o 108, f u é roto 
a y e r t a r d e e n l a c a b e z a de u n p i r o -
p e a d o r " P u e s s i q u e s e n e c e s i t a c a -
i b e z a d u r a , p a r a r o m p e r e n e l l a u n 
; b a s t ó n de e s o s . 
" V e n g a n a m í q u i e n e s s e c o n s i d e -
r e n i n c a n s a b l e s , g r i t a L a M i m í , desde 
i e l 33 de N e p t u n o . V e n g a n e n s e g u i d a ; 
c ó m p r e n s e u n o de e s t o s s o m b r e r o ? ! 
a d o r n a d o s , q u e y o r e g a l o c a s i ; e n c a s -
q u é t e n s e l o c o m o d i g n o r e m a t e de u n 
b u e n v e s t i d o , y y o l e s a s e g u r o q u e s e 
c a s a n e n s e g u i d a . " ¡ L á s t i m a q u e y o 
no p u e d a u s a r e l t a l s o m b r e r i t o ! 
P e n s a m i e n t o s . L a t r a n q u i l i d a d de 
u e n a r u r s r a 
1 P e l i g r o d e l o s C a l l o s 
E l p e l i g r o de l o s c a l l o s c o n s i s t e e n 
c o r t á r s e l o s c o n c u c h i l l a s , o t i j e r a s 
B i e n e i t é t a n o y "pasmo'* q u e m a t a 
a l n o v e n t a p o r c i e n t o de l o s a t a c a d o s , 
o b i e n u a n i n f e c c i ó n que a v e c e s h a c e 
n e c e s a r i a l a a m p u t a c i ó n de u n m i e m 
bro , s o n l a s e c u e l a n a t u r a l de e s t a 
p e l i g r o s a c o s t u m b r e , t a n a r r a i g a d a en 
• ü » a l g u n o s , q u e s i n d a r s e c u e n t a , se 
¡ j u e g a n l a v i d a . L o s c a l l o s d e b e n ex-
t i r p a r s e c o n u n b u e n t ó p i c o . 
I " L a C a s a L i m a " q u e ea l a c a s a fa -
Aunque p a r o l a raro, porque a los ' b r i c a n t e de l T ó p i c o d e l C a n a d á , Ha 
malos tragos se! u s Uanía purga, es a s í a u t o r i z a d o a los s e ñ o r e s f a r m a c é u t i 
Z g o S ^ o m í e - í e totóa" M e í U ? l n o P d e M : co s d e t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e 
do a s ú rrfóctividad, a ' s u r á p i d a a c c i ó n d e v u e l v a n e l d i n e r o a l c o m p r a d o r , s i 
y a los provechosos r e s u l t ¡ u l o s de su em- el T ó p i c o d e l C a n a d á , s i e m p r e s i n dX 
1,1A0¿rna K a z ts una purga mineral , fresca, c e p c i o n e s . n o le a r r a n c a de r a í z los 
no cüUsn i r r i t a c i ó n .alguna y en lo abso- c a l l o s . 
luto produce nAuseas ni retorcijones en E l T ó p i c o del C a n a d á a r r a n c a de 
el e s t ó m a g o . L o s c s t r o n i d o á toman A g u a _„,•„ A o* A* pi vp mIIa mi*. aa\* 
Baz corrigen su defecto y dejan de pa- r a l Z ' a < f a e 61 t--' ':)-8 c a u e q u e f3aie 
dccerlo. " en l a p l a n t a de l p i e y q u e a l g u n o s T a 
Todas las boticas venden Agua Baz , m a n "de e s c o l ó n " . b a s t a e l p e q u e - l c 
los droguistas de la H a b a n a , son sus d e - ¡ rin]nrnc!n m i P c-^lp pn ln< Hprtn* 
positarios v los m é d i c o s la recomiendan, 5 (^Oloroso q u e s a i e e n ios cietlos. 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á , p r o d u c t o %i 
r a n t i z a d o , se v e n d e e n b o t i c a s y d r o -
g u e r í a s . 
a l t 
Los análisis de orina, exudados^heces fecales, 
etc. etc., serán entregados el mismo día nue se 
reciban. Los de urgencia, antes de tres horas. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
^ruros -Je que Agua B a z , es una oxee 
lente purga, para todo el mundo, r á p i d a , 
fresca y con las ventajas de no producir 
n á u s e a s . 
C 2915 alt . 3d-14 
e s p í r i t u es e l b i e n s u p r e m o d e l b o m - de l a h u m a n i d a d , a r t r i t i s m o y d i s p e p - de ó p e r a a ú n t a r d a r á u n poco ¿ P o r 
b r e . — A m e d i d a q u e a u m e n t a l a r i - s i a , h e de d e c i r que s i e l A g u a d e V i - q u é n a r e g a l a r s e e n t r e t a n t o c o n l a 
q u e z a c r e c e e l t e m o r a l a m i s e r i a . — l a j u i g a , f a m o s a , e s t á i n d i c a d a p a r a m ú s i c a d e r o l l o y de d i s c o q u e eu 
E l h o m b r e m á s r i c o es e l e c o n ó m i c o p r e v e n i r y c u r a r l a m a y o r p a r t e do O ' R e i l l y 89 v e n d e l a C o m p a ñ í a C u b a -
y e l rnáp p o b r e e l a v a r o . ¡ i - u s a f e c c i o n e s , es p o r l a g r a n c a n t i - n a de F o n ó g r a f o s ? 
A c e r t i j o - p r o b l e m a . E n m a t e r i a do ¡ d a d de l i t i n a q u e c o n t i e n e y l a f o r m a 
f l o r e s , ¿ q u é e s t a b l e c i m i e n t o s s o n los j e n q u e e s t á a s o c i a d a a o t r o s p o d e r o -
m e j o r e s d e l a H a b a n a ? L a F l o r de i s o s a g e n t e s t e r a p é u t i c o s . P o r eso , e n 
C u b a (48 de O ' R c i l l y ) s i so t r a t a de L - a f é s , b o d e g a ? y f a r m a c i a s es y a t a n 
v í v e r e s f i n o s y b u e n c a f í . L a c a s a de j g r a n d e e l ped ido q u e se h a c e de e s a 
Z A U S . 
F r a n c i s c o Z a y a s 
A . R . L a n g w i t h y C í a . (65 de O b i s p o ) 
s i s e t r a t a de los g l a d i o l o s m á s b e l l o s 
y la^. r o s a s m á s f r a g a n t e s . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
de l a c u l t a . a u n i v e r s a l . D e j ó e n 
a g u a m i n e r a l y de m e s a . 
D í s t i c o s . " S e n s i b l e , d é b i l , r e l i g i o s a 
y v a n a , * e r e s en todo u n a v e r d a d h u -
A h c r a b i e n . A s í c o m o l a s f l o r e s de \ m a n a " — " A f u e r z a de e s t u d i a d o , es u n l a ^ h o j a s d i a r i a s g a l l a r d a s m u e s t r a s 
L a n g w i t h r e q u i e r e n b ú c a r o s y f l o r e - i m a r i d o * m á s n e c i o que u n H o m e r o j de s u e x t r a o r d n a r i o v a l e r , 
r o s c o m o lo s de L a V a j i l l a (11G de t r a d u c i d o . " F n e l c a m p o « j i e n t í f i c o r e a l i z ó u n a 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L L A D A P O R U N T R A N V I A 
L a s e ñ o r a Petrona C a l d e r ó n y C a l d e r ó n , 
de 72 a ñ o s de edad y vec ina de la calzada 
d é Buenos A i r e s 8, v ia jaba anoche en 
e l t r a n v í a 329, de Cerro -Aduana . A l l l e -
gar a la esquina de las Ca lzadas del 
Cerró y B u é n o s Aires , l a referida s e ñ o r a 
t r a t ó de ba jarse estando el t r a n v í a en 
marcha, en cuyos momentos 8e c a y ó a l 
suelo, p a s á n d o l e una de l a s ruedas de-
lanteras por sobre el pie izquierdo. 
E n t\ centro de Socorro del C e r r o f u é 
as i s t ida l a s e ñ o r a C a l d e r ó n de una her i -
da por a v u l s i ó n con perdida de los te-
j idos y f rac tura de los huesos del m e . 
tatarso. 
E l motorista, J o s é L ó p e z Mettéfldez, ve-
cino de Zaldo 12, f u é presentado ante el 
juez de guardia , quedando en l ibertad. 
L a les ionada i n g r e s ó en e l H o s p i t a l 
Genera l Ca l ix to G a r c í a . 
A R R O L L A D A P O R U N A B I C I C L E T A 
L a n i ñ a Arge l ina J u n c o y Garc ía , de 
6 a ñ o s de edad y vecina de Vapor 36, 
a l sa l ir corriendo de su domicilio, f u é 
arro l lada por la bicicleta que montaba 
Car los A g u i a r y Vázquez , domic¡iiafl 
L a g u n a s 85. ulaao ea 
L a n i ñ a r e c i b i ó graves lesiones 
nariz , en la fronte y f enómenos do Ia 
m o c i ó n cerebral . Co>i-
E l accidente f u é csual. 
B E C A Y O 
E n el t r a n v í a 277, de Vedado-MueU. \ 
L u z . v ia jaba a y e r tarde Agustín ra, 
Has y Consuegra , vecino acciuental , 
la A v e n i d a do la R e p ú b l i c a 12 
C a ñ e l l a s o r d e n ó al conducto que „ 
en la esquina de San Lázaro y ar4 
r a n c i a y al t ra tar de bajar del 
se c a y ó , o c a s i n á n d o s e lesiones gray,.^0 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
que f u é as i s t ido por el doctor ( 
en e l Segundo Centro de Socorro. 
E L P R E i M I O D E V E R A N O 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , q u e d a r á inau 
^ u r a d o e n los t e r r e n o s de Almenda-
. ves P a r k e l P r e m i o de Verano . 
! I n t e g r a d o p o r po tentes teams en ú 
• que h a y m u y b u e n o s y numerosos pía-
y e r s y a c o n o c i d o s de los fanát i cos , no 
c a b e d u d a q u e l a t e m p o r a d a de los ve-
r a n i e g o s n o d e s m e r e c e r á en nada ds 
i a e f e c t u a d a e l a ñ o p a s a d o 
L o s c l u b s q u e c o n t e n d e r á n en la 
t a r d e de hoy , s o n e l " P a r í s " y las "Ev 
t r e l l a s de C o l ó n '. 
D e m á s e s t á h a b l a r d e l ca l ibre de los 
dos y de l a b u e n a p e l o t a que lian de 
j u g a r . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P J N T U K Á 
S f t a j o . C o l o r i d o , C o m p o s l d ó n y . F i g u r a . 
C í a s e e e p e c k d de E s t ó H c a ¡ d e l c o f o t ( p r o c c i l l i n i c n t o s y s u t t a & a . } 
Escultura, R. MATEÜ, profesor. Tacón 4, aitos. 
c . ioiss (ND. e t 
G a l i a n o ) , a s í L a Floo* de C u b a r e q u i e -
r e coc ina .s e c o n ó m i c a s c o m o l a s do 
E n r i q u e C h a p l e ( O ' R e i l l y 3 0 - A ) p a r a 
l a d e b i d a p r e p a r a c i ó n de s u s v í v e r e ? . 
L a p a n a c e a d e l d í a . A n t e s d e s e g u i r 
h a b l a n d o de l a s dos g r a n d e s p l a g a s 
M ú s i c a . H a t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a i e s p l e n d i d a l a b o r . M é d i c o f a m o s o e n A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e B o n o s d e 
de z a r z u e l a g r a n d e e n e l N a c i o n a l . L a 
Liuireado por la Univers idnd do la H a b a n a 
M E D I C O DBIj H O S P I T A L , 
' M E R C R D E S . ' 
dU j u v e n t u d , se d e d i c ó c o n s t a n t e 
m e n t e a l e s t u d i o y e s t u v o s i e m p r e 
n i t a n t o d e l o s p r o g r e s o s d e l a c i e n -
c i a e n E u r o p a . E n s u p r o f e s i ó n , de. 
Vx c u a l h i z o u n s a c e r d o c i o , a l c a n z ó 
m a g n í f i c o s é x i t o s . 
F u é , a d e m á s , c a t e d r á t i c o , y e n l a 
L i n i v e i s i d a d p r o b ó s u s a p t i t u d e s pa-
t r a b a j o s s o b r e a g r i -
e n s t i a l e s 
C u b u e n t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a i o , g a n a $150 p e n s u a l e s e n c u a l q u i e r 
c a s a de c o m ^-cio-, p e r o es c o n d i c i ó n m d i s p e n s a b l a s e r u n p r o f e s i o n a l y 
t s c o s ó l o sp a d q u i e r e b a j o l a d i r e c ^ ó n ue u n " x p e r t o p r o f e s o r . 
P o r $6 m e n s u a l e s y e n b r e v í s i m o t i e m p o V d . , ( s e a S r t o . o c a b a l l e r o } 
l l e g a r á a t a q u i g r a f e a r 125 p a l a b r a s por m i n u t o 3: i n g r e s a e u l a A c a d e 
toifc " M a n r i q 1 • de L a r a " y a p r e n d e e l s i s t e m a P i t m a n e n e e p a ñ o l o en. 
L g l é s c o n f o r m e a l n o v í s i m o m é t o d o a m e r i c a n o do 190í i . 
N u e s t r o t e r m o s í s i m o l o c a l o f r e c e c o m o d i d a d * r p a r a l a e n s e ñ a n z a , 
e n i s n a o c a d a c l a s e u n s a l ó n y u n p r o f e s o r e s p e c i ^ í . 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a , p o r u n e x a i & c í p a j o d e l i n v e n t o r d e l s i s t e m a . 
T e n e m o s 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a r e s 
E n s e ñ a m o s t e n e d u r í a , i d i o m a s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , p i n t u r a s , d i b u j o , t e » 
. e g r a f í a y d i c t á f o n o , p o s e e m o s e l m e j o r e q u i p o de m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
todas n u e v a s y s e g u i m o s e l m é t o d o a m e r i c a n o , l a l t a c t o " ; p a r a t e n e d u 
r í a " p e r i t a i e e n s e ñ a m o s a l o s a l u m n o s e l m a n o j o de m á q u i n a s de c a l c u -
l a r " B o u r r - o u g h s " p " D a l t o n " ¿ i e n ú o l a ú n i c a ' . r a d e m i a q u e l a s posee-
m a t e m á t i c a f í s i c a y q u i m i c a c o n m o d e r n o y e s p l m d i d o l a b o r a t o r i o . 
I - I D A i L P R O S P E C T O — C O N S U L A D O 130 T E L E F M-2766 
A C A D E M I A " M A N B I Q U F D E L A R A " 
A n u n c i o s de P . í g l o S i ; i 3 . T . A-0425. 
A s í os 01110 lo qivierfsn tenor la ma 
y o r í a de los hombres, para luc i r siempre d s - í ó g i c a s . 
igual , no con cabellos de plata, que di- a , , - n o t a b l e 
cen de sus derrotas, porque la vejez es „ 
ei vencimivMito y nadie quiere darse por c u l t u r a f u e r o n mi -y b i e n a c o g i d o s p o r 
I d e ó u n s i s 
q u e 
• p Q T n T i r A r n v n v T V í i T T T v r í W intenso, br i l lante y su f lexibi l idad. Ace i - r e r e c i ó l a s g e n e r a l e s a l a b a n z a s 
ü , a x u J i A t ) r t > ü í.j> iXiOxij^ii i» | te K a b u l , se unta con las manos, no man- (^on s U m u e r t e p i e r d e C u b a u n a de 
San L á z a r o , ?54, esquina a Perscve .anc ia . ' cha, no es pintura. Se vende en las se-' TrQii, ,aaa . í o - n r - a I n t o W t u n l o c ; 
T e l é f o n o A-1840. De 1 a Í5 dorias y en los boticas . - " ^ v a l i o s a s U g u r ^ S i n t e i e e t u a i e b 
f u s r e s t o s m u r t a l e s f u e r o n c o n d u -
, . " 7̂  ^ „ , , i vencido. Aceite K a b u l , es la mejor de- ¡ a c r i t i c a c o m p e t e n t e . S 
Espec ia l i s ta y C i r u j a n o Graduado da, fehsa, contra la vejez. Aceite K a b u l , .,,-,-0 ^ - j , 1n o<P1T1hrf) rtp rafíí» n 
les Hospita les do New T o r k . I vuelvo o í cabello su be l l - color taeffite. ^ a P a r f l a SiemD1ra <1® 1faila. q 
- n c - m A A n / i u T m ^ c m i T n c . ¡ i t s . 
T e 
C 293(1 alt. 15.-1-?, C 2777 alt. 3d-15 
A c e p t o b o n o s 
c u e n t a s y 
J O H N 
a l a p a r e n p a g o d 
m e r c a o c i a s 
P I A N O S 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a 
5íI-13 
c a m i s o n e s , C a m i s a s d e D o r m i r , P a n t a l o n e s , S a y u e l a s , 
T r a j e c i t o s y C o m b i n a c i o n e s . 
V E A N U E S T R O G R A N S U R T I D O 
G A L I A N O 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
F o r m a s d e T a g a l a $ 1 - 7 5 . 
C 3 1 5 * ai* 
I 
m e s q . a 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
0 10118 
P h i l a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . 
C O N T R A T I S T A S -
H A B A N A . 
Car 
di 
R a f l o s n u e v o s y u s a d r í . O b u c h o s , R a n a s , L o c o m o t o r a s y " ¡ ' j e í0*' 
F e r r o c a r r i l , T a n q u e s p a r a d - p o s l t a r P e t r ó l e o v M i e l e s . T o d a Cía 
d u l n a r l a p a r a I n g e n i e s y c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . 
S a c o x de e n v a s e . P a H o a de F i l t r o , E m p a c t u e í a d u r a s y C o r -
daa c l a s e a , P a p e l de T e c h a r A c e i t e (la L i n a z a y L u b r i c a c i ó n J ' t̂f. 
c l n s f d e m a t e r i a l e s p a r a I n d u s t r i a . ( N u e s t r o s n r r e i o s n c adim -
t o n c i a . ) 
A80 U X X V I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Abril 21 de 1919. PÁGINA CHICO, 
H A B A N E R A S 
G R A N M U N D O 
DE, B E L E N i ü N T ü O S A B O D A E N L A I G L E S I A 
R O S A P E R D O M O Y A U B E R T I N I 
E I G N A C I O D E L V A L I D E Y G R A U 
Lu aconteciunientoj vist0. 
^ boda aue ha dSa c, de^su 
magnificencia una 
" r o Í celebrada a las ^ c e de la 
¿ S a n a de ayer en la Iglesm de Be 
Âa. al rango de los novios. 
5ndPredna"/daufce fiancée. Rosita 
r S m o y Alber t in i . a la vez que 
í. nr; metido. Ignacio del Valle > 
r V a nn joven intachable, con todo. 
G W - UI1.J.... un a,peiiido mma-
• nrestigios cu — - -
rttíado, de una historia ejemplar y do 
uia posición br i l lant ís ima, 
'^odo les sonríe , 
juventud, amor, felicidad 
Ocn un sueño en 
la mente y una 
] Ibios han llegado ante el ara Rosita 
P ¿ S í u n año que de las aulas uni-
Vtírdíarias salía el novio con el a-
íulri de abogad-
Antes que en el foro tema ganada 
. / n r mera vctoria con la reahzv 
?6n del más acariciado anhelo de 
c.u juventud. 
Uu corazón era ya suyo. 
Por él latía. .", impulsos del mas 
turo sentimiento, en la existencia 
.'o la encantadora señorita que ape-
jias presentada ensociedad, donde la 
,-snera-ban todos los halagos y toad-
las satisfacciones, puso su pen">a-
ji ;ento y puso su voluntad en aras 
de un ensueño ya cumplido y de una 
Esperanza ya círistalizada. 
TTna boda as.', rodeada de encanto? 
tales, tenía por fuerza que revestU' 
i r interés s ingular ís imo. 
E¡ templo precioso. 
Un decorado que en su ejecución 
diítría en diverses aspectos del que 
uk-íó cuando el reciente matrimonio 
el alma, un ideal 
sonrisa en loa 
señor Pablo Mendoza. 
Y dieron fe del acto como testigos 
del novio el opulento banquero don 
Narciso Gelats, el general Rafael 
Montalvo, el Magistrado de la Audien-
cia, doctor Antonio del Valle y Du-
Quesne, y el distinguido doctor Luis 
de Solo. . . . 
Siguió a la ceremonia del matrimo-
t i o la misa de velaciones, en la que 
también ofició el Padre Moran, apa-
drinándola la distinguida dama Ange-
la Albertino de Perdomo, madre de 
Rosita, y el caballero excelente y 
cumplidísimo doctor Antonio Díaz Al-
bertini. 
Paso ya a c-Itar la concurrencia. 
Llenaba ésta,, en toda su extensión. 
Iargran nave do la iglesia de los Pa-
dres de la Compañía de Jesús . 
Un nombre, primero. 
La señora Marianita Seva de Me -
i'.ocal, la bella y siempre elegante es-
posa del Jefe de la Nación, que inte-
rrumpiendo su estancia ep El Chico 
vino expresamente ayer para la boda 
La Condesa de Buenavista. 
La Marquesa de Larrinaga. 
La Marquesa de Aviles. 
La Condesa de Jaruco. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo. la 
distinguida1- y muy estimada dama, es-
posa del Secretario de Gobernación. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Nie 
ves Lu rañona do Goicoechea, Merce-
des Lasa de Montalvo, María Antonia 
Mendoza de Arellano, Carlota Ponce 
de Zaldo, Emilia Borjes Viuda de H i -
dalgo, Concepción Escardó de Freyre. 
Caridad Varona de Moya. María Luisa 
Lasa de Sedaño y resplandeciente de 
elegancia, con una toilette magnífica, 
Cacalina Sánchez Viuda de Aguilera, 
L i ly Hidalgo de Conill. Lola Soto 
Llega el calor. La ropa de cama que se usó en el in-
vierno tiene que ser sustituida por la que exige la 
cálida temperatura del verano. Una ropa ligera, fres-
ca, vaporosa, que a la vez imprima el sello del buen 
tono a la alcoba. 
En ropa de cama y efectos de alcoba tenemos cuanto 
puede desearse. Usted puede encontrar en nuestro 
Departamento de San Miguel y Galiano, planta baja, 
aquello que satisfaga plenamente las exigencias de su 
refinamiento. Desde lo de precio módico hasta lo de 
alta fantasía, lo hay todo. Visite nuestro Departa-
mento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
Juegos de cama 
Sobrecamas de linón. 
Sábanas bordadas y lisas. 
Fundas. 
Cuadrantes. 
Cortinas de punto especial de cro-
chet. 
Visillos. 
Abrazaderas (y aparatos para co-
locarlos). 
Alfombras. 
Toallas de felpa e hilo bordadas. 
Sábanas y batas de baño. 
En todos estos artículos, y otros 
anexos, tenemos el más completo 
surtido. 
Visite nuestro Departamento de 
San Miguel y Galiano, planta ba-
ja, en la seguridad de que en-
contrará lo que desea. 
música s e ' ba i l ó y se pasé una a g r á - . "^o Ma¿'íHvaí; Dr. AnArds h í l^ ' . 
dable tarde. La imi» mu3*al fué tótorprotada i> 
Reiteramos nuestra felicitación a 1» éx<»l*n$ «ai-üla .-nusivil. \>w i.» <-
los. padres y abuelos y deseamos al «cciótí* <íó t\\ tmestm • / *r¿J¿a¡¡d ¿ 
lindo niño un porvenir r isueño y ven- '"u. Despui-í! de la Misa, e • <*• ''• 1 
tnroso. > Bc..ai.|.'.n IMl^l . » su« '.r.mOon - i . . ! 
^^r.».-. . , . . , , , , , ,^,.^ , ..Lli..i,» n I ^espuij (,!', eSi>iÍPSto el Santísimo h 
LAS FIESTAS D E LA R E S U R R E C h ( ' X V!, 
CION EN LA S. I . C A T E D R A L ! "«* ^ — , h 
Coium rile ron o! M. V. tabilüo Cal 
Con üéim (Wpiíiítlor so h t (-el. braclo en | «'•raí, los M.n.innos <k'I fiféminarib Cu 
la Santa IpUaín Cate.lral. U fiesta .le tal ^liar; les o fra.lcs dé Saiitíslrao y iv.il 
de les Caballeros 
na represr-innei 
C0I611. 
Kes<'rvaila el Sa.'itíáiliMj! ÍJacrameiito, 
Kesutratítn")?! del Señr r. 
A las siete y media tuvo lugar la Misa 
de Coiaunjón. Comulgaron los Hérmanos'i 
fie la M, I . Ar.-hlcofradía de! Santísnmo I '^ '"t" ^ l'i.umo Kucaristic->. ao Sagastiz: 
estableeid.-i en la Santa Jyleíia Catedral l a l . 
y otros fieles. l-ué uii-i lí'oílísima funejút., Que deja 
Se ol)st-iiiii<3 a los CQibulgánfiúá con el imljorrablc-s -.ecnerdos entre los aaistoi 
(lesaymif>. tos. 
A. las K'ieve Ofició de Pontieial, el 1 ünánhU'.s fiier-.;ii lo :̂ eloffi«;s, que ios 1 
Kxcnio Si'Sntr 01 la U esis, !Mon-
Cabido 
¿Htm 
C330S Id.-21 11.-23 
señor Peilro 'yOÚrMc, Estrada. 
Ftingierjt.n de l'resbitero asisíenre: o' 
M. V. señor bjíítn; JDiácoiios de. Honor, 
I<íS Muy I bistres Canor.igi'S, idotiseñor, 
--Mberco ATV-udes! y Alfonso Voisízq'aez Diá-
conos do íicio, el Al. Y. Canónií,-o, San-
lia aro s-ih: de l¡> Mora y t i Presbítero, 
Dr. Iíoni:in. 
Las .Tiüiií.tas eere^i'onias del Oficio do 
Pontifical, fueron piescnciadas por una' D- tÍTA • — 
¡jran mneb* iluníbre, con suma atención, 
Prouunolu el sermón, el AI. Y. Canc 
El D1AE10 DE LA MARI-
NA es el de circnlanión efec-
Navarro Je Lasa y Maj'ía Luisa Gó-
<-',ol hermano del novio, señor Luis | inez Mena de Cagiga'como r?presen-
("d Valle, con la señori ta María (ación supren-.a de altas distinciones. 
M'-rr-oza, Mercedes Romero de Arango, Pau* 
J>0T el patio que sirve de entrada , jelle Goicoechea de Mendoza. Mercc-
a ta iglesia, tamizado lateralmente deleitas de Armas de Lawton. Rene G. do 
íollaje se cruzaba bajo arcos de fio- García Kohly. Pepa Echarte de Fran- j 
• .3. ca, María Valdés Pita de Freyre. Lo-
jpel techo de la gran nave de Be- ¡o Valdés Fauly de Ruz, Lolita Mora- | 
l 'n parecían esprenderse guirnaldas ieg ci0 a©! Va-le, Alaría Antonia Calvo 
entretejidas con crisantemos b]au |(|e Morales, He.néíina López Muñoz 
cus do Lliteras, María Goicoechea de Car-
Fn los bancoo ..a derecha e izquler: Uenas, Mir la Martínez Ibor de del 
áa,. resaltaban '•amos de rosas Luisa Montc v 3a. ¿Vega'nté*Herminia Rodr í - ¡ 
Tc-ry. 
Flor exauisita. 
Hecha con .-eflejcs de sol. 
En el altar mayor, cuajado de ro-
sas refulgente y magnífico, llamaba 
?a atención un globo de 
sestenido de lo alto. 
guez de Argüelles. 
Gertrúdis Velázquez Viuda de Frey 
re, Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, América Wiltz de Centellas. 
Guillermina Zaldo de Morales. María 
azucenas | Sánchez de Gutiérrez, Lola Pina de 
Larrea, Éügehia Segrera de Sardina, 
Globos más pequeños, como Blm- 1 Carolina Pruna do Moreyra. Georgina 
Mos de felicidad, colgaban de las "erpa de. Arnoldson, .Mercedes Marty 
gl&rnáidas. I^6 B^guer v Rosita Montalvo Viuda 
i'j-o en el pulpito. ide Coffigni. , 
María Dolores Machín de Upmann, 
Hortensia Senil de Motrales y Alaría 
Dufau de Le Mat. 
L". interesante señora do Gil del 
Real con su linda hija María (Teresa ' 
Hortehsití Carrillo de Almagró, EÉ 
•ndiente ¿e una paloma blanca-
per todas partes flores, por to-
partcs piar ías y por todas partes 
El jaretón Kl Clayel, a cuyo cargo 
esu vo el adorno general de la igle-
sia, l-.zo un verdadero errodche de ¡ ^ l a Broch d i Torriente y María Te-
resa Demestre de Armer.teros. 
Concha Montalvo de Alendizábal, 
Ana Luisa Diago- de Vega y Marfíi 
Castillo án González Veninos. 
Pela Fernández de Casero de Jacob-
sen, Inés H . de Suárez, Flora Rigau 
de Peila, María Teresa Carrizoza de 
Robelín. Adolfina Rabell Viuda de 
Vignau, Felicia de Albear, Belén Mon-
tes de Marine y Mercedes de Cárde-
nas Viuda dp Valdés Chacón. 
María Xéner de Primelles, la inte-
resante esposa del Subdirector de la 
Renta, con su encantadora hija Gra-
z i ella . 
María Galarraga de Sánchez, Nena 
Arci l la de Rniloba, María Luisa Mon-
talvo de Johanet Alerceditas Cadaval 
de Lope?. Aldazábal, Elvira de Armas 
de Fritot, Herminia del Monte de Be-
tancourt, Emma Castillo de Parmen-
cia, Cristina Gelats de Méndez. Ame-
lia Solberg de Hoskinscn, Consuelo 
de Cárdenas de Marty, Alaría Gálvez 
de Lo Roy y María Ojea 
Cristina Montoro de Bustamante, 
María Teresa Herrera de Fontanals y 
Sarita Larrea de García Tuñón. 
María Angulo, 
Gloria Llamblola. la joven y bella 
esposa del señor Alberto Almagro, 
nuestro Cónsul en San Sebastián. 
Otra dama de singular belleza, jo-
•"en y distinguida, Alaría Teresa Zá-
rraga de Alvarez 
L i ly Morales de Coroalles, Alaría 
"elglia do Finlay, María Martín do 
Aróstegui, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Chela Robelín de 
Morales Brodormann, Carmen Bernal 
de Hortsmann, Aíaría Luisa Jor r ín d?. 
Porto, Conchita de la Torre de Mora-
les. Rosa Blanca Carballo de Martín 
y la gentil viudita Catalina Polo. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Con-
suelo Alvarez Iznaga de Arango Loló 
Gobel de Sena, Rosita Cadaval do 
Reyneri. Ofelia Broch de Angulo, Ne-
na Gamba de Zaldo. . . 
Y María Mendoza de Valle, Ainu'o 
visto, de arte, de maes t r í a , 
T̂ os Armand, los afortunados her-
ivanos Armand. iniedcn vanagloriar-
an de éxito séméjunte. 
Su triunfo fué completo. 
Una orquesta de violines saludó 
(!e&de el coro del templo, a los acor-
'los de la Marcha de Esponsales, la 
esencia de la comitiva nupcial. 
Al frente ib:- una Corte de Amor. 
Pomaban ésta, en número de ocho, 
lind-is jcunes filies del mundo haba-










foí'as de blanco y portando en su 
westra el oíd íashion bouquet que el 
iardín El Fénix preparó con gusto 
^•pns i to . 
Los flores botones. 
-̂011 el porta-bouquet de encaje. 
^ -üeúoo todo por una dama de re--
.nacL.p iniciativas, m i buena amig i 
^aiia Herrera Viuda de Seva, bajo 
delicada e inteligente dirección 
- organizó -nanto se relacionaba 
-ya la Corte de Amor, 
suq ienorita Rosita Perdomo, con 
cu J de novia' estaba ideal, fas-
er fUra j0 ; r '0™ tod0 el trousseau, 
doi ^ f en nua de nuestras reinas 
saac!? m f la nioda y de la 
da 'eon 1Madame Tentou. familiariza-
aita T o c i e d a r 0 ^ 8 í ; r i n c i p a l e « de l a 
a i i o r n n r i / Í U a l i d a d deliciosa en sus 
W l a t e r r í en0a3eS de Bruselas ^ d^ 
Ymf10 bellame"te prendido. 
s,, Í'aní0 'íue Parecía completar 
tcilett" +esplen;Jor ^ suntuosidad de 
pa Vignau y Rosa Herrera. 
Tres encantadoras. 
Rosita Sardiña, Beba Moya y Car-
men Pilar Morales. 
María Antonia Batista, Elena Seda-
no, Paulina Fernández de Castro. 
Asunción O'Reilly, Leonor Díaz Echar 
te, Carmen Freyre, Josefina Gelats, 
Heliana Varona, Bertha Marty y Ro 
sita Pelleyá. 
María Julia Moreyra, Rita Alaría 
Arango y Gloria Montalvo en adora-
ble trinidad de la gracia y la simpa 
tía. 
Raquel Ruz, encantadora. 
Enriette Valdés Fauly, Angélica 
Echarte,- Mercedes Soto Navarro. Gr-> 
ziella Pór te la , Nena Júst iz , Rosa El -
vira Fontanills, Carmelina Alamil la 
y Alercedes Valdés Chacón. 
María Luisa y Aguedita Azcárate. 
Las dos graciosas hermanas Mercy 
y Margot del Monte. 
Y una señori ta bellísima, Julia 010-
zaga, nrometida del conocido joven 
Juan Mart ín Pella. 
Un grupo ahora de jeunes filies qi?o 
presidido por la dncantadora Tiyicn 
Conill formaban Alargarita y Conchi-
ta Johanet, L i ly y Paulita Goicoechea. 
Conchita y Elena de Cárdenas, Silvia 
Aróstegui, Josefina Alondoza, Grazie-
11a P á r r a g a , Hilda Alartín, Alicia He-
rrera, Silvia Castro, Josefina Franca, 
pe Cárdenas, Herminia Argüelles y 'xd 
adorable amiguita Poapée ArmenU; 
ros y Demostré. 
En la señoria l mansión de la seño 
ra del Valle, vecina a la Iglesia de 
Bí lén, se reunió después de la boda 
un corto y escogidísimo grupo. 
En la sala, con sus paredes de tono 
gris y oro. alhajada regiamente, toe i-
ba una orquesta de cuerdas mientras i 
servíase en el comedor un Inch 
n?éndido. 
i-1 
bautizó al precioso niño Juan Aríctor 
Manuel. 
Un grupo de amigos de los esposos 
Palacio y de don Víctor López, abue-
lo del nuevo cristiano, antiguo co-
merciante de esta plaza, persona que 
goza en esta sociedad de generales 
t impat ías por su caballerosidad y ex-
quisito trato, asistió al acto, siendo 
obsequiados delicadamente. Se hi^o 
Aparecía aquella posesión del anti 
guo Palacio del Alarqués de Almcnda-
res adornada por el joven El Clarel 
con las bellas rosas Presidente Me-
nccal. 
También en la casa, como en la igle-
sia, resultaban los mjs bonitos gladio-
los de la estación. 
Saludé allí a la novia. 
Por ellos, por la gloria do su amo.", 
por la felicidad de su hogar, eran íoa. 
brindis de todos los presentes. 
Enrique FOXTAMLLS. 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
PA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L . V I T A E " 
Ü N B A U T I Z O 
En la elegante mansión "Vi l la Ca- . 
r idad" situada en el ar is tocrát ico ba- I 
: r io del Vedado, calle 25 entre 4 y 3, 
1 residencia de los esposos señora 
Evangelina López y de nuestro apre-
ciado amigo el reputado comerciante 
don Juan Palacio y Aluñi¿; f r e n t e de 
la casa Thomas Turu l l y Ca., impor-
tadores de productos químicos, esta-
blecidos en Muralla 2 y i., recibió las 
aguas bautismales ayer el niño Juan 
Víctor Manuel, primer fruto de este 
distinguido matrimonio. 
Don Luis Palacio y Aíuñiz y domi 
María Teresa Cabañas de López, tío 
y abuela del niño, respectivamente 
fueron los padrinos del cristiano acto. 
E l Canónigo de la Catedral de Va-
iladolid, don Francisco Cabañas, her-
mano de la r.eñora María Teresa Ca-
banas de López, fué el sacerdote que 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulr ic i (New York ) 
que además fortalece, cura 
la anemia, ^ngorda y abre el 
apetito. 
B E 
L I T I N A 
U B R A ft L A H U M A N I D A D D E L R E Ü M 
L o cu ra e n todas sos ma-
nifestaciones, cua lquie ra 
que sea su o r i g e n , e n t o -
dos sus es tados , n u e v o 
— — o avanzado. — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
ÁÍ»<ll'i.lllÍ.W-''Wtl< 
le tan celebrada. 
• ^ o de los Armand. 
Seya creaci'.n que con el • líosil-. — llue con 61 n 
m aS'i.C0;:lO_J'u!ta o f r e ^ a 
ombro 
l\,e 10 ^tronaba, y a quien fue 
a ia Andez de Iduate y Henriette Le Mat 
do Labarré.re. 
fjílloso i a ? d f ^ 61 catál0S0 deí I HABANERAS 
Ln ^« , • de Mananao. 
' • S l o n . R0SÍta Perdomo :alo 
1311 lejano ^ para ella encargara,'des 
EstílaVa .i Tí0 -del. Convento de 
. J u n t o s desrués de la boda, y ladióación 
c«! 
Sagrado Corazón. 
"evadoTrf ; PreSa cle la novia (:t'̂ o del I ; * ' " 0 a l a C a p i l , a dpi 
vn "losa ,H ceremonia. 
h ? W o pa0d¿ÍÓAÜ ¡'.o^^doso v muv 
U,rio de c o l p i m a 10 M0rán' SecrG-
r:,'^ai desi^nlfv0 de Bclén- Por e;-
El cabali ,,• espirjt'-al. 
^ ^ r l q u ^ p ^ J mu-v estimado doc-
'-'sijiin desno 0mo' paclro «ie la be-
la boda SPOf;acla' f ^ ^ Padrino de 
Í ^ ^ C t e . I a ^ respetable y 
t ^ o Z ^ * de la ^ P ú b l i -
^ o r i t a P e S ^ . tlSO por parlc ^ la 
~~ L _ -ATarqut-s de Avllés y el 
i N o d e j e s o r p r e n d 
Dos nombres más. 
Los de dos ladies distinguiOas. 
Una, Mrs. Walter Hurd, que está pa-
sando una agradable temporada en la 
Tía baña. 
Y Mrs. Rosa Garmondía de Davis. 
Esta úl t ima, a la que tuve el bonor 
de ser presentado, es una dama de 
e iquis i tó refinamiento social. 
Huésped es desde que se encuentra 
en nuestra ciudad de la ar is tocrát ica 
señora Elena Herrera de Cárdenas. 
Señori tas. 
Una legión deliciosa. 
Las de Pá r raga , Luisa Carlota, Mar 
j ^ t o y Silvia, María Luisa y Rosario 
Arellano, Nena y Xatalia Aróstegui, 
Conchita y Alaría Teresa Freyre Mac 
got y Georgina Junco y María Fran-
cisca y Gracia Cámara, las gentiles hl 
jas estas úl t imas de la Condesa de Bue 
navista. 
Gloria González Veranes. Beba La-
rrea, Rosita Deschapelle. Josefina C"-
ffigni. Lolita Varona, f'heché Taglc, 
Blanqnita Baralt, Carmita Reyna. P?-
e r p o r o f e r i a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
fe d e T i b e s " , R e i , , , , 3 7 . W é f . A . 
r u n o & 1 3 
feDRTIDO 
1 
I n v i t a a s o a i s 
t i o g u i d a c l i e n t e l a 
a v e r l e s ú l t i D i o s 
m o d e l o s r e c i b í 
d o s de P a r í s , e n 
iDfcreros 
t i d o s y o í r o s a r -
t í c o l o s . 
i 
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Ábuqvíos tíAKB'AT- f Ml̂ p 
PAGINA SEIS D I A R I O DE LA 
r 4 RE l P A i a T I O N DE ROXA1NA 
El sábado-r- 'apareció en IVIargot la 
b-lla canzonetista española Roxana-
Obt̂  vo la notable artista un bri-
llantísimo succérf en la iniciación de 
-u nueva temporada. 
Can*o con verdadero acierto lOvS 
nuevos coupicts anunciados y fué 
ar.lai 'didísima. 
Esr-éndidos trajes de los ma^ 
•s-rod'tados,modistos de Par í s y Nev 
York, vistió coa la elegancia que la. 
dlcíingue, la fjentil canzonetista-
"^escacharrante", '*SinfoTosa","La 
ci'ramelera", 'Golondrina, de mi ale* 
,. y " A hnr ro muere", canciones 
estrenadas anteanoche, entusiasma-
i ,n a la concurrencia que llenó 
tcan-o. 
L,a bfeh life habanera en pleno 
r.cjidió a la reapar ic ión do Roxana J7 
'mvo calurosas alabanzas para los 
couplets y paia los valiosísimos tra-
Era tanta \á concurrencia, que se 
h\zo imposible atravesar los pasillos, 
y i r u has familias tuvieron que reti-
rarse por no encontrar localidad. 
Gran número de señoras estuvie-
ron en la segunda tanda en pie para 
oir '.as nuevas canciones y ver los 
lujosos vestidos 
El traje de maja—de encaje de oro 
— ; el de gra.i soiree, en negro, de 
r,eda liberty; el de escamas de plata: 
e. que vistió para cantar "Golondri-
na de mi alero'', vestidos- que cons-
*i*uyen "el dernier or í" de la modb. 
rtr islcnse, causaron magnífica im-
présión. 
La ñ idumentar ia y el peinado de 
gitana que presentó en "La carame-
íe'm", muy original y pintoresco, fué 
e 'ogiadísimo. 
La. interpretación de los couplets 
encantó al público que aplaudió con 
gran entusiasmo y pidió insistente-
•nt-nte el bis. 
" noche se confirmó el gTímd succés 
•K' Roxana. 
Margot se vió colmado de público, 
y la notable artista fué objeto de un 
.;ian tributo de admirac ión . •k it it 
CARMEX I>ESM0UL1NS 
La notable actriz cubana Carmen 
Desm^ulins, in térpre te valiosísima 
•el teatro vensta, se encuentra en 
; sta ciudad, después de haber obte-
nido grandes éxitos en la labor reali-
zada en su tov.rnée. 
* *• * 
Cede en las primeras cucharadas, 
U-Tiando el«Pectoi«al de Larrazabal n 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérg-ico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
"El Pectoral de Larrazabal»' es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos 
Droguería v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 v Villegas 102. Habana. 
m C I O N A L 
Esta noche :e pondrá e n escena e n 
ei gran co l i sa una obra popularísi-
ma: "Los dos B i l l e t e s . " 
• * • 
P A Y f c K I 
Estu noche so ce lebrará una velada 
para la iniciación del Emprés t i to de 
1:< Victoria. 
Se real izará la solemne entrega de 
la bandera donada a Cuba por los 
Estados Unidos por el éxito (¿el Cuar-
to Eniprést i to 
Mañana, martes, la compañía que 
oirige el primer actor B'ernaudo Po-
rredón. l levará a escena la graciosa 
obra en tres aotos, ''Genio y figura..." 
Habrá bailes por la aplaudida Co-
b a l i t o . 
E! miércoles- en función de moda-
se represen ta rá la comedia de Pablo 
F&reliada, "En un lugar de la Man-
cha." 
E l :ueves, "íJl Rayo." 
La luneta con entrada vale un pe-
so veinte centavos. 
IV»MPOAMOR * * ' 
l'ja próxima temporada de cine $u 
el teairo Oampoamor será maguí-
ÍÍCK. 
í e han escogido dos cintas muy 
interesantes para la inaugurac ión: 
'•Bésame o mátame" , interpretada 
y ia titulada ' E l Lelo de Berlín", 
p«v la notable artista Priscilla Dean, 
í í . í cd ia de la magnífica cinta "E l 
Kaiser" o "La Bestia de Ber l ín" . 
V la cinta Ji-ulaaa K- corazón d^ 
:a h.'inanidad" interpretada por Do 
rotea Phillips 
í^as películas de Charles Chaplin 
(Canitos) son las más cómicas que 
Last" hoy se conocen. 
La Jniversai tiene magníficas cin-
las d f l aplaudido artista, entre eli.>s 
.«s tituladas 'Triple desazón" "Pa-
Pteles femsniucs", " E l nuevo porte-
ro " E l artista chambón", "Jugando 
l ino lo" , "Amor infernal", "E l con-
sentido", "Buen camarada", "Echan-
de fuera las muelas", " E l lío del 
hotel' " E l actor", "E l bruja", "En 
el parque'', 'La danza hawaiana" V 
"El músico do ia legua." 
Se exhibirán también películas de 
las alamadas marcas Atracciones Es-
pecicvles, como ' E l undécimo manda-
'niunto", interpretada por Mae Mu-
f iay : "La confesión de una modelo", 
por Mary Mac Laren; "La mina del 
í.mor:, por Herbert Rav^linson, "Los 
tres granujas" por Harry Carey Ca-
yena. 
La Universa? tiene el propósito de 
estrenar películas de las conocidas 
marebs Néstor y L-KO. cómicas, en-
trá ellas las tituladas " E l cochinito 
eiogo", "Amores explosivos", "Las 
bellas de la ibertad" "Barras y ci-
catííCés", "La boda accidentada",' E ' 
negoco antes que el honor' , "Eft cbi* 
l o y la bonua." 
COMEDIA 
Para la función de hoy se anuncia 
?a comedia en tres actos "Zaragüe-
t a . " ff, 3f If. 
ftTIRAMAP. 
"El automór.r. t r ág ico" es el t í tulo 
t O P U E R T A - S a i ^ a C A L L E -
a 
H o y , L U N E S , 2 1 , H o y : 
A l a s 4 y 9y2 
» 9 i m m 
ñ l a s 1 2 ^ , 2 ^ . y 8% E s t r e n o 
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¡ P o r I V S a r í a J a c o b i n i 
M a ñ a n a : " i b a U l t i m a H a z a ñ a " 
j del cuarto episodio de la interesante 
l cerie "La canalla de Pa r í s " , que se 
proyectará esf.a noche en la primera 
tanda del Cinc Miramar. 
En segunda figuran el cinedrama 
j " E l sello de ia venganza", interpré-
t a lo por Diana Karren, y "La som-
! b r V , muy emocionante. 
El jueves 2í estreno de la obra ci-
| nema.^gráf ica titulada "La Princesa 
| de B^j-.dag", por la norable actriz 
M . Hesperia. 
En los próximos días de moda se-
i rán estrenadas as siguien es cintas: 
! "Maternidad" por la Mancinl; 'El 
otoño del amor' por la bella (itero 
'Sansón contra los filisteos", por el 
i stletf» A lbe r t i n i . 
• • • 
| 'Don 19", la revista de Elizondo y 
V.toria, con taúsica de Parera, que 
ha sido reformada por sus autores y 
•juc ha logrado tan brillante éxito, 
so represen ta rá en la primera sec-
ción de esta noche. 
En segunda, "La Princesita de los 
?ucños locos'' y en tercera la revista 
de Mario Vitozia y Quinito Valverdo 
"Películas de amor. ' ' 
Para el miércoles próximo se pre-
para una función extraordinaria en hoaor de la Esplugas y Soriano. / 
La aplaudida carac te r í s t i ca y el 
a;.naudio actor, deseando despedirse 
ü i jnamen te del ^público habanero, 
Se organiza un buen programa cu 
el que figura "La verbena de la Pa-
loma." 
Eí reparto es muy original . 
L'aste decir que los dos guardias 
de la obra ch Bretón serán desem-
¡.oñados por Regino López y Sergio 
Acebal- un guardia blanco y otro ne 
gro 
Porredón, el notable actor, h a r á 
ano de. los pipeles m á s importantes 
de la obra, y Escr ibá t endrá a ¿u 
a rgo otro. . 
Consuelo Esplugas can t a r á gracio-
sos couplets jn caricatura. 
Protto, el estreno de una revista 
cIm Mario Vitoria con música del 1o-
v»:r maestro cubano Ernesto Le-
cuona. 
Revista titulada "Domingo do Pi-
ñ a t a . " 
A I H A M B S A * * * 
Para la función de esta noche se 
anuncian tres tic las más aplaudida^ 
<,:?̂ as del repertorio. 
En-ensayo Ta obra de los 'herma-
nos R(.breño "La paz del 'mundo". 
< on nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario. 
• • * 
H O T A L 
Anoche obtuvo un magnífico sue-
cos la cinta • bulada "La enfermera 
de la Cruz Roja muerta por su pa-
tr ia " 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En ra primera tanda se proyecta 
rán cintas cómicas . 
En la segunda se e s t r ena rán los 
episodios tereco y cuarto de "Lar; 
hazañas de Beatriz", t i ín lados "La 
rt manza de Guillermo'' y " E l dios 
de piedra.' ' 
En tercera, el célebre drama "El 
Aigrelte", interpretado por la Hes-
peria 
En la tanda final, el drama en cin-
c,> actos "E l mal nacido." 
Mañana, " L i s Rayos Z" y "La po-
sada del. perro encarnado.'' 9 
El miércoles,"La úl t ima hazaña" y 
"Los besos curan", por Ernesto Fal-
coni 
El jueves, "La esposa Caín" y "Ma-
dres, educad vuestras hijas." 
E l viernes, "La condesita Lina", 
por Lma Millefleur, y "El Laberin-
to", per Gai Kenne. 
E l sábado, "E l triunfo del amor", 
por Clara Kimball , y "E l triunfo del 
amor." 
El domingo. La ley del más fuer-
te", por Harry Carey, y "La mujev 
y la crisis ." 
E l lunes, "Sombra que pasa", por 
Matilde di Maí>io y Habay y "La Bi-
b l i a . " 
•y * * 
L A RA 
En 'a nidtinée se exhibirá un va-
riade m o?.rrania. 
Por la nocho. en primera tanda pe-
lículas cómicas; en segunda y cuar-
ta, "La moderna Loreli" , en seis ac 
í.os, por Tyron Pones, y en tercera, 
"E i canto de la 'c igarra ." 
Vr «: * 
FAUSTO 
Hoy es el día designado por la em-
pres-i del elegante teatro Fausto pa 
\ ra el estreno de la sensacional cinta 
j tiu.lada "Corazones del Mundo", que 
consta de catorce actos. 
! Ti : a magnífica orquesta de veinte 
| /pio£ifores dirigida por el maestro 
; Agustín Martín, amenizará la proyec-
fión le esta cinta. 
"Corazones del Mundo" será exhi-
bida a âs cuatro de la tardo y en 
la fun; ión nocturna, corrida, que em-
pota rá a las ocho. 
* * * 
fUAEQOT 
En la tanda ar is tocrát ica , que co-
ínejizará a las cinco de la tarde, se 
proyectará la magnífica cinta inter-
p r e t í d a por Douglas Fairbanks, t i t i -
lad:-. "Yo te a r r e g l a r é . " 
En la tanda de las siete y media 
se proyectarán películas cómicas . 
A ¡as eche. ' Yo te a r r eg l a r é " . 
Y a las nueve y 45, "Su ext raño 
matrimenio* • por Fannie Ward. 
La elegante y aplaulda canzone-
tista Roxai.a torre.rá parte en tidas 
las tandas. 
Mañana, din de moda, Roxana es-
t ronará bellas canciones. 
« * 
En la primora p-irte se proyecta-
rán p-jliculas cómicas. 
En segunda, "Su extraño matrimo-
nio . ' ' 
Y en tercera, "Yo te a r r e g l a r é . " 
E l miéreoíes, " E l libeí^tino." 
FJ jueves, "líl alma de New York", 
por Valeska Ruratt. 
Se prepara otro estreno:"Don Qui-
jote de la Mancha." 
• * « 
UIALTO 
Programa d i las tandas de h 
A las once: "Asuntos m ŷ: 
"Amores sin .Jolor" y ••eT?0 al(!3''' 
silencioso.'' J Ceutiiieia 
A las doce v cuarto: "El fB«. 
de la Sierra." atasaja 
A la una y media: "dan,, 
anor nace." ei 
A las dos y ires cuartos' "a., 
mundiales" y 'El centinela 
A las cuatro: "El fantasma del, 
Sierra." .a ue u 
A las cinco y cuarto: *A*nM. 
mundiales" y "E l centinela s l S ¿ , 
so", "Cuando el amor nace 
A las siete: "Asuntos mundiales-
la oilencioso." 31 :'E1 centinel;-




J a » J á , J a , j á . . . . 
¡ Q u é B r u t o ! 
é j e s e d e c o c o s 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S BC 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h í w o n , 
Taqueychel, Bar re ra y M a j o C o l o m e r . AOLHAR IIO 
e n e r a a o 
H .y l u n e s o O r p r e n d e n t e estreno de í i lujosa cin<a EL TANQEE DE L A MUERTE en 7 actos intarpretada j retada por la bella y escultural act-Az Terriblle González. Hay en El TAN 
QUE DE LA MUERTE escenas de un r.vdorido real que impresionan al espectador más indiferente; t ambiéu ' f igura en la "nieva cinta el ataque ú*. una posición enemiga por los tan-
cues ingleses y la muerte d^ un oficial que agoniza llamando a su adorp/.a. Sin alterar los precios, func i ín continua desdo lá uña hás ta los tmee ñ o r D I E ' Í CENTAVOS. Manan» 
EL* HUERFANO Miércoles LA P E r I A DEL EJERCITO Y LOS MISTER.OS PE NEW YORK, EL PEECIO DE SU HONRA Jueves y Viernes L A C A N A L L A . D F PARIS. Pronto LA 
CASA DEL ODIO y E L OJO DEL ^ GÜILA. t 3395 ld-21 
s 
i T M A R A V I L L O S D E 
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S e ñ o r e s E m p r e s a r i o s n d a n e s t a p e l í c u l a c o a o t r a d e p a r e d 
A f i O L X X X V n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l z i a e i ^ P A G I N A S I E T E 
T o í b ó p o s e s i ó n . . . 
ie 1.a P R I M E R A ) 
mayor prosperidad de la A s o c i a c i ó n 
cíe Repór tera de la Habana. 
S10.696.15 centavos 
E n cuenta coryíen-
r r i i Q 50 centavos Bonos ^ 1 C u a r t ' 
tc: " ; ; n- S500 Bonos de l a R e p ú b l i 
EmP,íb 00 i n t e r é s de estos ú l t i m o s 
P o r o f 30 pesos, que hacen un total 
5 i $16 927.60 centavos. 
g T o S lo cual ^ de esta Junta 
r . n e r a l los mayores p l á c e m e s , tanto 
Sara e Directorio saliente como e*" 
S í m e n t e para el Tesorero, por la 
Scrupolosidad de sus operaciones. 
\tentamente de ustedes. . tM̂ ne Pa lomares; J e s ú s Calzadí-
11a: Ricardo Casado''. 
A p r o b a d o que f«é por unanimidad 
Cl anterior informe, el s e ñ o r T a b o a ü a | 
Procedió a dar p o s e s i ó n de sus cargos... 
S í e entusiantas aplausos, a los mieia 
bros del nuevo directorio. | 
\ u e s I r o querido companero, señor . 
Autonio Suárez , a l tomar p o s e s i ó n de 
\a nresidencia de tin s i m p á t i c a A s o ( 
^iac-ón se reve ló orador pronuncian-
So un 'brillante "speech", en el cual 
iírnificó su gratitud hacia los compaM 
fieros que, muy esperanzados en s u s , 
relevantes cualidades, le han llevada | 
a ese cargo. | 
E l s eñor ?uárez , con elegante y r a - , 
cjl palabra, dijo a d e m á s que consagra • | 
ría sus mayores esfuerzos a la rea-" 
lización en este a ñ o del acariciado 
sueño de los r e p ó r t e r s : la constmc-1 
ción del edificio social. I 
Ello servirá para comunicar un pres 
tigio más a la A s o c i a c i ó n , y h a b r á de 
constituir, a no dudarlo, un punto da 
partida para llevar a la prác t i ca otra? 
muchas laudables iniciativas que re-
dundarán en notable beneficio para 
tpdos los asociados. 
Con nuestro amable c o m p a ñ e r o , A n -
tonio Suárez, tomaron p o s e s i ó n ayer 
los señores : 
Lorenzo T u r , Vicepresidente; Gus 
tavo Herrero, Secretario; Carlos F r a i -
le, Vicesecretario; L u i s R. Lamul t , 
Tesorero; Fidel A r a g ó n , Vicetesorero; 
v los vocales J o s é M. Serrano, R i c a r -
do A. Casado. E n r i q u e Palomares, R 
Marsans, José A. F e r n á n d e z , T e ó f i l o 
Pére.r. Evaristo Taboada, Waldo L a -
mas, Federico Rosain^ (padre) ; Jesns 
Calzadilla, Emil io Castro C h a ñ é y 
León Brunet. 
Todos los que asistieron a l acto 
fueron atentamente obsequiados con 
un rico aperitivo por el entusiasta Se-
cretario del Centro de Dependientes y 
querido compañero de r e d a c c i ó n , se-
ñor Carlos Martí. 
Plácenos consignar nuevamente 
nuestra entusiasta y cordial felicita-
ción al señor Suárez y a sus compa-
ñeros de Directiva, repitiendo tam-
bién nuestros votos sinceros por 1a 
Pudoceii de Diátesis Urica. Esta coa 
e) cortejo de sus fenómenos,. aronillas), 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-̂  
trición; formíiudcse acceso de ácidos úri-
cos eu Jugitr de urea, quo es producto 
normal de la alimeutación orgánica. Él 
Hcido úrico ya sólo, ••ya combinada con 
(tras sales insolubles se deposit.'.n «a 
ol riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
tíi arenilla al pasar a la vejiga uroduco 
el cólico nefrítico y por último "nllí en 
lu vejiga amontonándose con otras are-
Dilliis análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este dt pósi-
to eu el riñón se verifica en las articula-
uones y do abí el origen de esos cólicos 
í,'Ota, reumaiismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaciuecas, etc 
etcétera. 
El BENZOATO D E LITEN'A BOSOUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a es— áci-
üo unco y uratos. hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo siu delar 
ln;ellas y evitar as í que lleguen <ie. 
lositarso en nuestros ríñones, art^cula-nows u otros órganos, productos de asi-
nniaciou incompleta. 
Se vende ou todas las farmacia? acre-•itadas de la Isla. 
E S P K T A C U L O S 
(Viene de la SCIS) 
A las ocho y cuarto: " E l fantasma 
á e la S i e r r a . " 
A las nueve y media: "Amores sin 
dolor'' y "Cuando el amor nace ." 
M a ñ a n a , " L a eterna Safo", poi" 
Tlifcda B a r a (estreno) . 
Cinta muy interesante, una de las 
mejores produc clones c i n e m a t o g r á f i -
cas modernas. 
E l -vniernes, "Corazones gemelos" 
(estreno) por Gordito. 
Pronto, 4<p5r v e n g a n z a . . . y por 
mujer", por W i l l i a m Duncan y Caro! 
Hcllo-way. 
• • • 
f O B N O S 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
E u las tandas de las once y de las 
siete y media r.e p r o y e c t a r á la cinta 
"Los dos mar idos ." 
E n las t and i s de las doce y cuav-
to. de las dos y tres cuartos y de las 
ocho y media, " E l diablillo", por la 
genial M a r í a Jacobin i . 
E n las tandas de l a una y medio, 
y de las cinco y media, los episodios 
11 y 12 de ' ' E l misterio de la doblo 
C r u z , " 
E n las tandas de las cuatro y de 
l a s nuieve y mediüa, "Maciste, m é -
d i u m . " 
Pronto, " L a zafra o "Sangre y azñ 
So preparan "Los siete pecados 
l>cr F r a n c e s c a B e r t i n i ; "Par í s -Lyon-
M o d i t e r r á n e o " y " L a Condesita Mon-
tf-cristo." 
. Y la serie de P a t h é en quine* ep5 
sodios t i tulada "Manos a r r i b a . " 
E n breve, la cinta interpretada por 
artistas de l a Comedia F r a n c e s a , ti-
tulada " F r a n c - ü a a pesar d^ todo.'7 • * * 
I C Z A 
Hov se p r o y e c t a r á n las cintas " E l 
tanque de l a muerte", "Bidoni im-
prudente", " U n tren ardiendo", có -
micas las dos ú l t i m a s . 
• * * 
M J R T A I N G L A T E R R A 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y tercera, " E l a lma de 
New Y o r k - ' ' • * * 
E l B E N E F I C I A D E G U S T A V O K 0 -
E B E S O 
E n el gran *tatro de Payret se 
c e l e b r a r á el viernes 2 del p r ó x i m o 
mes de Mayo, una gran f u n c i ó n ex-
tr-. ordinaria a beneficio del popular 
autor y actor cubano Gustavo Ro-
tre-ño. 
I n el programa, que- es muy inte-
resante. f igura el estreno de la zar-
zuela en un acto y siete cuadros, de 
los hermanos R o b r e ñ o , m ú s i c a del 
maestro A n c k e r m a n n , y con doce de-
c o c c i o n e s de .T. Gomis, t itulada " L l 
paz del mundo." 
" N a p o l e ó n " , rarzue la de los her-
Tríanos R o b r e ñ o , s e r á representada 
t a m b i é n en dicha f u n c i ó n . 
H a b r á a d e m á s otros atrayented 
n ú m t - r o s . 
« L A Z A F B A " O « S A N G B E Z A Z U -
C A E " 
L a interesante c inta editada por 
loo populares empresarios Santos y 
A. t igas , t itulada " L a zafra" o "San-
are y azúcar" , se 2 s t r e n a r á el d ía 3 
Ohl p r ó x i m o mes de Mayo, en el gran 
tes tro Payre t . 
E l argumento e s t á escrito por VI -
l ioch . 
L a c inta t i^re escenas muy inte-
resantes . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta film 
han tomado parte Regino López , el 
ptpular actor; Aceba l , e l inimitable 
a j a É a h o r r o s y B a n c o G a l l e g o s . A . 
i i i M i i i y i m i i i i n i p i 
I c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
K S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
P r a d o N o . 4 7 . 
c 8392 alt 10-19 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS C A I M A N 
] y [ a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
únicos fabricantes: 
Flexible Steel Laciog Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
n a , l a envidia, i a pereza, l a soberbia 
y la gula . 
"1*1 Condetúta f.Tontecristo", por 
Ti lde K a s s a y , en cinco episodios. 
"Pars L y o n M e d i t e r r á n e o " , basada 
en l a novela de J a v i e r de Montepin, 
n cinco episodios. 
"Luchas del hogar1', por Gabr ie l* 
Robinne. 
" E l estigma, do i a sociedad", por 
Mollie K i n g . 
• l ia rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer d e s d e ñ a d a " , de P a t h é , 
en quince epiriodios. 
"Romeo y Julieta", " L a otra" " J a -
que a l rey", " L a s gaviotas" y "An-
gust ias ." 
Y " L a zafra-' o "Sangre y adúcar", 
interpretada por oonocidos art istas 
de esta capi ta l . 
U N A U T O M O V I L S E V O L C O E N 
L A C A L Z A D A D E L U Y A N O 
E l , C H A U F F E U R Y DOS PASAJEROS 
R E S U L T A R O N H E R I D O S 
E l auto de alquiler número 3721, sula-
üti por el chauffeur^ Primitivo Alvarez 
Blanco, yecino do Habana 59, venía ano-
che • por la Calzada de Ltuyanó en direc-
ción a la Habana, trayendo como pasa-
jeros a Manuel Sánchez Vallejo, Agustín 
Quijano y Vicente Pacido, domiciliados los 
dos primeros en Muralla 109 y el último 
en Villegas 121, altos. 
Cuando la máquina se hallaba cerca 
do la fábrica de jabón Boada, hubo de 
caer una de las ruedas en un bache y 
al poncharse el vehículo se volcó cayendo 
sobre los pasajeros, de los cuales sólo 
resultó ileso Pando. 
Tanto el chauffeur Alvarez, como Sán-
chez y Caravia, resultaron heridos: el 
primero, con desgarraduras en )a cara y 
una contusión en la mano izquierda, de 
carácter leve; el segundo con dislocación 
de la mano izquierda y desgarraduras cu 
la cara, de carácter menos grave y el 
tercero con los huesos del brazo izquier-
do fracturados, una contusión en la pier. 
na y desgarraduras en la cara, siendo 
su estado de gravedad. 
Los lesionados fueron conducidos al 
Centro de Socorro de J e s ú s del Monte 
donde el.doctor Loné les prestó los prime-
ros auxilios, pasando Caravia a la casa 
de salud " L a Purísima" para continuar 
su asistencia y los restantes a sus res-
pectivos doniicilios. 
L a policía de Luyanó levantó acta del 
caso. 
Sanatorio Antituberculoso 
Q U I E T A "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamienio Específico del Doctor C. 
M. Desvernino, Diroctor-Prop. de las F a -
rnltüdes de New York, Paris y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 1 a 4. 
CUBA, Mam. 52.—HABANA. 
C 3171 alt. 10d-ll 
"regrito", y otros aplaudidos acto- ha l lan las tituladas "Los siete .peca-
res , [dos capitales" por Francesca Bert i -
i í n t r e las cintas que han impor-, a l , y " L a Con lesita c:e Montccristo"; 
tado los menci inados empresarios se |---or Ti lde K a s s a y . 
. - Q U É d e s c 
S E C R E T A R I A . 
Por disposk-ión del Const.'o de es-
•a institución convoco a los s e ñ o r e s 
^conistas de t i l a a Junta General 
Extraordinaria, que habrá de cele-
orars'> en el local que ocupa lu. mis-
raa,j en el Centro Gallego de esta ca-
ntal, calle de Marti esquina a l a de 
faa José, ei lunes 28 del corriente, a. 
'as ocho de la noche, para tratar de 
tomar ei^ c o n s i d e r a c i ó n la proposv 
c i ¿ n ene p r e s e n t a r á e l Consejo, su 
bre reformas de algunos artícuJoa 
dei Reglamento Social , y cuya pro-
p o s i c i ó n queda desde esta techa en 
í í e c i e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o -
res accionistas, para que puedan ea-
tera-.-^e de e l l a . 
Habana, 16 r e A b r i l de 1919. 
J o s é L ó p e z P é r e z , 
Secretario , 
3867 8d—-17 
E S P E J O S 
«e mvlfZ fa<iC.e1r espt'-os y ganarse cien pesos al día y azogar lo» espejos qus 
««est™ ..p V PÍ .a aaestT0 catálogo gratis, por enseñarle a hacer espejos coa 
tesita ma • 6 le cobraraos 10 l ^ o » . Ko cobramos por adelantado. No ne-
:ps n-™ mam- Con 5 I,es08 pu<;(le «"Fezar a azocar espejos y '.acer espe-
^ ' i J a C T ^ Sarf ^ POr 20 aSof,• ^ « ' n o s maquinaria r - r a visear el cristal 
~ a bv&mstx A5nerican Formalar. 154 West 14 th Strwt. New York City. 
" A l m a c e n e s A m b l e í " 
eha e ^ n n i n ! 5 ^ ^ ^ ? d e f e r r o c a r " í P r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
en 4 " a c a l ^ n n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
m s m o . i n f o r m a r á n a l T e l é f o n o í - 2 0 4 7 . H a b a n a . 




A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . v e r n e z o b r e 
D á a los nerv ios sosiego, tranqui l idad, 
y a l indiv iduo, ca lma, r e f l e x i ó n y ju i c io . 
A s í se vencen las d i f i c i í l t a d e s . 
C o n nerv ios alterados N Ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
deposito; 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
P E L I C U L A S D E L A INTERJÍ A.CIO 
ÍÍAL C I N E M A T O G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
í e s iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
cintas: 
"Luzbel", por 'la I r i s , en cinco epi -
sodios. 
" L a mujer abandonada", por la 
Hesper ia . 
"Maternidad'', por la Mancini . 
*'A1 dormir bajo estrellas", c-ii cua-
tro episodios-
"Hl testamento de Diego Rocafort", 
en ocbo episodios. 
" A l ponerse el sol", por l a Jaco-
l-ini, 
" L a Pr incesa de 2agdsid", por la 
Hesper ia . 
"Bailarinas", por la Corving . 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesper ia . 
"Un drama", de V . S a r d ó n , por la 
Erignone . 
"Piedra s in encina", por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de la agon ía" , por Tilde 
K a s a y . 
' E l camino m á s largo", por la J a -
cobini . 
" E l o t o ñ o del amor", por l a Be l la 
Gtero y Jacobini , 
" E l v ó r t i c e ' , por E . CMone. 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete a l pie", por Susana A r -
Uieller, 
" S a r a Felton", por l a Zambuto. 
"Veinte d ías a l a sombra", por la 
Jacobini . 
" E l tanque de l a muerte, -¿or T e -
r n b i l i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala", por la 
E'abregues. 
"Madame F l i r t " , por l a Hesper ia . 
" L a s e ñ o r i t a cursi", por l a Jaco-
bini . 
"A 200 por hora", por la Jaco-
t m i . 
• • • 
P E L I C U L A S Í>E S A N T O S Y i RT1' 
GAís 
K n l a serie de estrenes que prep» 
*an Santos p Art igas , í i g u r a n las si-
guientes cintas: 
<!Los siete pecados capitales", por 
Fi-ancesca Bert ini , en siete episodios 
titulados la a jar ic ia , , l a i r a , Ir. luju-
"En et uso de muebles de mimbre se nota que ei hombre busca 
«I confort hermanado a la sencilla elegancia. 
EON V I V A N T . " 
N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
M I M B R E Y F 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
g a n t e s j u e g o s d e p r e c i o s o s 
m a l í e s y t a p i c e s . 
D E E X Q U I S I T O G U S T O 
e s -
• H A S A t M A -
A V I S O P O R T A N T E 
Teaeiaos maquinaria para viselar e l cristal, y para pulirlo. Un equipo coni 
!lfto vale mil t^sos. Tenemos apa! ato para destilar agua, y la sorbetera má, 
moderna del muado con sn propio mo tor para hacer helados, y "Patente'' pa-
ra azogar el cristal. Damos <:r6dito, pida c-atíiiogo gratis. Dirijas* a Sp*-
'dsh Atnorirj»^ Fornicar '54 Wost 1» *b Ktrcpf. Vew Yop Oity-
F O L L E T I N 4 6 
A M A N D A 
NOVRLA tíSCKITA fflN I N G L E S 
POK 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
' 1 venu «n la librería ^La Modem» 
f oesla." Obispo. 133 / 1 » ) 
,, (Continúa) 
¡*8' n"e0poluo XTJ* 1)esarcs tan amar-
^Paz ,ie hZh . •1,falma ™} un estado in-
la d e S c i l Uerzo alguuo Para com-
?;i^'nmay^rlea¿S?r'aba al extranjero 'e api¡(.abaior atención, creyó notar que 
tíT tomado FUes s;'. fisonomía ha-
ae¿tristeza a exl)resión más fuerte 
^doso,qlo8rÍda Joven, continuó él son-
J'le habéis t«nr7adezco ,a complacencia 
^ habré n.-^ V1-OJO mistar; pero así 
to^parar los aI,n0ír-cl0nad0 un me(1io de 
% b í c o n S ^ L ^ 1 1 i08 J a é n e s * ¡LÜ*08 e¿contrar6i« 8 ron los j^^ s: ^ r n i m i ^ , , ; ' ^ : ^ ^ calor. Pero uo mAs 
IT. - Kilos «î 'i 1 -a ^Preciar lo oue va-
t\' la ? el brillo de Vestios 
er su vigor, 
este momento entró Lady Greystoek 
con aire de importancia y de desdén, que 
se echaba de ver en toda su fisonomía 
Levantóse el extranjero y aumentó su 
paJidez.—,] Ah! ¿sois vos, Mr. Uusbrook V 
dijo ella al fin, sentaos, haciéndole seña 
con la mano. Retiróse Amanda, que se I 
había quedado un momento bajo pretex-
to, de arreglar su bastidor, con la es-
peranza de saber quien era este extran-
jero. 
Había siempre oído hablar do Kus-
brook a Lady Qreystock como de un 
hombre falso y despreciable. Su fisono-
mía refutaba esta calumnia, y Amanda 
comenzó a pensar que Lady Greystock 
podía sólo divulgarla con el designio de 
desacreditar a su adversario en el pro-
ceso que contra él tenía que sostener. 
Desde que vivía con esta señora, había 
conocido en ella pocas disposiciones agra-
dables, y con esto había confirmado la 
verdad de que el carácter de las perso-
nas no pueden conocerse sino con el tra-
to íntimo y duradero. 
Desde entonces tomó mucho interés en 
favor de Rusbrook. Había oído decir que 
estaba cargado de una familia numero-
sa, y esto lo hizo conjeturar que se 
hallaba en una suma miseria. También 
observó en él una especie de tristeza tan 
particular, que le habla interesado más 
de lo que habría hecho un total abati-
miento; pues era el resultado de los es-
fuerzos de un alma elevada, para triun-
far de sus desgracias; y no hay espec-
tñcnlo mxs admirable, y al misino tiem-
po más penetrante a nuestros ojos, que 
el de la virtud animosa combatiendo con-
tra la adversidad. 
Pensativa quedaba Amanda en la ven-
tana, reflexionando sobre esta desigual-
dad do fortunas que en el orden natural 
establecido por la providencia, es como 
las montañas y" los valles on el orden 
físico, cuando vió que liusbrook atrave-
saba la calle con paso lento, y con to-
das las señales de un extremado aba-
timiento. Llevaba sus manos delante de 
loa ojos como para enjugar sus lágri-
mas: y a este solo pensamiento corrían 
también las de Amanda. Kl frío aumen-
taba, la nieve caía a grandes copos, y 
llush'cok sólo tenía para guarecerse un 
miserable vestido. Amanda se conmovió 
profundamente ante este espectáculo; y 
cuando lo hubo enteramente perdido de 
vista, se abandonó a un soliloquio sen-
timental al estilo de Yorik. 
Viendo a este tiempo pasar un hermo-
so coche, decía para s í : si este coche fue-
se mío, ciertamente que un pobre mili-
lar eomo Rusbrook no quedaría expuesto 
a los rigores de la estación; tendría un 
vestido mejor, y su corazón no soría 
víctima de las agonías que lleva consi-
go la necesidad. Si veía' correr una lá-
grima en sus mejillas, diría a esta lá-
grima: desaparece, pues .traigo el con-
suelo. Hablando de esta manera, la idea 
de Mortimer, que podía ponerla en es-
tado de realizar estas fantasías bienhe-
choras, se presentó a su imaginación; 
las lágrimas se detuvieron, y las me-
jillas recobraron su primitivo color. 
—¡Pobre Rusbrook! añadió, ¡acaso no 
está lejos el momento en qiie la Pro-
videncia bienhechora proveerá a tus ne-
cesidii.des por las manos de Amanda, y 
en que el mismo Mortimer se reuuirá. a 
ella para socorrerte! 
L a camarera de Lady Groy.stock vino 
a Amanda para que bajase. Lióse, ella 
prisa, curiosa por saber alguna cosa de 
la conversación que había tenido, y en-
contró a Lady Greystock triunfante do 
alegría.—Querida mía, la dijo. tengo 
b'tfépaa noticias que daros: Rusbrook ha 
perdido el amigo que le ayudaba, con 
su bolsillo a sostener el pleito, y los 
letrados, viendo que ha perdido la prin-
cipal áncora, se lian escurrido y le han 
dejado el pleito para qne lo sisa del 
mod6 que pueda. E l pobre diablo y su 
familia no saben a donde irán a parar. 
Pero no os imaginaréis hasta dónde lle-
ga su descaro: zno ha venido a decirme 
que liaría con gnsin una eomposielón 
• — V bien, señora! dijo Amancfít.—;V 
bien, señora! repitió Lady Greystock re-
medándola, yo le he respondido que se- ¡ 
na menester que fuese loca para pres- | 
tarme a semejante propuesta, después de 
la audacia que ha tenido de disputar 
la legalidad del testamento de mi que-
rido esposo difunto señor Geoffroy, con I 
quien se ha portado tan mal. No, no, le i 
he dicho: vos podéis proseguir; mis | 
agentes do negocios están dispuestos; y i 
después de haberse dado tantos afanes 
las dos partes, sería lástima que con 
todo lo q.ue se ha hecho no se termina- i 
se nada. 
—Sin embargo, señora, replicó Amanda, I 
como vos. conocéis la miseria a que está | 
reducido, le habréis dado sin duda al- j 
gún socorro.—¡Algún socorro! respondió I 
agriamente Lady "Greystock, ¿créeis que! 
él tiene derecho a exigir cosa alguna de i 
tún—Sino de vuestra justicia, dijo Aman-; 
da, a lo menos de vuestra humanidad.—; 
Es decir, replicó, que me aconsejáis que i 
arroje mi dinero por la ventana para que 
él lo recoja.—Sí, dijo Amanda sonrióndo- | 
se, y tirarle mucho.—Muy bien, cuando vos 
seáis de mi edad, conoceréis mejor el va-
lor del dinero. 
—Yo me lisonjeo, señora, replicó viva-
mente Amanda, que lo conozco ya, sola-
mente que lo estimamos de difirentes mo-
dos.—Os ruego, dijo Lady Greystock con 
una s< nrisa desdeñosa, me digáis ¿qué es 
el dinero según vuestro parecerV—Señora 
respondió Amanda, es el medio, de sembrar 
la felicidad eu derredor de nsotros, de 
aliviar la miseria y de alegrar a un co-
razón afligido. Es un depósito que Dios 
nos confía para emplearlo de este modo. 
Este uso de las riquezas ea para noso-
tros un manantial abundante do senti-
mientos pacíficos y deliciosos. (iue a ma-, 
ñera de amigos "tiernos andan solícitos j 
al rededor de la cama del dolor de la i 
inuovtc, para endulzar las penas del uno 1 
y desipar los terrores de la otra. 
—líe aquí, a fe mía, dijo Lady Grej s-j 
tock. un berinoso discurso muy propio pa-
ra ;Hf:ortai!ie en mío novela sentimenta}. 
o cu un tratado de moral para la ins-
trucción de la tierna juventud. Pero os I 
aconsejo, querida mía, que en lo sucesi-
vo guardéis para vos vuestras singulares 
y noveleras máximas, en que haréis creer 
qué no os habéis alimentado sino de qui-
meras : pues las palabras que habéis de 
decir son precisamente las que usan las 
heroínas4de las novelas. 
Amanda nada replicó: sin embargo, vien 
do a esta mujer sentada en una gran si-
lla poltrona cerca de un buen fuego, y 
teniendo delante de ella una excelente so-
pa, como la tomaba todas las mañanas, 
no pudo menos de decir entre si: ¡Mujer 
dura y sin piedad, ocupada en vos sola, 
ningún sentimiento de compasión os con-
mueve por las miserias de los otros: tran-
quila al abrigo de la desgracia la veis 
descargar sobre la cabeza de vuestros 
semejantes; y mientras que os entregáis al 
goce del luji. permanecéeis insensible a 
ios dolores de aquellos que no pueden 
sütisfaccer las primeras y más urgentes ne-
cesidades de la vida! 
Pasaron la noerhe en casa de la marque-
sa con una concurrencia numerosa: con 
aquella escena brillante y alegre Aman-
da no pudo disipar las ideas tristes que 
desde por la mañana ocupaban su ima-
ginoc<ón. L a figura pálida y flaca de 
Rusbrock presentándose a su afligida fa-
milia, la perseguía. Observaba la mag-
nificencia de las salas y los adornos de 
aquellos que las lienabon, pensando que 
una corta porción de tantos gastos de 
vrfnidad aliviaría las necesidades de una 
multitud de pobres, y decía:—Estos ri-
cos orgullosos, entregados a una diver-
sión li^mcioso, que el placer y la abun-
dancia embriaga eu las horas de su loca 
alegría, no piensan en otra cosa que en 
el -momento en que se abandonan a ella, 
mientras que hay criaturas humanas que, 
sumergidas, experimentan los terrores de 
la muerte y los dolores que la acompa-
ñan; ¡qué millares de sus semejantes be-
ben en la copa del dolor y comen el pan 
ámargo y negro de la miseria, sin vos-
ti<|i les rigores del frío, tiritando bu-
bajo el techo dé paja que oculta su dis-
te pobreza! 
Sacóla de estas reflexiones la llegada 
de Sir Carlos Ringley, el cual vino, co-
mo de ordinario, a 'sentarse a su lado. 
Pocos nviiutos después apareció Lord 
Mortimer. Propúsose una partida a las 
veinte y una, en la que quiso Amanda 
entrar para desembarazarse de los ob-
sequios de Sir Carlos; pero uo pudo im-
pedir que se colocase al lado de ella. 
Lord Mortimer se puso en frente. 
—Bingley, dijo uno de los jugadores 
en el discurso de la partida, ciertamen-
te que sois el hombre más mudable que 
conozco. Cerca de tres semanas ha que 
estabais muy afanado por hacer un via- | 
je a Irlanda, y según la prisa que da-
bais, parecía que os iba la vida en di-
ferirlo un momento, y os encuentro aun 
en Londres, divirtiéndoos y recorriendo i 
las concurrencias' como antes. 
—Es verdad, respondió Bingley, que 
no he marchado, pero no por esto me; , 
rezco la tacha de inconstante en mis i 
proyectos, pues mis acciones son siempre; 
dirigidas a un ni |rho fin, y conducidas 
por los mismos motivos; y diciendo .es-| 
tas palabras tenía los ojos fijos en Aman-
da. 1 
Esta se sonrió, y recogió al mismo 
tiempo una mirada que Mortimer arrojó 
sobre ella. Su situación era muy des-
agradable; temóa que las atenciones de 
Sir Carlos no manifestasen que eran co-
rrespondidas. Ya había procurado des-
viarlas; v en fin tomó la resolución de 
hacer el último esfuerzo para librarse en-
teramente de él. 
Sir Cario» fué a verla al día siguiente 
en el momento que Lady Greystock subía i 
al coche para 'r a casa de los abogados. | 
Esta después de saludarlo, le dijo que 
encoiitrarla a Miss Fitzalán en el salón 
de tertulia v se fué.—Ya oísteis ayer' 
noche, dijo a Amanda al entrar, que mi i 
conducta relativa a' mi viaje a Irlanda 
lia causado alguna sorpresa a mis ami-
uos Ellos me creen loco, viéndome rc-
muiViar tan préclpitadmnente * ün pro-, 
vecto que ardía de impaelencia; por ejé-
cutar Permitidme, añadió, tomándola l a ' 
tivo de esta mudanza aparente en mis 
mano,.que os explique el verdadero mo-
resolucioues. 
—Sir Carlos, le dijo Amanda, ya es 
tiempo de terminar esta chanza.—Sí, s í ; 
respondió, de todo mi corazón, s i ' que-
rési terminarla cons'ntieudo en mi feli-
cidad y aceptando con mi mano la ofren-
da que os hago de. un corazón el más 
tierno. Después se expresó con una de-
licadeza extrema y una ternura patética, 
conjurándola con el desinterés que la 
generosidad más noble podía exigir, a' 
aceptar la oferta de su mano. 
Amanda experimentó un verdadero dis-
gusto a esta proposición de Biugley. Su 
sensib'lidad y su reconocimiento la ha-
clan sentir la pena que iba a- darle.— 
Crcedme, Sir Carlos, le dijo, que os agra-
dezco infinito el honor que me, hacéis; 
pero me creería indigna de la opinión 
favorable que os debo, si tardase nn mo-
mento en haceros conocer que la amistad 
es el sólo pago con que puedo satisfa-
cer vuestras obsequiosas disposiciones. 
Las pasiones impetuosas de Sir Car-
los se pusieron entonces todas en mo-
vimiento: levantóse y se paseó por cj 
salón con extrema agitación. Al cabo de 
algunos momentos se volvió a sentar.—Yo 
no puedo creer, Miss Fitzalán, que per-
manezcáis siempre inflexible; ni creáis 
tampoco quo pueda abandonar con faci-
lidad una esperanza que he alimentado 
por tanto tiempo y en la cual he ci-
frado toda la felicidad de mi vida.-— 
Ciertamente. Sir Carlos, replicó Amanda 
un poco sobrecogida, no podéis echarme 
en cara el haber alentado esta esperan-
./q _ E s verdad, contestó con un acento 
apasionado, me habéis manifestado siem-
pre una f rialdad iguaI . -¿ Pues como la 
b a ^ s concebido ?]ipvíid0j regpondirt> poT 
n natural inclinación que tenemos en 
e n - a ñ i r n os a nosotros mismos, pmtán-
, l e suceso p medida, de lo que de-
•fjrnos ¡Ah. Miss Kltzalan. no me quL 
téis tan dulce error! A o no os instare 
ahora a dar paso alguno, por lo cua. 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AífOS 
LUNES 21 D E A B R I L 1834 
París 23, febrero.—La Cámara de 
diputados se ha empleado ayer en el 
examen de las peticiones siguientes: 
la. Abolición de la ley de destierro 
contra la familia de Bonaparte. 
2a. L a traslación a Francia de las 
cenizas de Napoleón. 
E l Presidente del Consejo ha decla-
rado en nombie del Gobierno que se 
opone a la entrada en Franoa dí> los 
herederos del nombre de Bonaparte. 
H A C E 60 AÑOS 
M I E R C O L E S 21 D E A B R I L 1869 
Madrid 19.—Se dice que el prínci-
pe Federico Carlos de Prusia, y el du-
que de Luxemburgo se presentan co-
mo candidatos al trono de España. 
TJsboa 19.—Se teme una insurrec-
ción en Opoíto; y el gobierno toma 
sur; medidas. 
E l duque de Aosta es esperado en 
esta capital. 
H A C E 25 ASOS 
SABADO 21 D E A B R I L 1894 
TVuevo cristiano. Se nos ha obse-
quiado con una elegante tarjeta, de 
las repartidas después del bautizo 
efectuado el día 19 en la Iglesia de 
Alonserrate de un gracioso nene que 
vino al mundo el 24 de marzo, hijo de 
nuestros amigos don Francisco F . 
Sarta Eulalia y doña Caridad Pujol y 
Martínez. 
Al neófito le pusieron el nombre de 
Francisco José Antonio Simeóa. 
Fueron padrinos don José Arrojo 
y doña Rosalía Martínez. 
¡ r m a c i ó o C a b l e o r á l í c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
resultado la muerte del general Blanquet 
y la captura de Cortés. En eata reuniOn 
se distribuyeron las máquinas infernales 
entre los jefes rebeldes. 
Las manifestaciones hechas por Cortés 
respecto a la adquisición de las máquinas 
infernales, armas y municiones enviadas 
por Peláez son interesantes en vista de 
las acusaciones publicadas en Ciudad Mé-
jico durante las primeras etapas de la 
controversia suscitada entre los petro, 
leros, en la cual se alegó que varias com-
pañías mineras hablan suministrado a 
Peláez estos artículos esencialee para la 
guerra. 
I T A L I A T E L TRATADO S E C R E T O 
D E LONDRES 
París, Abril 20, (por la Prensa Aso* 
ciada.) 
L a cuestión italiana respecto al 
Adriático, ha llegado a un estado de 
crisis aguda, en el cual de un modo 
o de otro no puede diferirse por más 
tiempo una decisión que bien de nna 
manera o de otra pnede traer serlas 
consecuencias. 
A pesar de la calma producida por 
ias festividades de la Pascna de Re-
surección, que llenó las iglesias y boo-
levares de inmensa muchedumbre, ei 
Consejo de los Cuatro continuó sns 
sesiones en la "Casa Blanca de Pa« 
rís" empezándolas a las diez de esta 
mañana. 
E l Jefe del Gobierno italiano Sig-
nor Orlando, y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores Barón Sonnino, estu-
vieron presentes y manifestaron que 
la apertura del Parlamento italiano el 
• día 24 de Abril hacía necesario que 
ellos salieran de París mañana lunes 
con un conocimiento definitivo do lo 
tiue se haría. 
E l barón Sonnino se mantaio en 
su extrema posición, insistiendo en 
Cine se cumpla íntegramente el trata-
do secreto de Londres, cediendo a Ita-
lia toda la costa de Dalmacia y las 
Islas adyacentes, reclamando también 
m m m 
P O R Q U E í o s d u e ñ o s d e G a r -
l a r d s c o m p r a n G a r f o r d s c u a n -
d o n e c e s i t a n m á s c a m i o n e s ? 
U s t e d l o p u e d e a v e r i g u a r c o n -
s u l t a n d o c u a l q u i e r a d e e l l o s o 
v i s i t á n d o n o s e n n u e s t r o S a l ó n 
d e V e n t a d e P r a d o 5 5 . 
D U E Ñ O S S A B E N 
i N G E & 
P r a d o 5 5 . 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n El M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
vez con Mr. David Lloyd George, jefo \ tómente estaba ayudando al 
del gobierno Inglés y M. Clemenceau, to separatista en BrunsAvlrV 0Tlí*B 
Primer Ministro francés. E l Presiden- NOTICIAS « e atptwT^. 
te Wilson no asistió a la reunión. 
Los estadistas italianos se reunirán 
mañana nuevamente con los señorea 
Clemenceau y Lloyd George, pero el 
Presidente Wllson tampoco asistirá a 
la entrevista. Si se llega a algún acuec 
do en la próxima conferencia éste se 
someterá a otra nueva reunión en la 
cual estará presente el Presidente TTil-
soiu 
WILSON Y CLEMENCEAU 
París, Abril 20. 
E l Presidente Wilson celebró una 
conferencia con el Primer Ministro [ dícese que los comuniístás se ai» 
Clemenceau esta tarde, mientras re- ron de ella. Los espartacos 
Berlín, Abril ^ 
Las tropas del gobierno «ha 
en las afueras de Brunswick h ^ 
aumentadas con la Ueirada * % 
Wurtterbergcrs. ^ 
Los preparativos para ana k ¿ 
decisiva se están llevando i n l ^ 
la ciudad. L a situación resoení 611 
alimentos, es más grave. Se vnV U 
tando las subsistencias. 
E l gobierno de Hoffmann U ^ 
do una cantidad de alimentos 2 a 
da para las mujeres y los n i L ^ 
ííííWSC ÍK1IÍ» los Pn nnÍP+í.„ _ s  Piro 
corría la ciudad en automóvil en com- que esta noticia es falsa 
pafíía de Mr. Wilson. ü n alto funcio-|que hay bastantes alimentos 5 »? 
nario de la delegación americana ha; rich y mxe las tropas del gobiftíl 
manifestado que la actitud de los Es - fiulsieron hacer fuego sobre ellosr 
tados Unidos sobro la supuesta alian-. motines en Mnnipli r.™ k„«. " V ^ 
za entre las potencias para garantizar 
la seguridad de Francia contra un ata 
que 4© Alemania, no era la alianza en 
la cu&l entrarían los Estados Unid i ] 
y determinadas potencias, porque Amé 
rica no entra en ninguna alianza que 
no sea consistente con el espíritu do 
la Liga de las Naciones. 
L A D E L E G A C I O N ALEMANA 
Copenhague, Abril 20. 
E l Ministro de Belacíones Exterio-
res alemán, el Conde von Brackdorff-
Bantzau, ha anunciado que tres Em-
bajadores serían enviados a Tersalle1? 
el día 25 de Abril, autorizados para 
recibir el texto de ios preliminares 
de la paz, según despacho de Berlín, 
recibido hoy a primera hora. L a de-
legación será precldida por el Minis-
tro von Hancel y sus compañeros se-
rán Herr von Keller y Ernest Schmit, 
consejeros de !a legación. Dos fun 
cionarios y dos empleados de canci-
llería formarán parte del personal. 
L A SITUACION E N BRUNSWICK 
Berlín, Abril 10. 
L a situación en Brunswick se ra 
normalizando. Herr Mergos, conocido 
como Presidente del Estado libre de 
Brnnswlck, fué sacado de una barba-
coa donde estaba escondido y arresta-
do. Todos los leaders espartacos o es-
tán escondidos o en plena huida. L a 
comunicación telegráfica entre Bruns-
wick y Berlín ha sido restablecida. 
u ch con ba?as ,„ 
yendo muertos y heridos, contiiii 1 
Las autoridades de Munich «1 • 
noticias llegadas aquí, han miost?15 
libertad y han armado a los S L ' 0 
ros rusos de guerra, que estaba* 
E L COMUNISMO E N T I E N A 
Viena, viernes, Abril 18, (por 
Prensa Asociada,) 
E l Consejo de soldados ha asumido gestan descorazonados por la aTentws, 
cluídos en el campamento de PnchpL' 
en las afueras de la ciudad. Tina en ! 
dia rusa patrulla ahora el distrlfAT 
Munich. lt0 dí 
HUELGA TERMINABA 
Londres, Abril 20. 
E n despacho a la Exchanee TW 
graph procedente de Berlín, se amiT 
cia que los dependientes de las m¡ 
des tiendas han ganado su hnefea! 
se ha terminado el conflicto. Apréiní 
se que los soviet controlan ahora íoi 
empleos. 
E L ACCIDENTE D E L COMANDAMn 
W00D 15 
Kolyhead, Abril 20. 
E l Comandante J . C. P. Wood y si 
navegante el capitán C. C. TTylie, que 
cayeron en el mar en su vnelo de 
East Church a Irlanda, en la prime-
ra etapa de su recorrido trasatlántico, 
repetirán la tentativa tan pronto é, 
mo la máquina esté preparada o coa-
sigan otro motor para realizar el lar-
go viaje. Si para la fecha en que es: 
ten dispuestos otros aviadores vaelsn 
sobre el Atlántico, entonces trataráa 
de batir el record que se obtenga. 
E l Comandante Wood y su manatfef 
Kemp, de la Short Company, arabos 
atribuyen el exceso de salida de pe 
tróleo que ocasionó el descenso a un 
carburador deficiente. Dicen pe el 
motor era perfecto. Las reparaciones 
; tordarán unas dos semanas. Ni el pi-
loto del Shamrock ni sn naveirante 
el control de Viena. Reina tranquili 
dad, pero la comunización de ía pro-
piedad de aquellos que no pudieran 
resistir, ha empezado. E s posible que 
no se efectúe cambio en el nomb e 
del gobierno, pero este será bolsheví-
kista en propósitos. 
L a situación es muy parecida a la 
que prevalecía en Budapest unas cuan 
tas horas después que los radicales ^ de nuevo, puse proa hacia la playa f 
Describiendo el accidente el comair 
danto Wood dice: 
"Hasta que llegamos a Holyhead el 
motor funcionó espléndidamente. To-
p é el control, y emprendiendo el w 
lo a través del canal, nos eleTamoss 
tres mil pies. Nos hallábamos a im 
millas cuando el motor se paró de re-
pente, y viendo que no podía arrancar 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
S T A N D A R D 
:<Mm 
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u cos to i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a d e d i s t i n t o s t ipos y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l l y 2 6 . H a b a n a . , B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C 
D I S T R I B U I D O R E S 
G J U L I A N O 4 t 9 Y 5 1 
la ciudad de Fiume sin "internadona-
lización" ni división alguna con los 
yugo-eslavos. 
E l Primer Ministro Orlando esturo 
algo más conciliador, aunque un te-
legrama que recibió del cuartel ge-
neral del ejército italiano declaraba 
i^que todo el ejército estaba detrás de 
él para apoyar las aspiraciones de Ita» 
lia». 
E l Capitán Tozzi, miembro de la de-
legación italiana a la Conferencia, di-
jo que el telegrama era en efecto un 
<*^ltimatum,, y que demostraba cuán 
profunda y unirersalmente estaba 
arraigada la determinación de Italia 
para conseguir nna protección adecua-
,da en la costa Oriental del Adriático. 
Agregó que si estos derechos no eran 
reconocidos, Italia indudablemente 
adoptaría su propia línea de conduc-
ta, haciendo caso omiso de la Confe-
rencia, y ocupando las reglones a que 
ella se considera con de^echo,^ 
Dícese que el Presidente Wilson es-
tá Igualmente determinado a que no 
se reconozca el tratado secreto de T̂ on 
dres. Las noticias de nn compromiso 
a base do que los italianos obtengan 
el cuartel general de Fiume y que los 
yugo-eslaros adquieran sns distrito», 
no fueron confirmadas, y dícese oue 
este fué el plan presentado a los Ita-
lianos, pero no aceptado. Pero un in-
forme anterior Indicaba qne la sesión 
tal rez se prolongaría durante el día 
en un esfuerzo para llegar a nn acuer-
do satisfactorio. 
E l irrado de garantía qne los Esta-
dos Unidos y la Gran Bretafia han da-
do a Francia como seguridad contra 
la reanudación de los ataaues alema-
nes continúa siendo el tópico princí 
pal en la nrensa francesa. Los repre-
sentantes franceses mantienen qne el 
acuerdo adquiere la forma dp una 
alianza. E l periódico ^ e Matín'* dice: 
"Esta alianza ha sido redactada en 
forma de un breve texto estipulando 
que las tres potencias se darán unas 
a otras un apoyo mutuo si los alenn 
nos nos atacan nuevamente. L a firma 
flí»! conTonio se llerará a cabo al mis-
mo tiempo que se firme el tratado de 
• paz». 
| Los funcionarlos americanos no ha-
cen comentario alguno sobro estas no-
ticias. Sábese, sin embargo, que se 
^an presentado varias proposiciones 
jcon objeto de dar nna pronta y más 
. eficaz garantía de ayuda militar a los 
franceses, que la qne permite la Liga 
de las Naciones» Pero ninguna de es-
tas proposiciones ha sido aceptada has 
ta hace cuarenta y ocho horas. 
E l criterio del Presidente Wilson ha 
sido el de qne la Liga era garantía sufi 
cíente, y así lo expresó en el discur-
so que pronunció ante la sesión plena-
ría de la Conferencia cuando dijo: 
"Eso es nna garantía definida de^az; 
es nna garantía definida por el mun-
do contra la agresión; es una garan 
tía defiüida contra aquello qne llevó 
a la clyiUzación al borde de la ruina'' 
Los planes finales para recibir a 
ios delegados alemanes en Versalks 
y entregarles el tratado, se mantie-
nen en completo secreto, aunque se 
publicará una comunicación oficial des 
pnés que el tratado sea entregado, 
anunciando el hecho. Fnera de este 
anuncio, todo se efectuará a puertas ce 
iradas, ocupando las fuerzas militares 
todos los lugares cercanos. 
Según las órdenes que se dice ha 
recibido el Mariscal Foch del secreta-
rio general de la Conferencia, los ple-
nipotenciarios alemanes serán trata-
dos como enemigos hasta que esté fir-
mado el tratado y toda comunicación 
con ellos- será objeto de un proceso 
ante nn consejo do guerra bajo la acu-
sación de trato con e lenemigo. Díce-
se qne el objeto de esta medida es 
impedir que Tersalles sea utilizada co-
mo base para difundir la propaganda 
enemiga, pero el rigor de esta vigi-
lancia desaparecerá probablemente des 
pnés de los primeros días. 
L a delegación alemana en Spa tie-
ne una gran escolta militar, con soli-
dados que llevan cascos y portan ar-
mas, pero entiéndese que ninguno de 
los delegados ni sus acompañantes ves 
tirán de uniforme en Tersalles con 
objeto de impedir todo rozamiento in* 
necesario. 
ATTS m SE HA SOLUCIONADO E L 
PROBLEMA ITALO-YUGO-ESLAVO 
París, Abril 20. 
Nuevamente se ha fracasado en los 
esfnerzos para suavizar la situación 
italiana y yugo-eslava. Esta mañana 
se celebró otra reunión, en la cual 
el barón Sonnino, Ministro de Hela 
clones Exteriores italiano, y el Primer 
Ministro Orlando» conferenciaron otra 
tomaron posesión. L a ciudad se halla 
en poder de los bolsheviki. E l edífiel^ 
del Parlamento fué ocupado esta mi-
ñaua por dos batallones de soldador 
después que los representantes dol 
Consejo de Soldados pusieron cinco 
mil hombres a la disposición del go-
bierno en la inteligencia de que la po-
licía sería dispersada. 
Los soldados están mandados por el 
coronel Stoessel Wimmer, quien reci-
be órdenes del Consejo de Soldados 
que es bien socialista o comunista. 
E l coronel Conningham. en nombre 
de los aliados ha publicado una pro-
clama declarando que si continúan los 
disturbios, se suspenderá el suminis-
tro de provisiones. 
Las personas familiarizadas con las 
condiciones existentes opinan que se-
ría más fácil dominar la situación ocu-
pando los aliados narte de la cíudai 
y guardando las fronteras de Polo-
nia y de Uhrania. Asesmran que con 
la ayuda del general Petlura las hor-
das procedentes de Moscow serían con 
tenidas, 
E L ASESINO D E T.TFRNEGCHT Y 
ROSA LUXEMBURGO 
Berlín, Abril 20. 
E l «Taereblatt'» dice que un hombre 
llamado Rungo, a quien se acusa da 
haber asesinado al doctor Kar l Lieb' 
necht y a Rosa Luxemburgo, fué de-
tenido recientemente y remitido a la 
cárcel. Runge estaba con los soldados 
cuando fué capturado. 
MISIONERO ACUSADO 
Seoul. Corea, jueves. Abril 17. 
E l Reverendo El im Mourry, de 
Mansfield, Oblo, Misionero presbiterio-
re, fué sometido a juicio hoy aeusad.> 
de haber permitido que los coreanos 
iitilizarán sus pertenencias para ha-
cer propaganda en pro de la ind^i^n-
dencia de Corea. E n informe oficial 
se dice que el acusado admitió hab^r 
dado albergue a cinco coreanos en dis-
tintas ocasiones, pero niega toda In-
tenclóu de ayudarlos en sus planes 
revolucionarios. Sábese que Mr. Mou-
rry tenía la costumbre de obsequiar 
y entretener con freemneia a los có-
rtanos. 
BAJAS AMERICANAS E N RUSIA 
Arkhangel. sábndo. Abril 1». 
Desde su desembarco en el frente de 
Arkangel efectuado en el mes do Sep-
tiembre del año pasado, las tropas 
americanas han sufrido 528 bajas. De 
estas cinco, noventa y seis fueron 
muertos, pereciendo a causa d« sns 
heridas o de enfermededes 9 oflciMes 
y 187 soldados. Los heridos son doce 
oficiales y 820 soldados. 
Las bajas americanas en el frente 
de la Rusia Septentrional durante et 
pasado mes han sido sumamente Ihre-
ras por que la mayoría de los comba-
tes fueron llevados a cabo con tropas 
novatas rusas que están batiéndose 
bravamente por los británicos. 
E L «GEORGE WASHINGTON 
Brest, Abril 20. 
E l transporte «George Wa^hineton^, 
que por orden del Presidente Wilson 
salió de Nê v York para Francia, ha 
llegado a este puerto. 
s e c o n f i r m T e l a r r e s t o 
Berlm, Abril 19. 
Se ha recibido confirmación oficial 
del arrestos cerca de Holzminden de 
Echorn, del ex-Jefe de policía de Ber-
lín, que huyó de la capital a principios 
de año durante la agitación esparta-
ca, So informó qne 4icho Jefe recién-
acuaticé a media milla de la costa, h 
máquina hundió su nariz en el ap» 
y durante un momento estnTe 
írldo. Fui lanzado de mi asiendo, 
Wylie no se sumergió norofne esté 
en el asiento trasero. Mientras Uti% 
Parker, que estaba en el nereoplano 
que nos acomnnñaba, al vernos en W 
ligro, aterrizó en un campo y bnscí 
socorros,^ 
E l manasrer Hemp agregó que m 
ulanos habían sido averiados por iia' 
ber estado sumergidos dorante mm 
tiempo, pero que el vuelo había««' 
mostrado que la voToeldad de la ma-
quina era tan grande o más de lo 
él esperába, 
B O L S H E v m EN FU€fA 
Arkangel, Abril 19. 
Las tropas británicas y rasas 
persiguen a los bolsheviki qne se re 
tiran de Bolshieozerki avanzaron m 
Weinte verstas hacia el Sur. Captnraroi 
varios prisioneros y dos ca !̂iesM:. 
tres pulgadas <pe los bolsheT»! â u 
donaron en su apresurada hnlaa, 
CONVENCION SOCIALISTA 
París, Abril 20. t,nm. 
Hoy se inauguró una convención p 
clonal del partido Socialista de 
cia, asistiendo muchas mn.ieres J 
número considerable de socialistas 
tranjeros, principalmente Inglese»-
c e n s u r a T ' g o m p e b s 
Dallas, Abril 20. , ^ 
E l congresista Tomás I . ^ ,1¡ci. 
en una declaración i i r n i a a a ' ^ sá' 
da hoy, reitera su censura conira ^ 
muel Gompers, Residente de ^ 
deración Americana del *rdn¿¡ ' as 
sura hecha la semana Pasa 
discurso que pronuncio en ^ r 
Wells, Texas, y declara ^y^^U' 
nismo obrero, el s0C!alism:L„<) 1soa 
hevismo trabajan mano a mai todoj 
prácticamente idénticos en q" lfy 
alientan la falta de espeto * 
y fomentan la fuerza y la «Dt; 
E L AYIADÓR FOXTAIí 
París, Abril 20. rís, ril a u . ^ m 
Hoy no se ha reciMdo n o ü c ^ e, 
na del Teniente Fontan, ^ 0M 
sábado por la mañana do v m 13 
Francia, en vuelo a Casa B ^ ¿ e s d » 
costa Occidental de ^ ^ ¿ d o I f 
donde pensaba continuar voi, s* 
ta Perrfambuco, Brasil, v a a 
las de Cabo Yerde y de las 
San PauL . 
COMENTARIOS DE LA 
FRANCESA 
París, Abril 20. rfóti^ 
Los editoriallstas de ^ r a í ^ 
franceses piden n^vainente k ^ 
definidas y eficaces P f * f < 
nueva agresión ^ Z ^ ^ i í 
A este fin demandan nna » ^ 
los Estados Unidos y la ^ las 
o protección por la Liga u 
nes. " 
Cuando las . ^ ¿ % ^ T 4 ^ H buscan .el m e ^ polvo. ^ 1 ^ 6̂  
irles la if" fino 1 ¡4-saludable y visan. - r • ;,.„„ , Koyale, para t̂ar\p  ^ {̂  ^ er 
toalla, porque es tal̂ o v*£le jV 
sabroso Perft"n̂ A%ft,fche8se O** 
tis, Crema de D^de ĉo ! ¿Jf 
es muy bueno. So v en s^er ŝo 
de la Duchcsse Royaie. ^ 
ticas. Uep.r^cntnnJe.onQ ^ ^ 
Ijamparilla, tó. x lt 
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« -tínar en «L'Echo" de París, in-Pertlnax en . ^ . ^ j . alie ia margen 
iz<in!erf« fa c n e n c a l e í Sarre esté en l ^ l o l ^ t t * ™ aUanzapura 
y ^ S e C o r o n e l Ronsset en el 
« / m P a r í l n ^ dice que no debe de 
«Peilt p f ^ V a n c i a resista el em-e8pera«e qne Fran ^ 
P ^ i r ^ sola, hasta que la aynda 
a t e & r / & n l c a t e n ^ tiempo de 
yenir en su socorro. 
tOS O ' T E B E S E S ^ L E M A N E S Eíí 
Pelín, Abril 20. 
E l ¿abinete chino ha acordado acce-
aPniego de los gobiernos británi-
co, ameScfno y ^ ^ / ^ t ^ 
Stn alemán sea separado del empre^ 
PAto^ai^T}ario hecho por las cnatro 
i, y firmado por el gobierr 
chino en 1911. y por el cnal cada fa 
tffo ferrori i  i
potencS « no 
c i ó í f í n S n d ^ á contra^ ciertas secdo 
S de la línea Hankow-S/echnan. E n 
deferencia a los deseos de las poten* 
das aliaos, los intereses alemanes 
«o serán asignados a nmgnna otra na-
donalMad. sino repartidos entre ame-
ricanos, ingleses y franceses. 
E L PRESUPUESTO SUIZO 
Ginebra, Abril 2(K 
E l presnpnesto Smzo para 1919 in-
dica ana baja de carga de ciento tres 
millones de francos. Bícese qne T í a -
ieros y extranieros se yerán obliga-
Jos a contribuir en gran escala en 
el ftifnro para cnbrlr el déficit, tos 
periódicos manifiestan qne nn núme-
ro de refugiados reales y aristocráti-
cos de todas partes de la Enropa Cen^ 
t^al se encnentran ahora en Sniza y 
pagan nna contribución insignificante 
en proporción a sns riquezas, 
TRANQUILIDAD E N VIENA 
Basüea, Abril 20. 
Despachos recibidos aqni^ de Tienn, 
dicen qne en la capital reinó ayer tran 
Qüüidad. 
IffiS SOBRE LA SITUACION E N 
T I E N A 
Viena, Abril 20. 
Dos manifestaciones fueron inicia-
das durante la semana, como conse-
cuencia del desarrollo de rarias ren-
niones comunistas, las cuales fueron 
atendidas por anstriacos. Una de estas 
reuniones se celebró el martes en el 
Ministerio de la Guerra y ella, la ban-
dera de la república austríaca, roj* 
y azul, fué arrancada por un pequeño 
prupo, colocándose en su lugar la ban 
dera roja. Es significatiTO el qne la re-
volución ocurrió durante la yisita de 
Josephus Pagany, que se dice es el 
gobernante del gobierno comunista 
húngaro y otros funcionarios austría-
cos, aulenes se dan cuenta que será 
liíiposible une su plan alcance éxito 
v,m el auxilio de Austria. 
Poqrany esta tarde publicó nna en-
trevista en la cual declara que los 
«mcricanos favorecían a los bolsheri-
ki. IMio oiiP los americanos ya habían 
suministrado alimento a Budonest, ñe-
ro no dno que los TÍveres hnbían sido 
vendiílos ñor los americanos al eobier-
no de Karolri, ni de «ne en Tisia de 
haber recibido el dinero entreersron 
l̂ s mercancías a pesar de la existen-
cia del gobierno eomnnista. 
PADEREWSKY A SUIZA 
("poltra. Abril 20. 
n Primer Ministro Paderewsliy de 
p/ifoT̂ a, acompañado de su esposa y 
^íjrúo. iv> llegado a su residencia suf-
p¡ m, ĵ rtu-e-es, cerca de Lussanne. PS-
íerííTvslcy trobaia con sns secretarios 
'4- horas al y parece estar muy 
Hifródo. Tiene eran esperanza de qu«» 
h í'onfevencia Aliad" dará Danzig í» 
Polonia, Mañana regresará a París. 
U 3nSI0N FINANCIERA D E CHITíE 
New York, Abril 20. 
El gobierno de Chile está ayudando 
les intereses comerciales chilenos en 
su deseo de estrechar las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos. 
El annnció fué hecho hoy por la co-
niisión financiera chilena a sn llega-
da aquí de sn recorrido por los gran-
des centros comerciales del país. 
Francia, Inglaterra, Bélgica e Ita-
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§1 
l a i a i m i i M i l 
Estoy seguro que no habrá peligro i tórico ^dmitído que la razón por quo 
para Yiena. los polácos no obtuvieron aquello 
que el Czax Alejandro deseaba dar-
les fué ¡a imperdonable cortedad del 
Primer Ministro de Inglaterra, L i -
Ycrpo>l, y los Lord Casteleagh, su 
representante en la Conferencia de 
Yicna., , 
después qne termine su labor en los 
Estados Unidos, dijo esta noche el se-
nador Eliodoro Táñez, Presidente de 
Ja comisión. 
U S JOTAS D E LOS HAPSBUBGOS 
pudres, Abril 20. 
^despacho del gobierno húngaro 
recibido aqní esta noche, se dice que 
ws autoridades de Budapest han abier 
w la caja del Allgemeine Kredlt Banlc. 
jue contenía las joyas de Jos Haps-
TOr?o, ex Archiduque José y familia 
S E RINDIERON A LOS UKRANIA-
NOS 
Londres, Abril 20. 
E l primer ejército bolsheriki, quo 
operaba en la región de Homel, a lo 
largo del río Prlpet, se rindió a lo» 
ukranianos, según declaración publi 
cada hoy por el negociado de la pren-
sa ukraniana y trasmitida desde Vie-
na a la Central Jíctts. Hasta el mo-
mento en que se enviaba esta noticia, 
20.000 fusiles, 85 cañones y 200 amo-
(ralladoras habían sido entregadas a 
los ukraníanos. 
NOTIFICACION A ALEMANIA 
París, Abril 20. 
E l Consejo de los Cuatro ha noti-
ficado a Alemania que los poderes aso 
ciados no pueden recibir representan-
tes en Versalles, que sean simples men 
sajeros. E l gobierno de Alemania ha 
de nombrar representantes con po-
deres plenipotenciarios, 
TRANQUILIDAD E N L A INDIA 
Londres, Abril 20. 
E l Tirrey de la India informa Iny 
oficialmente qne reina tranquilidad en 
Labore y que las tiendas se han abier-
to nueramente. Delhi y Bombay tam-
bién están en calma. Ayera Samaj y 
Mohammedan, emisarios del Delhi, es-
tán tratando de hacer estallar una re-
roluclón en el distrito cercano a Pu-
jab, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable d© la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L A JBCüEL<:A P E T f i L E P O M S T A S 
I / UCI ONADA. . 
SO-
Boston, Al-ril 20. 
l a hu l̂̂ n de telefonista* «jae había 
mutilado *1 fervicio en la Kneva Inglate-
rra desde p| jneves fué solucionada hoy 
er. una ftoDforenela que celebraron los 
linelffiiistns y la directiva de la Compa-
ñía, scgrán anuncio formal hecho por la 
compañía. 
"Se ha llegadu a un acuerdo,—dh-e el 
nnnncio—por el cual los empleados del 
teléfono re..iesaron al trabajo y el ser-
vicio será reanudado, quedando pendientes 
detalles sobre escala de jornales. 
E L EMPR1ÍSTIDO DE LA üIBEKTA» 
New Y.^k, Abril 30. 
üa exh'b'ríón anual por esta fecha 
dcsplieíTrt'i las hermosas tiendas de ropa 
ncw.vorquúms, aunque segrtin se declara 
ha sido opa de las más brHIantes en la 
historia de la ciudad, no llamó Ja aten-
ción de i»s millares de perjonas «jue re-
corriaii las callee) atraídos i.or el ardien-
te sol ;le la primavera. 
Todas l»f miradas, durante todo rl 
tiempo, estaban «irieidas Lacia los gran-
des caC-'l-s annnciando la campaña del 
rmpréstifo de I» Victoria, ciue so inició 
formalmet-tc a media noche, lín la Quinta 
^venidí» i-.iámMes de lustrosos casco» 
alemunes especialmente designados para 
a diario «-n pro del Emprésdto sobre las 
prlnolpnleH riudades de hx trnífin. 
En Btv^r>íde Drlve, millares de mucha 
chas paseiJ-an con marlnoi procedentes 
de la po irrosa "Ilota de la Victoria que 
eMa aquí pura «yudar a la propaganda 
del Emi-résiito" tos puentes de lo» su-
Iier-dreatlnogts, cru<-sros y destróyer* 
estaban mentados con millares de enrió-
los, mw i ír;(B que el río Uu-lson en sí se 
hallaba lleno de vapores excursionistas 
eme rococ an las siete n.JUus de distan-
cia a la flota del "Tío Sam" surta en es-tí* via. 
En tiirrt» virtualmente todas las igle-
sias de la metrópoli estaban llenas de nm 
rinos, m «iití as que restaurí.nts y lugares 
de diver-ii m se hallaban matizados cou el 
M.nl marii; >". 
En las «rjcmor.ias efectuadas en todas 
las iglesii.n con motivo de la Pascua de 
Besnrrec.l'm se hicieron exhortaciones 
desdo el pí.'pito para Que los fieles apo-
yaran el I uipré^tito. 
"El Camino de la Victoria" quedará 
tibierto rr.añi-na a las des y media de la 
tarde, a »uya hoia dará coiiv.enio la ven-
ta de los bonos de la libertad. 
Esta noche hubo gran intusiasmo al sa-
berse que ios bancos de New York ha-
bían nc.tdndo vender ciento diez millo-
res de pe-os de bono» tn términos dos 
veces mA< «ei-^osos qve los ofrecidos ea 
el ñltiin> fmpréftito. l.os que deseen ad-
ciuirir nn bono de citn pesos pagarán 
cuatro pesos ni contado y .-los pesos se-
manalm >iite durante caarenta y ocho se-
manas. 
It^KCO EW PELIGRO 
Wilminírti-n North Carolina, Abril 20. 
E l gnard» costa Seminóle, estacionado 
en este puerto recogió esta noche un men-
saje inalatabrico anunciando que el vapor 
de carga americano Western Wave se ha-
llaba en sn ración desesperada a 900 mi-
llas do la costa y que pedía socorro. Pi-
cho vapor desplaza 5,800 toneladas y per. 
tenece a ia Junta Marítima. 
E l . PBOHIttlClONlSMO 
TTashtnRton, Abril 20. 
E l JDanartameíito de Justicia no r.e opo 
ne a la implantación de la medida prohi-
bicionista de guerra el día primero de «Tu 
lio. Conser.uentemente se espera una pro-
posición de qne la medida sea sometida 
a la con'iideracíón del Presidente Wilson 
a su re<r«si> de Europa. 
Waslmvsíon, Abril 20. 
E l rec-'rido de casa por casa se em-
pezará inuñiii a en nn esfuerzo para hacer 
mayor la wiscrípción al Empréstito de la Vieto'in. 
E l Doinrtamecto del tesoro Informa que 
el giganíesi-o empréstito de los cuatro m>l 
cininientos mlUones de pesos, presenta 
buen aspecto y «ne al iguni que los an-
teriores se obtendrá un gran éxito. 
N I A G A R A I N S U R A N C E C ? 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y 2 6 . 
y 
H A B A N A . 
GrlGANTEiiCA CORPOKACION 
C I E R A 
PIITAN. 
New Y©rk, AbrU 20. 
La orgaivización de una noeva compa-
f ía que ."o titulará "Eoreíug Bang and 
S>haro C jri .tration", pan financiar em-
presas púi licas y pvivadas en centro y 
sur América, extremo Oriente, Europa y 
otras partes del muadô  posiblemente nn 
fuerte con'irtidor de la American Inter-
r.ational («irporation, en ciertas líneas fué 
ai.unciad;* hoy. Esta compañía esta res-
paldada en i arto por aquellos que apo-
yaron el Asia Banking Corporation, «d 
Mercantile Bank of the Americas, la Ame 
rican re.'.Mng Bsuiking Corporation y la 
China anl Japnn Tiadlg Company. E l 
trtyecto, entiénJose, cuent-, con el apo-
yo del Oc,<artamento de Eátado. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
J e r v i c i o M o d e r a © d e B a n c a c o a l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
^TENCION PERSONAL J L CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n i 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s - -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . , - — 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UH ALQUILER MODICO 
Tnldos están "disgustados con sn 
actitud manifevtada en la prensa res-
pecto a la posesión de Danzíg.'* 
E l mensaje agrega qne la Pmsia 
Occidental y Posen, con el puerto de 
Danzig, son absolutamente Indispen-
sables para la independencia de P »-
lonia y que la Silesia superior es tam 
bien esencial i los polacos y que de-
be de dársela a olonla. 
"Confiamos en que Inglaterra no 
" " " " T cometerá el mismo error en que in-
H a n t e s ^ inrTÍ6 haee ciento <™tro años en el ^antes valuados en mas de cuatro mi- Congreso de Tlena. E s un hecho his-
r el vieton.iso "P/iseo de la división selec-
LOS POLACOS T L L O Y D G E O E G E J ta de (ra Kermo Hohenzolleru a través do 
ChicagOt Abi í l 10. ¡VfurÍB" pre»entaban gran b»terés 5 con-
E l Consejo Nacional Polaco de'traste cs>,l los sobreros qn* im ían io<¿ 
Amér'ca enVió hoy nn cablegrama a | l,,,seant6,'• ^ ur caa,'m Bl,'n,án destroza 
Lloyd George, en Pars, manifestán- <l0 cori Ia "B**1*" arrancada por un 
dolé que los polaCOS de lOS Estados . Mreeto" de t.na pieza americima, daba lu 
TfSOPAf REPATRIABAS 
New STr.rk, Abril 20. 
Seis barcos de tropas cargados hasta -1 
tope con oficiales y soldados, en conjuu-
tt 14,44G littrábiiii llegaron hoy a tiempo 
para [ja.-i i.i par de Iom festejos y ad-nirar 
la ropa de ] t-isano qao pronto vestirán de 
nuevo. Dos de los barcos pertenecían a 
empresas y'emanas y son tí Zepuelln y 
Crayvval.lfr«<e, «ive hacen f-n primer via-
**Í je desdo îce fueron entí-egados a los Es-
tados Unbl. s. En ambos vapores vinieron 
oliciale* alemanes, qnt entregaron los bal-
eos a los Estados Ux.ldos y t:ne han he 
<ho el vi*»- en representaciéa del gobior-
lío aíomin. Se estableció na record para 
atracar barcos al muelle, pues, el Vü-gl-
jil!»n, el Zcppclin y Grafwaldersee en IS 
trinutos fueron atracados por tres remol 
: ¿ t i cadoros. 
2 
.. :;- : r>'l 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
JVENIDA VE iTALIA (Galiano) No. 66 





blancos: 644. Pagaron a 
azules: 677. Pagaban a 
Hones de coronas. 
^ECLARACIOTÍ D E K A R L BENNER 
Tiena, Abril 20. 
El doctor Karl Renner, Canciller ger 
^ano-austríaco, dijo hoy lo siguientií 
^corresponsal de la Prensa Asocia-
u l ! ^ * f'SÍá 111>re del ^olsherikismo. 
olL l i 6n está bien «ominada gra-
do Pi^Ios ^olda(l«s de Volkswehr. To-
jo el desorden fué causado 
J a i A l a i 
Domingo de aioria. 
Llegamos temprano. Pedimos, pa-
gambs, bebemos sorbo a sorbo como 
los filósofos un tanto amigos de em 
|'Pinar el codo, dos medias de la sidra 
par a nrís comentarios quo ios más ele-
gantes trajes exhibidos en la hermosa 
Atenida. 
E l "camino de la Victoria", que ha de 
ser el ceiirvt de las manifestaciones del 
Emprésvlto Ce la Victoria, fué visitado du-
rante el d1.* por inmonsas xnultitudes que 
demostrare i má.-- Interes en las deesra-» 
t-iones del l.mpréstitc. que en las exposi-
ciones d-a '.a Piiscua Plorida. 
Sobre lo «abera "el circo volante" del rnara^illosa de " E l Gaitero", lo mO 
Comandaafe Edmond Eyns, compuesto de jer, lo único» ''pa" entrenar los ner-
sels aere>iJanos, bajaba y subía ejercí-: VÍOS, SUjOtarlo? Y dominadlos est*!. 
tándose para las "hazañas ene realizarán ¡ tarde que ÛOS parece va 
bo ñ* \Á7 ,ie ca«saao por un gru 
í í e s t i n n i r f ^ se mudaron en las S l T l l í feos y sobados !n-
Varfos noV €dlfIcl0 del Pagamento. 
» ía situación desde el principio. 
L a 
• r 
Cwnpañía General de Seguros y 
Fianzas, S. A . 
OFICIOS, 28 , altos, 
entrada por Amargura. 
o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s v 
e n t e s d e e s t a C o m p a ñ í a , s e h a -
cli 
A Ic 
^ b e r q u e > d e s d e e s t a 
, m a s d e l a m i s m a h a n q u e d a -
* e s t a b l e c i d a s e n l a p l a n t a a l t a 
' l a ^ O F I C I O S , n ú m e r o 2 8 . 
A ^ n d o 511 ^ t r a d a . p o r l a c a l l e 




P U E D É N E V I T A R L E S C L A U S U -
R E N S U S C A S A S , C U M P L I E N D O 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
Azulejos 2 0 x 2 0 
Y D E T O D A S C L A S E S ; L O S H A Y 
B A R A T O S E N 
P r í n c i p e , 3 3 . T e l é f . A - 1 7 8 2 
a resultar 
t?irde colosal. E l domingo de gloria 
es luz y alegra y entusiasmo de to-
das las cosas y todos los corazones. 
Pasa Machín! 
—Adiós, Samos. ¿Quieres? 
Machín no contesta; va preocupa-
Jo; el segundo partido le ocupa / 
lo preocupa. Va haciendo guarismos, 
hablando soio; dialogando con el 
láo Machín. 
Pasr Eguiluz; su juventud gallai-
áa va riendo la alegría del triunfa-
dor. 
— :Adiós, Belmente! 
—AdióS1, po..o. Y .motes, no. 
Acabó la sidra y subo a ocupar mi 
•ritió; el lleno es atiborrante,, aplas-
tan; e' y ruidoso; vaya señoras; vayi 
eiegarcia. Y vaya sonrisas. Y vaya 
vaya. . . j . 
Vaya anotando las peripecias del 
primer partido, que jugaron los blan-
Baracaldés y Echevarría contra 
azules Cecilio y Larrinaga. Sa-
liendo por delante los azules y por 
detrás los blancos al completarse la 
docena. Después, pegando muy bo-
nitamente, más bonitamente los blan-
cu« que los azules, los blancos lie-
Primera quiniela de 
Larrinaga . . . , . 
Crtiz . . . ^ . . . 
^aracaldés . . . . . 
Ecreverría . . . . . . 
Higinio . . . . . . . 




, . 819 $6.8i 
, . 917 6.08 
. . 1544 3.61 
, . 959 5.82 
. . 1297 4.30 
. . 1031 5.41 
Pagó a $€.08. 
De 30 tantos. 
E l de la emoción. 
Blancos: Cazaliz Mayor y Altaml-
ra. 
Azules: Eguiluz y Machín. 
Expectación 
No hubo pelea grande, pelea estu-
penla, pelea trágica; fué azul desde 
el tanto uno basta el sabrosón del 
cobren. 
Eguiluz salió zurrando con brío y 
Machín pegando con fiereza y este 
cuento se acabó. Cazaliz Mayor des-
fallesciflo y Altaímira cadáver. Se 









De seis tantos: 
Amoroto , 
Machín. . ... ... .. . , 
Arnedillo. 





















a 30. Los azules quedaron garon 
en 27. 
Fué un gran partido. Baracaldes, 
que es el galio del danzón, fué el 
amo. Qué tío jugando con arrogan-
cía. Hizo maravillas. 
Los demás, l ien. 
E l DIARIO D E I A MARI-
3íA es el de circulación efec-





A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s i , s i e m p r e , e n g u a r d i a . ) 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N Á S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E . V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E l * C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
PAGINA Diti D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 21 de 1 9 1 S . J í O I X X X V H 
«SüKIlteXIT DOMINEIS V E R E " 
Por toda Jerusalén se oían estas pala-
bras al C'H'T de la 'urde de! primer día 
de Pascuu de Kc.siirrwfión. Paso a p.-is-̂  
por la maíinna. pero «é¿pués eun una ra-
pideis Iñcrjíblu BO difundió la noticia pol-
la Ciudad Sama. c<̂ moi>>;an('Jü con. lo.s ceu-
tiiiolas, il<í!íando luego a los sacerdotes y 
enemigos del Seilor, y filialmente, per:» 
sólo l'inal.acnte convenciendo a les mis-
mos Apóstales. T>igo a los mismós Após-
toles. po:<?«íe providoncialmonte éstos fue 
ion los litis refractarios a la consolado-
ra doctrina do la resurrocc-ún. 
No les l.üstó el testimonio de las san-
tas nnijou-.; <iiio narraron la visión que 
habían visto, y repitieron las palabras 
las palabras del Maestro ai explicarle» 
cómo e n menester que sufriera y así en-
uara Jenús on su gloria; ni bastó a San-
to Tomas, a! incivdulo Santo Tomás, i orno tan justamente le ba llama-
do la bisloiia desde emonces, el tesli-
iconio do iof; diea a quienes visitó JCSÚM i sobre-puso a todo trabajo y 
tu el Ceüáculo aquella noche, a quienes'gro y a la muerte misma. 
nos de sus .-"nemigos? Sólo la fuerza de 
una verdad evidente pudo cambiar la 
mentalidad y convencer aquellas inteli-
gencias; só:o la verdad vista pudo deaa-
traigar de aquellas almas el temor cer-
val e implantar en ellas un valor que se 
todo peli-
t''Ntualos de! ángel; 11 
jUagdalcni que habj 
coa su amado L'abb 
te dos la declaración 
también "ivo el Salv 
.•;inabilid.!.'l infinita d< 
a los demás Apóstol 
Ja fe qii'i te prestó 
que con el i'lma inundada en a 
lostial Tolv;eroii de ISmaú.v y 
trató con 'a misma familiaridad que an-
tes de la P.-ivión, y a quienes para con-
vencerlos ilé la realidad de la aparición 
pidió y arto quienes comió parte de los 
manjares i i e iiabían icindo de cena. 
No filé sino basta ocho dias después, cuan 
do volvió a aparecei a los once en '.-1 
mismo cénaeuío, y llamó a Santo Tom&a 
1 ara (|ue ••• n su mano verificara lu 
zada del costado y con el dedo las tala-
dradas manos, que desapareció completa-
mente la duda, y con ella la posibilidad 
de duda::. ;Kii verdad habf.i resucitado el 
Señor! 
¡Y qué cambio tan estupendo obró la 
verdad sotifií aquellos tímidos Apóstoles! 
ponvpnciO a ;. Quién que los viera obrar con aquel go-| 
'cairo a quien zo espiritual oue parecía un reflejo do los 
delicacleza y eternos aleluj'as del cielo, y los oyera lia-
•er antes que blar con ana firmeza y seguridad verda-
íné universal cleramente -sobre-humana sobro la resu-
loá discípulos rrección de su Maestro, quién hubiera re-
conocido 3n ellos los mismos que tres 
días antes lo habían abandonado en ma-
el tesumouio de la 
visto v hablado 
csrria ce-
repetían 
i s l a l i l o s é l u z , V a p o r y E l G e m e r c i o 
í e s <IÍ 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
hjó. M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t izos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y , A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
S e M i g u e l S l o p a t i i 
E S C R I T O R l O l 
HMIAL T í L i - 8 1 1 
E . G . E . 
M I H I J A 
m e n K o s a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su t!iiticrrt para hoy, nuies 21, a las cuatro 
de i a tarde, ruego a mis í ími s tades se s irvan concurr ir a l a 
casa mortuoria. Calzada del O r r o 559, para desde a l l í acompa-
ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r é 
eternamente. 
Habana, Abr i l 21 de -1919. 
I B O M F A C I O C i L T E T . 
L A S E Ñ O R A 
d e G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O H E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N -
D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy. lunes, a las nueve de l a 
m a ñ a n a , su esposo, hijos, hermanos, madre y hermanos p o l í t i c o s , 
sobrinos y d e m á s familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se s i rvan encomendar su a lma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r des-
de l a casa mortuoria, calle Antonio Saco, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l , ( L o m a del Mazo, Yíbora , ) a l cementerio de Colón , favo? 
qnc a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 23 de A b r i l de 1919. 
J o s é Gonzá lez H e r n á n d e z ; Josefa P u r a y J o s é G o n z á l e z P i ; 
Carmen, E m i l i a , Enr iqueta , Rafae l , Pedro y Santiago P i y Alexan-
der; Cata l ina H e r n á n d e z viuda de Eotrugo; C o n c e p c i ó n , Angel , 
Servando, Manuel, L u i s y Antonio Estrugo y H e r n á n d e z ; D e l f í n 
Molins y E m i l i o de Mesa. 
21-ab. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 3 
M A G N I F I C O S E B V I C I O P A R A S N T I E B R O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para entienroe, O O Via-a-vls, comrianteé, bodas y bautizos *S>*J~\J\S. w> blanco, con blanco, con al u m brtidol % 10-oi 
?M% 142. UMvm A-8528, Á - 3 6 2 5 . A l m a c é a i Á - 4 6 S £ HABáNI 
e r o 
L A M A Y O R EN S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O S A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y ESCRíTOSiO: CONCOBDIA, 39. Teléfono A-44S9 
F U N E B R E S D E 1 . a C E A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
S a n M i g u e l , 6 3 . 
y A - 3 5 8 4 . 
Pocas semanas después, S. Pedro, que 
a la voz de una criada con temor y es-
panto ince i(il:s en mi ifirezÓn fo.fi'Si) / 
^renemso 'ou c el suy > Labia nej 
conocía al Maestro, y «me con luiMnien-
los y ühisfemias imbla repetido su 
negación, cambiando completamente arros 
tró un auditorio de varios millares de per-
sonas de todas las naciones del imperio 
roinaJio, y con una fiMiiqucza bíbíi a y 
con firme, i desconocida hasta entonces 
leu dijo qno afinel Jesús uue ellos ha-
bían mucrt >, crucificándolo por manos de 
niíilvados, h.ibia resucitad"» Dios, de lo 
cual eran (esligos él y sus compañeros. 
Mucho más notable aún fué el cambio 
oue obró a visión de Jesús resucitado cu 
Saulo el jerseguidor. convirtióndolo en 
S. Pablo el Apóstol de los (rentiles. E n 
S. Pedro había encontrado la visión un 
corazón altorado por los acontecimientos 
do los últimos días de la Semana Santa, 
pero que amaba al Maestro: pero en S. 
Pablo habl i un alma de hierro que con 
todas sus .fuerzas odiaba a los discípulos 
de Jesucrisio. L a eviJencia lo cambia. L a 
vista de aouel a quien sairía que I03 su-
yos habían muerto en una cruz, los acen-
tos de aquella voz severa y consoladora 
a la vez lo obligó a abandonar la crimi-
i.al misión <iue lo llevaba •<'- Damasco, y a 
emprender a su debido tiempo campañas 
evanfréllca^ ou medio de trabajos y su-
frimientos inauditos para anunciar a to-
do el muño» la resurrección de Jesucris-
to. A los cultos atenienses proclama en 
el Areópago que Dios en la plenitud de 
los tiempos les había enviado a su Hi-
jo, y confirmado la misión que le había 
dado resucitándolo de entre los muertos. 
Más tarde escribía a los Corintios que su 
predicación sería vana e inútil, como tam-
bién lo sería la fe do lo< que por su pre-
dicación habían creído en la divinidad de 
Jesucristo si no fuera cierta su resurrec-
ción. 
Lo mismo enseñaren todos los apósto-
les, cada uno en el campo que el Espíri-
tu Santo le señaló. "Al tercer día resu-
citó de cnire los muertos", les decían. 
Lo habían visto con sus propios ojos, lo 
habían torado con sus maros, habían tra-
tado con E l , y estaban dispuestos a dar 
su vida come prueba de que decían la ver-
dad. Y en efecto; todos ellos la dieron; 
todos, menos S. Juan, y a él sólo un 
milagro saí'í ileso de la caldera de aceite 
hirviendo on la que fué arrojado por los 
perseguidoras de la Iglesia. S. Pedro mu-
rió cruclflcacio en Roma; San Pelipe ape-
dreado en Frig ia; S. Bartolomé en Mala-
bar; S. Mateo, S. Judas, S. Simón j - S. 
Matías rer i i cn con su sangre la fe plan-
tada por ellos en Persia, Fenicia, Babilo-
xla y Etiopia. Justamente veneramos las 
frases de amor con que San Andrés apos-
trofó la cruz en que estaba j.or ser clava-
do en testimonio de la v-miad de la re-
surrecciín (¡i'l Maestro. Si-ntiago el Ma-
yor, Santiago el Menor, y finalmente S. 
Pablo, sellaron con su sangre la fe que 
declaraba a que estaba fundada sobro el 
hecho de que eran testigos: "al tercer 
día resucitó de entre los muertos". 
¿Qué explicación de este fenómeno pue-
den ofrecer los enemigos de la Iglesia? 
¿No es verdud que el cambio obrado en 
los Apóstoles, y por ellos en todo el 
mundo, sevía un milagro mayor que la 
resurrección, si siendo falsa hubiera cam-
biado co'i eija la fa^ de la tierra? 
No se trata de una alteración o refor-
ma insigiiitkanto de un mundo que co-
mienza a malearse. So trata de un cam-
bio radical y verdadero en la inteligencia 
así como «?n la voluntad, no sólo en las 
ebras sino en los efectos más secretos de 
un mundo groseramente pagano y co-
rrompido hasta los tuétanos. Esto es lo 
que hicloron los Apóstoles on virtud de la 
verdad de la resurrección. 
Las doctrinas y máximas (ristianas han 
ebrado por veinte siglos en el mundo, y 
lian penetrado por todas las partes de la 
complicada maquinaria, de la vida moder-
na. Hubo «11 tiempo en que lo dominaron 
todo en el mundo civilizado o cristianiza-
do que viene .a lo mismo; pero última-
mente se han excluido de }a vida pública 
de Qas naciones, de sus relaciones inter-
nacionales, y también de la vida privada, 
sustituyéndolas ida pena el decirlo) con 
irincipiosmaterialistas en el sagrado re-
cinto del rogar, i Y cuán v^r los lodos 
anda la virtud simbolizada por el lirio y 
la azucena, i ;Qué frío y qué egoísta es el 
trato do fan.ilia donde no reina la doc-
trina do Jesús resucitado I Para volver al 
mundo civilizado a la adopción sincera 
de la ley de Jesucristo, ¿sería necesario 
o no un grandisimo milagro? Mayor, mu 
cho mayor fué la conversión del mundo 
obrada por los Apóstoles. 
E n cambio, llamémosle por su propio 
nombre, un milagro tan estupendo como 
éste no 10 puede obrar la mentira; no lo 
puedo oonr un hecho cualquiera; es me-
nester un lucho cuya existencia sea inne-
gable, por el número de testigos ocula-
res, por la j-ptitud y capacidad de los tes-
tigos que eyeluyan la posibilidad del en-
gaño y de la -decepción. Y si a todo esto 
se añade lo (iue pasó en este caso, que to-
dos los testigos estaban dispuestos a sos-
tener la pérdida de todo lo que que po-
seían, y tOflos prontos a sufrir los tor-
mentos que pudiera inventar el mayor im-
perio díl mundo, y resueltos a- morir 
muertes atrocísimas, y a los ojos del mun-
do degradiiiiies, antes de negar o expre-
sai la menor duda en la resurreccióu, 
¿puédese ilt <:ar la vifdad del hecho? Sj). 
el mundo cttero lo dijo, y podemos y 
debemos repetirlo con é l : "Surrexit Dó-
minus Veré". 
C-üLTO'í C E L E B R A D O S E L SABADO 
SA>,TO 
Enera do la iglesia se verificó la 
bendición del fuego nuevo, el cual se obtu 
vc> con el pedernal (figura de que Cristo 
salió vivo de la roca del sepulcro) y con 
él se encen''ió una luz do tres brazos :a 
lámpara peipetua. L'no de los brazos de 
la luz triple se encendió al penetrar en la 
iglesia, el segundo en medio de ella y el 
tercero -en el altar mayor. Esto indica 
que las tres divinas personas se dieron a 
AMLJ/^CICO 
o e 
A G U A R H6 
0 
E I inrt en tas tr incheras , el otro por abandono, han dejado pros 
perar e l reuma y son dos inút i l e s , v ict imas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
vence el reuma m á s rebelde, y a s e a gotoso, art icular o muscuiat 
Hace eliminar el á c i d o úr i co , l iberta a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
está de manifiesto en i.. , ^ ^ " " " ^ 
rro. u 'K'..^- , , 
•Sanios Anselmo dnbi 
Silvio y Apolo, . m i r u r ^ V - Q J 
(Ira, emperatriz, luárlir ,'. ^""¡is u'^'i-
gen. •> ^dobeM^lau: 
San Anselmo, doctor v ' vlt. 
imo de bis más ilnsnvs v^'^Ot ¿ 
prelados de su si^i,, v? ^ I'KÍ, : I'HÍ 
le el año de lo.-,:? Vt-V "•, l'¡ 
(Jondullo. y do Knne,'!;,.,.,!'1^ 0.1 ",>-
do las mas nobles IVimiiin ' v "'e 
día. Abrazó el estail 1 38 flfl 1 do . ,- "" 1 " J"ri 
d lad de -.7 ;nV,s, x ^ 
i*o hombro más ewn„...Tlbo en «..«efflS 
to, y le oían > como a orieni 1"" 
los doetres do b, Islosi , ,1,10- Son n, 
| rio los dogmas m-,* oe • u,,'''e ^n ^ 
tienes más espinosas v ¡i y «« 2& 
preds.on y eo„ t á n t a l o , (,'J" 2 ^ 
! hombre ver.ladernmente . C01̂  1 , 
debe la teología esIolásti.N -\ 
la místila o asrét i(:a • ' ^ ^ « ^ • « l é t o l ^ 
conocer sucesivamente a los hombres. Si 
guió la bendición del cirio pascual, que 
con sus cinco ajujeros y bolaíí de incien-
so recucrila al Salvador, y por eso se en-
ciende en '» Misa hasta la Ascensión del 
Señor. E n las iglesia» parroquiales se 
bendijo la pila bautismal. Después de 
bendita la pila, i-:e leyeron fragmentos do 
lap profecías, en que se muestra la prepa-
ración del mundo para recibir al Mesías 
y la predicción de sus triunfos Semitona-
das las Lorfnías de los Santos, conclu-
yéndose el seto con la Misa solemne. E n 
ella sci distribuyó la Sagrada Comunión a 
los fiel*-;. Muchos fueron los que reci-
l-ieron al Señor. 
, A las -iejí' y media p. m. cu todos los 
templos, se cantó solemnemente la Salve. 
i C A B A L L E R O S D E C O L O X 
A las mi> a . , m . en el Cristo celebra-
tón la Comunión Pascual. 
ComulgaroD también la colonia católi-
ca americana, como final de la Misión, 
que han tenido durante la Semana Santa 
c-n el templo del Cristo. 
Dirigió los ejercicios de Misión, un E . 
P. Dominico Americano. 
Estuvo concurridísima. 
Su compostura inspiraba devoción. 
E l ViévofcS Santo en unión de mi que-
rido amigo, señor Somoza, probo emplea-
do del Ba .co de Celats, asistimos :ii \ la 
Crucis, salierdo edificadísimos del fervor 
con quo lo practicaron, hombres, mujeres 
y niños. L a mayoría de los reunidos asis-
tían en fámi'ia. 
Muy bello, enternecedor y bien inter-
pretado el canto. 
Según nuestro cálculo pasaban de cua-
trocientas Ir s personas americanas r» i -
nldas. 
Después del Via-crucis se¡ predicó en in-
glés, coaolu; endose los actos a las diez 
p. m. .... . 
Los qu". toman como pauta de todos 
sus actos civiles a los americanos, debían 
también seguirles en la vida religiosa 
práctica. > 
E n las d< s horas que duran los cultos, 
no se abrió uo abanico, y ni uno de los 
hombres volvía la cabeza, fijos eu el ac-
to religioso. 
Sólo palabras de elogios nos merecen. 
Nos cauiivó de tal modo su modo de 
comportarse en el templo, que no pose-
yendo el iüplés, permanecimos las dos 
horas, s'.e/ido así que una de ellas se em-
lleO en la predicación. 
A l dejar ti templo después de adorar 
la Cruz, mir.'.mos para nuestro culto ami-
go, y este nos dice; 
"Estos, si que saben lo que es un tem-
plo, y qu'en mora en él". 
Eelick-imOs a la Colonia Católica ame-
licaua por tí buen ejemplo de catolicidad, 
que nos ha dado. 
Así se comporta uno en el templo, don-
de mora el Señor. 
''Seño-- Gabriel Bí.mco. 
Estimado amigo: E l Miércoles ÍJS ce-
lebra su Santo el R . P . J . Camarero y 
con esto motivo dirá misa do Comunión 
en la Capilla de San Plácido a las 6 y 
media Ü. m.; espero no faltará a dicho 
acto dando así una muestra de respecto y 
cariño a nuestro amado Director. 
De Ud. aientamente, 
D r . R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
Habana, Abril 36 de 1919-' 
Nos complacemos en dar traslado de 
esta atenta invitación, a los Congregantes 
de la Ananciata. 
U N C A T O L I C O . • 
DIA 21 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
lonoder la ternura de'su deíoU^ s 
gimo brilla más ni se Uerrun?"'W'ft 
yor abundancia, q n « ,'AV 11 . ¡ ^ ^ 
sobre la pasión V r i ^ 1 « l i t a c ^ 
a la Santísima Virgen nació o m -"^^ 
oio al paso de sus años. San \ ,'1 V ¿S? 
diiu de los primeros doctores f ^ O ^ 
sm diie hablaron co,, mavm- la U'. 
con mayor energia de hi in'i, . . '[ 
cepción: y im podía rep ^ <\, 
inas en el altar, ni c i i U . l T o . 
de los privilegios y del Vo<u.y ¡; M% 
íísima Virgen. 1 (le l;i ^ 
Finalmente en '2\ de ,\bril rioi -
rindió este gran Santo Su esi t r i ^ . í É 
ñor. mniu m 
Los muchos milagros• *OIIA U 
Anselmo en vida, y !„« ^ ()h ^ ^ 
su sepulcro, después ,i0 muerto ,08 «S 
cieron oelebre y glorioso ' le hi-
F I E S T A S E L MARTF* 
Elisas Solemnes en todos los , 
Corto de .María. ]>ra '.,s V0,̂  temPi0R 
visitar a Nuestra Señora de GuaSS?* 
SERMONES 
E N JLA SANTA K.l .KblA r l m 
SÜMÍiSXKJS OKI, CUKKlíw 4 TU ASO. • 
Abril -7: Dominica - IU albis". », 
señor C . Arcediano. ü18 - ^ í< 
Mayo 18: Dominica 111 me Min 
Iltiuo. señor Deán. K Minen^; 
Mayo 20: Nuestra Señora de i, n , 
dad, i\ ue Cuba; Al. ] . señor /- r111' 
toral. 01 (- iJoc. 
Mayo 29: L a Ascensión del spñn,.. •,, 
I . señor C. Lector&J. ei ^uor; ^ 
Junio C: Pascua de Pentecostés- M T 
Btnor C. Penitenciario. * al' í 
.lunlo 19: Smum. Corpus Christi- v t 
señor C . Magistral, ' t 
Junio 22: Fiesta del Jubileo cir"ii:»r. 
M. L . señor C . Arcediano. "-ar, 
Habana, 31 de Diciembre de m* 
Vista la distribución do los SPÍ»,! 
«ue durante el primer semestre 
próximo han de predicarse D m „,? 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en itirn 
baria y la aprobamos Couccdemos'r n" 
cuenta días de indulgencia, en la íormi 
acostumbrada por la Iglesia, a todni 
lo» fieles que oyeren devotamente la di 
'.Ir-n palabra y rogaren a Dios por 1¡ 
exaltación la Fe. ñor el Romano Pontí-
tice y por Nuestras nec-eslaailas 
Lo decretó y firma S. K. R y ¡'a «tin 
Cfitlfico,- -I EL. OBISPO. 
Por mandato le S. E . R., X)r. MEV 
I'EZ. Arcediano. Secretario. \ 
NOTA.—En los días la Dora bles se «. 
lebra el Santo Sacrificio de la Misa "n la 
B. 1. Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. ra. En los Donim'gos 
y demás días de precepto hay Misa a ¡as 
7, 7 y media y S; a las 8 y media se 
edebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada v 
a las 11 Misá rezada. De acuerdo coa 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio-
cesano, en los díea festivos se prelca 
a. los fieles durante cinco minuto!) en 
todas las' Misas rezadas, y durante mo-
dín hora en la Misa, solamnt». 
C •-
r 
D r . R . C H O M A T , p a á e 
( O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O N U M E R O 78. 
T E L E F O N O A-UÍO 
TrataDiierito especial de la Avarir 
sis, Herpetisrao y enfermedades de la 
Sangre. 
P ie l y v í a s genito-urinarias. 
C E L A F A C U L T A D jDlS F I E I S 
Eepeclal ls ta en la curación iváical 
de las hemorroides, sin dolor ni; «m-
pleo ñe a i i e s t é s l c o . pudien-Jo «S w 
c í e n t e continuar s ü s quehaceres 
Consultas de 1 a 3 P. ™ liarías. 
es e l b a r r i o a r i á t o c r á t i c o d e m á s seguro p o r v e n i r e n l a H a b a n a y d o n d e se h a n l e v a n l a d o c o s t o s í -
s imos c h a l e t s , 4 
1 1 
J 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
T o m e S a n L á z a r o 
Si advierte que eu sangre está mala, 1 
que sus numores no son buenos, si su-
fre erisipel.*, si tiene anemia, si le mo-
lestan las herpes, si padece de eczema, 
si sus piernas so hinchan, si palpita su 
corazón demasiado, en todos esos casos, 
hay necesidad de tomar Pv.rlficador San 
Lñzaro. 
E s un jarabe de buen sabor que con-
tiene zumo .le varias plantas vegetales de 
efecto excelente y de buen resultado en el 
tratamlent') de afecciones de la sangre, \ 
del corazón, del estómago y de los ina-1 
los humor-ís. 
Purificad ir San Lázaro, se vende en; 
todas las boticas y su depósito está en I 
e' Laboratorio Colón y Consulado. Losl 
niños y los adultos, pueden tomar Purl-
ficador San Lázaro, porque sus buenas 
cualidades son provechosas en todas las) 
edades. Los reumáticos eliminan el ene-
migo de su tranquilidad, que es el ácido 
úrico. 
Los raquíticos, mujeres débiles, exte-
nuadas, los que tienen el estómago des-
compuesto, iodos ellos, se curan tomando 
l'urificador San Lázaro, medicación pro-
vechosa a todo el que siento desnivelado 
su organismo, por alguna afección, 
C 29éG alt • 3d-15 
p o r q u e e s t á s i tuado e n t e r r e n o a l to , f r e s c o y s a l u d a b l e , d e f á c i l y c o n t i n u a c o m u n i c a c i ó n , c o n c a -
l les d e c o n c r e t o , a g u a a b u n d a n t e , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o y m u l t i t u d d e v e n t a j a s q u e s ó l o p u e d e n 
a p r e c i a r s e v i é n d o l o s . 
P o s e e los p o r q u é s m á s be l los d e C u b a y p r o n t o se l e v a n t a r á a l l í u n o m á s , d e i n s u p e r a b l e be l l e za . 
C O M O N E G O C I O B U E N O 
d a b e u s t e d c o m p r a r u n so lar e n este r e p a r t o , p o r q u e es l a e x p a n s i ó n n a t u r a l d e l a H a b a n a , c u y a 
p o b l a c i ó n a u m e n t a a r a z ó n d e 6 0 . 0 0 0 a l m a s a n u a l m e n t e , d e b i d o a su p r o x i m i d a d a los E s t a d o s U n i -
d o s , q u e e n e s ta b e l l a t i erra e n c u e n t r a n s o l a z p a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . L o s so lares d e l repar -
to M e n d o z a , t e n d r á n n e c e s a r i a m e n t e q u e s u b i r r á p i d a m e n t e d e v a l o r , c o m o h a s u c e d i d o en el V e -
d a d o d o n d e e n l a a c t u a l i d a d se v e n d e el t e r r e n o d e $ 4 0 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 m e t r o . 
Y A H A N D U P L I C A D O 
su v a l o r , e n p o c o t i empo . I n m e d i a t o a este r e p a r t o se l e v a n t a r á u n o de los p a r q u e s m á s g r a n r W 
m á s a r t í s t i c o s y m á s ricos d e l m u n d o . 
E L R E P A R T O M E N D O Z A 
n o s ó l o o f r e c e u n a b u e n a i n v e r s i ó n c o m o m e d i d a d e e c o n o m í a , s ino t a m b i é n u n a n c h o c a m p o a la 
e s p e c u l a c i ó n p a r a los h o m b r e s p r e v i s o r e s y a v i s a d o s , 
V E N T A A P L A Z O S C O M O D 
i 
M e n d o z a y C a S D O 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 - A - 5 9 5 7 . A 9 6 2 4 
a s o u u 
m 0 U £ l ^ . MARINA Abri l 21 de 1919 . PAGÍMA ONCE 
L a s a 
t la Comisión organizadora, concedió j 
: la palabra al compañero Celestino 
i Alvarez nne dió lectura a las siguien-
1 tes cuartillas: 
Señor Presidente de la Empresa y 
• ' » no habiendo otro j miembros de la Directiva: 
Como « a ^stm> T*avt6 IOS que om- Señor Sub-Dircctor y demás Jefes su-1 
moTÍmiento úé P^A3?R ^ a t0(1:1 la am-, balternos: 
,.„rcabai. T V el despa- En nombre de los iniciadores de • 
gia casma de v*tífie™lnlR L que i este homenaje de afecto, al bonda-
,,.0 de lofi W emb"; , 1 : todo el pa- doso José María Herrero,., amigo y; 
U cuatro horas queuo I compañero queridísimo de todos, re-• 
para embarcar. ia po-i cibid las más ref>etidas gracias por ! 
organizad:. ^ «na fU» para i vuestro concurso a este acto frater-, 
Zt pínetrara por ol pn^u ^ i^^chi -1 ^Mucho esperaban de ustedes los 
I' , a contigo al e*W* Í.Hnado pa-obreros de lo stalleres del DIARIO 
? ' el ¡tetón derecho fué ^tlnado ^ . LA MARINA, conocedores de la , 
lar, innleres. nlfios y anc^n^ suB' tradjci6n de la casa, cuando se trata, 
as y esperando a «rw ^ de reiK]ir Xln tributo de cariño a un : 
de BU íamuia - | ^ ^ ¡ ¿ ¿ Q de la misma> cualquiera 
que sea el cargo a que se sirvan 
.ngpec..í elevarlo, y la personalidad que suba 
ra que 
tuvieran sentad 
Despn^ áe despachados eran J " ^ ^ • a desempeñarlo, pero en este caso,; 
• nn,io« p^r-onalmcnte. y luego emta . lertamente la realidad ha superado; 
sonado P (le turlto sin tñU df «i.^teh». 1 
ban en i 
inora vea 
as lanchas de luruo i0 qVie de ella se esperaba. 
Ündt'W todo <on el ir., j Lamentamos que no pueda hallar-
nuestro I . : se presidiendo esta fiesta 
F I señor Echarte estuvo teda la inr querid0 Director, el patriarca vene-
dlendo lemlsoB de embarque do mo- íq1 DIARI0( venerable por SUS 
hizo porque li**iá« hacia tres años y ^ ^ virtudeS) siempre di?-
i.cda lo a1" 
que hubo 
,Wo s<J l id» a 
casas cons'.gnata- ir,dividuo con la democracia de sus 
ranores cspaüolcs quo como son actos. por eso, nuestro Director es; 
vías de v i mayor cantidad de desde la altura en que por "us méri-; 
olios los i uu baré0 con más tog v sabiduria. se encuentra, un ver-i 
íHuieros, cuinuo » •M^- . I - J .i < m „i , , 1 . , I viajeros, v:̂ "—^" ^ organlcen dos tur- ladero demócrata. Tenemos el placer j rie GOO l)a ^ ie ull0 p0r ift mañana pa- i de que se encuentren aquí, los que, 
nos do emo.. .'i ^—„„„ v otro p0r la están llamados a continuar su obra. 
ra los paSjJf>' - de* cámara, ; llevándola por la firme senda que 61 
tarde píir:1 ^ u0 consi;?nar los aplausos supo trazar a cuantos han querido 
>jo hay pa {tcrécdoifftB tanto las morar tranquilos a su lado; allí ve-
o <"il!0 se 111 ' ' t-ridadfts do Hacienda, mos al buen "Niquito", araalde y ge-
mencionadas ^ a ^ paéttó. como la neroso, el ya admirado "Pepíu" qvie i 
Aduana y I ,1él ««érto que con mcimi- con sus Impresiones, medio en bro-i 
propia poii~-t < T^ftitté <iue todo ^ ma, medio en serio, suele impresionar | 
va y tn<,f0 l1J''''• . [ v tin<. nadie se de "verdad" a cuantos le admiramos ; 
de organización, 3 
• S A M ' I A G O 0fB C U B A " 
mo moderno, adaptándose a los tiem-1 
nos sortea los escollos de las distan-
on c 
dugo He,' 
del ^ - t o de ^ ^ b ^ y ^ ^ ^ a i e s - - c c u ^ y 
scalá en Puerto ftico r f̂ anto ^ gu cultiva(la inteligencia y 
combate con nobleza y altivez, pol-
la noble causa del mejoramiento so-
cial, a que dedicó su vida, el autor 
de sus ideas. 
Todos, al acudir hoy a testimoniar 
a José María Herrero el afecto que 
tyer el vapor cubano "San 
;e Cwhk- que trajó cinco mil sá-
cale, v pasajeros. 
llti 1»TÍ. F E L I X GVTTlALT 
Hoy embavcarA para los Estados Uní-
on la que BURLA BURLANDO 
entre CHARLA y CHIRIGOTAS, 
el vino se va acabando, 
y eso, que nos vienen dando 
de beber con cuenta gotas. 
De este ágape extraordinario 
varias columnas enteras 
traerá mañana el DIARIO, 
encomiando al Secretario, 
terror de las HABANERAS 
Y si ilustra su retrato 
además la información, 
habrá quien pa«e mal rato, 
o alguna quo sin recato 
le haga su declaración. 
Mas dejemos digresiones, 
que el asunto es escabroso, 
no sea cosa que Quiñones, 
"champion" de ios tíolteronesj 
vaya a sentirse celoso. 
Tal vez esta apreciación 
podrá parecerle mal 
al que HOJEA LA COLECCION, 
eso es cuestión de.opinión, 
señor don Pedro Glralt. 
Otro solterón angélico, 
es el redactor católico; 
comiendo es pantagruélico., 
y tengo por evangélico 
que esta noche tiene un cólico. 
Ninguno lo dejó atrás, 
Ni Oliveros, ni Casado, 
ni aún Pepito Goldarás 
que cada día como más, 
desde que está en el Senado. 
Así pues, debes, Blanquito, 
tomar como Rafael, 
(y vaya por el bombito, 
con permiso de Niquito) 
el AGUA D E SAN MIGUEL. 
Y basta ya de ripiar, 
no piensen que estoy bebido, 
mas antes de terminar, 
es necesario brindar 
como es correcto y debido. 
E s muy natural, primero, 
que alce mi copa en honor 
de don Nicolás Rivero 
a quien respeto y venero 
como amigo y Director, 
Bastante eclipsó el placer 
en esta fiesta esplendente, 
el no haber podido sor 
tener la dicha de ver 
al patriarca, presente. 
Y brindo por Alvari?, 
que preside la MARINA, 
por Niquito brindaré; 
y tampoco dejaré 
de hacerlo por Joaquín Pina 
Y brindo, José María, 
por todos los circunstantes, 
y que en tu Secretaría 
te toque a la Lotería 
el más gordo cuanta antes. 
Director, el Excmo. Sr. D. Nicolás Ri-
vero, más que jefe, un segundo pa-
dre, siempre bondadoso, siempre com-
placiente, cuya Indisposición nos lo 
tiene alejado de esta fiesta. Vosotros 
todos sabéis lo que significa y lo que 
vale don Nicolás Rivero. Huelgan las 
palabras cuando late el corazón al im-
pulso de la admiración y la gratitud. 
Hagamos votos por su pronto y com-
pleto restablecimiento para que estas 
fiestas del compañerismo, que desde 
tiempo inmemorial se vienen succ-
I diendo en torno del DIARIO D E L A 
: MARINA, no vuelvan a verse priva-
i das de su inspiradora presencia. 
Brindo por nuestro inteligente y 
¡activo Administrador Nicolás Rivero 
i y Alonso, j cariñoso y consecuente 
j amigo de todos, cuya labor al frente 
i le esta Empresa ha sido tan aprecia-
¡ da por sus accionistas; por nuestro 
Subdirector Pepín Rivero, tan valien-
| te y tan ironista en sus leídas " L r -
i presiones", como leal, franco y cor-
' dial amigo y compañero : por el in-
fatigable Secretario-Contador del DIA-
i no'- acudió el primero —emocionado RIÓ, don Joaquín Pina, cuya bondad 
y afectuoso—a estrechar la mano ami lo ha convertido en verdadero paño 
ga de quien tan franco y Justo fué de lágrimas. Por la "Prensa Asocia-
| en el precedente merecido elogio. da", esa magnífica fuente de noticias 
mundiales que por medio de su hile» 
QUINTILLAS directo nos trasmite día y noche las 
Don Ramón Armada, por encargo palpitaciones todas de la actual agi-
del doctor José L . Goldarás, leyó, tada historia contemporánea, y por 
con la maestría que le da su en*, i- su digno corresponsal Mr. Dow^ng 
diable cultura, las siguientes inepi- y su hábilen e incomparables opera-
J A R A B E D E Y A 5 R U M A 
ore om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í í r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
| J A R A B E D E Y A G R U M A 
mas. 
LA SKMANA S A m 
París, 20. 
Ktt toda fcspíiña se han celebrada 
m .n tm* oficial y con .bjeto ^ ' ; ñ o ¡ TnspTra," cumplimos un deber ha-¡ 
Wdiftí plat-mas de desinfecciones el Mé- ^ como él encariia la virtud l ALn1' I n -
dico Primero del r.uerto de la Habana i ̂  tral3aj0) al que se dedica con fer-1 
J o s é M . G A U R I D O . 
Ouiralt. cine va en compa-! vor incansable cualquiera que sea la 
dector V 
fda de su i'istlngnlda ospofra. 
labor a él encomendada, los que le 
M I G U E L D E M A R C O S 




Gentleman de cuerpo entero, 
correcto, amable y formal, 
¡el Secretario ideal 
de don Nicolás Rivero! 
E l en la Secretaría, 
demostrará su valía, 
si en demostrarlo se empaña, 
¡Se ve en la fotografía 
que en el menú hizo Peña! 
Se admira en esa figura 
la franqueza y la apontur? 
la esbeltez y la bondad. 
¡Oh, qué gran caricatura 
para la Posteridad! 
G O L D A R A S . 
Los espontáneos aplausos que arran 
có la magistral lectura, se mantu-
vieron largo rato. 
Muy merecidos. 
dores Mr. Conway y Mr. Dughy, que 
nos honran con su presencia Por los 
simpáticos y emprendedores empresa-
rios cubanos don Pablo Santos y don 
Jesús Artigas, que con va.'íosos es-
fuerzos y su genio artístico han lo-
grado alcanzar un éxito tan colosal 
en las películas, en el circo, en las 
variedades, en las comedias, en las 
operetas y en todos los géneros que 
abarca el arte del teatro y del es-
pectáculo ameno y moral. 
Como razgo de esplendidez que 
agradecemos con toda el alma, los po-
pularísímos empresarios reproduci-
rán cinematográficamente esta esce-
na Inolvidable de cordialidad y com-
pañerismo. 
Y brindo, por último, por la feli-
cidad de todos los presentes! 
E . Ferrsr- David Aizcorbef Rafael que provocó una gran efervescencia, 
Buxadera; 'Miguel A. de Cárdenas; En vista de olio el señor Gojcoecliea 
Luis Abad y Adalberto Molma. declaró (¿ue la orden había sido mal 
José González de la Peña; Arseuio interpretada y expresó su deseo do 
Garrigós Sevilla; Ernesto López Oli- que ios teiejrniíislas volviesen al tra-
veros; Juan Morán; Octavio Doval; jtiajo, io que estos realizaron, pero sin 
don Ramón Grau; Serafín García^ irnbajnr. 
Santiago García y Ramón Grau Jr. | 
Ignacio y Carlitos Rivero Alonso; | SOLIDARIDAD RATIFíCADA 
Santiago González; M. Martínez; parjg ¿ 9 
Mr. Doning; Mr. Conway; Mr. Du- Los { ^ ¡ ^ ^ y los telegrafistas 
gn; Vicente .daero . . . s e solidarizaron, decidiendo esperar 
Don Lucio Sohs; Manuel Una antes ttd U|r resolllcíones extre-
res; Roberto Santos; Alberto^ balda- Mnt< l 
rriaga; Teófilo Pérez; José Galí; 
Luis R . Cepeda; Pedro Serpa; Ser-
vando García y Scluardo Quiñones. 
Rafael Suárez Solís; Luis Pallás; 
Ramón López Oliveros; Carlos Tra^ 
vieso; Eduardo Rodríguez; Rogado l0s tradicionales actos religiosos de la 
Faina; Gasrar Castellá; José Inclán Semana Santa con absoluta nomaJi-
y Galán; L Rico; Tomás Mediavi- íiad y completo iucinüento. 
lia; José González; Antonio Luego; Han tenido mayor realce y más ani-
José Garrido; Francisco J Pérez; mación las célebres fiestas en Sevilla. 
Salustiano Villegas y Vicent eCanto, E n el Palacio fué numerosa la con-
cón el señor Reigosa, de la casa «"e enrrencla del público a los oficios re. 
López Heredia. ligiosos en la Capilla Real. 
Doctor José Jover; doctor Lucilo Ayer fueron aplicados varios indul-
de la Peña; José Palás; Juan Jáare- foS concedidos por S. M. el Rey. 
gui; Gaspar Pallás; Francisco Villa- 1 • — ' 
rreal; Ricardo A. Casado; Enrique A ^ t̂̂ ^ 4~ 1 
Coll; Antonio Suárez; Ricardo Más; l i l c i I C J C / S 
Benjamín Bonachea; Benjamín Or-, 
bón; Benito Faika y Teodoro Bfeíflú i E l probar un buen remedio para su 
Higinio García; Rogelio González; ! mal no empobrece. 
Alejandro Cañas; Salustiano Ville- Tome un pomo del Renovador Cu-
gas; José Alvarez Acevedo* Joaquín baño y decidirá su curación. 
Gil del Real; Manuel Alvarez del; Curtí Asma, Tos y Catarros bron-
Real; Ceestino Alvarez; Antonio .TI-1qt.ialfes. 
ménez; José Miró y Juan Alderete. i Depósitos, Parra. Majó y Taquo* 
Y otros que no fué posible anotar' cLel 
en aquella deliciosa algarabía en quo Depósito prircipal: Neptur.o 233s 
faltaba el tiempo para bañar o\ nlma Teléfono A-69J0. 
de placer y en que el lápií perdía 6785 13 a 
plaza para batir palmas con ardor y '. 
esas omisiones 1 
O T R O S B R I N D I S 
Y aunque venga a turbar el rego-
cijo de esta fiesta, el triste recuerdo 
de mi antecesor en el puesto que ocu-
po, no puedo menos que evocar la fi-
gura del inolvidable José de Franco, 
cuva fidelidad, laboriosidad y acierto 
, en' el desempeño de este delicado car-
Un brindis corto, expresivo, de ^ lo ]ia consagrado como a una de 
irrefrenabfie espontaneidad, fué el lag mág saiientes personalidades que: 
de Eduardo Rodríguez ("Rodriguito") jiau prestado valiosos servicios en el \ 
el incansable ''manager" de galeras DIARIO. 
y laborioso obrero tipógrafo. Permitidme núes, que a esta efusión 
Poético y chistoso, y como todos y alegría que reina en este recinto. 
])L '-MTIALMETTE-
De New Órleafifi fe csi^ra hoy el v 
por am&ricano 
enría gem-rn! y pasajeros. 
'ChaUmette"* qw« trae y las no:-  .-.aaes ae su carauusi «".O.UIÜ uwiut' misuw uc auai-w», <iu« auvu. * v«* uxuow j »>i»v» «.UXJLU <=i uci ooiivi companero y sQñriente, que necesita para alterar labora en nuestro caro cólrga "He- Reigosa, al levantar su copa por 'a 
su ecuanimidad el choque violento raido de Cuba" y que hasta no ha, Prosperidad del festejado, en nombre Atronadores aplausos y viva? fue-
! con algo que resulte infranqueable al mucho fué uno de los de esta casa. 1 del señor Vicente Canto, generoso ron como corolario de tan sentida y 
TÁSA-IO itKfOJIfvO F.N E L VERTEDE-! esfuerzo humano. E l culto periodista, con su peculiar ^presentante de los vinos B y F de sincera contestación, 
lio ¡ Creo que fui uno de los últimos en briosidad, dulzura y firmeza a la López de Heredia, que tan celebia-
Ei inspeetu- de la Aduana seítor Eispe-; f&ncitarfe, y por eso me apresuro a par, se asoció en frases cálidas y sin- dos fueron ayer como lo son siem-
io détíivo ayer al tratar de sacar un sa- pagarle esa' deuda en público Expe- ceras al tributo de afecto y admira-IPre-
co que coit?n?a r>o übras de tasajo a los rimenté gran satisfacción, al conocer ción a nuestro querido José María, j 
s riue dijeron nombrarse Pedro Ro- su nombramiento, ¡quién con mayo- L a breve y brillante oración ,del 
HABLA JOSE MARIA 
F I N A L 
A las cuatro de la tarde, cesó la 
agradable sesión. 
Casi al final llegó el "confrére" blancos .'jue (UJL-IUÍI num........ —- — «u. ^^^w.^^»^»^^^^ , 1 -¡. • - — - •-- - — •> " - — — — * , 
Ort-uez Sabana, empleado del Vertedero res méritos! Vinieron a mi monte, la doctor Miguel de Marcos fué caluitosa Seguidamente y como p a n brocee Fontanills, impedido de hacerlo an 
júbilo frateraos 
Ya quedó dicho 
son hoy más involuntarias qv.e n 
ca. 
A perdonar tocan. 
C a b l e s d e E s p a n a T " 
(Viene áo la PRIMERA) 
PRESTACION PERSONAL 
París, 20. 
Para cooperar al resíablccimlento 
del servicio, se han prestado en la 
Central Telefónica varios ingenieros 
industriales y jóvenes manristas pa-
ra encargarse de los aparatos, tra-
tando de establecer inútilmente co-




E n la Oficina Central de Telégra-
fos madrileña se presentaron varios 
jóvenes manristas, pretendiendo de-
positar un. telegrama. 
E l empleado exigió reserva (2) y 
procedió con evidente retraso, lo que 
provocó un tumulto por parte de los 
Jóvenes manristas, que motivo la in-! 
tervención de la policía y guardia ri- i 
vil, quedando fácilmente dominado el i 
incidente. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
• R E L I G I O S O S 
imMlWMCIMIIH IIIIHMtilHIIIIM 11111II1111"!IW lili IIHIIIH IlllWllllia 
I G L E S I A D E B E L E N 
El miércoles 23 de Abril, a las oebo 
a._ m., tendrá la Cougregaclóa de San fo-
sé sus cultos mensuales, misa, comunión, 
pliUica y juntas, a los g,ue todas las aso 
ciadas deben asistir para cumplir con io 
prometido a San Jop'Á 
Ademíls de las citaciones para el mes 
siguiente se repartirán en la junta y eu 
la misa dos clases de opúsculos intere-
santes. 
10327 23 ab. 
tioria 171, y a Cecilio Lara inmensidad de gestos con quo le vi mente aplaudida, 
de Jesús' del Monte 118. i sonreís a solas ante las cuartillas de Por lo sentida, por lo ingenua, 
que las menciona- los cablésf o fruncir el ceño muchas Y por lo bella. 
de los arrojos noches en las que al notarme cerca 
T E O D O R O B R E T O N 
v reciño 
TC-Tot, v; 
Dicen los acusado 
das iner-niuias proceden 
n dados , efectuar por la Sanidad y de él, voluntariamente, exponía *>1 
* « o tilos llenen mucha familia re- caso analizando el placer que senti- E n una felicísima y por demás ce-
( ̂  ron Wientcménto el taMijo para su ría al leer aquello don Nicolás: otras lebrada improvisación, el señor Teo- fué generoso 
de tan hermoso acto, los concurren-
tes pidieron por aclamación qu^ Jo -ñ 
María Herrero cerrara el "postre ora-
torio". 
Y como siempre, José María Herre-
ro fué complaciente", faé amable y 
tes. 
Fué a sumar su voto y su saludo 
Y se inició el desfile. 
LOS COMENSALES 
Dejando a salvo las inevitables oml 
sienes—hoy más involuntarias que 
nunca—pues hasta última hora, ya 
rovcciia líicnto. 
Dél oa<i> Pf d!.ó cue 
veces le donimaba la pena al escribir doro Bretón, condiscípulo de José Ma» Porque generosa, amable y com- con los cubiertos colocados, seguían 
'.ta al^Jue» Corree- algo que sabía no le agradaba; si es- ría Herrero en Jovellanos y antiguo placientemente nos refaló, bañada adhiriéndose amigos del festejado y 
ional de la Primera SétíciOa. 
E i h o m e n a j e a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tuviera en sus manos evitarlo, nin- amigo de este diario, celebró poder por la ternura de su natural afectuo- allegados al DIARIO DE LA MARI* 
gún sacrificio le parecería doloroso, contemplar el éxito de su amigo de la sldaci, la siguiente oración, que lien NA, los concurrentes allí anotados 
Compenetrado como se halla con el infancia. le retrata, ciertamente. i fueron los siguientes: 
Jefe, con el periódico, con los leo- Rememoró aquellos días de su ni- "Cariñosos enmaradas: 1 Nicolás Rivero Alonso; doctor José 
torea del mismo, con sus compañeros fiez en que como testigo ocular pudo ¿Cómo podré yo expresaros mi I . Rivei-o Alonso; R . P . Celestino 
de la Redacción, de los talleres, de asistir a la ceremonia nup< ial de gratitud por este glorioso e inme- Rivero; Sabas E . Alvaré; Joaquín 
la Administración, reciba efusivamon nuestro Director, con la señora Her- recido homenaje que acabáis de trí- Pina y Jesús Bouza, que presidían 
te esta pálida demostración de lo minia Alonso, venerable matrona que bularme? el banquete, 
nía del estilista Frau Marsal, ni la mucho que le queremos y del anhelo. es«el ángel en el hogar de don Nico- Para ello necesitaría en primer E n tres dobles mesas, perpendi-
pvecisión y carivideñeia de Gil del que sentimos al verlo en un puesto lás Rivero. término, poseer la facultad do: con- culares a la presidencial, tomaron 
Real, ni a gaanura y donaire de don de confianza, en el que obtendrá co- Brindó por las prosepiridades del densar el pensamiento, preciado Jon asito los señores Carlos Martí; Ma-
Femando, ni e gracejo y vis cómica mo en todos, grandes triunfos; en DIARIO D E L A MARINA, por José del querido y venerado traestro don Plaño Migue'.; doctor Augusto Renté; 
de don Enrique Coll. ellos encontraremos una satisfacción María y por la salud de todos los Nicolás Rivero, quien en estos mo- Carlos Ciaño; Héctor de Saavedra; 
No os seduce tampoco por la, jo- cuantos nos juzgamos y somos sus presentes. i m en tos está de seguro con nosotros doctor Miguel de Marcos; doctor An-
vialidad y juvenil porte como Casa* amigos y compañeros. j Fué ruidosamente aplaudido. LéB espíritu, ya qué la convalecencia tonio Covas Guerrero; don Ramón Ar-
do, ni por la infantil traza de Sera- Brindo^por que_ en actos sucesivos,' ¡Cómo nó! ¡de la enfermedad que puso en peligro mada Teijeiro; Pedro Giralt; Ramón 
| su Vida le Impide estar aquí íft per- Grau; Manuel Medina; Juan Quizo; 
¡VUESTRO SCBTHRECTOR i sona. : Inocencio Pérez; Cristóbal Recort; 
Dijo nuestro querido Sub-Director,1 Después, necgsitaría poseer las do- José Inclán; Gabriel Blanco; Cons-
_or. un Menú a la vista, las siguien- tes oratorias, el verbo arrollador y ñtino Martínez y el señor Estapé, 
varez. dera democracia; si en todas las om- tes frases, verdadero alarde de dono- grandilocuente de mi distinguido com. representante de la sidra " E l Gaite 4 
No tiene el dominio de la vena poé presas se practicara esta con la tin- sura: pañero Miguel de Marcos, orador le ro". 1 
Í§a como Goldarás, Garrido y Ar- ^ i ^ a d Que e" el DIARIO D E L A —"Hablar en público, si ÜS que so palabra fácil, pintoresca v amena, Don Ramón S. de Mendoza; .1os¿ 
Éjb-s, ni es acucioso como Quiñones MARINA otros serían los tiempos que puede llamar púMico a esta reunión verdadero torrente de frasee, pensa- Fernández; Eduardo Quiñones; León 
T Rafael Suárez Solís, ni tiene el corren y la tranquilidad de ios mo-, de amigos y familiares, después de mientes y adjetivos. Ichaso; J . García Rivero; Armando 
aplomo y serenidad de los concienzu* madores de la tierra estaría asegura-1 .berlo he^ho tan brillantemente Agradüzco profundamente este ho- Herrera; Santiago Fernández: AntoM 
dos Linares, Suárez y Faíña* de Teó' <la' . 'oradores do talla como los que me menaje por considerarlo como alca nio Jiménez-; Daniel Campos;-Jos^ 
filo Pérez y Linares. Pero, incapaces de rem¿diar los han preced'io, fuera osadía impor- prueba de simpatía y cariño que re-
Xi es un matemático como Pina. ?s 01116 afli&en a la humanidad, donable. • cilio de mis amigos y hermanos en el 
No es nada de eso. celebremos en pequeño con un brin- " E l amigo Héctor de Saavedra, contrabajo. 
Pero José María tiene algo de todo ais eatos instantes vividos en familia su habitual perspicacia, hace rato mo1 Recuerdo con profundo y Bincero 
ñn, ni por la actividad de Oliveros en los años venideros, podamos ag-u 
o de Blanco, ni la movilidad "perdí- parnés como hoy al amparo de nues-
guera" de Santiago y Pancho Pérez, tro Director y do cuantos le rodean, 
ni el tesón de Doval y Celestino Al- -hermanados por el amor y i 1 verda 
RATIFICACION GUBERNAMENTAL 
Madrid. 20. 
E l gobierno, que rehusó aceptar l a ! 
dimisión del señor Juan de la Cierva, ¡ 
Ministro de Hacienda, cuya exclusión ! 
del nuevo gabinete fué , demandada i 
por los telesrafislas y telefonistas 
declarados en huelga, ha nombrado; 
Ministro de Abasíeciinientos al doc-
tor Maestre, amigo de la Cierva, y ha 
empezado a designar para les cargos 
más importantes a partidarios de la 
Cierva y del jeíe <íel gobierno señor 
Maura, 
E l Ministro de la Gobernación es-! 
tá adoptando medidas para restáble-l 




L a aptitud de los manristas exifó 
» los individuos del cuerpo de telégra-
fos, por lo que el Gobierno ordenó la 
.detención de los organizadores de la 
huelga. 
Actualmente hay presos siete tclofc-
nisías y trece telegrafiétas, incluso ol. 
Presidente de la Comisión. 
L a policía continúa sus investigado 
nes. 
A mediodía la Guardia Civil fué 
portadora de una orden verbal del Mi-
nistro do la Gobernación fntímatido al í 
personal para que abandonaran sus 
funciones. 
Todos los funcionarios abandonaron 
pacíficamente el trabajo y fueron a 
reunirse en el Círculo telegrafista, lo 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
a Jesús Nazareno del Rescate, 
ios d ías 20 y 21 de Abri l de 
1919. 
DIA 20 DE ABRIti * 
A la 1 p. m.—Gran juego de Aaseball. 
A las ü p. m.—Saldrá procesirtualmente 
de la Iglesia de Hl Cano la milagroííi 
imagen de Jesils Nazareno del lloseato pa-
ra la Ermita de Arroyo Arenas, tocando en 
la procesión una nutrida banda de mú-
sica. 
A las ocho p. m.—Solemne Salve. A «.-on-
tinuacifiu se tiuemarún vistosas y osplén. 
didas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono, por el hábil pirotéc-
nico señor Vázquez, tocándese en los in-
termedios escogidas piezas de música. 
Lucirá la Ermita una espléndida ilumi-
nacióu Interior y exterior. 
DIA 21 DE ABRIL 
A las 6 a. m. Kcpique general de cam-
panas, voladores, ele. 
A las 9 a. m.—Solemne misa de Mi-
nistros en honor de N. P. Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de este Sai:tuario, 
en la que ocupará la sagrada Cátedra eí 
elocuente orador sagrado R. P. Jorge Ca-
marero, S. J. El Coro será deseirpeñado 
por acreditados profesores, ulrigicos por 
los señoKes Luc'ano Palau y Angel V. 
Portolós. 
A las o p. m.—Cucaña, juego (Je sartén y 
Otras diversiones lícitas. 
A las 5 p. m.—Saldrá procesionalmen-
te la venerada imagen del milagroso .Ie_ 
sús Nazareno del Rescate por las calles 
dé este pueblo, cuyo trayecto será ilu-
minado con hieea de bengala y fuegos ar-
tificiales, amenizando la procesión uua 
espléndida banda de música. 
Después de la procesión se quemarán 
nuvas y sorprení'ontes piezas de fuegos 
artificiales, tocando la banda de música 
en los intermedios. 
La Ermita estará hermosamente ilumi-
nada ambas noches, interior y exterior-
mente. 
El Altar estará adornado con plantas y 
flores naturales del hermoso y acredi-
tado jardín "El Clavel", de los hermanos 
Armand que, como en años anteriores, 
será una maravilla de gusto y arte, cü 
honor del Nazareno. 
NOTA._Por acuerdo de la Comisión s& 
suprime el répatto de velas en ambas 
procesiones. 
So ruega a los vecinos de Arroyo Are-
nas pongan banderas y cortinas en sua 
inoradas para completar el adorno con 
palmas y cañas que les dará la Comi-
sión de las fiestas. 
La comunicación será cómoda y fá. 
cil por el Harána Central, por Vedadc-
Marianao, por coches, guaguas automóvi-
les y autos a todas horas desde Marianao. 
LA COMISION 
eso y sobre todo tiene el talento üe c?m nuestros jefes, en honor de esa aconsejó que preparare mi discurso, afecto a mi querido amigo don Ramón 
que es un bueno. Buena, todo él día." | f koran^ y hacen suyas las alegrías i para que te dicte lo que tienes compartió conmigo la dura labor del 
periodismo nocturno, durante muchos y tristezas de cada uno de sus miem-: que decir, prepárate:' ¿Qué tal? 
¡Coincidencias! Una es la de ha- br°s 
êr tratado nuestro Sub Director eae ^ muy aplaudido el señor Alvarez 
aspecto de José María c-m igual cri- >or sur su estimable trabajo. 
José María es un bacn3. j E L SEÑOR GARRIDO 
6-Me mas puede uno *o,v? Don José Garrido Jeyó los siguien-
PV «rr ^tr,VT.,TÍ,„ tes car ios í s imos versos, aue fueron 
T?ii¿ „i ^ '-•A±4JlhLU" 'unánimemente celebrados 
•^e elegido el acreditado restau-
acWt?1 Carniel0" que con sin igual 
S í n o s Cnrfiente fama Erigen ios 
<'ón rtl, VD°Pazo y 81 hermoso sin-
y oonf adV'aad0 SUbíó ayer' "ale^c 
siásüca ' Una BU&eEtiva y entu-
redactm-^ VKna en Ia que j u r a b a n 
^ n S V ••Obrero^ accionistas, diri-
D E L ^ U A I H N ^ A ZAD0RES R ) L A R T 0 
^ut'Lrn'd/^8".deI 6lesante reslau-
^rv cí , nnf rUtar de un a e r a d o 
mt* „ ?Ue PersonaImente dirigió v 
^ ciento diez cubiertos. 
^ a<iui el menú; 
bana-ntlVO: Vormouth "Licorera Cu-. 
i S a S 8 ° ; A v P Í e r t l a de Carnero: 
I f v At\í^r0z con P0110 DIARIO 
^ LA MARINA. Pargo al horno 
ftéío4'. * Herrero"; Filete "Car-
'¿^rlota rusa.. 





: "El a, 
'gna 
S ^ a : l Gaitero". 
fc&Sos. mirioral San Miguel de los 





C a f é - Mok vienor. 1 as 
2 ^ ^ T u e S en C*ue f«é impreso 
datura de ¿ c » - - U n a magistral ca-
de todos. 
Llegada*^ ^ t l l S O S 
^ la t de la espumosa si-
t! ente de la ^ . el seu01' Estapó 
611 las 4 ^ ^ ^ P o r t a d o r - n . briU6 
^•uor Molina, de 
Al señor José María Herrero 
ÜVÜC E S T BIBENDLM 
Yaco la Secretaría 
por una causa sensible 
y el D'n-aor pensaría. . 
No hay duda, José María 
me par-rc indiscuti> !y 
Es bueno, muy caballero, 
honrado e inteligeme, 
tieuo mucho don de gente, 
es, en íin, de cuerpo entero 
una persona decente. 
Nunca nombramiento alguno 
ha sido más acertado, 
preguntadle a uno por uno 
y, a fe, no hallaréis ninguno 
que se encuentre disgustado. 
Por eso so conjuraron 
Armas, Pallás y Mdtina 
y en un banquete pensaron, 
V los demás encontraron 
la idea muy peregrina. 
¿Qué mejor demostración 
pudiera haberse escogido 
como muestra de efusión 
que esta fraternal reunión 
en honor del elegido' 
Hoy el ASUNTO D E L DIA 
ttñl Lufcio1e" comentos, 
es demostrarle a porfía 
al bueno José María 
que nos sentimos contento^ 
i Pepín cree firmemente 
que estas gratas IMPRESIONES 
vi\iran eternamente, 
grabadas intensamente 
en todos los corazones. 
Don Lorenzo Frau Margal 
liumorista cual ninguno 
según su VIDA MUNDIAL 
hará un brindis colosal, ' 
elocuente y oportuno. 
l a s a r á un año. otro año 
Pero A TRAVES DE J J Y ¡ D A 
como un recuerdo aledaño 
Sübsístlrá el goce extraño 
que nos deje esta comida 
"Y me he preparado; ú no me he años, A C A D E M I A P A R I S I E N MARTÍ 
preparado, porque ¿qué preparación Necesitaría poseer la lura'no^ ips-! La más ciodema. Directora: sruora Ma-
cabe para decir lo que sentimoá por piraclón del ' creador del inimitable "tfrdadoT s i ^ e J e Z T ^ J T ^ u l 
Joce Mana io<.os los iel DIARIO? Gotha habanero, el queridísimo En- para el corto y ci Método "Marti Las¡ I 7 
robar 
•'SAÍ» A L ü L l U U iiílAU^O" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
1 , número 233, esquina a G , Vedadu. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
la Y o C .113 
4 CADKMIA "SANCUEZ GOMEZ," cjuie-
iPted uer Un compaiente taqul-
dista don Lucio Solís, nuestro caro 
"Mi padr-», cuando se enteró de que e incomensurabie Jefe do Redacción. i V r é 
se preparaba este homenaje, me dijo compañero Intachable de hace 21 años mecáiiégíafo-oytográtko, acuda a mi acu-
que lo agradecía como si fuese a él siempre bueno, siempre jovial y siem- ' ^ ^ ¿ ^ a ^ ^ ^ l n l ^ ^ 
• -ciamentc. Y yo lo hago, público, pre simpático; y necesitar!;! poseer quigráflu •'i'itmau.'" 5'í. ^«eatto^rafíB, 2̂. • 
v nv.e esto honra al querido com- la palabra concisa del buen Celestino ortografía. S^ort íS1^»^ ft^ittMH • 
pañero, que ha sabido captarse el Alvares. Necesitaría, en fin, to- í S « ^ ^ w K ^ ' . ^ í l t J í ; fcwwlft vSi i 
j cariño de an jefe; yo lo hago público das las brillantes cualidades que ador altos. Teléfono A-TIS)7. o , ' 
! en su nombrR; esto es; yo hablo hoy nan a los que mo han precedido en 1<):i?0 > :!.. a.l> I 
i por mi padre, en pago de laá muchas el uso de la palabra. \ j O V K X . CtrBAÑo'^VMBJIICANO, C A M - ' 
i veces que él ha escrito por mí." Si yo fuera un poeta vibrante o " Mk f1*59̂  •; V.a.i\%tíia<'I"-l'i 
i (Grandes aplausos intcmmpierjn ingenioso como mis queridos corapa- o twfedK^fe^'ÚVros. i^Hba 'a 
¡la broma del orador.) fieros don Ramón Armada, Carlos ••ia)tirwctür.:' 'iiavana l'UKt. dudad; 
"Yo me congratulo—y conmigo to- Ciaño, López Goldarás, Rafael Suárez _mm •'>- . . 
i dos loa del DIARIO—de esta prueba Solís, don Pedro Giralt y José Ma- Correspondencia. Teneduría de Libros I 
i de afecto al simpático hombre a nuol Garrido, os dedicaría una bella r & Í Í ~ V I É Sn'n «nr ' 
quien pudiéramos llamar José María composición poética. Y laqm^aha , Hman. bo.o por este, 
i " E l Bueno", porque, señores, es dî  Pero como no so>' ni orador, ni medm, por metcoos rápidos, y modi- j 
' fícll nacer con talento; es más dlfí- Poeta, tengo que limitarme a deciros coi» f'asenamoe la Teneduría de Libros: 
! cil todavía nacer con dinero; pero na- Plemente: ¡Gracias, gracias, gra- « Taquigrafía Firman; más detalks: ' 
i cer bueno es oasi imposible y es im- cias- t Z^AÁS». Knáreá Í?Q aIío< 
i posible del todo mantenerse en esa Y ya en este capítulo de gracias, L- '5eCenc' ^u-iK¿' auos-
i bondad toda la \-ida. permitidme que dedique un aparté a 
i "¡SI siglo no se presta! 103 empleados de la imprenta, admi-
"Sin embargo, José María nació "istración y máquinas, especialmente 
i bueno y bueno se mantiene v morirá a m[s queridos compañeros Kiginio 
¡mejor todavía, afortunada v desgra- García, el buen Regente; al Sub-Re-
i ciadamente. gente Molina; al decano de la im-
i "Como para mí el ser bueno es el P'enta mi viejo amigo Grau; los her-i 
•mejor elogio que puedo hacerle a un ,"anos Aizcorbe; Ferrer, Ciñas, Me-, 
hombre y como ya no me cabe más •;IavíI»a» Faina, los hermanos Pallás; i 
nada en la cartulina (risas) pongo Bravo; Buxadera... eu fin todos les Knsc^-.n/.a ingles, español taq.ngra 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
n D g v i f i R y ia Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
soio para jóvenes, a ¡as ocho p- m.— 
Aguiav, IOS 12. Telf. A-1834. 
SIGO 28 áb. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Proíegora de Piano y Solfeo, se ofréc« 
{jara dar clases. Kíipidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
8411 SO ab. 
J A TEXKDÜKTA DE LIBROS VOR 
X J partida doble y el fálcnio mercan-
til segrin los adelantos del día. Teoría y 
príictica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi« 
utenUtíO iíeina, ¿i, altos. 
8(109 2 m 
P A S C U A L k O C h 
(if.itiiribr.a, discípulo de Tíirreífa. i)a cla-
ses a dornlcüío. Angeles, Hü, Habana. Loe 
encargos er¡ la cuitarreriu de Salvaiior 
i};i.'siH<. Compusielu. 4ík. 
0115 30 ab 
Pro teso r con titulo académico d i 
f clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ta eí ingreso en el Bachillerato y de-
más cañeras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt ln 10 « 
1C11.' 15 ni. 
" " T O M E Ü N C U R S O R A P í D O 
do Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-i-iáxfétHiíB,  Aritmética, Letras, Qttografíü 
0 Íu¿Í6M. 'ti la Academia de Comercio 
San Alario. Uelnu, 5, altos. Visite al JDl_ 
' -3 ab.^ 
A C A D E M I A V E S P U C I O " 
punto final, brindando ¿or el' querido Wf« ̂ boran en los talleres, a quienes ,¿vs |vtt\aVuVrS^$;f^y 
al uiea. Concordia, iu "Joo" y pidiéndoi»? perdón por haber roncho aprecio. esnografia 
impreso mi discurso en el menú en N<> olvidaré a nuestro ilustre., be-
gracia a que no deja de ser esto un neniérito y bucnífdmo Conse-je, José m , 
símbolo de los tiempos en que viví- Carhalleira, por los trabajes que rea- TTN^ S K S O R A . I N G L E S A , C O N D i r í a -
mos, en que suele ponerse .'1 pensa- 1526 en unión de los compaferes Me- £ f^1/ tÚmbií'u dé esfraaSf fu* 
miento única y exclusivamente en ia lina, Olivero, Anna« y Pallás, orga- *£be pe:fcctan-i<vite. Mercaderes. 2, en el 
comida". nizadores de esta frateimal fiesta. entr-ísuclo. ixquierda. 
Brindó, pues, por el DIARIO DE n | -x 
Huelga decir que los aplausos y los £A .MARINA, nuestra casa, por su Di- COLECiíO SAN E L O Y 
bravófi fueron como un coro general rectiva tan dignamente representada Al,t¡guo > acreditado Cólegltí, con gran 
de celebraciones—rientes y sin sor- por el caballeroso don Emilio Sabas edificio pata pupilos en el verano y eti 
dina—por el simpático discurso do de Alvaré; y por sus prestiKiosos el »«^»iejP«^va« ^ ^ ^ ^ de 3ia-
• i nZit. T-VJ ^ , • T , „ , . rianno. General i-ee, ÚÍ. I uan pror-uec-
nucstro querido Sub-Director miembros don Jesús Dou'ía y el tloc- tos- i>octo.- E. Crovcttc. Telefono í-7420 
1 Y José María, José María " E l Buc-Uor Jover; por nuestro In^istitulhle1 iooil i'ü'ab 
Agi i ib . 13, altos. 
LAS NCKVAS C t A f i K S PUíCII'lARAN 
E L 1)1 A -2 hK MA\0 1'llUXLMO. 
i.U;. . i.o. i,i. Í,AH .< IJCÜV.C La u4tt«. Cla-
ses ynrtlci.lares p.tr el día en la Acá-
•einia y c divmU'lHi) líii.v i,t'>f> «mn pa-
ra laü soñorAH y íeriorltas. ¿Desea ustei'. 
aprende? pronto ji fden el idioma ingina? 
Comprí, usted el MK.TODO NOVÍSIMO 
i-i»>UiKT» rtciiinodo iiiilvcrsalmente co-
mo el mojoi ño los métodos hasta ¡a £e-
cna (>ujbIlfH(]p8 ISs <•! Onice r.-iclonal. s 
la par senolllo y ngradable; con H po-
drá cuaiqüiM féfaoria ''¡ai' en poco 
tiempo I? lengiiH Inglesn, taii necesariu 
hoy día en cata í.eifúMba. "a. ediclflr 
lili iü!ií( Mli *vi. uíinlil $1 
L Á U K Í Í L . Üt úLíiÁkD 
Clases en IngK-s, Francés, Teneduría da 
Libros. Mecaiiogruíia y riano. 
^ U t i A S , 34, A L T O S . ÍEL. A-9S02. 
SPAHiS¿> L E S S 0 N S . 
020." 30 ab 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curüo por profesor graduado en New 
Vork. Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, y41 llábana. 
S7-':: 3 my 
A C A D E M I A ' M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ile-
via Fundadorasi de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Martí y la Creden-
I cial quo mo autorix-a para preparar a'.um-
na'á para el profesorado con opción -1 
i titulo de Barcelona. La alumna desiiués 
del primer mea puede hacerse sus ves-
I tidos en la misma. Los horas do clases 
I diarias 0 pesos; alternas, '¿ pesos al mes. 
Se. vetido el método lülS. So dan clasea 
a domicilio. Teléfono M-ll-líi. Virtudes, 
43, alios. 
*IVJ 1 m t 
kLADEMA D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoain, uumero üffi-C. altos, ülrecto-
ra; Ana Marlíuez d6 Llaz. Garantizo ia 
ontóeñanzs en dos inesos. con uerecho a 
Título, Procedimiento el miiN práctico y 
rAp¡d;i conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturna». Se en-
seña corte y costura en teaerai. ciase» 
por corree 1*recio» convenclonaie» ba 
vtMid«-.i los Ótilps 
F X P E R T A B O R D A D O R A 
kCkbkXúiA C A S T R O 
Clases de Cálculos y Xcueuuna ue Lltjro», 
por i>roced:iuicniob UJÍ.<U«'uiaxinos, Uay 
clases especiales para üepeuílien tes <lel 
comercio por la noche, <;ot>fando uotas 
UJIÍV ecoñ^micas. JUirecior: Abelardo L y 
i.aMia AU'icaderes. 40. altoa. 
8T7i y .ab . 
mias. Clase general, ban batael, 1~0. 3io. 
11 7. 
s mj 
Da clases de bordados a domicilio y ca 
su casa. Precios económicos. Oqueudo, 11, 
entre Neptuuo y 
C "¿¡40 
Concordia. rd-10 
tural Clases a uomicilio de ciencias na-
turalc-- V exactas en general. I rofesor 
Alvarez. Virtudes, 128 y l-'L «líos. ^ j 
8860 
Ue 6 a <. 
b7̂ 'D 
PAGINA DOtfc Di ARIO DE L A MARINA Abril 21 He 1919. A N O IXXXVll 
EN SAN FRANCISCO 
KÍ . l ia 22. sexro de los martes a S a n i . i uia - - • siete V media, nv.tso. de 
corrompo. .Mcí,t.-; a las nueve, misa 
solomno do .ni.ÚHtros con orquesta y «er-
S S e r m i r i a d a la .nisa se h a r á P o-
c e s i ó n . IOS H inteiifion Ue U beuoriM 
Cai-inpn J.ópcz. ^ , 
10459 — ¡i ií 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
a Jesús Nazareno del Rescate 
D I A 20 D E A l í l U L i 
\ Jas 5 P- — S a l d r á la p r o c e s i ó n de 
l a ' l t r l e s i a de K l Cano para la E r m i t a de 
A trovo Arenas, con la mi lagrosa imagen 
del Nazareuo. A su l lagada se c a n t a r a 
solemne salve, a c o n t i n u a c i ó n se que-
m a r á n fuegos art i f ic iales por el p i r o t é c -
nico s e ñ o r V á z q u e z . 
D I A 21 D E A B R I L 
A las 9 p. m.—Solemne Misa de Mi-
n is tros en honor de Jesf i s Nazareno del 
Kescate, en la que p r e d i c a r á el U . P . 
Jorge Camarero, S. J . , y el coro sera 
dirigido por los s e ñ o r e s L . P a l a u y A. A . 
P o r t ó l e s . 
A las 5 p. m . — S a l d r á procesionalmente 
l a m i l a g r o s a imagen del Nazareno del 
Kesca te por las callea del pnehlo. 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se quemaran 
var iadas piezas de fuegos art i f ic iales . 
Nota.—Por acuerdo de l a C o m i s i ó n de 
f iestas se suprime el reparto de vela en 
a iuhas procesiones; debiendo venir pro-
vistos de el las los devotos que deseen 
a c o m p a ñ a r la imagen con luces. 
K l A l t a r de la E r m i t a e s t a r á adornado 
con plantas y flores naturales del j a r d í n 
" E l C l a v e l " de los hermanos A r m a n d , co-
mo obsequio al Nazareno. 
E l Cano . 14 de A b r i l de 1919. 
0-3270 6(1- i n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
S A T L A N T 1 Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
traen p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c H . 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C A S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
p r o v i s t o de a p a r a t o s d e t e l e s r a f í a s i n 
h i l o s . 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
e n los p r i m e r o s d í a s d e l m e s de J u -
n io p r ó x i m o . 
E s t e e s p l é n d i d o v a p o r d e 2 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s q u e h a c í a l a t r a v e s í a de 
N e w Y o r k a F r a n c i a , h a s i d o pues to 
e n l a l í n e a de C u b a y p u e d e t r a n s -
p o r t a r 2 . 0 0 0 e m i g r a n t e s . S u ve loc i -
d a d es de 17 m i l l a s p o r h o r a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a to-
m a n d o p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s de N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s se-
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a r>: 
c o n M ^ n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
c isao tn 14 < 
T T X T I ? A 
1J]LI.> J e x ¿^n1 
D K 
W A K D 
La Rala Preferidla 
SKRVÍCIO HABAHA-NÜEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e - luter- Se^un-
r a media da 
New Y o r k . . . $80 a $63 $ a í $28 
l 'rogreso . . . . 60 a 55 40 
Vera.TUZ. . . . 65 a 30 «* 3* 
T a m p i c o . . . . 55 a 60 + í 33 
N a s s a u . . . . 28 2S 17 
S E R V I C I O h i A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a -
ü'a C u D a . 
( H i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e t p a c b o de P a s a j e s : f e l é t ó n j 
A - 6 l ' i 4 . P r a d o , 118 . 
V a p o r c o r r e o 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 2 2 d e J u n i o . 
E l V a p o ^ C o r r e o F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de d o s h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
vis to d e A p a r a t o s d e T e l e g r a f í a s in 
hilob. 
S a l d r á sobre el d í a 2 8 de J u n i o , 
p a r a 
C O R . U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o l e á de l u j e y d e f a m i l i a . R e b a j a co-
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a e n p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a se r e c i b e en el E s p i g ó a 
n ú m e r o U n o de los m u e l l e s d e L u z . 
VAPORES CORREOS 
de la 
C o r a p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y Cía. 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n « s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 m 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a n j e r o s . , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i ó o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E X I C O 
s o b r e el 2 5 d e l a c t u a l A b r i l . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l •apor 
T S E R R A T 
E i v a p o r 
C l a u d i o L ó p e z y L ó p e z 
S a l d r á d e s p u é s d e l 2 2 d e l c o r r i e n t e 
p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P:j .ra m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A-79(r t ) 
S a i d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el 4 de M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s l g n a t a -
í r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e ! . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b i e el d í a 8 de M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
i ' E K I M D A S 
Q B H A E X T R A V I A D O tí NA G U E R B J B -
O ra de chaulTi'iu-, do dr i l blaiu-o, con 
botones de metal plateado, y on ella un 
t í t u l o a nombre de HorHfio M a r t í u e z y 
la l icencia de la m á q u i n a n ú m e r o 14"!t, 
de, F r a n c i s c o de Arango. So g r a t i f i c a r á 
al que lo entregue en M a l e c ó n , 76, esqui-
ua a Manrique. 
103CÓ 21 a b 
TE R N E R O : t A P E R S O N A Q U E S E T.P. haya perdido un ternero por In fan-
ta, cerca del Vedado, puede pasar por 
Infanta esquina a 23, cuarto n ú m e r o ^, 
donde so le e n t r e g a r á previos gastos. 
1034Ó 21 ab 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
M . O T A D Ü Y 
j S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
a n o 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á p a r a 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I j O N ^ 
S A N T A N D E R . 
el d í a 7.0 de M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i s m a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 . 
F l f c e m A MAViERA ÜE C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a ta 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r m e -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a J , s t 
h a d i s p u e f t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d e r , an tos de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e estu 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
ga el s e l l o de A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o- Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t re s de ia t a r d e , a c u y a h o -
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n - í s de los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a ; m u e l l e SÍ.I e i c o n o c i m e i n t o se-
l l ado , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n i m c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e m P k e s a s " 
m e r c a n t i l e s 
y s o c i e d a d e s 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A. 
PROPIETARIA DE LAS FABRI-
CAS DE CERVEZA "LATPvO-
PICAL" Y " T I V 0 U " 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del- s e ñ o r Presidente so con-
voco por este medio a todos los s e ñ o -
res Accionistas , a fin de que se s i r v a n 
concurr ir a l a s 2 p. ni . del p r ó x i m o do-
' minso V E I N T E Y S I E T E del "-actual mee, 
a la casa Aguiar . 106 y 108, edificio de 
^ los s e ñ o r e s N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A , 
p a r a celebrar la S E G U N D A P A R T E 1>E 
L A S E S I O N A N U A L O l l D I N A U I A Dj3 
L A J U N T A G E N 10UAL a que se refiero 
el a r t í c u l o 8o. del Iteglamento modifi-
cado de la C o m p a ñ í a . E l f|uorum se i n -
t e g r a r á mediante la concurrencia de so-
cios que completen la mitad m á s una 
de las acciones emit idas y en esta S E -
G U N D A P A U T E U K L A S E S I O N , h a b r á 
de tratarse , primero, del dictamen de la 
C O M I S I O N G L O S A D O R A electa en la 
pr imera parte de la propia s e s i ó n ; se-
gundo, de la renuncia, presentada por uno 
de los miembros de Ja J u n t a Direct iva 
cuyo p e r í o d o de e l e c c i ó n no vence en el 
presente a ñ o ; y, tercero, de la e l e c c i ó n 
de las personas a que se refiere e l a r -
t í c u l o 11 del Reglamento y p r o v i s i ó n de 
vacantes en la mencionada J u n t a Direc-
tiva. 
L a H a b a n a , 16 de a b r i l de 191'J. 
E l Secretario, 
C r l s t ó b á l IJIUTKG \ K A l . 
C 3390 lOd- lS 
CENTRO DE DETALLISTAs"Í)E 
IA HABANA 
De orden del s e ñ o r Pres idente se c 
voca a ios s e ñ o r e s asociados p a r a 
Jiiñta general reg lamentar ia que se 
l ebrará él d ía 27 del actual , a las VI 
en el local fio la A s o c i a c i ó n , callo de 
rati l lo 1, altos, con a siguiente or 
del d í a : 
3 o. L é e t u r » de la convocator ia y 
tas anteriores. 
2o. L e c t u r a de la o 
"o. Lm-tnra del Informa f1 úh 
Para ia . . o s a de 
lo. U w t u i a (i,. Jos, t i -a l - - ^ 
por la JuuU, Direct iva ,.n J,OS ^al i , 
in.'stn; del a ñ o 1010 y ll * mS.f'W. 
rales. 0 asuutos tf'-
Habana, til ,lo Abri l do ^ 
C O I I O , Secretario. L 1939-Jl Av 
io.v;s LA^ I 
MUNICIPIO DE L u t e * 
DEPARTAMENTO DE ADMte 
TRAGON DE IMPUESTnc 
I M P U E S T O P O K U N C I S r » 
C U A R T O T K I M E S T U K ÍJK 
1 I N C A S K U S T I C A S 1 8 A ¿19 
S E C U N D O S E M E S i T l C K D E m* . ' 
*' 1'ai'0 «;u'er :i los s e ñ o r e s V l!)19 
yent.M por los conceptos exnrLa,rUt«bí 
el cobro sin recargo q u e d a r á ' t » s <líe 
de el d ía 1M del corrieiue mt. ,10 íes 
de Mayo para las f n c a f e ' J 1 " ^ 
rlos.le H ^ de dn-ho mes h L t a ^ 
J u m o , liara las r ú s t i c a s en los uJ1 -i ¿ 
CUHX .le la A d m i n i s t r a c i ó n M .̂n a ^ í e l 
Men aderes. todos los d i L h 4 b ^ 4 
y media a. m. a 11 a. m. y de \ e v > 
p. m excepto los s á b a d o s f n i ^ J H 
S a 11 a. m., s e g ú n las coa.i ¡ ^ ' ^ de 
presadas cu el edicto que so ' 1 ° ? «í-
en la Gacel . . Oficial y en el ¿ o w ' ^ r » 
nic ipal , apercibido de que den ^ 1 " 
presauo plazo no satisfacen los n i 1 
i u c u r n r a n en el recargo del iii Ueu(l 
v se c o n t i n u a r á el iTm,.»,i J : 
e n m n a en la Uev I c,0,, 
v..'. ue lia 
forme « ic i cuu i i ia en ia 1 pW 'S 
puestos Munieipates^ poniéndose ^
nocimicnto de los s eñores pronipt.,,!11 
los recibos de bis e ^ . . i..etari08 





numero • , : y , , 
.U Arroyo Naranjo . Casa B l a n c l ^ 
Monte, Puentes Crandes, y Vedacín ?cl 
de f incas r ú s t i c a s en la Tarmilio '0! 
3; donde deben solicitarse para 
no.—Habana. Abr i l 17 de loin r n ô-
N E U U V A R O N O S U A R E Z , A i c á l d í ^ 
.C-o.lOT 5 ' 
" a L C Á L I M ' M U N I C I P A L DE ü 
H A B A N A 
Renarto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920. 
AVISO-
Se avisa por este medio a los scüom 
Industr ia les pertenecientes a los Eriln', 
de B O D E G A S , Y A L M A C E N E S UB co 
C H E S , en cumplimiento del Articulo SI 
' de la L e y de luipuestos Muuicipales m 
ra que se s irvan concurrir los q(i¿ as; 
lo deseen, a las Oficinas del Uopartamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de Impiioatos g». 
c ióu de U. de Contribuyentes a fin je 
«Hie puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comis ión ele Ke! 
parlo a los s e ñ o r e s contribuyentes por 
los expresados e p í g r a f e s , durante un ph. 
•/.o de C I N C O D I A S conseentivos a par-
t ir de esta fecha y formulando por es-
crito, los que se consideren perjudicados 
las protestas correspondientes. ' 
Habana , A b r i l 16 de 1910. 
( F . ) Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
C 033-1 úd-i: 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
í í a b a n ; . 
Q l í A l i Q U l L A , K N I N Q U I S I D O R , (i, E S -
quina a Acosta, un local <le una, d o s 
« tres accesorias de esquina, propio p a . 
í a í e c l í e r í a u otra industr ia chica. 
1051o ' -"!' ab. 
SE D J i S K A A I > Q U C L A R l NA C A S I T A •> apart iHiento amueldado. Telefonear 
para informes a l n ú m e r o Á-4i<C y pre-
gunte por M. R. 
C 0023 Ind 5 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
P u r a los que comercian cft el automovi-
l i smo, se admiten proposiciones por un 
e s p l é n d i d o local s ituadoj en una de las 
mejores calles de esta ciudad, en el c u a l 
se puedo hacer con muy poco dinero un 
« u b é r b l u garaje. Capacidad para 100 m á -
quinas . Informes: Garc ía y Ca . A m i s t a d , 
loü. T e l é f o n o A-37T3. 
1054^ 23 ab. 
¡ P v F l C I K A , M O N T A D A C O N J V T D E B L E S 
V / máciu ina de escr ib ir y derecho a t e . 
lefono. se a lqui la en buen punto, 40 pe_ 
sos mensuales . In forma el Director de la 
A c a d e m i a San Mario , Reina , 5, altos. 
10-HS '-'2 ab-
X > A l í A E S T A I t L E C m i l i N T O : S E A t i -
X qui la la c a s a calle Neptuno, 235-B, 
entre Soledad y Aramburo. E n la misma 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A-TU32. lOtV.'A 21 ab 
Q E A H I C I E A N L O S A E T O S D E L A 
KJ moderna casa, calle Indio , n ú m e r o 35, 
a u n a cuadra de Monte. Puede verse de 
2 a 1 I n f o r m a n : C r i s t o , 7. Precio $45. 
103Í7 21 ab 
A L Q U I L A N S E I S C A S A S , A C A I I A -
O das de construir , en la calle lió, en-
tre 0 v S, Vedado, los bajos, a Íf7-j y los 
altos a ¡SIOO. I n f o r m a n : T e l é f o n o E-2114, 
se pueden ver a todas horas . 
im.->:) 22 ab 
P a r a O f i c i n a s . P i s o c o m p l e t o , c o n 1 3 
h a b i t a c i o n e s . S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l 
ed i f i c io e s p e c i a l p a r a O f i c i n a s p r ó x i -
m o a t e r m i n a r s e e n O b r a p í a , e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o I n f o r m a r á n e n C o m -
p o s t e l a , 1 3 1 , O f i c i n a s . 
«711 20 ab. 
A UN M A T R I M O N I O A M E R I C A N O O A 
XJL bombre solo, se a lqui la una casa mo-
derna, amueblada, compuesta de s a l a , 
comedor y tres cuartos y un e s p l é n d i d o 
baiio. I n f o r m a r á n eu el T e l é f o n o A - 7 ü i 5 . 
]03ü."> . 21 ab 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e 
l a H a b a n a , i n m e d i a t o a E g i d o , e n u n a 
m a g n í f i c a c a l l e , u n a e s q u i n a q u e c o n 
t res c a s a s m á s , h a c e n u n lote d e t:e~ 
r r e n o d e 6 5 0 m e t r o s ; i d e a l los b a j o s 
p a r a u n a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s c a s a s 
s o n de a l tos y b a j o s e n p a r t e . L a s 
p a r e d e s a n t i g u a s p e r o m u y s ó l i d a s . L a 
e s q u i n a es i d e a l p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o . E n c o n j u n t o h a y u n a s t r e i n t a 
h a b i t a c i o n e s , v a r i o s p a t i o s , c o r r e d o r e s , 
s a l a s y d o c e p u e r t a s e x t e r i o r e s . S e 
a r r i e n d a todo e n $ 3 0 0 m e n s u a l e s p o r 
se is a ñ o s , c o n u n a r e g a l í a de $ 2 , 0 0 0 ; 
p u d i e n d o e l a r r e n d a t a r i o h a c e r t o d a s 
l a s o b r a s q u e e s t ime p o r c o n v e n i e n t e . 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , d e 1 2 
a 3 ; e l p r o p i e t a r i o . 
10277 21 ab 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se cede contrato de dos a m p l i a s casas en 
las mejores calles de esta capital , una 
e s t á en la calle Monte, inmediata a los 
C u a t r o C a m i n o s : la otra en la calle de 
A ngeles. I n f o r m a n : l ' e ñ a l v e r , 89, a l tos : 
Alberto. 
USSO 22 -b 
El Departamento de Ahorros 
de) Centro de Dependientes 
ofrece a (tus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un proeedlmieuto 
oOmodc y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p ui. T e l é f o n o A-5417. 
"ALMACENES AMBLER" 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán a] 
Teléfono 1-2047. Habana. 
RAS N E G O C I O : C E D O M E D I A N T E 
vJT r e g a l í a , el contrato de una casa p r ó -
x ima a l muel le de L u z , propia para in -
dustria o d e p ó s i t o , m ó d i c o alquiler. I<ar-
go contrato. I n f o r m a n : Consulado. 70-A. 
-J0001 22 ab 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a a m p l í a y 
f r e s c a c o n c o n t r a t o , p o r l a r g o t i e m p o , 
e n ei V e d a d o , de l a s c a l l e s L í n e a h a s t a 
2 7 ; v e n l a V í b o r a , r e p a r t o M e n d o z a , 
L o m a d e l M a z o o C h a p l e , q u e t e n g a 
se is h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a -
des de u n a c a s a c o n f o r t a b l e . D i r í j a n -
se a l o s t e l é f o n o s A - 3 4 4 5 y F - 3 1 8 5 . 
101 >2 21 ab. mmmmmmammamm 
T > O ; Í E M B A R C A R S E SU D U E S O , S E , 
JL a l q u i l a el día 'M del presente mes. I 
en la calle Sauat Cata l ina , entre J . A. I 
j Saco y L u z Cabal lero, V í b o r a , un bo-
nito '-'halet con todas las comodidades 
I para f a m i l i a bien acomodada. Tiene ga- i 
raje, buenos b a ñ o s y e s p l é n d i d a cocina i 
con gss. Uazón en la m i s m a y T e l é f o n o s 
I 1-2457. A-83SK). 
; 9i4d ' ~ * b 
Q E A I . Q i n . A H E R M O S A C A S A , J C A N ' 
k3 A. Saco, n ú m e r o 2, V í b o r a , cas i es- \ 
nuina Milagros, nueva, j a r d í n , portal , ga-
raje , sa la . comedor amplio, gabinete, 
cuarto criados y servicio, cinco grandes I 
Í l iabitacioues, b a ñ o de lujo, cielos r a s o s . ! 
I L a llave en la bodega de l a esquina . I n -
formes : A-38."!7. Cerro , 503. Precio $1-10 
mensuales . 
10229 21 a b 
J E í t ó DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
T T NA C A S A C O N J A R D I N , P O R T A L , 
U sala, recibidor, tres cuartos, saleta, 
cocina, b a ñ o , patio y traspat io , se a k i u i -
lii en 00 pesos eu C o n c e j a l Veiga , 18. L a 
llave en la bodega de K s t r a d a P a l m a es-
quina a Conce ja l Veiga . In formes : Con-
c e p c i ó n I S ó . K e i arto Lavvtou. 
10561 21 ab 
SE A E Q C Í I . A E N 60 P E S O S T E J A R n ú m e r o ',), esquina a Octava , Reparto 
Lavvton, J e s ú s del Monte, portal , sala, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, tras-
patio, baño moderno. T e l é f o n o A - S S l l . C a -
milo Oonzá lez . 
10541 23 ab . 
C-2105 1n. 20 m/.. 
i V I S O : S E A E v i C I E A l ' O R S E I S M E -
XJL ê.1-" o m á s , una casa chica, en Ma-
lecÓH. bien amueb lada , con cocina de 
gas y t e l é f o n o , para corta famil ia . I n -
forman : M a l e c ó n , 328, bajos, de 8 a 12 
a. m. 
9117 24 ab 
VEDADO 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a , y c o n 
c o n t r a t o , p o r s a l i r d e v i a j e l a f a -
m i l i a d e l p r o p i e t a r i o q u e a c t u a l -
m e n t e l a v i v e , se a l q u i l a p a r a e l 
2 0 d e l m e s e n t r a n t e l a h e r m o s a 
c a s a s i t u a d a e n e l r e p a r t o R i v e -
r o , c a l l e de B . L a g u e r u e l a , n ú -
m e r o 2 9 , c o n g a r a j e y e s p a c i o 
p a r a o t r o , j a r d í n , s ie te h a b i t a c i o -
n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o c i n a de g a s y 
de c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
de 11 a 3 . 
10113 20 ab. 
I A C A S A M A N U E L P R U N A , 117, U U -- i y a n ó , con sala, saleta, tres cuartos 
bajos , altos a l fondo, j a r d í n y garaje . 
Informan eu la m i s m a : de 9 a. m. a 
4 p. tn. 
977S 22 ab 
O E A C Q U I E A U X A M P L I O E O C A E , pro-
l o p í o para indus tr ia de 'muebles, enva-
ses de c a r t ó n u o tra a n á l o g a . Santos S u á -
rez, n ú m e r o 22, a lqui ler m ó d i c o y con-
trato largo. 
.10102 24 ab 
MARiANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POCOLOTT! 
— i i ni miuiiin iTnwirwmiiiNiiiiMii i itramim^ 
C E A L Q U I L A P O R A N U A L I D A D E S E N 
las a l turas de Coll imbia, reparto Une-
na Vis ta , un chalet. Avenida Sexta, con 
cuatro solares de j a r d í n , de alto y bajo, 
esta s a l a , recibidor, hal l , gabinete, come-
dor, pantry , cocina, cuarto de criado, ba-
ño idem, portal a l fronte y t erraza ; . l 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, b a ü a lujo, agua fr ía y caliente, 
hal l , dos cuartos cr iadas , escaleras de 
m á r m o l y serv ic io ; fuera garaje para dos 
m á q u i n a s grandes y servicios , lavaderos , 
gal l inero, frutales y plantas de adorno, 
jarrones , bancos, etc., agua constante, te-
l é fono a u t o m á t i c o , t imbres , etc., etc. I n -
formes : T e l . 1-7140. 
10293 22 ab. 
Ñ M A K I A N A O : A 33 . -HINUTOS D E 
la Habana , por l a l ínea del H a v a n a 
Centra l , en el punto m á s alto, cal le de 
Almendares y C a r m e n . I leparto " S a n J o -
s é , " se alqui la u n a casa con 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto b a ñ o y cuarto c r i a -
dos y gran patio. In formes : F , Noguei-
ra . T e l é f o n o 1-7011. Marianao . 
10231) 24 ab 
Se alquilan hermosos y frescos de-
partamentos, con servicios inde-
pendientes, en Jesús del Monte, 
í8-A> Paradero de la Víbora. 
C-3311 l ó d . 1C 
GKAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con hu baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, fe* 
lefono A-2998. 
8930 ?0 ab 
E S 
CERRO 
Q E A L Q U I L A . B U E N O S A I R E S . 30, U N A 
KJ casa con tres cuartos, s a l a y comedor, 
y portal . I n f o r m a : t e l é f o n o A-1071. 
- 1o2:il - 0 ab 
H A B I T A C I O N 
HABANA IOra" 
ÍTVN E O M E J O R D E L M A L E C O N S E A E --J Quila un departamento de dos h a b i t a , 
cioiics a matrimonio sin n i ñ o s : es casa 
de fami l ia decente y no hay m á s i inqui-
lino, con toda as istencia , se desea cam-
biar referencias . M a l e c ó n , '¿, bajos , i z -
quierda. 
104<)8 23 ab. 
GR A N L O C A L , P R O P I O P A R A O A K A -je o cua lquier indus tr ia , con dos ha-
bltftCÍoii<es b a j a s y dos salones al tos , 
muy espacioso, y un so lar yermo a l fon-
do, sito en Ilodriguez y Maboa, a l fon-
do de l a casa 228 de l a C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte; la l lave en la misma y 
su d u e ñ a . E s c o b a r , 10; precio 70 pesos. 
10300 23 ab 
Q E A L Q U I L A P O R U N A T E M P O R A D A 
O una e s p l é n d i d a casa amueblada en el 
mejor punto del Vedado, con capacidad 
para tres o cuatro matrimonios , s in n i -
ñ o s . Tiene gara je con cuarto de chauf-
feur. Tres cuartos de criados, ocho gran-
des habitaciones, cuatro hermosos b a ñ o s , 
etc. P a r a t ra tar de condiciones: C a j a de 
Ahorros y Banco Gal lego; de 9 a 10 y de 
3 a 4. 
10482 27 ab. 
EN E L M E J O R P U N T O D E E V E D A D O , P r ó x i m o a desocuparse la .casa calle 
9a., n ú m e r o 70-A, entre B y C , se a l q u i l a ; 
tiene 10 cuartos grandes, todos sus pisos 
nuevos, lavabos con agua f r í a y caliente. 
I n f o r m e s a todas horas en Aguiar , 92. D r . 
B . Saavedra. 
10184 23 ab. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
O trocii(U) y L u z Cabal lero, loma del 
Mazo. D a r á in formes: P , Mora . Cal le 15 
y F , Vedado. 
sos;; n m 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O V E N lo m á s alto de la V í b o r a , se a lqu i la 
la casa San Mariano, 00, con j a r d í n , por-
tal , sa la , saleta, tres cuartos, cuarto do 
b a ñ o , cocina, patio y traspatio. Infor-
ma nen la m i s m a : su d u e ñ o , Rafae l J i -
m é n e z . J e s ú s del Monte y E s t r a d a P a l -
ma. T e l é f o n o 1-1783. 
10223 21 ab 
Q B A L Q U I L A E N 60 P E S O S , 2 M E S E S 
O en fondo, calle T e j a s , n ú m e r o 3, es-
quina a Octava, J e s ú s del Monte, l í e -
parto L a w t o n , sa la , saleta, 4 cuartos , p a -
tio, t raspat io . A-8S11. Cami lo G o n z á l e z . 
10202 21 ab 
I J R O l ' T A P A R A I N D U S T R I A F A M I L I A 
X numerosa, c l ín ica o colegio, por su | 
gran capacidad, con frente a dos cal les 
as fa l tadas y una cuadra de los carros , 
alquilo la "casa moderna . Zaragoza , 13. 
^ lOLuó - L . 3 ! ^ 
S e a n i e n d a n 3 i 4 de c a b a l l e r í a , c o n 
c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q n e -
r í a ; e n l a C a l z a d a d e V e n t o . I n f o r -
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a de l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
C 2171 ln 23 mz 
g ü a Ñ a b a c o a " r e g l a 
y c a s a b l a n c a 
mmmmmmmmmmmm 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
KJ montos, propios para matr imonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 02, G u a n a b a -
coa, eutrada por la reja cal le Maceo. 
8291 30 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a r . u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R Í N A 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones , 12, esquina a A m i s t a d , depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio , privado, b a ñ o s de agua fría y 
caliente, precios especiales a las f a m i l i a s 
estables, y a e s t á funcionando el e leva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta , de-
partamentos y habiiiV.-iones, b a ñ o s de 
agua fr ía y caliente, luz e l é c t r i c a toda 
la noche, e s p l é n d i d a comida. Se admiten 
abona.dos. T e l é f o n o s A-5404-A-70OO. 
10014 ' 19_,m-
I> E F R I G E R A Ü O R C E N T R A L , O B R A R I A V 98, a l q u í l a u s e dos regios departamen-
tos, 20 y 15 pesos l i m p i o s ; luz, lavabo, 
agua abundonte, etc. a oficina, comisio-
nis tas , profesionales, hombres solos mo-
ra l idad . Portero e n s e ñ a r á . A j u s t e Mante-
cón , T e l . F-4043. 
10419 23 ab. 
T N D C S T R 1 A , 96, C A S I E S Q U I N A A N E P -
JL tuno, a lqu i lan dos habitaciones a hom_ 
bres solos, una con mugbles y otra s in 
ellos. L u z • e l éc tr i ca . B a ñ o s de ducha y 
t r a n v í a s p a r a tados partes. 
10132 22 ab . 
¡ >IAIÍ I:Í;VZ, C A S A D E H U E S P E D E S , 
J D iut ius tr ia , 124, esquina a San l í a f a e l . 
Hermosas y vent i iadas babllacioues. mag-
n í f i ca t erraza cou j a r d í n . Se admiten 
abouacics a l a mesa, a $>2U mensuales . 
807G 27 ab 
X T í í C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
.1 'i se a lqui lan dos habitaciones, con v i s -
ta a l a cal le , se exigen y se dan refe-
rencias, en l a m i s m a se s irven comidas . 
B e l a s c o a í n , 120, altos do la f o t o g r a f í a . 
10370 2 m. 
HOTEL MANHATTAN 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de IncemJio. Tí-
das l a s habitaciones tienen uauu pma-
do y agua callente a todas lluras, ¿le-
vador o í a y noche. Su propietaria: ¿u; 
ionio Vil lauueva, acaba de adiiuinr e» 
gran Café y Res taurant que ocupa la plaí-
l a bata, y lia puesto a i frente üe 11 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana , doude eucontra-
rá. . las personaE de gusto lo mejor, m 
tro dei precio m á s econOmico. . 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n , frente w 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 T A-4907, 
í i' 
(¡i 
9013 30 ati 
OB R A R I A , 53, A L T O S , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , cou b a l c ó n a la ca-
l le , haj* agua caliente, m a g n í f i c a comi-
da, solamente a personas de extricta mo-
ra l idad . T e l é f o n o M-1401. 
10339 22 ab 
. M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
l l i lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, con v i s ta a . la calle, propias pa-
r a oficina o caballeros, con o' s in nuie-
j bles, a m b a s muy espaciosas y venti la-
das C a s a p e q u e ñ a , t ranqui la y de m o -
ral idad. 
10361- 21 ab 
(X \ 8 A B U F E A L O, Z U L U E T A , 32, E N -J tre P a s a j e y Parque C e n t r a l , gran 
casa para fami l ias , e s t á a la b r i s a . E n 
Jos altos de Payret , por Zulueta, hab i ta -
ciones frescas y baratas 
10248 10 m 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario , s e ñ o r Manuel I ^ ' ^ J L 
Hoy. Espléudldi - . s habitaciones, b ^ " , ^ 
blauas, todas cou baicón a la caue. 
e léctr ica y t imbres , b a ñ o s de ^ ^ 
l í e n t e y fr ía . Teletono A-4.18. l-or ^ 
ses, n a b i t a c i ó u , *40. Por día, S u -
midas. $1 diario. Prado. oL — 
HO T E E " H A B A N A , A r i a s , B e l a s c o a í n 
A-8823. E s t e holtel e¡ 
das l a s l í n e a s de los 
D E C L A U D I O 
y Vives. T e l é f o n o 
tá rodeado de to-
t r a n v í a s de la c i u -
dad. E s p l é n d i d a s 
t i ladas . desdó 1-




pesos eu adelante al 
i servicio, ropa, aseo y 
abonos de comida ba-
10 m 
, \ ( Í U I A R , 72, A L T O S , H A Y UN C U A R T O 
x \ en el pri piso. Otro 
il Parque 
HOTEL L0ÜVRE 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s fi* 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o b departamentos con ba-
fto, para fami l ia s e s t a b l e » , precios de 
verano. T e l é f o n o A-4566. 
9191 30 ab 
HOTEL CALIFORNIA . 
Cuarte les 4, esquina a Aiiuiar^?;,f 
E s t e gran hotel se eucueutra ^ ^ ^o 
m á s •céntr ico de la ciudad. ^ ' J , , . ^ de-
p a r a fatuilias, cuenta cou H,:,""ioiie9 
par lamentos a Ja cajle >' 0%blt^id» 
desde .̂ O.OO, -$0.75, S *-VV,'r„,s uis 
plan europeo; 50 centavos, ^ " ' ¡ ¡ e , 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios eSp^" 
pafa los h u é s p e d e s estables. „. gl) 
950J ' 
HOTEL ROMA !¡dí 
E s t e hermoso y antiguo edificio él ^ 
completameule reformado. ¡erti-
partameutos con baños l™™ *̂̂ -
clos privados. Todas las ba",1. J , , nropi»-
nen lavabos de agua comente, o" ^ {í. 
tario, J o a q u í n Socarrás . 0}™l* serfi 
m i l l a s estable,.-:, el bospedaje w ^ 
m ó d i c o v c ó m o d o de la « f ^ o y QuiO' 
tono: A-92C8. Hote l «o"13 ÍSt 
l a A v e n i d a ; y A-1538. Prado. \ ^ 
H 0 T F L B I S C U I T 
P r a d o , n ú m e r o 3, el punto m á s fresco de 
l a H a b a n a ; esto hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. T i e n e elevador. 
9280 8 m 
E L ORIENTE 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s h a h U a -
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30. 
e s q ü i b a a Teniente Rey . Te l . A-1C28. 
8830 30 nb 
E l D I A R I O D E I A ^ 
> A lo e n c u e n t r a I M - cD " 
d a s l a s pob lac iones & J 
K c p ú M i c r t . 
COMPRA Y VENTA DE FINCA 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a q u e es te 
s i t u a d a en l a c a l l e de S a n R a f a e l , h a -
c i a e l M a l e c ó n , p e r o q u e no l l e g u e a 
é s t e , t a m p o c o debe p a s a r de B e l a s -
c o a í n , h a d e e s t a r e n e s q u i n a y a l a 
b r i s a , l o m i s m o d a q u e s e a c a s a v i e j a , 
p e r o s i es f a b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a 
m e j o r , no q u i e r o t r a t o c o n c o r r e d o r e s 
n i i n t e r m e d i a r i o s , he de t r a t a r c o n e l ! 
d u e ñ o p r e c i s a m e n t e ; no l a q u i e r o p a -
r a n e g o d o , es p u r a m e n t e p a r a v i v i r l a . 
S i l e i n t e r e s a l l a m e a l T e l . 1 - 1 8 9 4 . 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas a l 
contaao y a plazos, en los repartos B u e -
na Vista , L a S i e r r a , Almendares y M i -
ramu'-. l 'ara informes: d i r í j a s e a la Of i -
c ina ao Mario A. D u m a s . Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares . Ma-
rianao 
7v;72 21 ab. 
10228 21 ab. 
C O M P R A U N A C A S A J'AIÍA U A U R Í -
L J car o en buen estado, punto c é n t r i c o , 
hasta diez m i l pesos. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-2774. 
9918 22 ab 
" V I E N D O H E R M O S O U H A L i r r . C A L L E 
> 21, esquina (Vedado), j a r d í n , portal , 
sa la , recibidor, comedor, tres cuartos, do-
ble servicio, techos acero y concreto. Puer,-
tas y persianas cedro. .fl^.OOO. Vega , E m -
pedrado, 20. 
. 10489 23 ah. 
VEDADO 
Se vende una casa de dos plantas, 
en la calle 17, cerca de la entrada 
del Vedado y en la acera de la 
brisa. Su precio es moderado. 
Idem otra en la calle 25, muy cer-
ca del Parque de Medina. Esta ca-
sa resulta barata por tener el so-
lar completo. Precio: $25.000. 
Informes: Santiago Palacio, Cuba, 
76^y 78. Tel. A-9184. 
" f T E N D Ó C A S A C A L L E D E S A L I D , 
* p r ó x i m a a Oervas io , 113 metros, azo-
tea, $6.600 ú l t i m o precio, l l á b a n a y O b r a -
pía, s o m b r e r e r í a ; de 10 a 11 y 3 a 4. 
inRno 24 ab. i 




}^ N s;;.2O0 S K V E N D E , P E 5 > A L V E l t , Srí J y medio, sala, comedor, un e ü a r t o ; 
servicios sani tar ios , esca lera para la azo- i 
tea. T e l . ^11 . Camilo G o n z á l e z . 
10.')11 23 ab. 
1 ^ 1 . I M P I O H L A N Í ! ) : V E N D O V A R I A S 
JT-i « asas ocupadas por establet-hnientos 
de esquinas y centro puntos : Mura l la . 
Obispo. San Rafae l hasta Gal iano y en 
otras calles nuls. precios desde $45.000 • 
hasta .?135.000. Dinero en l i lpóteoá , al 7 
por IfO sobre f incas u r b a n a s y en mís-
t icas en la provincia de l a H a b a n a , a l 
10 por 100. O'Rei l lv , 23. t e l é f o n o A 6051, 
KM 09 . 1!> mx.. 
V e n d o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r u n a 
e s p a c i o s a c a r a de p l a n t a b a j a y u n 
s a l ó n a l to c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , s i t u a c i ó n : B e l a s c o a í n , G a l i a n o , 
V i r t u d e s y M a l e c ó n . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e , 1 1 4 , p r e g u n t a r p o r d o n J o s é P a z . 
10554 W ab. 
, \ 4. '."«O C A S A S M O D E R N A S , 
portal , sa,ta, dos saletas, 
taciones, a la brisa, poirado a 
del C e r r o . F i g u r a s , 78. A-G021; 
L l e n i n . 
A Z O T E A , 
res habi -
I ^ N S25'> .SOLAIS U L A N O , » A . \ / . A N A D E 
XJL la carretera. Uparlo Toiado. Mant i l la . 
150 me 
U a 9 
1052^ 
ÍQS Tengo piano. F i g u r a s . 
A-G021. E l d u e ñ o . 
A 
LOí C O M r n A D O K E ^ P g 
> én la una casa •nutro J"amim.:<. una ' ^ 7 u|o, 
as, que mido SX32, f ^ M%¡k 
aleta; seis cu;u-los en ca.w ^,9.000^ 
siso, como «irafa ^ ^ ^ ht ab 
Í7>- SÍ.CO0, E S O C I N A C t ) X S I E T E C A -J sas, 540 varas , biiena renta. Cerca de 
los alniacpnca de Kegla; F i g u r a s , 7S. T e -
l é f o n o A-()021, de 11 a 0. L l e n í n . 
EN $10,00», E S Q I T N A , 040 V A R A S , C O X once casitas, pisos mosaico v cinco 
l e ñ a r l o s m á s , rentan $150 alquilado b a r a -
to. J e s ú s del Monte, cerca de Ca lzada F l -
, g u r a s . 78. T e l é f o n o A-0021, de 11 a 'J. 
I j lenin . 
IÍ ' N $7,200, C A S A , R O R T A L , S A I , A . S A --J l e la , siete enanos grandes, azotera co-
I rr ida . 28:) metros, ca lzada del Luvnnrt 
1 t r a n v í a . F iguras , 78. T e l . A.G021: d o ' l l a 
13. L l e n í n . 
¡ áTÍÁSA SS.2,-)0. S A C A . C O M E D O R , T I J E S 
\J cuartos , otra .,?:,.,."i(V), sa la , sa le ta , tres 
cuartos, cielo raso, .lesfis (IPI •Monte. F i -
guras , 78; de 11 a L l c u f n . 
T T B N B O C A S A G R A N D E , M O D E E N A , 
> sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuerna y servicios. .1, del Monte, ?-14.300. 
C o n c e p c i ó n do la V a l l a , 58, entre L e a l t a d y 
Escobar , d u e ñ o . 
50*85 . o?, ab. 
I 
fonnes: San 
a í. Teléf 
10258 
A-7S04. l'at|SUI 
T ^ N $1.500 S E V E N D E E l NA C A S A l>E 
| J M m a d e r a y n i a n i p o s t e r í a , renta 17 pesos 
: sala,,., dos cuartos, gran patio, comedor. 
A.8811. C a m i l o Gonzá lez . 
| T>'>>I E L a , l ^ . 
T ^ N T K E M A L E C O N V S A N L A Z A U O , 
JkU sala, saleta, y tres cuartos en éada 
Pl80-^ '•U-"00- Y ütras- l ' i i lgaron, A g u i a r 72. T e l é f o n o A-C8CI. feu^f 
21 al , • 
A T K N W O C A S A N I E V A , D O S R E W X N s " 
> a una cuadra do Monto. Kenta $73' 
1 recio: S i .000; m á s del uno por ciento 
micros . ^ c;ia, Empedrado , 'H) 
10188 ' oo n. 
Q E V E N D E , $ . 
O moderno, entre 
el Paradero del 
cuartos, azotea. 1 
zálev,. 
10541 
— - — % 
.•erro, s a í : . . ^ ? ^ 
I - X T E D A D O : S E V E N D K íf tre lUJ* 
!( ,nc r e m o todas j '»* t<1.lI, tü^gtf ijir ún  L. , -^"- -- ^ ,.Ui £•"-¡..forU'1' 
a r (in es:; metros. f¿t0 e ^ 
r a el pago. T r a t o dlrcci ^ 
«•n la misma. ,/< 
m L X X X V h 
D U R Í í D É L A ( V U R 5 N A A W i i 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
ilLEEiilili 
e n t e 
i o s Í F l G A R O U Y D E L V A L L E 
I J S C K I T t í K I O : 
P R E C I O S O C H A L E T 
tir0- ^ J n l t frdín, portal , sa la . bul i . calzada. t X s o cuarto de b a ñ o y ser-£eis cuartos, lujoso CUVtOiciog ^ 
vic,108'r-,"o- s terreno CÍ50 metros, entrada 
cielo r a s ^ L , ^ v n í l ñ 000. De ¿"Sto se oeja 
P a ^ „ r Q S £ a el coiaprador a l 7 por 
i ^ 4 F i g a q r o C E m p e d r a d o . 30. bajos; oe 
J a u y de - a 5-
E N E L V E D A D O 
' hiienas casas en calle de letra, con 
Dos H" ,' ,1o frente por 30 de fondo, cea 
? ^f, n o r t l l . sa ia . recibidor, tres r u a r . 
aaraInktfo s a e t a a l fondo, traspatio, un 
^ V t r f v servicios de criados, y enerada 
^ " i * a u t o m ó v i l cada una. F i g a r o l a . htn-
^drado .^O bajos ;_de_t) a 11 y de 2 a o. 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
¿nrtlca finca, en ca lzada, terreno supe-
^ c ' sa e vivienda, de m a m p o s t e r a , 
riür.' - , ^ - i s na-a part idarios , casa r a r a 
S e c i m > ? e " t o . muebos frutales, de to-
e,sta :.toL.s palmar, grandes vegas, p la -
& e ¡ ? t í | 2 c a b a l l e r a s , cercada de pie-
¿ U Fmroli, Empedrado, 30. bajos; ue 
9 A 11 y de 2 a o. 
T E R R E N O E N E S T A C I U D A D 
i í ñor 20 metros, en lugar donde toao 
está fabricado de p r i m e r a Clase. P ^ x j -
mn a varias lineas de c o m u n i c a c i ó n . ?3..v.O 
* reconocer hipoteca por el tiempo .ue 
Süléta el interesado a l 6 por 100. E i g a r o l a , 
Empedrado, 30, b a j o s ^ l e 9 a 11 y de 2 a 5. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A I J W A 
A ao» cuadras de la calzada, buena c a . 
«. con jard ín , portal , sa la , recibidor, 
rriitro cuartos, hal l , doble servicios, SP-
«artfln de las tasas colindantes, traspa-
tio- 10 por 40 metros, $9.3<",0. F i g a r o l a . 
Empedrado, 30, bajos ; de 9 a 11 y da 
2 a. 5. 
E N E l Y E D A D O 
BnHre« bien s i tuados; en l a parte a'.ta. 
r-una cuadra de Paseo, 13-00 por 50, todo 
tobricado en la cuadra a $14 metro. Otro 
so'ar completo, inmediato a el p a r j i e . 
it 16 pesos metro; otro solar de e s q i i u a 
de fráíle en la loma, a $17 metro. <.>tro 
solar de' esaul"" de sombra, en i'.igal 
muy céntrico, 22-C6 por 3.S metro, a poca 
ñistancia del parque. F i g a r o l a , E m p e d i a -
flo, .".Ó, bajos; de 9 a 11 y .de 2 a 5. 
B A R R I O D E ~ G Ü A D A L U P E 
Gran casa con z a g u á n , dos ventanas, se is 
cnartoa bajos, patio, traspat io; en los 
altos H e S é ' s a l a , comedor y caatro cuac . 
tos es'..'ilera de m á r m o l . Otra casa, en 
baritó del ATigel, c a n t o i í a , sala, dos ve;:-
taaRS . ícclbidof, tres cuartos bajos, saleta, 
(lotSe servicios; en los altos sala , reoi-
hiJor, tres cuartos, serv ic ios ; cuartos pa-
ra ¿ n a d o s y servicios. ¡«IH.OOO. F i g u r ó l a . 
Kmpedrado," 30, bajos ; de 9 a 11 y de 
2 á- 5. 
E N L A " V Í B 0 R Á 
Casas modernas, a una cuadra de la C a l -
zada, brisa, sala, recibidor, tres cuartos , 
saleta de comer, patio, traspatio, S4 500. 
Otra casa, p r ó x i m a a l t r a n v í a de Kan 
Francisco, brisa, sa la , recibidor, ctínu'o 
cuartos, saleta al fondo,-nn cuarto c h i c , 
patio, traspatio, ííó.OOa. Otra casa, pn l -
xinia n la Calzada, j a r d í n , portal , sala . v a . 
rías habitaciones, entrada independiente', 
délo raso. Figarola , Empedrado . 30, ba-
jos; de- 9 a 11 v 'do .2 a 5. 
• C A I X E D E L O B I S P O -
uadras de ella, casa «le altos, 
'•• SSil i n é n s u á l e s . f r e c i o : .í?9.."<00. 
i. (Je a l tó en el barrio del A n -
ade SV.;5 mensuales, S15.CO0.. I n -
xl,. Malecón, .-casa' de. alto, ¡uoder-
C O M l ' K A Y V K N D E C A S A S 
D A Y T O M A D 1 X E U O ION H I P O T E C A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
K e n t a Prec io 
E m p e d r a d o $300.00 $12.000 
E s t r e l l a t!5.Ü0 8,000 
Kevi l lag igedo 105.00 22.000 
Monte. , 350.00 53.000 
S a l u d . . . . . . . . 200.00 31.000 
Aguacate 200.00 30.000 
E v e l i o Mart ínez . E m p e d r a d o . 40; do 2 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
A n i m a s . $10.000. Concordia, .$10.000. San 
LAzaro . 20.000 pesos y 27 mil pesos. P i -
cota 4.500 pesos ; Glor ia , $7.000. Suiirez. 
$8.000; Sol. .£26.000. L a m p a r i l l a , $10.000; 
Cienfuegos, $(.000. F l o r i d a , dos casas, t r ta 
m'l quinientos pesos; F a c t o r í a $ Í . 000 . 
Am¡sta .d . 35 m i l pesos. Indus tr ia . $19.000 y 
muchas m ¡s, y dinero para hipotecas eii 
todas cantidades. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado. 40. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal , sa la , saleta y dos cuartos ca-
da una. a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. P r e c i o : $0.500. Eve l io M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S B I V E N T A 
Tiene Eve l i o M a r t í n e z en todos los ba-
r r i o s de esta capital , incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Ev. i i io M a r t í n e z . Empedrado. 40; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
fachada de c a n t e r í a , compuesta de sala , 
saleta, tres hermosos cuartos y d e m á s 
servicios cada uno. miden 300 metros K c n 
t a n : $2^0. Prec io ; $ 3 0 . W » . Eve l i o M a r t í -
nez. Empedrado . 40; de 2 a 5. 
1(.424 22 ab . 
J ü Á N F E R E 2 
E M P E D U A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i e n vende casas? l ' E K E Z 
¿ y u i " n c o m p r a casas P E l t K Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E U E Z 
i Q u i é U vende f incas de campo? P E U E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de campo P E U E Z ' 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E U E Z ; 
L o s negocios de esta c a s » son ser ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 De l a 4. 
B U E N N E G O C I O ~ 
E s q u i n a , e n $ 1 5 . 0 0 0 , c o n u n a c a s a 
c o n t i g u a , $ 2 6 , 0 0 0 , c o n d o s ; $ 3 7 , 0 0 0 , 
c o n t r e s ; $ 4 8 , 0 0 0 c o n c u a t r o ; 5 9 m i l 
p e s o s , y c o n 5 $ 7 7 , 0 0 0 . T o d a s s o n 
m o d e r n í s i m a s , a l a b r i s a , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a , v i g a s de h i e r r o , y p d a s . E n 
lo s b a j o s a d e m á s de l a e s q u i n a h a y 
otro e s t a b l e c i m i e n t o . A u n a c u a d r a tíc 
M o n t e . P r o d u c e e l 9 p o r 1 0 0 y h a y n e -
c e s i d a d d e v e n d e r c o n u r g e n c i a b e s 
p r o p i e d a d e s de ests a e s c o g e r , es u n 
v e r d a d e r o n e g o c i o , v é a m e y se c o a -
v e n c e r á , a v í s e m e p o r t e l é f o n o y d a r é 
m a s d e t a l l e s v e r b a í m e n t e , o v é a m e e n 
M o n í e , 2 7 1 , h o j a l a t e r í a a t o d a s h o r a s , 
p r e g u ? í t a r p o r e l d u e ñ o . T e l . M - 1 3 / 0 . 
1% I / J C M I M D E A C O S T A , 17, 1>JE J í K E N -
-Í-J^ te y 12 por 9a. reparto L a w t u u . se 
vende este terreno a $0 metro. Son 527 a 
media cuadra del t r a n v í a . Sa., 21. D u e ñ o ; 
V a l d é s . 
10433 . 2 2 ab. 
V E D A D O 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a c a l l e 2 1 
e n t r e c a í í e d e l e t r a s y e n i a a c e r a 
d e l a s o r a l ü r a . F r e c i o : $ 2 2 m e t r o . 
S o l a r d e e s q u i n a e n l a c a l l e 1 7 , d e ' 
F a s e o p a r a í a H a b a n a . P r e c i o : 3 2 
p e s o s p o r m e t r o . 
P a r c e l a d e 2 0 p o r 3 7 a l a e n t r a d a ^ 
d e l V e d a d o y e n l a a c e r a d e l a 
s o m b r a . P r e c i o : $ 3 3 m e t r o . 
2 , 5 9 0 m e t r o s e n l a l í n e a , o s e a c a -
l l e 9 . P r e c i o : $ 1 5 p o r m e t r o , i n -
f o r m e s : S a n t i a g o P a l a c i o . C u b a , 
n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . T e l . Á - 9 1 8 4 . 
25 ab. 21 ab. 
•OWS-N N E G O C I Ó ! V E J S D O C A S A 1 I O -
XJ derna, de inquil inato, 12 grandes ha-
bitaciones, a d e m a s 2 casitas a los lados 
que rentan cada una 30 pesos, Ubre de 
] gravamen. í s o quiero corredores. T a m -
. b ién deseo colocar en pr imer hipoteca la 
cant idad de ocho o d iéz m i l pesos. I n - | 
f o r m a n : A g u i l a y E s t r e l l a , a todas h o r a s . , 
t ienda do ropas . S e ñ o r A lvarez . ' 







^ 7 " E l > A O O . V E N D O C H A L E T , D E E S - 1 
y quina de fra i le , a una cuadra tran- ¡ 
v ía . p j a r d í n . portal , sa la , comedor, cinco i 
cuartos y d e m á s servicios. E s g a n g a : 
15.0G0 pesos. Vega. Empedrado , 20. 
lQ4i)0 Só ab. I 
"\7 E D A D l)« S E V E N D E ( ' A L E E 4, E N T K E ' 
V 17 y 19, V i l l a \ .oleta, una de las | 
mejores casas del Vedado. In forman cu | 
Consulado, 57, de 1) a 11 de la m a ñ a n a . 
10501 30 ab. 1 
"17'N $24.000 S E V E N D E U N A C A S A D E I 
J L i altos y bajos independientes, raoder- 1 
na. 240 metros. Punto c é n t r i c o . Gana $150. | 
Otra de $10.500 lo mismo. I n f o r m a : J . 
E c h e v e r r í a . Obispo, 14; de 2 a 4. 
10470 23 ab. 
\ r j S N D 0 . L A C A S A M A S " " L I N D A E N I 
* lo alto do J . del -Monte , a c incuen- • 
ta metros de la Calzada , p r ó x i m o a la ¡ 
Igles ia . E s de cielo raso, con ins ta la - i 
c ión invis ible de gas y electricidad. T i e - I 
n é sa la , h a l l , tres cuartos , comedor, j 
cuarto de b a ñ o lujoso y completo, calen- . 
tador a u t o m á t i c o , cocina de gas. servicio I 
ile cr iados, completamente independiente i 
con su enverjado de hierro y muros. | 
$0.300.00 H a v a n a Eus iness . Agolar, SO. a l -
toa. A-Ul lü . l i e n t a $000.00, ul ano 
i («30 ' 21 a b ¡ 
t t / E N D O : P K O r i K D A D M O D E R N A , D E 
v esquina, en esta Ciudad, con comer-
cio, rentando $1.000.00. contrato $137.000.00. 
Otra rentando $1.250.00. $175.000.0] Dos 
propiedades rentando $547.00, $75.000 00. , 
H a v a n a E u s i u e s s . A g u i a r , SO, altos, i 
1)115. 
10832 . 21 ab 
i VASA D E D O S T L A N T A S , C O N aoo V A - : 
KJ ras, p r ó x i m o a los muelles, de E n z . 
moderna, en $25.000.00. Dejan parte en 
hipoteca. O t r a ant igua. 400 varas , $15.000. 
O t r a 500 varas . 30 metros de Monte y dos 
cuadtas del Campo Marte, $20.000.00. l í a -
vana Bus iness . A g u i a r , SJ, altos. A-i)Í15. 
10331 21 b 
\ T K D A I i . i . C A L L E D E L E T R A , A C E R A , 
>' sombra, entre 17 y 11). Mide 1SX00 
varas , con casa grande. E l terreno $27.500. 
regalamos la casa, H a v a n a Bus iness . 
Agu iar , 80, altos. A-S)115. 
10335 21ab 
V I B O R A 
drado, 30, bajos ; 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D ) . 30. B A J O S , 
freníp al Parque de San J u a n de Dios. 
De a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
23 ab. 
i DO K N L O M E J O R D E C O N -
y cunua, casa de bajo, cas i e s t á fabrica-1 
(la por estar catre dos de altos, con 0 
T i ' í ? ' ^0f'a abofen, pisos finos, s a n ! - i 
uad. San Nicolás , 224, pegado a Monte, de i 
30 a 2 y de- 5 a 9. Berroca l . 
Qcfi.nno, V E X D O L A M E J O R C A S A D E L I 
«¡y barrldj a. 10 metros do Mural la v muy 
cerca de la calle Cuba . 15 por 42. altos y 
a WABA . 1 c,e concreto, sin contrato, 2o I 
a J).0:,0 al. G por 100 hipoteca se dejan 
«insolo recibo. San N i c o l á s , 224, de 10 
a -. y de u a 9. Berroca l . i 
®8j600 V E N D O E N L O M E J O R D E STIA ! 
rS (^«a antigua, con establecimiento" i 
sn<< h L 3 ^0P5a l'í11"3- tres pisos, por 
\ L - i o.?, dimensiones y s i t u a c i ó n . S a n 
nicoias, 224, pegado a Monte, de 10 a 2 
5 o a 0. Berrocal . 
| W • V E N D O A I Í E D I A C U A D R A D E 
tos' rm, oC,0hís> ,"na casa moderna, de n l -
terín onS:Vla', sa,lota' tres C"arto8. de c a n -
• es m, ?' f i j a d a , techos de cielo r a s o ; 
eL'n V A?" l̂ eoc'io. San N i c o l á s , 224. pe-
rrocalf te- de 10 a 2 y de 5 a 9. fie- | 
l a S d i n ^ i f ^ ' " S O M K R U E L O S , D O S ' 
na d2 ^ DEL, CAMPO Marte, casa moder-
tos P«;.,i ° ' sala' saleta, cuatro cuar- , 
<le 10 a o' Nl1C0]i3s. 224, pegado a Monte, i e fv * 2 y de 5 a Berroca l . 
S ' S r a ^ ^ V ^ Q ^ ^ A ' A U N A 
Keles onn Jí MoVte y mny c,erca fle A n . 
l ^ ñ t / v ^ , 1 * 0 ' ^ » O S C U A D R A S D E j comJj"? fle San Nicolfis. casa de* 
a^lea n ^ 0 ^ ^ e ? , cuartos, de 7 por 18, 
5- S d a * 1>10r lab1'?' ^ v i c i o s completos 
Pecado i x ^ í esquina. San N i c o l á s . 224. 
troca'0 Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. B e - . 
f^hrl^P0, L A S P R I M E R A S I 
0 l>or •'<; K!, le AP"!ar , casa de bajos, con 
ka'corHrin ~< saie]a. cuatro cuartos, ato-. 
«olfis " o í ' piso? f l n 0 í - c u i d a d . San N i -
* ' I p V ' . ' n 1 TP'10 a Monte. de 10 a 2 
JQ-JJ a 9. Berrocal . 
L n a casa en los mejores puntos de la Ví -
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. K e u n c todas las comodidades, es 
propia p a r a una persona de gusto. Infor-
m e s : E a n i a r l l l a , 70 .a l tos : de 2 a 4. 
_ 10441 28 ab. 
7̂ 1 A N C A : C A L Z A D A D E L M O N T E , T C N -
V J to comercial , 7U) vatas. anf'guo, para' 
fabr icar , $18.000.00. A una cuadra esqui-
na, 4«̂ 0 metros, $7.000. Ambos producen 
buena renta. H a v a n a Bus iness . Aguiar , 
SO altos. A-9115. 
10330 21ab 
X ^ N L O S M E J O R E S E D U N T O S " D E L V E -
- L J dado y sin' i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
vendo casas modernas , de $10.000 en ade-
lante. S i se desea doy faci l idades ú á r a 
el pago> S 
10172 
u d u e ñ o calle 9, n ú m e r o 10. 
23 ab. 
X T L F I D I O B L A N C O , E N E L V E D A D O , 
J - J vendo una t a s a moderna, calle 27, en-
tre D r . E . con j a r d í n , portal , sa la , dos 
saletas y cinco habitaciones, reconocer un 
censo de $51.0, en $14.000. O ' R c i l I y , 23. T e -
l é f o n o A-üüül . 
_ J O P i S 20 ab. 
Q E ~ V E N D E U N C H A L E T M U Y E L E -
<J gaote. de dos plantas, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades, en el 
mejor punto del reparto L a S i e r r a , a con-
t i n u a c i ó n del reparto Almendares . frente 
a l a Glor ie ta del Parque, en la calle 7, 
entre 4 y tí. Su prec io: $34.000, se pueueu 
reconocer ¡¿3X00 en hipoteca . y pagar a l 
contado 11.000. T r a t o directo con su due-
ño en el mismo chalet, de 3 a 5. José 
P u j o l 
10200 23 ab. 
I T ' N L A H A I i A N A : T E N G O ¿ C E N A S 
JLJ esquinas, en barrio comercia l , super-
ticio de 300 hasta 1.500 metros, t a i n u l é n 
para fabricar , coa buena superficie. So-
lares en el Vedado y Repartos, todo en 
p r o p o r c i ó n para el que quiera hacer bue-
na i n v e r s i ó n de su dinero. M. de Be-
launde. Cuba . 06; de U a 11 y de 2 a 4. 
_ 9 0 ü 7 21 a b | 
C J E V E N D E . E N E L R E P A R T O D E 
KJ Mendoza, una casa nueva, de made-
r a . ph-os mosaicos y cemento, sala, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios , 
con mi l tresc ientas noventa varas de 
terreno en Buena Vi s ta , calle 8. entre 7 
y 0, in forman en la m i s m a , en la mitad 
de su valor. | 
9780 22 ab ¡ 
\ T A \ K 8 P A R A D E P O S I T A S O ' G A R A - ' 
X I j e s . Se venden tres contiguas y des-
ocupadas en Infanta y Zapata . Por su 
mucho frente, 33 metros, fac i l i tan la 
carga o s a l i d a de las m á q u i n a s . Infor-
man : Yaues . Sainz y Co. Z a n j a y Sun i 
i'Ta'icisco. T e l é f o n o M-1841. 
9949 24 ab j 
Qtt \ E N D E E N E L L U G A R Í I A S A l / T O 
k_J de J e s ü s del Monte, buena cal le , pun- ,' 
to seco y fresco, una casa nueva, mag- ' 
n í f ica c o n s t r u c c i ó n , c a n t e r í a . ladri l los 
Capdevlla. Clíávfin, z ó c a l o de losetas f i - , 
uas toda l a casa, techos de cemento con j 
vigas de cinco pulgadas, azotea, cielo r a - I 
so. lavabos, b a ñ o moderno, portal , sa la , 
saleta, tres grandes cuartos a la br i sa , 
comedor a l fondo, servicio de cr iados , pa-
tio y traspat io , mucha agua y cerca de 
la Calzada . I n f o r m a su d u f ü o : Santa I r é - 1 
ne. 54. J e s ú s del Monte, de 2 a 5. 
!'fi04 21 ab. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O I 
Repartos L a S i e r r a y Almeudares . C a s a s ' 
a planos c ó m o d o s . Venta de las s igulen- i 
les casas: Una casita en $5.500. otra en ! 
$12.500, $10.504 Hermoso chalet en • 
$11.500 y $1.500 a l contado y resto a p í a - i 
zos. I l on i ta casa en $18.500. Hermoso I 
chalet, frente parque. $35.000; otro en 
$2S.0(;C Venga a verlos y haremos nego-
cio. In forma : Mario A. Dumas . Cal le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. Almendares . Ma-
rianao. 
7372 21 ab. 
Q E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -
na, lo mejor del Reparto Betancourt . 
contiene 699 varas , a 4 pesos vara , lugar 
a p r o p ó s i t o p a r a comercio o industr ia , es 
de mucho porvenir. K a z ó n : San Miguel y 
Consulado. V i d r i e r a tabacos. Ariete. 
10254 « ^ . . . ^ 1 m 
T I E N D O D O S S O L A R E S E N L A ~ L O M . \ 
V de la Univers idad , poco contado y 
resto a censo. Vega, Empedrado. 20. 
10191 23 ag . 
¿ T V O . P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
\y traspaso el contrato de un so lar en i 
T a m a r i n d o , por lo que hay entregado y i 
una p e q u e ñ a r e g a l í a ; hay entregado ocho-1 
centos pesos. I n f o r m a n : Beruaza. 30, de l 
djez a doce a. m. Manuel Rodrigue;;. 
9005 24 ab j 
T > E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
X i * varas de terreno alto, a 2 cuadras del 
carro y a una de l a Ca lzada , callo N á -
ñ e z . entre M i r a m a r y Prlmelles . Precio i 
$2.80 vara . O t r o : calle Miramar , frente I 
a l Parque , a una cuadra de la l inea, 
mide 500 varas Precio $2.60. I n f o r m a n : 
calle 10 y 23. Vedado. T e l é f o n o F-1027. I 
J a r d í n L a Mariposa. 
1011« 30 a b 
T > ¿ P A R T O " N U E V A F L O R E S T A L A N D 
X V Co." S. A. C o n t i n u a c i ó n de a L o m a 
del Mazo. Se venden dos «olarea con una i 
e x t e n s i ó n superf ic ial de 1222 varas , a l i 
precio de $3 50 por vara , puede oonve- I 
nirse la f o r m a de pago en varios pla-
zos. I n f o r m a : M. Alvarez. Apartado n ú - ¡ 
mero 1676. Habana . 
10123 23 ab | 
T e r r e n o b a r a t o . S e v e n d e u n p a ñ o 
d e t e r r e n o e n l o m á s a l t o d e l R e - | 
p a r t o B i i e n a V i s t a , c o n i 0 , 7 0 0 v a - ' 
r a s , j u n t o a l a l í n e a d e M a n a n a o y 
a 5 0 m e t r o s d e l a c a r r e t e r a , e n 
p a v i m e n t a c i ó n , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . P a r a i n í o r n e s : W . S a n t a 
C r u z . B e r n a z a , 3 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A ' 3 7 3 4 . 
Q E V E N D E N O C H > F I N C A S D E C A M -
O po, eu l a prov inc ia de la Habana , 
grandes y chicas. T a m b i é n vendo hipoteca 
de $8,000 a l 8 por 100, sobre t inca. E m p e . 
drado. 20, R o d r í g u e z y Vega. 
10487 23 ab. 
^ S J E N D O : F I N C A D E D O S " C A B A L L E -
T r í a s , t r a n v í a y carre tera , terrenos 
de pr imera , frutales, casa y agua, $7.000. 
H a v a n a Bus iness . Agu iar , 80, altos. A -
9115. 
10334 21 ab 
E S { A B L h i UUÍÍIÍV i 0 5 V A Ü Í U S 
\ T E G O C I O P R O D U C T I V O Y D E P O C O 
-i.'l capital , desea hacerse de una buena 
v idr iera de dulces finos y confituras, l u -
gar c é n t r i c o , v é a m e en seguida. S á n c h e z 
Gómez . P r a d o . 123, altos. r 
^i'>«0 24 a b . _ j 
/ O C A S I O N , C A F E T E R O S , P O R T E N E R 
XJ1 que embarcarse su d u e ñ o se vende un 
ca fé , fonda y b i l lar , es negocio. Se da 
barato y no se le exige todo el d inero; 
no se quieren corredores. Informan en 
Inqui s idor , 27, por L u z , f r u t e r í a . 
ffi34 2_3 ab^ 
l ^ E N D O U N P U E S T O D E Z A P A T E R I A , 
» con los utensil ios, m á q u i n a de Singer. ' 
100 pares de hormas , de todos t a m a ñ o s , de 
pr ima y clavado. D a r á n r a z ó n en la 
quinta de la B e n é f i c a , p a b e l l ó n , 15. sa la 
344, dos v idr ieras . J o s é Ouintaua. 
10408 26 ab. i 
" I T ' R E N T E A L A N U E V A P L A Z A . M O N -
A.' te. 244, esquina Puente Chávez . Se 
cede la l icencia de es ta ant igua v idr iera 
do tabacos y c igarros con quincal la y 
se venden todos los enseres, v idr ieras 
m e t á l i c a s con sus mostradores, v idriera 
armatoste , escaparate de caoba y otros 
objetos, todo lo que se puede ver de 
11 a 2. 
^ I b 3 1 3 _ 25 ab i 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E H E R R E -
KJ ría y cerrager ia . Vives . 50 darán razón . 1 
10287 24 ab. , 
A T E N C I O N : S E V E N D E Ü Ñ C A F E 
XX. con cantina, lunch y v idr iera , con 
largo contrato, se vende por asuntos .que 
se le e x p l i c a r á n . P a r a informes: D i r í j a n s e 
a D o m i n g o P é r e z . Atocha, n ú m e r o 8. Ce-
rro. T e l é f o n o 1-16S4. 
10319 29 ab 
Q E V E N D E U N A C A S A H U E S P E D E S . 
KJ con habitaciones amuebladas , eu el 
mejor punto y comerc ia l de l a Ciudad , 
se vende barata por embarcarse su due-
ño . I n f o r m e s . F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10344 2 m 
O U E N N E G O C I O . V I D R I E R A D E T A B A -
J L J eos, c igarros y quinca l la , en la me-
j o r calzada, se vende por enfermedad, 
buen contrato y poco a lqui ler . Y una pe-
q u e ñ a t ienda de quincal la , i l a z ó n : B e r -
naza. 47. altos, de 7 a 8 y do 12 a 2. S. 
Llzondo. . I 
1017C 23 ab.__ | 
E N D O : E L E G A N T E C A S A D E H U K S -
pedes, de esquina, buen negoc io; por 
estar enfermo la vendo, su precio, $3.500. 
I n f o r m a n Salud, 19, altos. S e ñ o r a de ¡ 
D í a z . 
10327 23 ab 
C-3247 lOd. 15 
S E V E N D E N 
dos modernas y hermosas casas, a me-
día cuadra de l a Calzada, con sa la , s a -
leta, tres hermosos cuartos, cocina, un 
buen serv ic io sanitario, cuarto alto pa-
ra c r i a d o ; tiene seis de frente, a $5.500 
cada una. No admito corredores. Su due-
ño en San C r i s t ó b a l . 11, entre Pr lmel les 
y P r e n s a . Cerro. 
10136 o m 
X P ^ E L R E P A R T O L A W T O N , 6 P O R 38, 
J tJ con tres hermosos cuar tos ; sitio 'n-
mejorablc . Prec isa la venta y se da en 
$2.300. L u i s Suftrez Cáceres . Habana , 80, 
de 2 a 4. T e l . 1-1853. 4d 17 
BO N I T A Y C O M O D A C A S A , C O M P U E S ~ ! ta de portal , sa la , saleta, tres g r a n - ( 
des cuartos, cocina, b a ñ o y d e m á s s e r v í - > 
cios, toda de azotea, dos ventanas a l a ; 
calle, todos los pisos de mosaico, ca- ¡ 
lie de Arooles y punto muv alto, fresco 
y sano, a tres casas del t r a n v í a , la c a -
sa tiene lavamanos de pared y s ó l i d a 
y bonita c o n s t r u c c i ó n y el lugar es t ran-
quilo, a c o m p a ñ a d o y de gran porvenir, i 
Manuel P r u n a . 105, casi esquina la C a l -
zada de L u y a n ó , tome el carro de L u -
y a n ó y baje en l a esquina de esta C a l - ! 
zuda y M. P r u n a , a cualquier hora. Su 1 
d u e ñ o en la m i s m a y si quiere dejar la 
a lqu i lada se le da 40 pesos por contra-
to por un a ñ o , el mismo que la vive. 
Prec io $4.900, venga s i no lo tiene to-
do. 
.10382 21 ab 
A V I S O : F R A N C I S C O C A B R E R A S U A -
JTX. rez, se hace cargo de compra v ven-
ta de casas solares y establecinilautos 
4V.t0<l i ls ^'l'VLt8- O f i c i n a s : In fanta . 72 | i e lo lono M-1475. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas eu ei mejor punto 
del Reparto Almendares . E s t á n a l frente 
de la l í n e a y a una cuadra del Parque de 
la S ierra . P r e c i o : $5.500. $11.500. $18.000. 
Par te a l contado y resto a plazos. In í or-
i n a : Mario A. D u m a s . O f i c i n a : calle 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almendares. Ma-
rianao 
"372 21 ab. 
Q E V E N D E , A $80 E L M E T R O , U N S O -
yj) l a r de centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E , acera de los pares, a la br isa , 
con p o r c i ó n de á r b o l e s frutales y u n a s 
casitas' de madera que rentan $51. Ve-
dado Informan en Oficios. 36, entresue-
los. Te lé fono A-5Ü1& ! 
9699 11 my 
V e d a d o . A p r o v e c h e o c a s i ó n : se v e n d e 
e n el m e j o r s i t i o , c a l l e 2 3 e s q u i n a , 
f r e n t e a i P a r q u e M e d i n a , 7 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s de t e r r e n o . R e n t a a n u a ! , 
Iji i . S O O , l í n e a d o b l e y c a l l e a s f a l t a d a . 
S u p r e c i o (Ufare de g r a v á m e n e s ) noto 
p a r a e l v e n d e d o r es d e $ 4 5 m e t r o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l A - 3 4 9 0 . 
B U E N A O F E R T A 
Vendos dos puestos de frutas , situados 
en puntos c é n t r i c o s con vida propia y lo-
ca l para v iv ir , uno de esquina con l icen-
cia a l corriente y armatostes nuevos en 
$200. Venga .'. verme pronto eu Monto, 155. 
café . F e r n á n d e z . 
F O N D A D E O C A S I O N 
Vendo una fondo en $500. S i tuada en pun-
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a . sin 
competencia, tiene vida propia y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n admito un socio, 
siendo formal . I n f o r m a n en ludio y Mon-
te, ca fé , cantinero. F e r n á n d e z 
lOiUO ^ 3 0 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A " 
3. Vedado. $1.800, $2.000 y $4.500 
Calzada San L á z a r o 3.200 
Calzada J e s ú s del Monte 3.750 
Calzada del Cerro 3.250 
Calzada B e l a s c o a í u 3.250 
Ca lzada del Monte 2 05J 
B a r r i o L o s Sitios 3.500 
D a r r i o del P i l a r 2.000 
Ba.rrlo San Lázaro 3.500 
J e s ú s del Monte, Toyo 21000 
J e s ú s Peregr ino 2.500 
Calle Monserrato 3.000 
Cal le Corra les 1 250 
C a s i todas so las en esquinas, y muchas 
m á s de todos precios. F i g u r a s , " 78. cerca 
de Monte. Te l . A-6^21; de 11 a 9. Manuel 
L l e n i n . Corredor L e g a l con Ucencia. 
10283 20 ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R 
de lavado, bien acreditado, su d u e ñ o tie-
ne que embarcarse , s u m a r c h a n t e r í a to-
da por piezas y buenos precios. V i s t a ha-
ce fe. In forman eu la bodega L a l a . de 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
9257 24 ab 
^ f É N D O U N P U E S T O D E F R I T A S Y 
y viandas. Cueto y i Santa F e l i c i a , L u -
y a n ó . Tiene h a b i t a c i ó n para f a m i l i a y 
se da barato. A todas horas in forman eii 
el mismo. 
10084 23 ab 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
So vende un gran c a f é , p r ó x i m o a l Mue-
lle de la Machina , hace aprox imadamente 
de $100 diarios . Se d a barato por desa-
venencia de socios. T a m b i é n se vende una 
bodega para un pr inc ip iante por <a mi-
tad de su valor. I n f o r m a n en Oficios y 
Mural la , cafe Cont inental . De 8 a 10 y 
de 3 a 5. 
H.OOO 22 ab. 
y f Ñ D O N I T O N E G ; C I O ~ P A R A M A T R I - ; 
U m o n í o . o una s e ñ o r a , a media cuadra 
del Prado, en el punto m á s c o m e r c i a l ; ! 
traspaso el contrato de una hermosa casa, 
bien amueb lada y deja buena uti l idad. 
I n f o r m a n : Sit ios, 38. 
98î 6 22 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende dos v idrieras de tabacos, c iga-
rros , bombones y billetes, punto de lo 
mejor Hacen esquina y tienen l í n e a de 
carri tos las dos. Se dan baratas . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l to s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . 
9881 22 ab. 
/ I A S A si D E H U E S P E D E S : V E N D O E N 
W Prado y cerca de él , bien amuebladas , 
con agua corriente a l alcance da todos 
pues jas tengo desde 2.500 has ta 12.000 
pesos. I n q u i l i n a t o desde 1.000 pesos. Doy 
dinero en p e q u e ñ a s cant idades , prontitud 
y reserva. J . Mart ínez . Cuba, íftí. esqui-
na a O ' i i e l l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
969» 21 ab 
Q E " " V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
KJ frutas y viandas en lo mejor del Ve-
dado, hace esquina, l inea de carr i tos , tie-
ne donde v iv ir un matr imonio , poco a l -
quiler T a m b i é n se presta para una ÍO-
aega, mucho local. Se da mu y barato por 
tener que marcharse su d u e ñ o . Véa lo y se 
c o n v e n c e r á , i n f o r m a n : P e ñ a l v e r . 89, a l -
tos. Alberto. 
9755 21 ab. 
' G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " 
Se vende una casa do h u é s p e d e s de es-
quina , 44 habitac iones , bien a m u e b l a d a s , ' 
todas tienen agua corriente, buen muto, I 
la casa deja una uti l idad de 500 psos men-
suales Alqu i l e i m ó d i c o , tiene contrato, se 
vende por enfermedad, v ista hace le. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r 89. altua. A lber to ; de; 
8 a lo y de 12 a 2. i 
10000 24 ab. 
O S 
M e f o r e s 
O p 
B e 
a y a 
l engo una c a s e de cr i s ta l e s quo Ten* 
vito a todas aque-
llas p e o n a s que acuden n m i gabine-
te de ópt ica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el meñí» de hacer 
lesttparecer ios fiolores d* cabeza 
E s t a olas» de crlstale. i ^OT-T nn*, den 
resultadt tienen que ser correctamente 
elegidos porque de lo contrario perjudi -
c a r í a n y los dolores de cabeza no dea-
M parecer ían . 
No tenge vendedores fuera de m i ga-
'inetc 
I C O 
¡ > A f l K A i - ^ h i e s q u i n a a A M t o T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
9457 9 my. 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A , P O l l C O N -
O trato, una lujosa y espaciosa Quinta, i 
rodeada de jard ines y gran portal de 
m á r m o l , hace esquina a tres cal les Ver- ] 
la es convencerse, suplicando no moles- i 
l a r si no hay solvencia para el cumpl i -
miento. Cal le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. j 
Guanabacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : e l ' 
d u e ñ o , por Maceo o el garaje. 
S290 30 a i 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a ! 
d e i a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s - j 
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n - ; 
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é - 1 
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C £461 In _22 mz I 
f j f S E L R E P A R T O L A S I E R R A , C A -
H J lie A , entre 6 y 8. se venden dos so- | 
lares o t raspasa contrato. I n f o r m a n : I n - i 
d u s t r i a , 11. 
6754 3 m 
" D A R A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , ' 
1 18.500 metros , ae v.endei, en lotea, i 
Se deja parte en hipoteca. T e l é f o n o s | 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
1 V T E G O C I O D E ( C A S I O N : S E V E N D E 
_x> una fonda en una de las mejores ca-
llea de esta cap i ta l ; la c a s a es una ju i -
na, mucha m a r c h a n t e r í a y buena; el ne-
gocio da para dps socios que quieran t ra -
b a j a r ; contrato cuatro a ñ o s ; se da barata 
por su d u e ñ o querer m a r c h a r s e p a r a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, altos. 
10297 20 ab. 
C e n t r o G e n e r a l d e n e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos, ho te l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q n i l m a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 a l 
i o s . T e l é f o n o A - 9 Í 6 5 . A l b e r t o ; de 8 
a 1 0 y de 12 a 2 . 
0S79 22 ab. 
¡ C A F E S ! Í 
Se venden: uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de contrato; otra eu $3.000 y otro en 
.$0.000. T a m b i é n se ofrece una cantina. 
Aprovechen la o c a s i ó n , i n f o r m e s : G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . A m i s t a d , 13(5; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
V / Jt l i í V A C S . o 
A L 7 P O l l 100, S E D A N «tóO.OOO E N I I I -
poteca, sobre casas en ia H a b a n a o 
Vedado. T r a t o directo con interesado, no 
corredores. U a z ó n : K o d r i g u c z . tíaa K a f a e l 
20 C a s a cambio. 
10544 23 ab. 
X > A k Á H I P O T E C A S , P A G . V K E S , USU*-
JL furctos, alquileres desde 6 por 100 
anual . H a y 500 mi l pesos p a r a casas , te-
rrenos, f incas, so lares en toda.s partes. 
H a v a n a E u s m e s s . A g u i a r , 60, altos. T e -
lefono A-9115. 
10479 4 tú. 
; r p O M O ^300, $600, SLOOO, D E L 1 A Í T S 
JL por 100 mensua l ; $2.0(X.-, .í 1.000 a l 1 
por 100 m e n s u a l ; $6.000, $8.000 y $10.000 
a l 9 y 10 por IOJ anual . Voy a domicilio. 
L a g e . Aguiar , 80, altos. A - 9 i l 5 . 
10Í80 29 ab. 
X > I { E S T A M I S T A S , P U D E M O S C O L O C A R 
JL su dinero del 1 a l 5 por 100 mensual , 
s in gastas p a r a ustedes, coh g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hljotecas . V a m o s a domicilio. 
Desde 1100 h a s t a ¡50.000. H a v a n a B u s i -
I uess. Agu iar , 80, altos. A.9115. 
| 10481 29 ab. 
¡ U U S L E T E Í I I A L A E S P E R A N Z A , M O J í T S , 
JL 43. í ie fac i l i tan cantidades en hipo-
teca, al precio Corriente, de 11 a 2; se 
pasa a domicil io. E r a u c i s c o del K i o Me-
u é n d e z . 
9GÓS 24 ab 
S e a n u n c i a a l o s s e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s 
d e o b r a s q u e e l d í a l o . d e M a y o d a -
r á n c o m i e n z o l a s o b r a s d e t e r m i n a c i ó n 
d e l a s A v e n i d a s i n t e r i o r e s d e este e s -
p l é n d i d o R e p a r t o de Q u i n t a s d e R e -
s i d e n c i a s F L O R A L P A R K , s i t u a d o 
f r e n t e a l Counfcry C l u b y c u y a s A v e -
n i d a s e x t e r i o r e s e s t á n t o d a s v e n d i d a s . 
P a r a i n f o r m e s . P i a n o s , e t c . . H a b a n a , 
7 8 , f r e n t e a l P a r q u e S a n J u a n d e 
D i o s , de 11 a 1 2 m . y d e 5 a 6 . T e -
l é f o n o de F l o r a l F a r k C o . M 2 5 7 1 . 
105-13 27 ab. 
4 F 0 R i 6 0 
D e l i . t e ré s anual sobte todos los d e p ó s i -
tos que se nagan en el Departamento do 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depeudien-
res .St- garant izan con todos los bienes 
que pusee la A s o c i a c i ó n No 61, Prado y 
Trocadfiro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m, 
I a 9 de la noclie Telefono A 5417 
C 6926 in 15 s 
¡ V Í D R I E R Á S ! 
S O L A R E S f E K M Q S 
Q E V E N D E , A U N A H O R A P O R T K A N -
KJ v í a , en un pintoresco pueblo de la 
provincia de l a H a b a n a , una parcela de 
terreno con 3780 varas , 80 matas naranjos , 
80 idem de p l á t a n o s , una casa que roma 
$16. Todo en $1.300. P a r a m á s informes: 
B . Alonso . Acosta , 34, altos 
10464 29 ab. 
' X M Í ' L I A C I O N A L M E N D A R E s T S E V E N -
X A de un so lar de centro, con frente a 
la l í n e a , a c e r a de sombra y una gran 
esquina de frai le , parto de contado y el 
resto a plazos, $5 y $5.50. Informan eu 
Zulueta, 36-l|2, B , esquina a Dragones . 
7413 21 ab 
10517 
s. » 
23 ab. [ 
10354 21 ab 
X > O I t U N A P E Q U E Í Í A P A R T E D E C O N - j 
lado y el resto eu hipoteca, se venden 
4.840 metros terreno, una cua-
iv ía , e squina de sombra y un 
por 40, con frente a la l ínea . I 
Zulueta. 36-112, B , esquina a . 
I ¿ J E V E N D E E L C O N T R A T O D E 3-112 1 
' k J soiares, en Reparto Almendares , c a l l e ' 
P r i m e r a , entre 14 y 16, media cuadra de 
los t r a n v í a s , juntos o separados. P a r a i n - | 
formes: K . F e r n á n d e z . T e l . A-4763. 
10180 23 ab. ! 
" t r E » A 0 O ( V E N D O UN S O L A R D E E S - ^ 
I y (juina, calle 25 y 6, de 24X30 metros ! 
i y otra de centro, 14X30 metros. Su due- 1 
uo: Monte. 06. T e l é f o n o A-0259; de 8 i 
^ 2429 1 ni ] 
PA P A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N - ! fanta, se venden 8.245 varas, con c h u - ! 
cho de ferrocarr i l , se puede fabricar de 
madera . Se deja parte en hipoteca. A-4939 
y A-ñ710. Tave l . 
7412 21 ab 
en L a w t o a 
dra d 
solar 
I n f o n 
Dra&i 
23 ab. 
S ^ C A S A Q U E M I D Ü 183 
Se e,,,nn0^pc"aarados en $3.500 pesos y 
I w t o s Ob»f5oe P0-ta1' salft' comedor, tres 
l ' n .', T l n ? y p*ti0' en ^ callo 
^'smn i r u n a ' 2i>. L u y a n ó . K a z ó n en 'a 
J S í ' , 5 E Í £ R I 0 1 A W T O N , L l ^ A ^ A * 
Sala. comp^r 1 pisos mosaicos, portal^ | 
f̂lmero o '0sr„ íu: irt0- Vatio. Cal le Gn.-o ! ft^men Dui*1"3 ATTSAN Franc i sco . Sin 
t ^ ' ^ « " o ' n t i f u ' l r í r 1 MaiSOn ^ 
r ^ T - ^— 23 ab. 
P I^rV" u X SAN R A F A E L , P A R A F A -
Jan gran ^ Por 32 varas, a S20 I V -
í s V T ? fn ^Poteca . G r a n el 
fe^n altos ^ ' f " 1 ^ 0 ^ Por m « -
^ s - A io i i^ ana Busines3. Aguiar , 80. 
10337 ^ 1 9 1 1 5 . 
21 ab 
„„ e u a f r S r ^ * ^ V E N D O , A D O S 
Sn solar c L TV I uente de Agua Dulce l0*tW* v ?':1"?n t a r t o s , uno de m a m : 
t?l (1e mosn iL0tros (le ' « a d e r a , teja, p l 
DlaC'r'ca en w ' ^ r v i c i o s sani tar ios luz 
a Para a n t o m ó v 0part:imentos ^ r a m -
„; verse pñ J "'timo precio $3.500 p „ e -
> * y S a n 8 ! ^ ? ^ * n t ™ San B e -
^ 3. on A í. nalpTn10- I n f o r m a r á n • de 
^ 5 on la calle I , 222. entro 23 y 25 ' 
25 ab 
C E V E N D E : E N E L C E R R O U N A B U E -
kJ na casa de m a n i p o s t e r í a , con 20 ha-
bltaciones para inquil inato, en buen pun-
to, inedia cuadra del t r a n v í a . In formes -
en Consulado, 112, H a b a n a , Tratado di-
recto con su d u e ñ o . 
24 ab 
T ^ E O P O R T U N I D A D : C A S A E N E S T A 
J L ^ C iudad con sala, comedor, dos cuartos , 
mosaicos , sanidad moderna, a una cuadra 
del t r a n v í a ;• .^'/JOO.CO. U a v a n a Bus iness . 
Aguiar , 80, altos. A-9115. 
21 ab__ 
ft12^^^1112.^ C A S A D K P E S A L V E R , 
H^' ,c.on .salav 8alt'ta y s iet í* cuartos, en 
o.500. Prec io fijo. I n f o r m e s : su d u e ñ o 
en la m i s m a . 
10ir^ 23 ab 
1 3 O K T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
X d u e ü o : se vende una casita de made-
r a ; entenderse con su d u e ñ o directamen-
te 14 varas de frente por 51 fondo. 
Milag.-os y E s t r a m p e s , a una cuadra del 
carro do Santo S u á r e z . V í b o r a , reparto I 
.Mendoza. i 
m 22 ab 
23 ab. 
I P N IttSO) S O L A R L L A N O . M A N Z A N A 
Alt de in cura-Lera , reparto Toledo, Man-
ti l la , 150 metros, tengo plano. F i g u r a s , 
7S. T e l . A-6021. De 11 a 9. E l d u e ñ o . 
10522 23 ab. 
/ C O N C E P C I O N Y 10, 28 M E T R O S D E 
\J frente por 40 de fondo a $6 metro. V a -
le a .$10. D u e ñ o en 8a, 21. V a l d é s . Se dan 
faci l idades p a r a el pago. 
10433 22 ab. 
YL N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -te, 14 de frente por 52 varas de fon-
do, á 21 ilesos. I n f o r m a E s c a s s i en C a r -
men, 11, por l a m a ñ a n a has ta las 9 y 
de 12 a 8. 
10427 20 ab. 
Q E V E N D E E N K L R E P A R T O M E N D O -
KJ z a en la V íbora , la esquina de la c a -
lle iSlilagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas y se da barato ; para m á s i n -
formes : Dragones. 13, b a r b e r í a . 
7047 23 ub 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado. 2.500 me-1 
tros, so vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para mfo.mes a l T e l é f o n o E-1039. 
_7516 23 ab ( 
VE D A D O : S O L A R C O N C U A R T E R I A , renta mensual $150, se vende. C h a -
let Palacio, hermosos j a r d i n e s , con todo i 
confort, ?i50.000. I n f o r m e s : Neptuno, tíl, 
altos. 
9838 2 ab 
R U S T I C A S 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, toda ozn-
lejoada, con su accesoria , y una casa to-
do se da en $5.500. Renta ?55. No com-
pren s in ver esta ganga. No trato con 
corredores. Informan bn San C r i s t ó b a l 
11. entre Pr lmel les y Prensa , Cerro 
W r a M A N U E L L L E N I N 
^ a t o s H V C n j e c a 8 a s y e s t a b l e c í -
^ o c i o ; F ? a r a d e V r e s e r v a e n los 
^ T e k f / 1 ^ 8 ' 7 8 - C e r c a de M o n -
9 ^ A - 6 9 2 1 ; ^ l l a 3 y d f 
T E S T S D K I , M O N T E , E N S A N R E N I G -
O no, 1), entre R o d r í g u e z y San Leonardo 
se vende un s o l a r con dos accesorias al 
trente y d i e c i s é i s cuartos a l fondo- en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
'M']1 24 ab. 
Q O L A R E S . E N L A L O M A D E L M A Z O , 
O p r ó x i m o a los tanques. 20 por 50, a $10. 
L o m a Chaple , varios solares de 7 a 13 pe-
sos, contado y plazos. Un solar 14 me-
tros de frente, 360 metros, total. $3.600.00. 
D e j a n $2.000.00, a l 8 por 100. H a v a n a B u - ' 
s iness. Aguiar , Ü0, altos. A-9115, 
10329 23 ab j 
L o t e s b a r a t o s : V e n d o d o s lotes j u n t o s ! 
f o r m a n d o m a g n i f i c a e s q u i n a e n s e x t a i 
A v e n i d a , R e p a r t o B u e n a V i s t a , 1 . 4 0 0 ; 
m e t r o s c u a d r a d o s . C a s t a ñ e d o . T e n i e n t e 
R e y , 1 5 . A p a r t a d o 2 2 0 1 . 
i 
Vendamos v a n a s : una en esquina, en $500; 
otra en $1 ÜOO y var ias m á s en menos pre-
c'.o. Venga hoy mismo a hacernos Un 
vis i ta . (Jarcia y C a . A m i s t a d , 136; t e l é -
l é f o n o A-3773; de S a 11 y de 1 a 5 
¡ G A R A J E S ! 
Se vende uno en $4.0U, con capacidad 
para. 70 m á q u i n a s , con euaro añü« de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
vienda. Otro de accesorios a precio de 
fac tura , por tener otro negocio el due-
ñ o ; queda en l a cal le m á s c é n t r i c a , con 
storage. V é n d e s e otro t a m b i é n en $6.000 
con tíos m á q u i n a s , tiene accesorios, i n -
formes . ( jarcia y C a . A m i s t a d , 130. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
i B O D E G A S ! 
Se v e í a l e una en ( janano, con mucha t a n -
tina, en mugnif iuas condiciones; tiene 
mucha barr iada . Tenemos otros de me-
nos precio en esquinas . In formes : - .mis -
tad^ Uiü. Garc ía y Ca . T e l . A - 3 7 Í 3 ; de 8 a 11 
¡ C A S A D E I N Q Ü Í L I N A T O ! 
Se vende una eu $3.000, con cuarenta h a -
bitaciones. D e j a l ibre al mes $190. C o n -
trato siete a ñ u s . Nueva conipietamcnte. I n -
formes : G a r c í a y C a . A m i s t a d . i36. Te ló -
fon.» A-3773; de 8 a 11 y de 1 a" 5. 
¡ C A S A S D £ H U E S P E D E S ! 
Vendemos v a r i a s ; Una en Consulado, en 
e l precio de $«1.000. Ora en l 'ardo , eu 
$l.'iOo y a lgunas m á s en buenos sitios 
de la c iudad. Venga a vernos y s a l d r á 
complacido. Garc ía y C a . Amis tad , 136. 
¡ V E R D A D E R A 0 C A S Í 0 N ! 
E n $20.000 se vende un solar, con seis c a -
sas d̂ - a 300 metros cuadrados , inc lus i -
ve con una bodega s i tuada en el Cerro . 
Su d u e ñ o necesita ret irarse. Vale en ta -
s a c i ó n $30.009. Venga a vernos. I n f o r -
mes : g a r c í a y C'á. A m i s t a d , 136. T e l é f o -
no A-;Í (73; H a b a n a - de 8 a 11 y de 1 a 5. 
V E f c D E í v i O S 
E n cas i todos los puntos de la H a b a n a , 
f incas de $8.000 en adeiaute. Si quiere 
comprar una casa buena, solicite informes 
a Garc ía y Ca . A m i s t a d , 136. T e l . A-o773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5 
¡ P O S A D A S ! 
Se vende una en $4.000, hace una venta 
diar ia de $25. teniendo de gastos cinco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . Garc ía y 
C a . A m i s t a d , 130. 
¡ P U E S T O S D E F R U T A S ! 
Se venden cuatro puestos, con loca l pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno do ellos 
hace do venta d i a r i a $35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: G a r c í a y C a . A m i s -
tad, 130. T e l . A-3773; de 8 a U y de 
0 G A R C I A & C O M P A Ñ I A 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n t o d o s l o s b a 
r r i o s y r e p a r t o s . 
Sft ¿ a d i f i sro e s u p o í e c a s e n g r a n d e * 
. a n i i ü a t í t s p u d i e n d o c a n c e l a r s e par* 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
ño* h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y cota* 
>rra de c a s a s ; t e n e m o s bue i sas o t e r í a a , 
¿ n f o r m a n ; J . E e n í t e z F u s n t e s . 
t a s c o a í n , 3 2 A p a r t a d o 1 & 6 5 . 
H a b a n a . 
C /8«2 ü» 27 « 
M . F E R N Á N D E Z ¡ « s ^ ^ a ^ - n 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s e s q u i n a a S a n ! L i i U i O S E Í M P E E S O S 
I g n a c i o , l e i é t o n o A-üoíá; de 1 a A, : . « a m ^ t M ^ ' M ^ i i B r e ^ ^ 
, | T A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -
A ^ ne toda c iase de sueldos, alquileres y 
Jornales , ajustados r e d u c c i ó n de caballe-
r í a y cordeles, a vara y metros, Des 
c r i p c l ó n y res i s tenc ia de las maderas del 
p a í s . C u b i c a c i ó n de bultos, excavacionea 
y terraplenes y otras muchas cosas fal-
les. D e venta a 60 centavos en Obispo, 8o, 
l i b r e r í a . L o s pedidos a M. I l i coy . 
10505 , 23 ab. 
" A J E D R E Z . D A M O S P O R D O S P E S O S 
XJS. seis o b r a s diferentes que tratan del 
juego de Ajedrez. L o s pedidos a M . K i -
eoy. Obispo, 88, l i b r e r í a . 
10505 23 ab. 
¿ J E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A ? 
KJ ses en Obispo, 80, l ibrer ía . 
10505 23 ab. 
m A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I L 
X leres de casas y habitaciones, cartas 
de f ianza y para fondo, carteles para c a -
sas y habitaciones v a c í a s . Impresos para 
demandas . De venta en Obispo, 80, l i . 
b r e r í a . 
10505 - 23 ab. 
A E T E D E E S C R I B I R S E S E C R E T A M E Ñ * ! 
te, 20 centavos. Arte de conocer el por-
venir por sí mismo, 40 centavos. De ven-
ta en Obispo, 80, l ibrer ía . L o s pedidos a 
M. K i c o y . 
___105Ü5 23 nb. 
1 7 L Í N G E N I E R O Y C O N T R A T I S T A , L A 
J L J mejor revis ta mensual dedicada a la 
m e c á n i c a electricidad, I n g e n i e r í a y cons-
t r u c c i ó n . S u s c r i p c i ó n $2, a l a ñ o . N ú m e r o 
suelto 20 centavos. P a r a s u s c r i p c i ó n y 
n ú m e r o s sueltos d i r í j a n s e a Antonio B u s -
til lo. Apartado 1001. T e l é f o n o M-2036. 
9973 »2 ab 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o , c o n a b s o l u t a r e -
s e r v a . 
10308 10 m. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
se toman $35.000 con g a r a n t í a de tres 
magnif icas propiedades, de reciente cons-
t r u c c i ó n , dos t e imluadas y a lqui ladas y 
una p r ó x i m a a termiuarse, cuya renta do 
l a s tres se a p r o x i m a a cinco mi l qui-
nientos pesos a l a ñ o , se paga el siete 
por ciento ai a ñ o , por cuatro anos a cua-
tro m á s , trato directo con su d u e ñ o , en 
j e s ú s del Monte, calle de Santa ¡Te ló la , 
n ú m e r o uno, entre J u s t i c i a y L u c o , s in 
c o n odores. T e l é i o n o 1-2S57. 
_ 102.0 24 ab 
dihííiü EH H i r O T E C A 
lo facil ito ea tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del .uoiite, Cerro, 
y eu iodos ios repartos. T a m u i e u lo doy 
para el campo y soure alqui leres . I n t e r é s 
et m a s bajo de p l a i a . E m p e d r a d o , 4 / : de 
1 a 4. J u a n Pérez . Teietono A-2711. 
10307 22 ab. 
V E D A D O . E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa , de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o directo con el com-
prador Informan en la misma v en el 
l e l ó f o n o A-0192. 
10175 30 ab 
X O M E J O R D E L A W T O N S E V E N D E N 
jUi tres so lares , 7 por 30, San F r a n c i s c o i 
y Avenida de Acosta, una Cuadra del | 
t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o , terreno llano. | 
F o r m a esta esquina una plazoleta con 7 
e squinas , se e s á n fabricando grandes ; 
chalet, l 'ropietario , s e ñ o r Alvarez . c a f é L a . 
I s l a , d u l c e r í a . No se iuforma por te l é - i 
fono. 
10302 1 m. j 
SE V K N P E N ÍI3 M E T R O S D E T E R R E - I uo. en I n f a n t a y Es tre l l a . Informa:1 
Conrado E . Mart ínez . Obispo, 59, altos, I 
café Europa . De 3 a 5 p. m. 
10030 22 ab 
C E V E N D E E N E L P U E B L O D E L R I N - I 
KJ cón , una finca de una c a b a l l e r í a , de ¡ 
muy buena t ierra , con arboleda, cercada ! 
de piedra, laguna a l fondo, pozo y agua 
por c a ñ e r í a del acueducto de Santiago de i 
las Vegas I n f o r m a n : E s c a s s i , en Car inen , 
11, has ta l a s 9 y de 12 a 2. 
10420 20 ab. 
K N N E G O C I O : S E T R A S P A S A E L 
> '-ontrato de arrendamiento de una i 
v í a s <'el F e r r o c a r r i l del Oeste. E s con-
d i c i ó n indispensable comprar el ganado, 
aves y aperos de a g r i c u l t u r a que exis -
ten en la mi sma . Informan en la M a n -
zana de G ó m e z , 405. 
10078 25 a b 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
Por tener sus propietarios que a u s e n t a r -
se para el extranjero, desean vender o 
a r r e n d a r una magnif ica f inca, de 180 ca-
b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C i e u -
f ü a ¿ 0 8 Tiene un cafetal produciendo al 
a ñ o $12.000. A d e m á s mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes con 
maderas de todas clases . Su d u e ñ o : D. 
L l ó r e n t e . P a ñ o s , 229, entre 23 y 25. T e -
l é f o n o F-4083. Vedado. 
10033 4 m 
C o m p r a y venta de toda clase de fincas, 
establecimientos grandes y chicos, en l a 
a la mano compradores de dinero para 
var ios giros, lo mismo que el que soli-
cite un socio para negocio c laro, lo ofre-
cemos. I n f o r m e s : Garc ía y C a A m i s t a d 
130. T e l . A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5 
L a m e j o i i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 1' 
0 L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n í o d e R e a l E s t a -
t e , O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . 1 V 1 - 2 1 4 5 . 
¿17 In 31 d 
A T E N C I O N 
Vendemos u n a v idr iera de dulces frutas y 
confituras, en $250, dando de contado la 
m'tad, por no poderla atender H a c e a l 
mes $S00 de venta. Informes:" Amis tad , 
13(3. T e l é i o n o A13773; de 8 a 11 y de 1 a ü' 
G A R C Í A & C O M P A Ñ I A 
Vendemos fin negocio establecido en esta 
plaza, que deja a prueba $800 mensunles, 
en $0.000. T a m b i é n se admite algo en 
p a g a r é s o se admite socio, Pegadu n la 
Tormina l . Informes: G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
130. T e l é f o n o A-3773; du 8 a 11 y de 1 a 5. 
10191-92 23 ab. 
i i m h á i u E N a u r u i E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s najo 
pluza con toda prontitud y reserva \1 
guet H Márquez . Cuba . 32: de 2 a &. 
0021 30 ab 
D I N E R O : 
So fac i l i ta en pr imera y segunda ulpo-
teca desde $100 hasta $200.000 ..esde el 
(i por 100. Sobre casas y terrenos eu to-
i dos los barrios y repartos , tamo é n so 
compran c a s a s y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pront i tud y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con t í -
tulos a R e a l Es ta te . V í c t o r A. del Bus -
to. Aguacate. 38. Te l . A-9273; de 9 a lü 
, v (16 ¡ a 4. 
i 8074 
A %/ I W4 
A P E N m c r m 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los pr imeros 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de l a h i -
drocele, pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Oarganta . L a m -
p a r l l l a , <o; de 2 a 4. 
10440 28 ab. 
A L M O N E D A . S U B A S T A P ' ü B U C A 
A las dos de l a tarde del d ia 21 se-
r á n rematadas en los porta les de l a C a -
t e d r a l : 2S3 docenas calcetines de hombre, 
surt idos en colores y t a m a ñ o s , y 171 do-
cenas medias de s e ñ o r a , b i a i u a s . s u r t i -
das en t a m a ñ o s , por cuenta de quien co-
rresponda. Valdiv ia . 
S e r á n rematados a la una de la tarda 
del d í a 21 de A b r i l , 4 apara tos f o n ó g r a -
fos, s i s tema - 'EUngser ," con cuerdas cro-
m á t i c a s , forma elegante, con su esca-
parate cada uno. para g u a r d a r los dis-
cos, con algunos repuestos, en l a callo 
C u b a , n ú m e r o 92, antiguo. Va ld iv ia . 
10210-17 -'1 ab 
A b r i K A f i í h b A U - m u r r U u i v á 
$100 a . mes y mas g a n a un ouer Jhau-
tteur Empiece a aprender hoy mismo. 
J/ida un fo.leiu d« m s i r u c c i ó n gratis Man-
de tres Bellos de a 2 centavos, para 
trauaueo a .ur Aibert C. .(^«ny f>aa L A -ÍAXO. '¿id. l i a b a n a -
* ¿rjr̂  jr*-̂  -s-* •"'•*JrA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C L 
D I A R I O D E L A A b r i l 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A ñ o i x x x v a 
S E C E S I T A N 
a s C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
: R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN N B P T V N O , 169 A L T O S , S E K E C E . s i ta una c r i a d a de mano, l i ara casa 
10584. 24 ab. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
io: 
E S O L I C I T A I N S A S T R E , o r E K A - Q j a S O L I O I T A N D O S M U C H A C H A S , ana i o s V E N N E D O K E S E N t A S A S P A K T I - ¿ Q u i e r e u s t e d c o n s e g u i r e m p l e o e n 
n o cu Cienfuegos. 4. T i n t o r e ^ ^ | ^ - - ^ ^ ¿ ^ o t r a ^ c o c i n a r ^ ^ c u i ^ s . ^ d ^ H a b a n . ^ J g ^ ^ p o . „ c a s a s d e C a m e r -
— ^ ^ m r n . c 1 ^ t t ^ ' 21 ah ; í í a ^ S ^ X s V ^ a V ^ í e V s ^ : c b ? P a s e p o r D r a g o n e s , 4 4 , f r e n t e a 
C O S T U R E R A S 
C O C I N E R A S 
gollas nuevas, modelos y collares monta 
j dos en alambre, de oro, a l por mayor y 
P A R A C O S E R E N S U C A S A | S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s provecl10' p a r a 108 ven¿eda0b1;e9-
M E S O L I C I T A U N A M A N K J A D O K A D E 
O color, con referencias para una ulna 
le cuatro a ñ o s , l luen Sueldo. Inforr 
19 esquina a 8, Chalet . Vedado. 
10551 24 ab 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i - 1 e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e | p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
• U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o - 1 S 0 | i c ! t a n e n | o s A l m a c e n e s d e Z u - p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r 
Q E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A E l . 
KJ servicio de comedor uue no duerma 
en la casa , en I 129, entre 13 y 15. 
1055S 24 ab 
c i n e b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a 
c i ó n , s e s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 
4 L V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E M N -¿JÍT S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . i C E S L I I T  ^ «  a C I K K  J^JSNI  
^ ^ S 0 a S t U r Í a n a - L i n e a ' ' " i ^ ^ r a ^ . ^ u e ^ e 1 1 ^ ^ ^ " 
' ^ ' 2±J±~ I U O i S . 7 P « l a z a - 28 ab 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 . 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C-2578 I n d . 20 mz, 
1046: 
O E S O L I C I T A C R I A D A O E M A N O , 
O formal y blanca, buen sueldo. Bc la s -
í o a i n , 42, altos. 
10465 ab. 
i C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QL 10 S B -
¡ 3 pa bien su oficio, cu 1», n ú m e r o 16, 
I altos. Vedado. 
10508 23 ab. 
S 0 S c e A r l ? » S ^ r e ^ i ^ i O « S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
^ e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. C a - 1 O cr iada de mano, que sepan c u m p l i r con 
l ie 17. 377, entre 2 y 4, Vedado 
10Ó20 23 ab. 
PO R Z U L U E T A , 36-112-B, E S Q U I N A A Dragones, se -solicita u n a joven de 12 
a 14 a ñ o s , para serv ir a un matrimonio, 
o cocinera que ayude a la mana. Se to. 
m a n referencias. 
1051!) "-o. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, eu Campanario , 70, altos. 
10244 23 ab . 
C E S O L I C I T A I ' A R A S E R V I R A U N M A -
trimouio una cr iada de cuartos que 
sepa coser, se prefiere pen insu lar y de i Q E S O L I C I T A P A R A M A T R I M O N I O , so 
med iana edad. Sueldo: $23, ropa l i m p i a y 1 ¡3 i0) buena cocinera, e s p a ñ o l a , que a y u 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , C O N R E -comendaciones. P r a d o , 77-A, altos. Sue l -
do, 30 pesos y mantenido, d e s p u é s de las 
10 de l a m a ñ a n a . 
10540 23 ab. 
su o b l i g a c i ó n . Se les da buen sueldo. I n -
formes: L í n e a , 80, entre A y B , Vedado. 
10532 23 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , l impia para su trabajo , buen sueldo y 
se paga el viaje, aunque no se coloque. 
L , 297, entre 25 y 27, Vedado. 
103G1 2 2 j i b . _ 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E . 
KJ» d iana edad, para coci i iar y ayudar a 
los quehaceres de un matrimonio. B u e a 
sueldo. Consulado, 130, a l tos . . Sr . Lópe-i. 
IV E Z T R A B A J A D O R E S A $3-50- D I A -J rio . Todo pago para embarcar el d ía 
22 a las nueve de la m a ñ a n a , y un co-
cinero, en E g i d o , 21. T e l . A-1Ü73. Abe-
lardo Sosa, en L A M A R I N A . 
10521 23 ab. 
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
010) 30 ab 
X T E C E S I T O U N C A R P I N T E R O Y U N 
aprendiz adelantado. I n f o r m a n : Agui -
la , n ú a i e r o 212. 
10375 21 ab 
10150 22 ab. 
uniformes . Presentarse d e s p u é s de las 8. 
Be le paga el viaje . I n f o r m a n eu C a l z a d a 
de la V í b o r a , 700, bajos. 
A-724 23 ab. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
E l l a manejadora , é l criado de comedor. 
{Sueldo: ¡fOo; un portero, $30; un segundo 
cr iado, $30; dos cr iadas para habitacio-
nes, $30 y un chauffeur §70. H a b a n a , 126. 
10517 23 ab 
" M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A ' U N A E N 
JLTJL Milagros, 85, entre Antonio Saco y L u z 
Cabal lero , chalet, Mati lde, V í b o r a . Suel-
do, $25. 
10410 22 ab. 
• j ^ N T E N I E N T E R E Y , 93, S E S O L I C I T A 
JUJ una c r i a d a de mano. Sueldo: $20, tie-
ne que traer recomendaciones. 
1012 22 a b . ^ 
C E S O L I C I T A , E N Z L T L U E T A ~ 3 , U N A 
KJ camarera, de mediana edad, que se-
pa repasar . 
10421 22 ab. 
de en la l impieza de casa chica . No 
duerme en e l acomodo y gana treinta 
pesos. Infanta , 108-C, bajos , entre S a n 
Miguel y Neptuno. 
103S3 21 ab 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L A S H A -
KJ bitaciones, que tenga buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17; es l a ú n i c a 
casa de esa acera. Sue ldo: 23 pesos y 
ropa l impia . 
10435 22 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
KJ limpie/.a de cuartos, que entienda algo 
de costura y sea formal . L í n e a , 65. Ve-
dado, esquina a A . 
10430 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tier.da de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n R a f a e l 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o - r e p o s t e r o , 
q u e c o c i n e a l a c r i o l l a y a l a f r a n c e s a . 
S e d a b u e n s u e l d o . S e p a g a n los c a -
r r o s . P r e s e n t a r s e ' p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C-3398 in . 18 ab. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
que tenga referencias de u n a casa p a r t i -
cular, sueldo $70. T a m b i é n necesito un 
criado $40; un segundo criado $30; un por_ 
tero. $30; cuatro trabajadores para una 
f á b n e a , $2.50 d i a r i o ; un fregador p a r a 
hotel $32; un cocinero $50. H a b a n a , 126. 
10588 24 ab. 
¡ A S F Í R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que n a me-
recido el nombre de E a n t a s n a a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Oriental 
P a r k , fue preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de C h a u t í e u r a 
de la H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s | 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director, 
nuestro Albert C. K e l l y . 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s a d e s -
t a j o e n e l r e p a r t o " I n g é n i t o . " 
d e M a r i a n a o . P r e s e n t a r s e a l 
s e ñ o r R a m ó n P e ñ a , e n d i c h o 
r e p a r t o . 
C O M I S I O N I S T A S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s o c a s a s 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s s e d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
d e f p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l l e s m u y a m p l i o s s i s e d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
l a p l a z a V a p o r , d o n d e se le g e s t i o n a r a 
c o n r a p i d e z . 
10569 28 ab. 
10222 21 ab. 
10.001 14 m. 
X T E C E S I T A M O S U N T A Q U I G R A F O M E -
jS c a n ó g r a f o , en i n g l é s y e s p a ñ o l , que ten-
ga p r á c t i c a y referencias persona joven. 
E s c r i b a . Apartado, 1009r H a b a n a . 
10118 21 ab 
S 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A N O , 
k J que duerma en el domici l io, en M o a , 
serrate , 127, altos de L a Hispano C u b a u á . 
10429 22, a b . \ 
C E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CÜAR_ 
tos, ha de a y u d a r - a serv ir la mesa y 
entender algo ue costura. Sueldo: 8̂ :0 y 
ropa l impia. Prado , 40. 
10430 2-_ab:_ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . E S P A -
ño la , de buena e d u c a c i ó n que sepa 
cocinar m u y bien a l a e s p a ñ o l a , y p a r a 
ayudar a los quehaceres de una corta fa-
mil ia . Sueldo $30, t'eue que embarcarse 
con l a f a m i l i a p a r a New i o r k , y res id ir 
a l l í . Se piden referencias. V i s ta H e r m o -
sa, 9, altos, entre P-iñeiro y Lombi l lo . 
Cerro. 
10314 21 ab 
C E S O L I C I T A : U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, que sepa serv ir a la mesa . Suel-
do 25 pesos, ropa l i m p i a y uniforme. C a -
lle Octava, n ú m e r o 42, entre San F r a n -
cisco y Milagros . V íbora . 
10379 21 ab 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A E N 
XJ Zulueta, 20. Se pref iere de mediana 
edad. C u m p l i d o r a de sus deberes. Buen 
sueldo. Buen trato. 
10368 21 ab 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A \ C R I A D A , 
KJ peninsular , para el comedor, acostum-
brada a servir . $25, -ropa l impia y uni-
forme. Belascoain , 28, a l tos , entre San , n a 
R a f a e l y S a n Miguel. 
E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
m e c á n i c o , ha de traer referencias de 
casas part icu lares donde h a y a trabajado. 
T iene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . P a -
seo, 224, entre 21 y 22, d e s p u é s de las 
9 a. m. 
10631 23 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C. K e l l y . San Lá-
•/.a ro 249 Ha b a ñ a . 
F E ^ D O R E S D E L I B R O S " 
tBBaamnaaaBatmmmsBSBBm C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
kJ bros, para cuatro horas , por la m a 
¡J A P R E N D A A C H A U F F E U R ! t 
Se gana mejor aneldo, con menos traba* 
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder 
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L * 
E s c u e l a de MR. K E L L Y es la ú n i c a eu 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
Director de esta g r a n escuela, e l exper-
to mfes conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavo» . 
Auto P r á c t i c o ; 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado ;iasan por 
F R E N T E A L PARQÍTB U E . V A C E O 
C E D E S E A N O T I F I C A R A T O D O S L O S 
O poseedores de m á q u i n a s de escr ib ir , 
ant iguas o modernas, que pueden adqui -
r i r cintas p a r a las m i s m a s , a 50 cen-
tavos una , en Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
10170 25 ab 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n a r , p a r a m a n e j a r 
SE S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O C O N referencias. R e i n a , 63. 
10493 23 ab. 
FA R M A C I A , para l a l impieza 
ñ a ñ a , para contabi l idad comercial . Sue l -
do $50. D r ig irse por correo a G. S. Abe -
11o, Apartado, 888. A", escr ib ir indique re-
ferencias. 
10218 21 ab 
P E R S O N A S " D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Manuel Soto. L o desea saber su her-
mano Ange l Soto, que vive eu la ca l l e 
de M a r i n a , 3, esquina a E n s e n a d a . H a b a -
10401 24 ab. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N 
mandados. Suél_ 
do, 20 pesos y mantenido. Cerro , 697. Se 
exigen referencias. 
10477 23 ab. 
C E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A P A ^ 
kJ r a tres o cuatro d í a s a la semana, 
desde las ocho y media de la m a ñ a n a 
hasta las seis. Sueldo: un peso diario . 
Pons, ÍJrado, 20, p r i m e r piso. 
10473 23 ab. 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E 
k J entienda de per fumer ía , ' p a r a un de-
partamento de (letal. H a de venir reco-
mendado por u n a c a s a de comercio. L a 
Verdad. Monte, 15, H a b a n a . 
10450 23 ab. 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g i a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C 
U n i d o s . R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
^ E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
bodega, de 
bodega, un to 
da motor de p e t r ó l e o . Sueldos Begún sus 
servicios, que presten referencias de s u s 
servic ios . E l submarino . C a s a B l a n c a . Se-
Ti l la , 38. 
10089 21 ab 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e Ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A v ^ S . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , betel, fonda o cata , 
blecim'ento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obil-
iraclón, l l a m e a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
eon buenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a s t rabajadore i 
para el camyo. . . 
9875 30 ab ,_ 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 % , a l t o s . 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 
Tenemos toda elase de persona que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado h a s t a el m á s elevado, tanto pa-
ra e l t rabajo de c r i a d o s como de gover-
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u i g r a í a s . He-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, cusas part iculares , in-
genieros. Bancos y al comercio en general , 
tanto de la Ciudad como el del Í n t e r . o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy O'Rei l ly , 9 ^ , altos, o en ei edificio 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 ea-
a u i n a a B r o a d w a y , New York. 
C TICO aod-1 
L o s que tengan que ron,, 
r idas o a lqu i lar burras d p ' ^ i i t r a . 
se a su d u e ñ o , une oit-A „ Jeehe H, 
Belascoain y Podto. ^ ^ ^ d a s ' b H 1 
se las da mfls baratas , 0 U 
¡Sota . Suplico a ios ^ C ' ^ 
chantvs que tiene esta casa rtero8oe 
j a s ^ l dueño , avisando s f ^ S ^ 
íti 
No olvide que: 
l a s a l u d d e l s a n o , 
y l a v i d a d e l e n f e r m o , 
dependen de 
l a p u r e z a d e l o s a l im 
entoj. 
P a r a sus n i ñ o s y sus enferni08 l 
leche a esto gran establo de -
a seguridad do ser siempre bien 
didos atej. 
H a y leche pura , cruda, fresca a t Í 
horas , de la f inca propiedad de k 
Se sirven ó r d e n e s a domicilio a 
reservan vacas para 
D E A N I M A L E S 
PO R NO N E C E S I T A R L A S U vende una m u í a con arreos DIHENO, bicle-
pr imera , un muchacho de i cleta'"propia p a r a cualquier trabajo . I n -
stador de ca fó , que entien- forman, S a m a r i t a n a , 34. Guanabucoa. 
10585 -8 ab 
horas . Se 
enfermos. 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E P A R A b a s -tidores. Se sol icitan operarios, p a -
g á n d o l e s $1.60 por quintal , m á q u i n a s nue-
vas. D i r í j a n s e con referencias a Pedro 
L . A lvarcz y H e r m a n o . Manzani l lo . 
9520 25 ab 
A G E N C I A D E ' T O L O C A C I Ó N E S ' ' 
" A Y U D A M U T U A " 
E s t e c e n t r o l o h e m o s e s t a b l e c i d o p a r a 
s e r v i r a l c o m e r c i o y a l q u e n e c e s i t e 
e m p l e o o m e j o r í a . N u e s t r o l e m a es y 
s e r á s i e m p r e " s e r v i c i o " j a m á s " e x -
p l o t a c i ó n . " N o s o c u p a m o s ú n i c a m e n t e 
de o f i c i n i s t a s y p r o f e s i o n i s t a s . N o c o -
b r a m o s c u o t a de i n s c r i p c i ó n n i p a g o s 
a d e l a n t a d o s . 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E 
M . R 0 B A I N A 
" E L E N C A N T O D E L CRISTO" 
D e H i p ó l i t o R o d r í g u e z . 
P l a z a d e l C r i s t o . 
L a m p a w l l a , 7 6 . T e l é f o n o A-5I8] 
10249 21 ab 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a -
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a ? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
, d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y . 
D o s t a q u í g r a f o , m g l e s - e s p a n o l , m i ^ d b i é n ^ 
c o m p e t e n t e s , $ 1 7 5 - 2 0 0 ; u n t a q u í g r a f o 1 ' 
g E 
10349 21 ab 
C ! E D E S E A U N A C R I A D A P A R A U N A 
KJ casa ser ia . S u á r e z , 100, por Alcanta -
r i l l a , altos. 
_ 10381) ? L a b 
S O L I C I T A M O S U N A C R I A D A D E M A -
KJ no competente y una cocinera p a r a la 
m i s m a casa. C a m p a n a r i o , 87, bajos. 
10395 21 ab 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o . 
N o t i ene q u e s e r v i r m e s a y h a d e s a -
b e r z u r c i r , i n d i s p e n s a b l e s r e c o m e n d a 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s eñor R a i m u n d o R u i z y Gato , 
na tura l de Ceinos de Campos , Va l lado-
l i d ; lo sol icita su sobrino R a m i r o , ca -
lle de Santa C l a r a , n ú m e r o 9. 
10342 a ab 
A N A A B E L L 0 
Se desea saber el domici l io de e s ta se-
ñ o r a para hacerle entrega de un dinero. 
D i r í j a s e a F i g u r a s , 73, bajos , s e ñ o r S á n -
chez, l l a b a u a . 
10077 25 ab. 
c i o n e s . S u e l d o : $ 2 5 . C a l l e 4 , e s q u i n a | S E 
a 1 9 , n ú m e r o 1 S 5 . 
10240 22 ab. 
J o s é F r a n c i s c o R o d r í g u e z Cortizo, pa-
r a asuntos de fami l ia , se g r a t i f i c a r á gus-
tosamente a la persona que d é razón de 
é l . E n ju l io de 1917 estaba en las m i n a s 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E JMA-| C o m p a ñ í a O r i e n t a l de m i n a s . Santiago 
KJ no, para un matrimonio. C a l z a d a de I de Cuba, San F é l i x , b a j a , n ú m e r o 3. N i -
J e s ú s del Monte, 636, entre la Avenida i ma Nima. Sn hermano J o s é R o d r í g u e z , 
de Acosta y Laguerue la . V í b o r a . i Prado , 86, altos. Habana . 
10279 26 ab 1016C 23 ab 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
KJ h i jos , con referencias, para cuidar una 
finca a 30 minutos de la H a b a n a por 
t r a n v í a . Sue ldo: $45 y casa . E s c o b a r , 65. 
10480 . 25 ab. 
Q E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E A U -
KJ x i l iar , para mostrador , que conozca 
algo de e lectric idad o de a u t o m ó v i l e s . L a 
Hispano Cubana. Mouserrate , 127. 
10431 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O S E S O -r i í a , buena c o s t u r e r á , u i á n c a o ae oo-
lor. p a i a un tal 'er ríe s a s t r e r í a en Ob s-
po. lOC, altos. 
'1)415 22 a»;. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O - T O S E E I S T E U S D I A Z D E S E A S A B E R 
O1 la, f ina, de mediana edad, p a r a l i m - ! *-* donde se bai la su hermano Benito F i s -
piar habitaciones, y vest ir s e ñ o r a s ; yue 1 teus D í a z . Mi res idencia e s : Central L i -
tra iga referencias. Sueldo 28 pesos, ropa , mones. L i m o n a r . Prov. de Matanzas, 
l impia y uniformes. C e r r o , 440. 10131 15 m 
10213 
N e c e s i t a m o s 2 0 t r a b a j a d o r e s p a r a u n a 
c o l o n i a , c o r t e de c a ñ a p a g a n d o $ 1 - 4 0 
l a s 1 0 0 a r r o b a s , c u a l q u i e r t r a b a j a d o r 
p u e d e g a n a r 3 o 4 p e s o s d i a r i o s , v i a -
j e p a g o . P a s a s a l i r e l l u n e s p o r l a tor-
d e . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i -
l l y , 3 2 , a n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a -
c i o n e s . 
10407 
U N A P E R S O N A C O M -
petente y que r e ú n a las condiciones 
necesarias para d e s e m p e ñ a r la p laza de 
Conserje de una Sociedad. T iene que 
traer buenas referencias a l presentarse. 
P a r a informos d i r í j a s e a l cuarto, n ú m e -
ro 3, del Hote l Carabanche l , de 10 a 11 
de la m a ñ a n a . 
C 3318 8d-16 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
P E R T O S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
B I E N R E L A C I O N A D O S E N B O D E G A S 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 1 3 4 . 
10205 12 m 
0 t a q u í g r a f a i n g l é s , $ 1 5 0 ; u n a t a q u i 
g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , $ 1 5 0 - 1 7 5 ; d o s 
t a q u í g r a f o s e n e s p a ñ o l c o m p e t e n t e s , 
$ 1 0 0 ; u n v e n d e d o r d e m á q u i n a s de 
o f i c i n a i n g l é s - e s p a ñ o l , b u e n s u e l d o y 
c o m i s i ó n ; u n a s e ñ o r i t a q u e h a b l e b i e n 
i n g l é s - e s p a ñ o l p a r a e l a r c h i v o y o f i c i -
n a e n g e n e r a l $ 7 5 - 1 0 0 ; u n J e f e d e 
O f i c i n a p r á c t i c o e n C o n t a b i l i d a d y I 
1 p r o p a g a n d a , q u e s e p a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
1 7 5 - 2 0 0 p e s o s ; u n m e c a n ó g r a f o en> 
e s p a ñ o l , r á p i d o p a r a S a n t a C l a r a , $ 8 0 - j 
1 0 0 y c u a r t o ; u n c o r r e s p o n s a l e n e s - | 
p a ñ o l p r á c t i c o e n e l g i r o d e c o m i s i o -
n e s p a r a S a g ú a l a G r a n d e , $ 8 0 - 1 0 0 , 
c a s a y c o m i d a ; u n j o v e n d e 2 0 a 3 0 
a ñ o s p a r a a u x i l i a r d e T e n e d o r de L i -
b r o s , $ 6 0 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 6 ; 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C-3400 3d. 21 
A G E N C I A D E C O L O C A C l O N E r 
" E l Comercio." Dragones , 44, frente a l a 
P laza Vapor . T e l é f o n o A-4969; faci l i to per-
sonal competente para hoteles, casas de 
h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bodegas y a l 
comercio en general ; a las fami l ia s fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., espec ia l idad en trabajadores :' 
dependientes para toda la i s la . 
10570 5 m. 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e -
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
C 3381 W-1S 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoa in Y rec i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas dei p a í s , con eer-
Tlcio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del d ía y de la noche, pues tenso 
un servicio especial de mensajeros en bl-
cicletu para despachar, las ó r d e n e s en se-
guida que se rec iban 
Teago sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabaeoa. ca l la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todoa 
los barrios de l a H a b a n a , av isando si te-
lefono A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D ü r a h m y Suizaj, I 
r a z a ü , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a23 
l i t ros de l e c h e c a d a una . Tocios los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s nuevas de 23 
v a c a s í a m b i é n vendemos toroíZí-
b u , de p u r a r a z a . Especialidad'40 
c a b a l l o s e n t e r o s de Kentucky, pata 
c r í a b u r r o s y toros de todas razas. 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A-8122. 
S i e m p r e h a y 1 0 0 mulos en casa; a 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 50 mi-
i o s , g r a n d e s y b u e n o s , para 
t r a b a j o s p e s a d o s . También 
h e m o s r e c i b i d o 2 5 vacas le-
c h e r a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . V e n g a a v e r l a s . Har-
p e r B r o s . , C e n c h a y Fomen-
t o , H a b a n a . 
10020 
P e r r i t o s P o m e r a n i a . S e venden, 
timos e i n m e j o r a b l e s . Cuba , 95. 
10289 -l 
22 ab. MUEBLES Y PRENDAS 
ab 
CR I A D A D E M A N O , A C O S T U M B R A D A A t r a b a j a r eu buenas casas . 
J | \ L C O N S U L A D O G E N E R A l , 
E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
so l i c i ta I obtener a l g ú n informe con respecto a l pa -
en calle 1, esquina a 11, Vedado, l iuen '< radero actual de J o s é M a r t í n , cuya ü l -
sueldo. S e ñ o r a de Zeval los . T e l . F-14CÜ. ! t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
10204 24 ab. | de la calle de Teniente R e y y padre de 
— • •• J o s é Mart ín , mar inero del vapor amer ica -
M a n e j a d o r a . S e s o l i c i t a u n a q u e s e a | " V ' ^ T O ^ RAVEN " FALLECI(L0 20 d 28 
V A R I O S 
l i m p i a y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
p a r a n i ñ a r e c i é n n a c i d a . S u e l d o : $ 2 5 , ! 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . C a l l e 2 3 , n ú i 
m e r o 3 0 5 , e n t r e B y C . V e d a d o . ¡ S e s o l i c i t a u n m e n s a j e r o , c o n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e s t a A d m i -
O E T R A S P A S A E E C O N T R A T O D E U N 
KJ local , para establecimiento, en la 
C a l z a d a de Vives y C r i s t i n a o Belascoain. 
I n f o r m a b : en P u e r t a Cerrada , n ú m e r o 
40, entre F l o r i d a y Alambique. 
:10357 21 ab 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E i n g l é s y una de e s p a ñ o l , p a r a cuarto 
grado, que tenga p r á c t i c a y referencias. 
Consulado, 112. 
10358 21 ab 
SE S O L Í C I T A , E N L A C A L L E L I N E A , 209-211, Vedado, una buena lavande-
ra , que sepa p lanchar driles. Se prefiere 
que s e a del Vedado. 
10392 21 ab 
1013: 21 ab. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
K J l impieza de una casa , son dos s e ñ o -
r a s nada m á s . I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
te, e-iquiiia a Toyo, p e l e t e r í a L o s Locos. 
10139 23 ab 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , D E M E -
KJ diana edad y de?3ee darse los b a ñ o s 
de Madruga, puede i r con una c o r t a í a -
m i l i a en la temporada, y a d e m á s de ga-
nar su sueldo se le pagan los b a ñ o s , j n -
••forman: Monte, 159, p e l e t e r í a , o Pa tro -
cinio, 6, V í b o r a . 
1 0 m 23 ab 
C ! ^ S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
KJ altos, una c r i a d a de mano, que sepa 
t r a b a j a r . Sueldo $25 ,y ropa, s i quiere 
puede d o r m i r fuera. 
B J - Í ^ . . , ^ . ^ . I , , . , . , ^ riimijjni. mi ii •IIIMHII 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A J J N H O T E I 
Necesito dos camareras y un camarero v 
u n a costurera. Sueldo $25 y muchas pro-
p inas . T a m b i é n necesito para c l í n i c a una 
ima de l laves, dos s irv ientas y una a y u -
$30. Habana," 120. 
n i s t r a c i ó n . 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h o s , e n P a u l a , 4 4 , 
f á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n . 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
lO dizas de ropa blanca y oficialas bor-
dadoras para m á q u i n a s Singer. F i n de 
Siglo. Agui la . 80. I 
9216 23 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M E C A N O -
KJ g r a t a y t a q u í g r a f a en i n g l é s y espa-
ñ o l , que sepa los dos id iomas correcta-
mente. Se desean referencias. D i r i g i r s e 
a l Apartado 109. H a b a n a . 
10552 26 ab 
Q E S O L I C I T A U N P O L I C I A P A R A U N 
KJ cine que tenga su uniforme y e s t é 
autorizado por el A lca lde Municipal . P a -
r a informes: I n d u s t r i a , 94, de 11 a 12. 
10587 23 ab 
dauta enfermera. 
1U5SS 24 ab. 
C E S O L I C I T A U X B U E N C R I A D O D E 
K J mesa, que tenga referencias. T u l i p á n 
I b d e s p u é s de l a s diez de l a m a ñ a n a T e -
letono A-3155. 
10537 23 ab. 
C L S O L I C I T A U X S E G U N D O C R I A D O 
ua. B e l a b c o a í n y Neptuno, farmac ia . 
10494 23 ab. 
N e c e s i t a m o s u n h o r t e l a n o p a r a u n i n -
g e n i o , p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 5 0 , c a s a y 
c o m i d a , dos d e p e n d i e n t e s f o n d a $ 3 0 ; 
u n d e p e n d i e n t e d e c a f é $ 2 5 , u n p a n a -
d e r o $ 1 0 0 , v i a j e s p a g o s . H a y o t r a s c o -
l o c a c i o n e s p o r c u b r i r c o n b u e n o s s u e l -
d o s . I n f o r m a r á n : V i l l a v e r d e y C a . O ' 
R e i l l , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a de c o l o c a -
c i o n e s . 
10506 24 ab. 
S e s o l i c i t a i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
ind. 9 ab. C-313y 
Q O L I C I T O , C A L I G R A F O Q U E D E S E E 
KJ d a r una hora do clase, los domingos 
D i r i g i r s e dando detalle por escrito, a 
M i s i ó n , 95, altos. S ierra . 
10338 21 ab 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
S e n e c e s i t a n d i e z b u e n o s o p e -
r a r i o s d e e b a n i s t e r í a y d i e z 
m e d i o s o p e r a r i o s q u e s e a n 
b u e n o s , p a r a m u b l e s f i n o s y 
c o r r i e n t e s , t r a b a j o f i j o t o d o 
e l a ñ o , m u y b u e n j o r n a l , s i 
n o s o n b u e n o s e m p l e a d o s , 
q u e n o s e p r e s e n t e n . M a l o j a , 
1 6 8 , e n t r e G e r v a s i o y E s -
c o b a r . 
C F S O L I C I T A N U N C R I A D O V TJXA 
K J c n a d a de mano, blancos, m í e s e ñ a n 
s e r v i r y sean finos, con referencias P r a -
do, 06, altos. 
10499 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
K J l impieza de un a l m a c é n y oficinas, que 
sepa cumpl ir con su deber. H a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . No se presenten' s in re_ 
ferencias. Sueldo 52 pesos mensuales. P r e -
s é n t e n s e de 8 a 10 de la m a ñ a n a . A l m a -
cenes de I n c l á n . Teniente R e y 19. esquina 
a Cuba . 
10356 24 a b 
23 ab. 
C O L I C I T O U N C R I A D O D E C O L O R P A -
y-J r a el servicio de m e s a ; b a de traer re-
' -mendac iones . A n i m a s , 136, altos. 
10198 20 ab C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A UN 
KJ establecimiento, que sea l impio y ten-
r,M0r;!1(''naS r e £ e r e u c i a s . Obispo, 38, a b a n i -
10200 i » ab. 
1031Í 22 ab. 
MU C H A C H O S D E 15 A 18 A S D S . S U E L -do: $36 a $40, s e g ú n edad y desarro-
l lo ; se sol icitan var io s para establecimien-
to. D r o g u e r í a Sarrá , Teniente R e y 'y C o m -
postela, 
907S 22 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
, " L a Espec ia l ," a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por' 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s i l a , sillones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , Imrós , 
escritorios de señora , cuadros de sa la v 
cernedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m n a r o s de sobremesa, co lum-
nns y macetas m a y ó l i c a s , f i guras e l éc -
tricas, s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados , v i tr inas , 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos 
v figures de todas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, sillones de porta l , escaparates ame-
r icanos , l ibreros , b i l las g irator ias , ne-
reras, aparadores , paravones y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan u n a v is i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y ser5n 
bien servidos. No confundir , Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica-
mos toda clase de muebles o gusto ds l 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por bacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 133, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de 
su valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
c.ima.s de madera, si l lones de m i m b r e , s i -
llones de portal , camas de h ierro , canu-
tas de n i ñ o , cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lovabos co-
quetas, b u r ó s , mesas p lanas , cuadros, ma-
cetas, columnas relojes , mesas de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y de 
a r t í c u l o s que es impos ib le e ta l lar o-qm, 
alqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R S M I T J Í P R E - R A ¿?ISjí7A n H E ? C J I • 
mier, n ú m e r o 10, en perfecto estado I > A S V i l í ¿ A l J U K . O C U O r a a l a S I S a . de funcionamiento. Tec la de retroceso. C i n 
ta bicolor. M ó í l i c o precio. Se vende en 
M u r a l l a , 62. V e l e r í a . 
10524 23 ab . 
P a r a p e r s o n a de m u c h o g u s t o . D o s s i -
l l a s m i m b r e l a q u e a d a s c o n a l e g o r í a d e 
d o r a d o a l a s i s a , y t a p i z de p a i s a j e , a r -
t í s t i c a s v e r d a d ; d o s j u e g o s s a l a , G o -
b e l i n l e g í t i m o s , g a r a n t i z a d o . D a t a n d e l 
a ñ o 1 4 7 6 . S e i s s i l l a s c o m e d o r . I n f o r -
m a n : S a n J o s é , 6 7 . T e l . M - 2 7 5 5 . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura tedo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreg lo eu muebles. C o m -
pra todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo. San J o s é , n ú m e r o 67 
Teletono M-275S. 
«392 30 ab 
AVíS,0:-.nGA:NGA P A R A F A M I L I A S E N sol, i¿ casa part icular, se venden 4 
maquinas de coser Singer de gabinete y 
0VÍ1A?,8 «"entra1, y una de gabinete Sa lón . 
940.Í 2(5 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S o R a f a e l 1 1 1 . T e l . 
Al comprar sus muetues, vea e} 
y variado surtido y precios de ^ j , 
donde sa ldrá bien «ervido por ^ e t i . 
uero; hay juegos de « " a " ^ . ^ ig; tí»*' 
modernistas escaparates desde »°^, ap4. 
« I 
L A P E R L A 
A 
L F O M B R A S O R I E N T A L E S S E V E N -
edn, muy elegantes, para casas de 
buen gusto, puede Informarse en la ofi-
c ina del H o t e l B r o o k l y n . Prado, 97. T e -
l é f o n o A-153e. 
10471 23 ab. 
Animas , S4, cas i esquina a Galiano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos. H á g a n o s una v i s i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapi-
zados. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s o m ó d i -
co I n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s joyas y i'elo-
jes . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de t o d a s c l a s e s , p o f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é -
f o n o M - 1 0 5 9 . 
6225 ' 25 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a c í e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p i a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e í a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
, estante, aŜ 'VtVt̂ ti 
mesas de noche, a $2; t a ™ ^ " ^ »* 
gos complecos y toda clase ye ' reCio8 ^ 
las reiacionadas a l giro y J»8 ^oll^>; 
u a mencionados. Véalo y ^lEyLí¡á. 
S E L U A U ' K A Y C A M B I A N M U M ^ 
JÍMNSK B I E N : E l i 111- 3fl »& 
_8931 r^j 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N t 5 g B p | 
\ j casi esquina a B e l a s c l í a í ^ ^ c * 
y T r i g o , casa de ^mPr^; \ f / . toda 
pra, vende, arregla y n̂l>U ^ t » 
de muebles y objetos de 
A-20;Í5. Habana . 
«352 -
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos atis ac^esv 
nos de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . . Constante- ourtldv de 
accesorloc í t a n c e s e s p » f a lo*, mismos Viu-





A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y t a m a ñ o s . B e l l -
sario L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
9471 24 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
T ^ A R M A C I A S A N J U A N , C A L Z A D A D E | \ 
JO J e s ú s del Monte y E s t r a d a P a l m a mci ta un 
10571 
dependiente. 
QJO N E C E S I T A N : E N H O M B R E R E E A -
U clonado con el comercio del interior 
U n mensajero con bicicleta, cinco pe 
X T ' E N D E D O R . E X P E R T O E N E E R A M O 
de c o n s t r u c c i ó n , deseamos uno; pagan-
Se i do buena c o m i s i ó n . Oficios, 10, segundo 
piso, izquierda, of ic ina. Sr. L a s o , de 11 a 
24 ab 112 o ile 5 a 6. 
10221 
en .$05 vendo mi m á q u i n a , v is ible , retro-
ceso, bicolor, fabulador y teclado' s enc i -
_ _ — _ _ _ _ i Uo. Aproveche ganga. C o s t ó hace poco 
M u e b l e s t i n o s y o b j e t o s d e A r t e ^115-.-San L á í a r ? ' m > altos-
Se venden baratos por tener que mar_ 
A M I T A D D E P R E C I O : S E V E N D E E N 
JT*. lavabo grande, dos si l lones de m i m -^e y, ".'.Ví. SSS"1 de f ierro , c a s i nuevos. 
T i e n d a " E l P a r a í s o . " xMonte, 380 
10321 21 ab 
C E V E N D E UN «JUEGO D E C U A R T O , 
kJ ocho piezas, esmaltado, muy fino uií 
juego de sa la , tapizado, y aba m á q u i n a 
hinger, ovillo central . Virtudes , 30 
ggg 2_ 3ab 
T 3 0 R A U S E N T A R S E L A E A M I L I A S E 
X. venden todos los muebles de la casa. 
L s t r a d a P a l m a , 110. V í b o r a . 
M U E B L E S ^ ¿ 
oportunidad y s i d " 1 ^ 1 . ,1, 
l lame a l T e l é f o n o A-W-*-
10140 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , 
c a m b i e s u s m u e b l e s X J j f 
" L a H i s p a n o - C u b a , \ ¡ M 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
0587 20 ab 
10301 25 ab 
í l ab 
Q E 
O t 
S O L I C I T A UN E X P E R T O V E N D E -
r de papas, bacalao y v í v e r e s en ge 
s se iuanalas; un joven que sepa e s c r i - j nei-al, a l por mayor, p r á c t i c o en el gl 
blr en ináciuina que sea formal . D i r í j a n -
se por escrito a l apartado 2204. 
10572 24 ab 
con conocimientos en el comercio. 
D i r i g i r s e al Apartado n ú m e r o 87, H a b a n a 
10265 26 ab 
ct iarée .a f a m i l i a a E u r o p a . T a m b i é n hay 1 Q E V E N D E N T O D O S L O S M U K B I . E S 
un piano de los mejores , marca francesa, I O juntos o separados, por ausentarse la* 
Boisselot, y una m a g n í f i c a C a j a de C a n - , f a m i l i a . Concordia , 07, 2o., entrada por 
dales, m a r c a Mosler (de 53 pulgadas de i Perseverancia . 
alto por 32 de ancho y 28 de fondo.) D i - i 10384 21 ab 
r ig i r se cal le 15, n ú m e r o 159, esquina a J . i -— , • 
Vedad. . . Q E ^ E N D E N E N M U Y B U E N A S C O N -
105]2 27 ab ^ diciones, una mesa de operaciones, una 
— '— ! estufa de gas para ester i l izar agua, gasa 
C O M P R A , I e instrumentos , otra í d e m p a r a barbero, 
L u i s de una mesa g i ra tor ia de consultorio y una 
los J l e y e s . T e l . A-1036. O b r a p í a , 32. | s i l l a de meta l . Vi l legas . 54, bajos. 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
M á q t u r a s de e scr ib i r de todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. A v í s e m e pa-
ra dar precio de l a suya. T e l é f o n o A-4W12 
Fernandez . 
10058 
' E L N U E V O B ^ S E I R O 
D E A N G E L F E R W ' 1 1 
por ciento " a s ' ' ^ ' " y ^ V ^ V 
tlé^n c-jnipra P " u ü * 1 . / a i» e»^-
20 ab. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler . 
10511 •«» ra. 10064 22 ab . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Uos bien y a s*11*1* 
ü02( 
D E I N T E R E ^ 
r a r a ta l leres J ^ J V ^ f ® 
quinas de coser ^,8381 
L l a m e a l teicioû  
ger F í o F e r n á 
udez. 
8209 
AÍ10 LXXXVH DIARIO OF Ik m R m Abril 21 de 19ÍS. 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O t M A N E J A D O R A S , E T C . • 
rRí&iMS D£ MANO 
1 Y MANEJADORAS 
CRIADOS DE MANO 
- p ^ E S K A C O L O C A R S E U N B U E N O R I A -
XJ do de mano o ayuda de ci imara, t r a -
b a j ó en buenas casas y tiene buenaa r e . 
••ampo. G a n a buen suel -
SOUO. 
23 ab. 
24 ab 1 y ^ K S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E lar. Monte, 12, 10657 
X J pe" 
comea 
g - j í t a r t t s " dos en una m i s m a c a s a . ^ ^ o f r e c e c r ¡ a d o con recoinen. 
- ^ Í T K C E I V A M U C H A C H A , I ' E M X - ! daciones, sabe cumplir con su obliga-
S^sular, para Ir con_ una fami l ia a cua l - ; ¡ ó n . „ jove i |< Dirección, Luz 97. 1* 
^ - ^ r Dinto de K s p a ñ a . T iene buenas re- » 01:77 * aU)er punuj " ^ fruteria. Vedado. , le foUO 9 5 7 7 . 
1 10583 
UN BUEN CHAUFFEUR 
desea colocarse en casa par t i cu lar o co-
luerc io ; tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. T a m b i é n se ofrece un portero y A V I ^ I f l 
un matr imonio para cualquier trabajo. H a -
b a ñ a , 12G. T e l . A-4792. 
10305 23 ab. \ 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa par t i cu lar o ü e co-
mercio, tiene buenas referencias. Infor-
m a n : cal le 23, e squina a I , n ú m e r o 14. 
10359 21 ab 
í ENLD0K£¿ Üh LltíKOS 
24 ab. 
r T T ' ó r K E C E N D O S S I R V I E N T A S F A -
cuiTar s e ñ o r a s o n i ñ a s , v ia je a la 
^ el mes de Jun io p r ó x i m o no 
C0 marean D a r á n r a z ó n : calle L y 19. 199. 







^ ^ T r E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
T I en casa de moral idad, de cr iada 
¿ mano Tiene referencias. I n f o r m a n en 
Suspiro, 18. 
10535 23 a l 
T ^ S E X C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Ti donceUa o cr iada de cuartos , con 
¿ i i l i a S e vaya para el Norte. J o r e -
Ilar, 10-
104«0 23 ab. 
T ^ D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
S matrimonio que hable i n g l é s , una m u -
S? ^ de color, para cr iada de mano o 




| T T > ' A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
, CV desea colocarse de coc inera; sabe cum-
pl i r con su deber; en una casa que sea 
de poca f imi l la . V a r a in formes: ¡Sol, 90, 
' No manden tarjetas . 
I _J10581 24 ab. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J repostera, peninsular , en c a s a part i -
cu lar o de comercio; y sabe toda clase 
de coc ina; tiene buenas referencias; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n n i recibe tar 
je tas . P e ñ a l v e r , 08, altos. 
10553 24 ab . 
T S Í S E A C O L O C A R S E U N A S E - V O R T , 
XJ1 peninsular , de cocinera acos tumbra-
d a eu el p a í s p a r a dormir en la coloca-
c i ó n ; t iene referencias. I n f o r m a n en L u z , 
52, bodega. 
10591 24 ab. 
TT, m v E N . E S P A S O L A , D E S E A C O , - - ¿ — — . 
^ w / r V e de cr iada de comedor, de ma- ' Q E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S , U N A 
X manejadora. Informan en F e r - ! ^ para cocinera, ganando 30, pesos y l a 
?infl 70 entre Ü m o a y S a a l l a m ó n . j otra p a r a c r i a d a , $25. No se colocan j u n -
cuii*. ^ 22 ab ta9. no reciben tarjetas. S a n Ignacio, 18. 
no 
can 
10117 24 ab 
— C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - — 
nlfiola de cr iada de mano o de cuar- CÍE O F R E C E N D O S J O V E N E S , E S P A Í Í O -
casa de moral idad, s i no es a s í O les, uno p a r a coc ina; otro criado, a y u -
no se presenten; tiene referencias, dan te u o t ros quehaceres, a l m a c é n o casa 
? lie F n ú m e r o 3Ü-A, entre 19 y 17. Ve- part icular . V a n a l campo. I n f o r m a n 
dado. 
10320 >1 a b 
C a r m e n , 4, antiguo. 
10560 24 ab. 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
C u b a , colocado en importante casa íon ier -
c ia l en l a H a b a n a , buen ca lcu l i s ta exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e s c r i t o : . J . P e r d i g ó . F i g u r a s . 1, I t r a 
( C , C iudad . 
8890 28 ab. 
C E S ' O R I T A . T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a H o s 
a ñ o s tíe p r á c t i c a y muy buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en c a -
sa de comercio s er ia u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 my 
VARIOS 
(WWBWPMMMOaafcafa.^.jiiiüii lll'MllWriMüllWllllj •^•v. 
T 3 E R S O N A F O R M A L Y C O N G A R A N -
JL t í a s , ha sido jefe de var ios almacenes 
de materiales en iugeuios, con conoci-
mientos de T e n e d u r í a de L i b r o s y Meca-
n o g r a f í a ; se ofrece para la c iudad o el 
campo. D i r i g i r s e a l i e ina , 93. Ai. B o n a d a . 
10550 24 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J ^ V E N , muy f ina y honrada, para ama de 
l laves o l i m p i a r una o dos habitaciones 
y coser, sabe b o r d a r ; tiene muy buenas 
recomendaciones, i n f o r m e s ; Ca l l e 4, n ú -
mero 30, Vedado. 
_10564 24 ab. 
T T N J O V E N , S E R I O Y O R M A L , C O N 8 
KJ a ñ o s de p r á c t i c a en of ic ina y con de-
seo de t r a b a j a r , ofrece sus servicios. D i -
r ig i r se a J . C . C . Apartado 1342. 




VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nue-vos, de p lanchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, var ios yunques, 
buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
renciales, t a r r a j a s , poleas. Apodaca, 51. 
T . J . 
9196 7 m y 
Cabips de acero Yt llegaron ios ouei 
tros. Precior muchísimo más baratos 
que tos antiguos Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá compra* 
¿os cables por el precio antiguo dt 
uno Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 
m 2 t 
L N S í K i : M E A T O S 
D E M U S I C A 
S 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes Au-
topíanos de lot mejores fabricantes. 
Piano» de aJquilet de buenas mateas. 
Se reparan y afinan piano* t auto 
p USOOS 
9010 SO ab 
DT s E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E T I N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , maño e spaño la . Domici l io . Sol, 110, iU desea casa buena, es repostera y tie-babitacióñ 7, Generosa L ó p e z . ne referencias. D i r i g i r s e a Cal le Paseo DELINEANTE 
1034O 21 ab 
AVISO- D E S E A C O L O C A R S E UN M A -trimonio, peninsular, para los que-hiferes de una casa en el campo o en 
u\ afueras de esta c iudad, t a m b i é n se 7.- r ~ " r - , 
o o 4 é f para e n c a r g a d o , de fonda de ^ f c 5 2 
Ingenio. Ya ha d e s e m p e ñ a d o _ este_ ^car-
JfO 
21 ab 
tercera casa empezando por el mar . 
I tó lO 23 ab. 
Q E D E S E A C u L O C A E U N A S E S O R A , 
peninsular , de cocinera, en una c a s a 
de corta fami l ia , Prefiere la Habana . 
22 ab. 
itieade do cocina 
f ¿ , 'Vedado. 
10318 
Una señora desea colocarse para co-
cinar y ayudar ia limpieza de la casa 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S R A , en la Habana o en el Vedado. Siempre 
1*1 Mira cridaa de mauo, en casa de una ¡L ' •• k. te 
tefiora sol* " para matrimonio s in n i ñ o s , írabajo en buenas casas. Informan en 
tiene^uia niña de 11 mese^ es bastante ^ ftafaei 238, antiguo, habitación 
10300 21 ab numero / . 
r v E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
Í , peninsulares, una de comedor y de 
cuartos para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o se-
fiuritas, que sean pocos de fami l i a . Se 
iufomau: Genios. 2. 
10371 21 a b ^ 
H E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
1/ mano o manejadora, lo mismo es pa-
ra ftquí qut para el campo. Informan en 
fegüiida, ; uúniero 9, V í b o r a , 
16347 21 a b 
rVílSEA C L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
17 uiíisular, de (juince a ñ o s , r ec i én lle-
gada, tiene personas que responden por 
ella. Iniorman en la cai le A m a r g u r a , n ú -
mero 83. 
10343 21 ab. 
10352 21 ab 
SE D E S E A C O L C A R D E C R I A D A D E mano una muc-liacha. e s p a ñ o l a , sabe 
trabajar y no sale sin los viajes pagos. 
Informes en Cast i l lo , n ú m e r o (51, a n t i -
guo. 
^0346 21 ab 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora . Tiene re-
ferencias. Informan Prado , 2, bodega 
M I 2 ! a b 
"^""""""^i '^t ia inwwnginni trr í i - i r» «... 
Uü^Ab tAtxÁ UMPiAK 
HABílAClüwLi ü COSE*: 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pe- I 
JÍ-J i i i i isulaf, de cocinera, no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . C a m p a n a r i o , 230. e n t r a d a ! 
p^r R a s t r o , letra E . 
10031 22 ab 
i "i—nTmrmminrriHniiíHíinMWM mmi 
" I ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
Ay casa part ieu iar u comercio y restau-
r a n t ; tiene referencias; conoce la cocina 
en general . . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A_1568. 
De 0 a 12 y de 3 a 5. y San Ignacio 70, 
c a f é . 
105S6 24 ab. 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E U N joven, e s p a ñ o l , para cocinero, bien 
sea en casa p a r t i c u l a r o establecimiento, 
es persona sola y sabe trabajar . F r a n c i s -
co Agu i l era , 53. T e l . A^3090.^ 
10178 23 ab. 
MA T R I M O N I O , J O V E N , S E O F R E C E el hombre para la cocina o cama) e-
ro, y l a s e ñ o r a para balneario, hotel o 
casa part icu lar , s in inconveniente en s a l i r 
para el sampo. Referencias inmejorables . 
Someruelos , 44, informan. 
10445 22 ab. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A S O i m u y l impio, se ofrece para casa d 
comercio o part icu lar , va a l campo. E t 
solo. Suspiro , 16, A g u i l a y Monte Telé -
fono A-300Ü. 
10398 21 ab. 
Llegado de E s p a ñ a , se ofrece, s in preten-
siones, a ios s e ñ o r e s Arquitectos e I n -
genieros. R f t s ó n : Inquis idor , 17. J o s é P é -
rez. 
10362 22 ab. 
" ¿ G A N A D E R Í A S , S E O F R E C E U N oríl 
JL c ia l de p a n a d e í a , procedente de E s . 
p a ñ a . Ca l l e Inqu i s idor , 17. J o s é G a r c í a . 
10443 22 ab. 
QE O F R E C E U N A M A D E L L A V E S , M U Y 
KJ trabajadora , para caballero o seuora, 
se cambian referencias. Inquis idor , 29. 
10452 ' 22 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E Ü Í T P E N I N S U L A R , 
JW de portero o l impieza de oficina, tie-
ne muy buenas referencias. I n f o r m a n eu 
S a n Miguel , n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-S008. 
10439 » 22 ab. 
PO R H A B E R D E S E M P E S A D Ó ' C A R G O S de responsabi l idad en casa de comer-
cio de esta c iudad, vomo pagador y ca-
jero, ofrezco m i s servicios a casas de co-
mercio de importanc ia como cobrador o 
pagador de un Banco o cosa a n á l o g a , pu-
dieudo d a r las mejores referencias. D i -
r e c c ' ó n personal o por escrito eu Pico 
ta, 28. 
10434 26 ab. 
JO V E N , T R A B A J A N D O E N U N A O F I -c ina de un auditor d e s e a r í a emplear 
a lunas horas de ia noche. H a b l a i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . G. S. S. V i r t u d e s , 18. 
10425 20 ab. 
EM P L E A D O D E O F I C I N A , S E R I O Y formal , se ofrece para casa de comer-
cio o escri torio . T iene quien lo garant i -
ce y es cumpl idor . D i r i g i r s e a M. F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o 1574. H a b a n a . 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucaaras de lata $6-00 mi l lar 
la . , -d. con paletas de c a r t ó n S5-00 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Sei vicio r á p i d o . Mande el dineto en 
g'ro oostal o chek 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P ida c a t á l o g o do 
a n í c u . O F para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de car tón . 
Paula, 44.—Habana. 
MAQUINARIA 
Muy barato, vendo un '•guinche y su ca l -
dera especial." Todo i n g l é s , nuevo y mon-
tado sobre base con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fác i l de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, ingenios, 
cargaderos de c a ñ a , etc., levanta cinco to-
neladas. T a m b i é n se vende una lancha 
de vapor, m u y fuerte para remorques, 25 
cabal los de fuerza, tiene solo cuatro a ñ o s 
de uso, ia m á q u i n a es inglesa, dupie, muy 
e c o n ó m i c a , el casco e s t á empernado, c l a -
vado y forrado todo de bronce y cobre, 
los f luses y condensador nuevos. P a r a 
camiones, tengo muy barato una c a j a de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en l a v i d r i e r a de la dulcer ía . 
19275 20 ab 
\ R u i l'i'lU.TOfr fc LNU&.Mfc.üu». i B. 
•~X uemos ral les vía estrecha y vt» an 
cha de uso en ouea estado tubos riu 
sea. nuevos, para calderas v catdilat! co-
rrugadas •Gabrie l , la m á s reslsteutt ei, 
menos á r e a Bernardo Lanzai iorta v i;0 
dout>. n t imen 377 Habana 
1 *" tn U j a 
E V E N D E U N G R A N P I A N O A L E M A N , 
' de cuerdas c ruzadas . T e n e r i f e , 61 H a 
b a ñ a . 10525 1)3 ab7 
Q E V E N D E U N A P I A F O L A , C O M P L E T A " -
KJ m e n t e nueva , se \ l a eu p rec io razo-
nab le p o r embarcarse su d u e ñ o en los 
p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o M a y o . V i r t u -
des, 2, a l t o s . 
10444 r 22 ab. 
QE V E N D E U Ñ P I A N O , E N 30 P E S O S , 
Para v e r l o : San I g n a c i o . 9 y m e d i o , 
a l tos . 
_ 10376 21 ab 
MUSICA 
R O L L O S P A R A 
A U T O P I A N O 
P B L T C U L AS D E 
A M O R . 
R E I N A D E L C A R - ( 
N A V A L . 
E L C O R O N E L , C O U - I 
P L B T . . , I 
E L R E L I G A R I O , 
C O U P L E T . 
L A V 1 0 L E T E R A . | 
C O U P L E T . 
SOY C I G A R R E R A , I 
C O U P L E T . 
B L A N Q U I T A , F A D O . 
R O S A . B A M B U C O . 
S O L I C I T E C A T A L O G O D E R O L L O S 
M A N U E L y G U I L L E R M O S A L A S 
San R a f a e l , 14. T e l é f o n o A-4368. 
l l d - 2 0 
DOt» P I A N O S K A L L M A N , Alemanes, m i responsabil idad a que e s t á n com-
pletamente sanos, en la casa importa-
dora le cuestan a 475 pesos. E l nrecio 
m í o por ser de f a m i l i a s que se embar-
can, d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno, 
ú l t ' m o precio. Blanco V a l d é s , afinador de 
pianos P e ñ a Pobre, 34. 
9669 26 ab 
SE V E N D 3 U N P I A N O D E P O C c T U S O , de la m a r c a J . L . Stowers, de New 
Y o r k , se da barato, puede verse en Ber-
uaza. 6. 
9266 23 ab 
GA N G A : M A G N I F I C A A R E N A D U L C H de c o n s t r u c c i ó n . Toda la que se ne-
cesi te . 2 pesos m e t r o c ú b i c o . Puesta en 
las f á b r i c a s de la Habana . P r o n t i t u d 5 
l e g a l i d a d . Ped idos a P r a d o , 87, a l tos . Te-
l é f o n o A-2945. 
10377 22 ab 
COMO MEGOCÍ0 
Se venden cinco filtros "f AS-
IhUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenai de repuesto. 
Iniorir.es: Muralla, núraeiro 
66168 Teléfono A-3518. 
A B O N O N A T U R A L , P A R A B A S E de n l -
X*. t r ó g e u o , 'acido f o s f ó r i c o , po tasa , so-
sa ; y m a n d a m o s a n á l i s i s y p rec ios a so-
l i c i t u d . H a s t a 80.000.00, t o n e l a d a s en ex i s -
tenc ia . M r . L a k e , H a v a n a Business , A g u i a r , 
SO, a l t o s . A-911a. 
10328 23 ab 
QE C E D E : L A A C C I O N D E U N T E 
KJ l é f o n o , buen n ü m e r o , y en buen es-
t a d o Para i n í ' u r m o s : M o n t e , 2 -A. Depar -
t a m e n t o n ú m e r o 20. 
10313 21 ab 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y a l i j o ; entre carros , etc. R, 
A. López . Be lascoa iu , n ú m e r o 48, altos. 
Habana . 
0-2959 27 d 3. 
C3386 
CO M P R O 1.40O T E J A S F R A N C E S A S , D E uso. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1W50. 
10280 24 ab 
wecaao de ios de la isla. Sucursal:, 
iVionte, ¿ 4 0 . l e l e i o n o A-4834. Servh 
c í o a todas h u r a s en el e s t a b l o y re* 
•arto a d u m i c ü i o í v e c e s a l día en 
- tu tumovu f a r a c n a t a los a m o s sa 
uos y tuer te s , a s i como p a r a c o m b a -
a i t o d a c i a s e d e a t e c c i o a e s m t e s t m a -
í e s y sust i tu ir s i n p e l i g r o l a lactancia 
n a t e r n a , tu ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h a 
ae b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n D u n a s 
p a n d a s . 
8933 80 a b 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA LAS DAMAS 
10390 21 ab 
n E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j i^ española para cuartos o comedor. S a -
ne cumplir con su o b l i g a c i ó n . In forman en 
Beina, 98. 
J í ' 5 7 ! ^ . 24 ab. 
H E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
lina, sabe coser y vestir s e ñ o r a s y 
no ie imorta a c o m p a ñ a r l a s a l a calle. 
Uf "0JL' 56- Por M u r a l l a . 
-i0**0 24 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA~ 
h^. ro hnlntacionos y coser; sabe su de-
rf,V sueldo, de 25 en adelante, Compos-
bitael6n*l2na a LuZ, alt08 del l ia" 
J ^ L _ L _ 23 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E J S O R A . 
para "raP'ar dos habitaciones y 
tcompanar en casa de m o r a l i d a d ; sabe zur-
nf-nr» Cn«r. a,g0- I n f o r m a n : Hote l C o n t l -
Carnkn n01.0? y Mural la . Preguntar por 
K llubt0- No se admi ten tarje tas . 
•J lL . ' ÍL , 22 ab. 
DEfíínA C 0 L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
quisidor; 29ara e0Ser y habitaciones. I n -
CRÍ ANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -dera , peninsular , par ida de dos me. 
ses, se puede ver la c r i a t u r a . Informan 
en Monte, 172. T e l . A-2449. 
10530 23 ab. 
SE S K A . S E O F R E C E C O N T O D A S L A S g a r a n t í a s , para a m a de l laves, acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , hacerse cargo 
<ie una casa. I n f o r m a n ; T e l . A-0244. 
10291 24 ab. 
e x p e r t o " 
.mpetente en locomotoras, 18 a ñ o s de 
^periencia, m e c á n i c o en general , pract ica 
i comotoras p e t r ó l e o , f errocarr i lera e in -
genios, exageradamente t rabajador , i r í a 
ampo o fuera de Cuba, o f r é c e s e no me-
.ios de $200. Inmejorab le s referencias. E x -
perto. C u b a , 18, Matanzas , T e l é f o n o 412 
10309 24 ab. 
SE O F R E C E U N J O V E N , E 8 P A S Ó L , ~ p a -r a v i a j a r a l campo, a sueldo, con gas-
tos pagos, es bastante relacionado en el 
comercio, en casi todos los giros. D i r i -
g irse por escr i to : Eg ido , 20. A. Guerra . 
9968 22 ab 
SOMBREROS PARA LUTO 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E 21 d í a s de parida," desea colocarse de 
cr iandera , se puede ver a su hijo. Infor-
man en F e r n a i u l i n a , 59, a l t o s ; cuarto, n ú -
mero 6, a todas horas . 




SE Í 5 F R E C E A Y U D A N T E D E C H A U F -feur para casa part i cu lar o comercio, 
tiene t í t u l o y sabe manejar . V i l l egas , 04. 
T e l . M-1296. 
: 10458 23 ab. 
UN C H A U F F E U R M E C A N I C O Y C O N inmejorables referencias de las casas 
en que t r a b a j ó desea casa estable, (¡ne 
; paguen buen sueldo. L l a m e a l T e l A-S6S2. 
1 10467 23 ab. 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E N ei giro de f á b r i c a de l icores p r á c 
ticos e r lois trabajos del embotellado Di 
r'^girsí; a Cerro. Cal le de Zaragoza, 25 
accesoria, n ú m e r o 6. 
9822 22 ab 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores9de petróleo crudo. 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12.1;2 K. W. 125 voits. E. de 
Bernard. 0'Reiily, 16. Teléfono 
M-1699. 
La más alta novedad, en c»es-
i po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO. 126. 
C 258r 30d-29 mz 
C-R262 8d. 13 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA—ROMANAS 
TenemoB e x i s t e n c i a » en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa 
ra oesar c a ñ a v de todas clases calde 
ras l ionkeys o bombas, maquinas moto 
rea, 'winebes. arados, gradas desgrana 
dotas de m a í z , carre t i l l a s tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. L a m p a r i l l a . 8 
Habana-
K.as Horizontales desde 3j 
t a 4U0 H. P. calderas ver 
desae 10 H. P. a bü H. P 
¿res de vapor, cepillos, torneo 
cortadores, motores de vapoi 
radios, locomotoras, carros para 
aña, railes v toda ciase de equipi 
>ara ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendenioá 
muy barato. National Steel Co 




El arreglo y servicio es mejor y mas 
comp.'eto que ninguna otra casa, ha-
seño a Manicure. 
ARREGLO DF. CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuoa que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas ac,ui 
por malas y pobres de pelos que ŝ-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres ¡ormas: pinza, navaja y depiu-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesla 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
P^lAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por' pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es ia hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOílOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por «er las 
mejores imitadas ai natural: «e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojute, 15 culo-
res y todob garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también *e-
úiiraos o la apiicamoa en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. lamhién 
la hay progresiva, que cuesta ip¿.A0 
ésta se aplica al pelo con la maao; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
8695 30 ab 1 
Suprema elegancia, novedad, dlsttnrlrtn» 
Corseta recientes modelo* franceses,, d i 
per,' ' s lineas, calidad superior y ta-
la'- a elegir. Corset faja, bigi^ulco, co-
rnudo e InsuBtitnibi- en muchos caeos, 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por si mlsuia T irante s y cor-
se t» e-ipecialBB para evitar la Ine l inac lóa 
del (.alie Rí-iVira P. Aller de F e r n á n -
dez. Neptuno. 84 T e l é f o n o A 45SS 
C 3043 ISd-S 
BORDADORA, A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2306. 
9723 21 ab. 
f ElMLíUKÁ-iViÁMCU KE 
O n d u i ^ c i O i . ^ai-felj e legantes p e i n a d o á t - p a -
r a n o v i a t ea t ro , ba i le , etc. M a n i c u r a , l a 
m a d r i l e ñ a es l a t n a n i c u r e y p e l u a d o r u 
p r e d i l e c t a de la a l ta sociedad. Se rv ic ios 
a d o m i c i l i o H a b a n a . Cer ro y Vedado. 
Avi . s . .s E m p e d r a d ? 75 T e l . A-78S)8. 
7369 21 ab 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
K P h u L ? ^ 1)13 C I N C O P A S A J E R O S , 
bre, sei* ^ m 0 , ? r creina' ruedas de a l a m -
^fato nf%r. 1 ndros' Part icular . Se vende 
Blanco R „ IA er fiu? embarcar . V í a s e en 
10575 y 10' g a r a í e -
^ - p - - — 26 ab. 
~ (Uümn Í L E , C I N C O ASrEJíTOfT, 
t4 «amLnfft ^ t 1 0 ! rue<ia8 de a lambre, es-
t l c u l ^ ^ . P ^ t a d o de g r i s y chapa par -
H 
ar. MnfiAV^ » i "  «í,18 n   ¡ag. Marioty. Blanco , 8 y 10, gara/e . 
26 ab . 
10370 
de carrocerías. San Lázaro 315. 
j0se$te »ueT0 iocal ofrece a sa» ami-
^ M é n d T ^ 0 ^ 8erVÍCÍOS' 
• 10323 
Y ^ E ^ r • 25 ab . 
?u^os. vl?^8 gU8t,e- Ambos mejor que 
& E p f e Vlrtudes . 110. i todas 
27 ab. 
Dodge Brothers en muy buen uso, era-
co gomas nuevas y con un motor in-
mejorable. $750. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
10573 26 ab . 
CA M I O N P I E R C E A l l R O W . " S E V E N -de casi nuevo, de dos y media tone-
ladas, por haberse sust i tuido por otro 
m a y o r . In fanta , 102-A. M a r k h a m . 
. 1(>497 27 ab. 
SE V E N D E Ü N A U T O M O V I L W H I T B , t ipo 45 H . P. , con fuelle Vic tor ia , mo-
derno. I n f o r m a : Blanco , 8 y 10. Santana. 
10372 25 ab 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
••Haywood." E n existencia de venta por 
V 814~rÍO I'aatríU Salud, 12. T e l é f o n o 
W72 04 ab 
uef* casos las señoras 
^d6rno: Pero h " es un » r a n invento 
^ • ^ « é n d a n Inu,y P00,08 bombres , 
?e(lloa Tat*7. SV funcionamiento v los 
t '-^ S S i ^ " - las manos d T 
t A t u 6 ^ . J e dicen a l m a r i d o : 
á r d a t e dq6 n* Be P a r a ^ ^ camino 
^ ff^lZT^ T f ^ o n o M-2675. 
V a f ^ ^ e c a r b u n r i L ™ " 8 ^ 4 0 8 - binamos, 
Ca y Pinfura ^ e do. ^ a b a j o s do f i n r u r a de a u t o m ó v i l e s . 
Ganfa. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 71. 
...10255 ^ 1 m. 
OL D S M O B I L E N U E V O . S E V E N D E E N p i o p o r c i ó n por tenerse que embarcar 
eu d u e ñ o . Puede verse a todas horas en 
L u a c e s esquina a C a r l o s I I I , Garage , f ren -
te a l a Quinta de los Molinos, i n f o r m a n : 
por d t e l é f o n o A-6230. 
10126 23 ab 
NO COMPRE CAMION 
fiiMVO o de U50 sin antes infor-
m a r s - ? ".a del 
I c i m m n también de otras martas 
c*mbiados oor Autocar. 
- ¿ ' A B A N A • 
6 908 In 29 • 
SE V E N D E U N C A M I O N C H I C O , P A R A c u a l q u i e r reparto, es muy ecouOmico, 
e s t á en i n m e j o r a b l e s condiciones. Se da 
a prueba y precio sumamente barato 
Puede verse eu Oquendo y I ' eña lrer . G a -
r a j e , en e l mismo informan. 
9»30 21 ab. 
CO M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -nen una rotura o dos y no e s t á n po-
d r i d a í sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go varias de dis t intas medidas, a la' ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u » lonas; t a m b i é n las vendo nuevas 
F i s k y de ó t r a s marcas. T a l l e r de repa-
r a c i ó n de gomas y c i m a r a s o Planta de 
Vulcan izar San L á z a r o , 3Ó2. entre Qer-
vaa'o y Delascoain. 
021» R my 
VE N D O D O D G E B R O T H E R S , S E D A barato, todo en perfecto estado, bue-
na ves t idura y buanas gomas. Puede 
verse en 17, n ú m e r o 26, entre E y F , Ve-
dado, g a r a j e de P r a d o y Puente. T e -
l é fono F-1048. 
1034S 21 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O C H E , en muy buenas condiciones, es propio 
para fami l ia p a r t i c u l a r o a l q u i l e r ; tiene 
cuatro gomas de cuerda y una de repues-
to, cas i nuevas. Puede verse e informan 
en 10,, n ú m e r o 254, esquina B a ñ o s . 
1O403 21 ab. 
Ganga. Se vende muy barato, por au-
sentarse su dueño, un magnífico au-
tomóvil White, de 45 HP., siete pa-
sajeros. Está casi nuevo. Informa G. 
González. Obispo, 63. 
^10387 25 ab. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S Hudson Super Slx, Stutz VVescat, to. 
dos completamente nuevos. San L á z a r o . 
68. T e l . A-958L Un H u d s o n tipo Sport . 
10440 3 m. 
O E V E N D E UN A t T O M U V I J L D O D G E 
tO B r o s , c l u t c h de cuero en m a g n í f i c a s 
condic iones , p o r ausentarse su d u e ñ o I n -
f o r m a r á n : Garage Cuba, J e s ú s del Mon te , 
n ú m e r o 349. 
10396 21 ab. 
Cuesta como una, pero 
— - dura pot dos — 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8690 s mz. 
M í ; T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos mode los ISxce l s i c r V é a l a s en 
e l Gara je Maceo Sau L á z a r o .370. 
8689 4 na 
Stuzt tipo Sport, de cuatro asientos, 
aquipado a todo lujo, propio para sport 
maní o familia de gusto; gomas nue-
vas de cuerdas, ruedas de alambre, me-
tales niquelados, excelente pintura y 
chapa particular. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco, 8 y 10. Garaje. 
10574 26 ab . 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaría en general. 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
STOCK "MICHELÍN.' Rema. 12 
9530 6 m 
Propio para personas de gusto. Se 
vendp un elegante automóvil "Landon-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevof pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96, 
9954 22 ab. _ 
SE V E N D E U N M O T O R F O R D C H A -sis , Mercedes, 4 gomas, nuevas, se da 
muy barato. In forman en C u b a n L a u n d r y 
Machinery Co. Concha, 3, Habana . 
10-128 22 ab. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , E N buen estado, vest idura uueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
C 3208 15d-12 ab 
Se vende un chassis "Renault" en per-
fecto estado. Puede verse en Baños y 
5a., Vedado, de 8 a 10 a. m. 
_10242 22 ab. 
Q E V E N * ? E A U T O M O V I L , S E I S C I I í I N _ 
O dros. 38 H . P.. siete asientos, se i s go-
mas de cuerda, en fin completamente 
equipado. I n f o r m a : A Alvarez . G a l l a -
no, 4n. 
i » 2 ! ? 24 ab 
0J , ; V P R E C I O S N U N C A V I S T O S E N L A Habana . S toraje a a u t o m ó f i l e s gran-
des, mensual , $12 Storaje a a u t o m ó p l -
J . • mensual . $7. Seriedad y esme-
rada l impieza Vengan y se convence-
rán de l a real idad G a r a j e San Rafael y 
San Francisco , de A m a b l e Pérez . T e l é f o -
no A 612L 
99711 - «h 
QE V E N D E N D O S E O R D S . B U E N A ves-
tO t idura , fuel le nuevo, buenas gomas. 
Se dan muy baratos. Motor a toda prue-
ba. Urge su venta. Se pueden ver a to-
das horas. Z a n j a , 73. 
9695 19 ab 
A' ~ ~ u " T O M O V I L C H A N D L E R , ' T I P O T u -r i smo , de 7 pasajeros en perfectas 
condiciones m e c á n i c a s , garantizado por la 
agencia de d ichos a u t o m ó v i l e s . Se vende 
por un precio m u y barato. Puede verse 
a cualquier hora en la ca l l e Cárcel , 19. 
10400 25 ab. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
U n elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y un 
elegante Hudson Super S i s , los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o I n f o r m a n : 
Refugio, n ú m e r o 30. H a v a n a . 
9660 11 m y 
'MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE l a 7|/2 Ton. 
CUBAN ÍMPOKTÍNG C0. 
Fxposición • PRADO. 39. 
GA N G A : U N C H A S S I S E U R O P E O , E N m a g n í f i c a s condiciones m e c á n i c a s . 
M a g n í f i c o para hacer un buen carro de 
reparto. Se d a por $.300 por nocwitar e l 
l u g a r que ocupa. V é a l o a cua lqu iera ho-
r a en l a calle Cárce l . 19, y se conven-
cerá . 
10390 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I t a l a , de 20 caba l lo s , en m a g n i f k - a a 
condic iones , se d a ba ra to p o r no neces i -
t a r l o su d u e ñ o . Cuba, n ú m e r o 24; de 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9344 23 ab 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A de l Venado, n ú m e r o 119, moderno, esquí- , 
n a L-
K K S T A Ü R A N T S 
¥ F O N D A S 
GR A N R E S T U K A N T P A L A C I O D E C O -lón. Prado , 51 . H a b i é n d o s e abierto es-
te restaurant con todos los adelantos mo-
dernos y siendo sus precios sumamenta 
baratos, pues cobramos como fonda, es-
peramos ser favorecidos del p ú b l i c o en 
general . Se admiten abonados desde ¿u 
pesos en adelante. No o l v i d a r s e : P a l a c i o 
de C o l ó n . Prado, n ú m e r o 51. 
10197 21 ab-
A G K N C 1 A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Fayorita,, 
San Nicolás, 58. Tel. A-3976 y A-420a 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría L0p° 7.. ofrecen a l p ü b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra ^ . s a s imi lar , para lo cual dispone da 
personal i d ó n e o y materia l InmeJ M 1 Me. 
A b r i l 2 1 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H o m o g e n e i d a d 
No es que dude de. la sinceridad de 
las gentes cuando oigo hablar con tan-
ta devoción de la mujer cubana, pero 
me gustaría más saber que todas esas 
personas que no se quitan de los labios 
la frase que enaltece, respeta y vene-
ra a nuestras paisanas, hicieran algo 
más que una platónica expresión de 
amor y patriotismo, mejorando la con-
dición de "la mujer cubana." 
No se me olvida que uha de las se-
ñoras que tuve el honor de conocer en 
el Club Femenino de Cuba me dijo 
que en todos estos movimientos de 
huelgas y reclamaciones nadie ha pe-
dido nada para la mujer y que tanto 
ésta como el niño continuaban en el 
mismo desamparo económico. Sólo el 
hombre había conseguido su mejora-
miento material y la estimación, a ve-
ces excesiva, de su trabajo. La po-
bre mujer, "la mujer cubana", era 
siempre la obrera sin aprecio. Hasta 
las extranjeras al venir a Cuba a ejer-
cer oficios de servidumbre habían, en 
su legítimo derecho, aumentado sus 
estipendios, sólo la mujer cubana, esa 
"mujer cubana" con la cual todos se 
llenaban la boca para hacerse apare-
cer como muy solidarios de ella, se-
guía en la orfandad. 
Esto es muy cierto. Me decía mi 
.amisero, que es un hombre de concien-
cia aunque "filisteo", que apenas hay 
mujeres que quieran hacer camisas, 
porque sólo ganan 35 centavos en 
cada pieza, y trabajando mucho sólo 
pueden aspirar a hacer dos camisas 
diarias, que representan setenta cen-
tavos. ¿Díganme si se puede vivir 
con esa cantidad? Pues eso es lo que 
paga una tienda de lujo, en la calle 
del Obispo, que es la de mi proveedor. 
¿Qué serán los baratillos de la calza-
da del Monte? 
Hay un oficio que la mujer aquí 
pudiera desempeñar perfectamente y 
es el de linotipista, como hacen en 
Montevideo en el diario "El Bien." El 
trabajo del linotipo es fácil y aseado. 
Más sencillo que el de la máquina de 
escribir y no necesita ilustración al-
guna por parte del operador, que es, 
simplemente, un autómata. En este ofi-
cio, trabajando el mínimum de ocho 
horas y sólo seis días, se ganan por lo 
bajo sesenta pesos a la semana. Con 
esa suma pódría desenvolverse perfec-
tamente una mujer y mantener con 
decoro a su familia. 
No pueden estimar, los señores li-
notipistas, que yo pretendo con ésto 
dañar sus intereses. El derecho al tra-
bajo es lo menos a que puede aspirar 
el ser humano, pero se trata "de la 
mujer cubana" tan decantada y a la 
que parece que todos aman con tanto 
frenesí. Pues bien, no hay que dis-
putarle su bienestar ni impedirle su 
trabajo honrado. Son los obreros los 
que deben ofrecerles las mayores fa-
cilidades y no impedirles, como se di-
ce, que ejerzan un oficio lucrativo 
que se reservan unos cuantos como 
si fuera un monopolio. 
Téngase en cuenta que el que es-
cribe estas líneas no puede tener más 
interés en el asunto que el que demues-
tre cualquiera persona de buenos senti-
mientos. Es por los obreros y por los 
pobres por quienes aboga, porque son 
ellos los que tienen madres que amar 
e hijos que educar y no están solos en 
el mundo y porque esas mismas mu-
jeres, con esos recursos, serán el sos-
tén de la familia cuando ellos falten, y 
ésto creo que debe ser un consuelo en 
todo corazón honrado. 
Así, pues, me uno a la misma fede-
ración de linotipistas, que es elemento 
decente de mi país, y a los esfuerzos 
del Club Femenino, y de los Bandos 
de Caridad y de todos los esfuerzos 
levantados y nobles para que mejore-
mos a "la mujer cubana", algo más 
que en el afecto que la profesamos. 
* * * 
C O M P O S T E L A T 6 
. . D E 
A e u i A R 116 
D e U n a a C i n c o T o n e l a d a s . 
M O T O R C O N T I N E N T A L , M A G N E T O B O S C H . C A R B U R A D O R R A Y F I E L D 
g e n t e s Unicos:) P l | | Q y G A R R I D O <ComPostela 76 > 
I m p o r t a d o r e s d e 
F e r r e t e r í a v M a a u m a n ; » 
TELEFONO M - I I 6 4 
HABANA 
C ^ j a d e A h o í J 
a ñ o s e n e l rtú^ 
m o s i t i o y Con 
e l m i s m o no^ 
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a Casa . 
B A N Q U E R O S 
O B J S P O , N U M . 2 i 
L o s c a i l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener caUos y sufrir sus dolo» 
ha Viendo el ' P A R C H E ORlESTAt 
es boi,o E n tres diai quitan los e» 
j^os s in dolor, n i pegarse la medí, 
y pud .- redóse bnfiar los pies, pueS m 
se caen P í d a s e en todas las iami 
c ias . Si sn boticario no lo tiene, m, 
<»e quince ceataTOS en sellos al di 
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Hal 
na> - >f m a n d a r á tr^s curas, pa 
t r » * ca-Ios y enrará gas callos pa 
siemwrc. 
¿ 2939 alt^ 
M a r c a s y Pateates 
í>r. bar ios Gárate Brfi. 
Abogado. 
Jefe durante diez, años en el 
! mezito de Marcas y Patentes a 
f pública. -iutor de casi toOas 
u-ria. 
AgHinr. tS- Teléfono A-UW 
INTOXICACION 
Fué asistido ayer en el Primer Centro 
de Socorro de una grave intoxicación la 
joven Anastasia Mesa López, de 18 años 
de edad, soltera y vecina de la calle de 
Picota 16. Según sus manifestaciones des-
pués de haber comido cierta cantidad de 
natilLa que ella misma confeccionó se sin-
tió indispuestá. 
E S T A F A 
Denunció ayer Eduardo Alfaro Erigo-
yen, vecino de la calle de San Carlos 
letra C, que un individuo, que dijo lla-
marse Arturo Barrios le ha estafado una 
bicicleta valuada en la cantidad de 55 
pesos. 
DESAPARICION 
Leonardo San Miguel Herrera, vecino de 
la calle de San Gregorio número 8, de-
nunció en la octava Estación de policía 
que Inés Valdés Luján, desapareció del 
domicilio temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
A R R O L L A D O 
E n la Calzada de Jesús del Monte es. 
quina a Princesa fué arrollado ayer por 
el camión número 7529 del almacén " L a 
Aurora" que dirigía Clestlno Cernuda Gar-
cía, un individuo llamado Fabio Cabrera 
Valdés, vecino de Campanario número 16, 
siendo asistido de múltiples lesiones gra-
ves en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte. Por carecer de título de chauffeur 
Celestino Cernuda, fué remitido al vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P0PÁmHAUmÍDA-fíiCÍLÍDÁD£5-D5PM0' 
N o t a s p e r s o n a l e s 
FLORENTINO R . T E L A R D E 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro particu-
l a r amigo el s e ñ o r Florentino R . Ve-
la>-de. 
Representante viajero de una im-
pertante fábr i ca har inera de Galves-
I c n ( T e x a s ) , l a "Texas Star F l o u r 
Mills", se encuentra entre nosotros. 
tí<* paso para el interior de la is la , 
dvsde donde se d i r i g i r á a var ias im-
portantes poblaciones de las A n t i l l a s 
y Centro y S u r A m é r i c a . 
Des tamos a l s e ñ o r Velarde buea 
é x i t o en su e x c u r s i ó n . 
E P I L E P S I 
Mí famoso remedio Elepizon» Ka cu-
rado ataques epilépticos y desáid* 
nes nerviosos durante 25 añ*s. Tengo 
miles de testimonios que lo reeeam* 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y Kbro. 
Dr. H. G. Root 547 PeaH St, New 
York 
JBepizone M vende es Sarrá, Joksfc* 
n a , Tequechel jr todas lar hnamám 
D E P O L I C I A 
MALTRATO Y AMENAZAS 
Se presentó ayer a la policía judicial 
Manuela Su&rez Ruffin, vecina de la calle 
de San Salvador número 2Í, en el Ce-
rro, denunciando que Manuel Ortiz Ma-
rín continuamente la maltrata de obra y 
de palabra, y que hace dos días ese in-
, dlviduo, saltando por una cerca penetro 
j en su domicilio y trató de matarla con 
un cuchillo que portaba a causa de que 
ella no quiere reanudar las relaciones que 
sostuvieron. 
F R A C T U R A 
E n su domicilio, calle de Enna letra A 
y al sufrir una caída se produjo la frael 
tura del brazo izquierdo el menor Emilio 
Massana Quintana, de nueve años de edad, 
siendo asistido de primera intención en 
la casa de salud del Centro Gallego. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Gregorio González Llnch, chauffeur y 
vecino del Reparto Jacomino, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte de lesiones graves diseminada* 
por el cuerpo. Dijo el paciente a la po-
licía que dirigía la máquina número 3178 
por la calle de San Carlos esquina a Ben-
jumeda y a causa de haberse zafado de 
su centro la rueda del timón, se fué el 
auto contra la pared de la esquina men. 
clonada, produciéndose las lesiones que 
presenta. 
QUEMADURAS 
Al caerle un jarro que contenia leche 
hirviendo, se produjo quemaduras de pro-
nóstico graves, de las que fué asistido en 
el tercer Centro de Socorro la menor AU-
cía Cenard Pifia, de dos años de edad y 
vecina de la calle de San Ramón número 
ocho. 
" O r k í d i n a U n i v e r s a s " 
/ 
(Marca Registrada) 
Diploma de Gran Premio, con expresiva felicitación del Jura-
do, en el Concurso Nacional Farmacéutico y de Higiene, cele-
brado en Barcelona en 1917. 
CURACION VERDAD Y RAPIDA de la IMPOTENCIA en todos aus ca 
os y edades, espermatorreas,\pérdidas seminales, debilidad muscular y or-
Cánica, neurastenia, etc. E l que gastado por exceso de trabajo intelectual a 
itras causas, no haya obtenido ningún reusltado con los mil fármacos co-
nocidos, apresúrese a tomar la "Orkidina Unlversus" por sus propiedadeí 
mrativas rápidas y constantes y del todo inofensivas al organismo. Pída-
le "ORKIDINA UNIVERSUS" en las principales Farmacias. Se despacha 
ía frascos cuenta-gotas y en Cajas do 6 ampulas para Inyecciones. Infor 
aes gratis. Sociedad Unlversus. Apartado número 1905. Habana. 
10261 21ab. 
• 0 ' 
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' L N i ñ o , el Padre y el A m i g o . T O I J Q S vestidos como quieren* pero 
exigiendo la últ ima moda, la mejor calidad, corte exquisito y confec-
c i ó n perfecta. Condiciones que llena 4<LA E U R O P A ' * , a maravillas. 
E n c u a n t o a p r e c i o s , r e d u c i d o s , s i e m p r e c o n l a v e n t a j a d o p a g a r s e c o m o s e q u i e r a , e n t r e s 
» m e s e s , s e i s q u i n c e n a s o d o c e s e m a n a s , p o r q u e s e d á a l o s c l i e n t e s , á m p i i o c r é d i t o . « 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E 8 A 14 A N O S 
E N C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S PARA C A B A L L E R O S , LO QUE S E QUIERA 
E l precio marcado es el único. 5% descuento en ventas al contado. 
L A E U R O P A " 
U n i c a casa en toda la República, 
f s l E P T U N O 1 5 6 . H A B A N A . T E L E R A - 4 2 5 4 . 




U n " N Í P " e n l a s C o m i d a s 
C e r v e z a 
N e g r a CABEZA DE PERRO 
(Dog's Mead, G u i n n e s s Stout) 
TOMAN LAS SEÑORAS, PARA CRIAR A SUS HIJOS ROBUSTOS 
Sr. Claudio Conde, Agente General en Cuba de 
las Cervezas Inglesas "DOG'S HEAD" (Cabezade 
Perro), para demostrar sus insuperables efectos, 
ha resuelto regalar UN P A Q U E T E DE DOS "NIPS" 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
_ su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
meses), presente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Se remite a domicilio si se envía el En el Interior, los Sub-Agentes harán U 
CUPON por correo y previa identificación, entrega, una vez satisfechos tos reouisitft 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucción^. 
C U P O N " D O G ' S H E A D " B a s s y G u i n n e s s . 
Nombre de la interesad*. 
Edad doto WJo: 
Sisteme de eHnentacIto. 
OomlcIBe: 
Población; 
Z U M O D E Ü V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor iónico y reccnsílluyente. De ^ 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivfi^ 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 
T E L F V O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 
in ¿*Ĵ  e 2c21 
00 BilH»1' 
A b a n i c o s d e C a r t ó n ^ 
mvy artísticos, especiales para grandes propagandas a $18 
Pida muestras o véalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rollos de 150 toallas en cajas de 50 rollos, precios de 
L A E S T E E L L A , Fábrica de cajas de cirtón P 1 ^ " ^ v\*«* 
para toAu .a» Industrias, CARTUCHOS PARA H E L ^ p^el 
de cartón, ca>acnios, senrllletaB. papel de inodoro, 7 
villa. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Paula 44, esquina a Habanar—Teléfono A - ? ^ ' 
C e r v e z a e m e m e 
